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ESIPUHE.
Täten saatetaan vuoden 1926 tulo- ja  omai- 
suusverotilaston tulokset julkisuuteen. A ikai­
semmin on osakeyhtiöiden verotusta koskevia 
tietoja samalta vuodelta julkaistu »Tilastokat­
sauksissa».
Aineiston käyttelyä on lähinnä johtanut alle­
kirjoittanut, yliaktuaari Lindberg, joka. on m yös­
kin laatinut tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, jo u ­
lukuussa 1929.
FÖ RETA L.
Resultaten av inkomst- ooh förmögenhets- 
skattestatistiken för är 1926 bringas harmed, tili 
offentligheten. Uppgifter över aktiebolagens 
beskattning hava tidigare publicerats j »Statis- 
tiska översikter».
Ledningen av materialets bearbetning hai' 
närmast handhafts av undertecknad., överaktu- 
arie, Lindberg, som även författat texten.
Helsingfors, ä Statistiska centralbyrän, i de- 
cember 1929.
Martti Kovero.
Vilho Annala.
Valter Lindberg.
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Johdanto.
Tulo- ja  omaisuusverolakiin joulukuun 5 p:ltä 
1924. perustuu m yöskin v. 1927 toim itettu v u o ­
den  1926 tu loja  ja  omaisuutta koskeva verotus. 
Valtiovarainministeriön tammik. 7 p :nä 1927 
antam alla asetuksella tässä verotuksessa sovel­
lutettiin ensi kerran yllämainitun lain 23 §:n 
I  mom entin 3 kohtaa. Tämän mukaan on m ää­
rätyillä paikkakunnilla asuvilla oikeus korkeiden 
elinkustannusten vuoksi tehdä vähennyksiä tu ­
loistaan, mikäli ne eivät ole 40 000 m k:aa suu­
rem m at. Mainittuna vuonna oli vähennyksen 
suuruus Helsingissä 4 000 mk., kun taas 2 000 
m k:n vähennys m yönnettiin seuraavilla paikka­
kunnilla: Turku, Tampere, Viipuri, Sortavala, 
K otka, Savonlinna, K uopio, Joensuu, Jyväskylä, 
Oulu, Kemi, Tornio, Kajaani, Grankullan, H aa­
gan ja  K ouvolan kauppalat, Kulosaaren huvila- 
kaupunki, Malmin nimismiespiiriin kuuluva osa 
Helsingin maalaiskuntaa, Huopa!ahti, Oulunkylä, 
Rovaniem i, K em ijärvi, K uolajärvi sekä lopuksi 
koko Lapin kihlakunta.
Laki, jok a  ei kuitenkaan suoranaisesti vaikuta 
verotuksen tulokseen sellaisena kuin se käy sel­
ville tilastosta, m utta jolla kuitenkin on verotus- 
teknillinen merkityksensä, on laki tulo- ja  om ai­
suusveron pidättämisestä osinkoa maksettaessa 
tam m ik. 2 p:ltä 1926 sekä sen sovelluttamisase- 
tu s saman vuoden tammik. 8 p:ltä.
Tässä käsiteltävä tilasto on laadittu yleensä 
sam oja periaatteita seuraten kuin edellinen. 
Tutkimuksen alkuaineistona on käytetty  maan 
kaikkien verotuslautakuntien veroluettelolta sekä 
kotimaisten osakeyhtiöiden suhteen myö,s niiden 
veroilmoituksia.
Jälkitaksoitusta ei ole otettu huom ioon eikä 
m yöskään tarkastuslautakuntien tekem iä oikai­
suja, silloinkaan kun niitä eräissä tapauksissa 
olisi ollut saatavissa.
Inledning.
Lagen av den 5 dec. 1924 om  inkomst- ooh 
förmögenhetsskatt ligger tili grund även för den 
är 1927 verkställda beskattningen av 1926 ars 
inkomster och förmögenhet. Finansministeriet 
hade den 7 jän. 1927 utfärdat en förordning, var- 
v id  bestämmelserna i § 23, m om . I, punkt 3 i 
ovannäm nda lag v id  denna beskattning för 
första g&ngen tillämpades. Enligt detta förord- 
nande skulle pä grund av höga levnadskostnader ä 
vissa orter avdrag tillätas fr&n inkomster, sa- 
fram t de icke överstiga 40 000 mark. D etta  är 
var avdragets storlek i Helsingfors 4 000 mark, 
medan avdraget utgjorde 2 000 mark ä följande 
orter: . Äbo, Tammerfors, Viborg, Sordavala, 
K otka, N yslott, K uopio, Joensuu, Jyväskylä, 
Uleäborg, Kemi, Torneä, Kajar.a, Grankulla 
köping, H aga köping, K ouvola köping, Brändö 
villastad, tili Malms länsmansdistrikt hörande 
delen av Helsinge kommun, H oplax, Äggelby, 
Rovaniem i, K em ijärvi, K uolajärvi samt slutli- 
gen hela Lappmarkens härad.
En lag, vars verkningar dock  icke direkt ut- 
öva inflytande pä beskattningens resultat, sä- 
dana de framträda i Statistiken, men dock är av 
betydelse v id  beskattningens teknik, är lagen 
om  inneh&llande av inkomst- och förm ögenhets­
skatt v id  erläggande av dividend av den 2 jän. 
1926 med dess tillämpningsförordnande av den 
8 jän. samma är.
Föreliggande Statistik har i stora drag blivit 
uppgjord enligt samma principer som den före- 
g&ende. Som primärmaterial för undersökningen 
ha införskaffats skattelängdem a för samtliga 
skattenämnder i riket samt för inhemska aktie- 
bolag även dessas deklarationer.
Efterbeskattningar ha icke upptagits, ej hel­
ler prövningsnämndernas rättelser, där dessa i 
vissa fall statt att erhällas.
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik övcr inkomst- och förmögenhetsskatt 1926.
oI Luku.
Kaikki verovelvolliset.
V uonna 1927 toim itetusta valtion  verotuk­
sesta, m ikä perustuu vuoden  1926 tulo- ja  om ai- 
suussuhteisiin maassamme, saadaan yhtenäinen 
käsitys, jos  tarkastetaan samassa yhteydessä 
fyysillisten  henkilöiden, osakeyhtiöiden ja  m ui­
den yhtym ien  verotusta. Viimeksimainittuihin, 
n im . »muihin yhtym iin», kuuluvat ulkom aiset 
osakeyhtiöt, osuuskunnat ja  m uut keskinäiset 
yhtym ät, avoim et, kom m andiitti- ja  laivanisän- 
n istöyh tiöt, n. s. yhteisveroilm oittajat, ja k a ­
m attom at kuolinpesät sekä yhdistykset, säätiöt 
y. m . K aikkien näiden edellä lueteltujen ryh ­
m ien m erkitys on  suhteellisen pieni yksityisiin 
henkilöihin ja  osakeyhtiöihin verrattuna.
A lem pana esitetään vuoden 1927 verotusta 
koskevat verovelvollisten  eri ryhm ien loppu ­
sum m at. H uom ioon  on otettu  m yös verotettu ­
jen luku eri ryhmissä, vaikka sanotuilla luvuilla 
ei tietenkään ole m itään m erkitystä ryhm iä 
keskenään verrattaessa.
Kap. I.
Samtliga skattskyldiga.
Man erh&Uer en enhetlig bild  av den ár 1927 
verkstállda statsbeskattningen och de i samhand 
m ed denna stáende inkomst- och  form ogenhets- 
forbállandena i riket ár 1926, om  m an i ett sam- 
m anhsng betraktar beskattningen fór fysiska. 
personer, aktiebolag och ovriga sammanslutnin- 
gar. Till dessa »ovriga sammanslutningar» hora 
utlándska aktiebolag, andelslag och  andra omse- 
sidiga sammanslutningar, oppna, kom m andit- 
och  rederibolag, s. k. samdeklaranter, oskiftade 
dodsbon sarat foreningar, stiftelser m. m . A lia 
dessa senast uppraknade grupper aro av relativt 
liten betydelse i jámforelse med de enskilda per- 
sonerna och aktiebolagen.
V i skola hár nedan framlagga slutsummorna 
for de olika grupperna av skattskyldiga v id  b e ­
skattningen ár 1927. Antalet beskattade inom 
grupperna har aven upptagits, ehuru sádana 
siffror naturligtvis icke aro av nágon betydelse 
v id  en jám forelse grupperna emellan.
Taulukko n:o 1. — Tabell n:o 1.
Fyysilliset henkilöt — 
Fysiska personer .. 
Kotimaiset osakeyhtiöt
—  Inhemska aktie­
bolag ............... .......
M  uut yhtymät: —  Övri- 
ga samnianslutnin- 
gar:
Ulkomaiset osakeyh­
tiöt —  Utländska
aktiebolag...............
Osuuskunnat—Andels
lag ...........................
Avoimet, kommandiit­
ti- jalaivanisännistö- 
yhtiöt —  Öppna, 
kommandit- och re­
deribolag ...............
Yhteisveroilmoittajat
—  Samdeklaranter . 
Kuolinpesät—Dödsbon 
Yhdistykset, säätiöt
y. m. —  Föreningar, 
stiftelser m. m.
Luku
Antal
Kaikk. 0. 
Inalles
669 514 
5112
35
1203
656
4 561 
9 599
390
96.8
0.7
0.0
0.2
0.1
0.7
1.4
0.1
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom ster
1000 mk.
9 096 514.8 
752 565.5
5 326.6 
85 295.8
76 194.3
73114.2 
162 013.7
4 488.3
88.7
7.3
0.1
0.8
0.8
0.7
1.6
0'.o
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
1000 mk.
26 162 040 
11 987 251
23 019 
877 698
341 206
462 319 
1 383 203
75 927
%
63.3
29.0
0.1
2.1
0.8
l . l
3.4
0.2
Talovero
Inkom stskatt
mk.
215 850 677 
130 553 673
727 844 
11 836 546
10 501 296
1 602 578 
6 271516
242 5,27
57.1
34.6
0.2
3.1
2.i
0.4
1.7
0.1
Omaisuusvero
Förm ögeahets-
skatt
29 387 820 
68 211 360
64 347 
' 3 841 017
1 602 257
336 220 
1 817 046
105 867
%
Tulo- ja  om ai­
suusvero yhteensä 
Inkom st- och för- 
m ögenhetsskatt 
inalles
mk. %
27.9
64.7
0.1
3.7
1.5
0.3
1.7
0.1
245 238 497 50.8
198 765 033
792 191 
15 677 563
12 103 553
1 938 798 
8 088 562
348 394
41.1
0.2
3.2
0.4
1.7
0.1
Yhteensä — Summa|691 070 100.0]10 255 513.2[100.<>!41 312 663 100.0377 586 657 100.o|105 365 934|100.0|482 952 591|100.0
V erotettu jen  lukum äärä vuonna 1926 on vuo- D e beskattades antal för är 1926 hade tillväxt 
desta  1924 huom attavasti lisääntynyt. Jos tar- i avsevärd grad i förhällande tili antalet är 1924. 
kastellaan vain  fyysillisiä henkilöitä, jo tk a  kasit- Fäster m an sig endast v id  antalet fysiska perso-
3tivät suurimman osan (96.8 % ) kaikista verote- ner, som om fattade den största del en (96.8 % ) 
tuista, huomataan, että niiden lukumäärä on av samtliga beskattade, finner m an att utveck-
vaihdellut seuraavasti: lingen värit den följande:
1920 .. ....................  551 175
1921 .. .................. 617 120
1922 .. ....................  672 022
1924 .. ............... 618 159
1926 ..
V. 1926 on lukumäärä siis kasvanut m iltei 
yhtä suureksi kuin se oli v. 1922, siitä huolim atta, 
että verotettavaa tulo- ja  omaisuusminimiä oli 
vuoden 1924 lailla melkoisesti koroitettu.
K aikkien verovelvollisten verotettu  tulo nousi 
v. 1926 10.3 miljaardiin mk:aan, m ikä tietää 
noin 1. 3 miljaardin lisäystä v:sta 1924. Suhteel­
lisesti suurin osuus lisäyksestä oli kotimaisten 
osakeyhtiöiden, joilla v. 1924 oli 5. 9 %  tuloista, 
m utta v. 1926 7. 3 % . Verotettu omaisuus, joka 
v. 1924 oli 32.5 miljaardia, oli v. 1926 noussut 
41.3 m iljaardiin mk:aan. Siitä tuli 29 %  osake­
yhtiöiden ja  63.3 %  fyysillisten henkilöiden 
osalle.
Kuinka suuri oli sitten eri ryhmien osuus v ero- 
määrästä? Tällöin on otettava huom ioon, että 
vain kotimaisten osakeyhtiöiden verot on otettu  
suoraan veroluetteloista, muiden sitävastoin las­
kettu verotettujen tulojen ja  verotetun om ai­
suuden perusteella.
Vuoden 1926 tulo- ja  omaisuusvero oli y h ­
teensä 483.0 milj. mk., josta tuloveroa 377.6 
milj. mk. Fyysilliset henkilöt m aksoivat noin 
puolet tulo- ja  omaisuusverosta yhteensä, kun 
taas niiden osuus omaisuusverosta oli vain 27.9 
% . Omaisuusverotuksessa ovat kotim aiset osa­
keyhtiöt erikoisen huom attavana tekijänä suo­
rittaessaan 64. 7 %  koko omaisuusverosta. M utta 
tuloverostakin kotimaiset osakeyhtiöt maksoivat 
enemmän kuin kolmanneksen. Muut yhtym ät 
suorittivat 8. l %  kaikkien verotettujen veroista, 
tuloverosta 8 . 3 %  ja  omaisuusverosta 7 . 4 % .  
»Muista yhtym istä» on osuuskunnilla ja  muilla 
keskinäisillä yhtym illä veronmaksajina suurin 
merkitys.
Taulukossa n :o 1 esiintyvistä verovelvollisten 
eri ryhm istä ovat useat täydelleen samanluon- 
toisia. Kuten m yöhem m in havaitaan, on esim. 
verotettujen jakaantuminen tulo- ja  omaisuus- 
luokkiin melkein yhtäläinen useissa ryhmissä. 
Kaksi ryhmää, nim. jakam attom at kuolinpesät
Saledes har antalet för &r 1926 närä nog upp- 
n&tt samma h öjd  som  för är 1922, oaktat det 
beskattbara inkom st- och  förmögenhetsminimet 
genom  1924 ars lag avsevärt förhöjts.
D en beskattade inkomsten för samtliga b e ­
skattade steg &r 1926 tili 10.3 m iljarder mark, 
vilken summa betecknar en ökning fr&n är 1924 
p& c:a  1.3 miljarder mark. D en relativt största 
andelen i ökningen är att tillskriva de inhemska 
aktiebolagen, som är 1924 hade 5. 9 %  av in- 
komsterna, är 1926 dock  7. 3 % . D en beskattadé 
förmögenheten, som &r 1924 utgjorde 32.5 mi l ­
jarder, hade är 1926 stigit tili 41.3 miljarder 
mark, av vilka 29 %  folio  pá aktiebolagens lott 
och  63.3 %  pä de fysiska personerna.
H uru fördelade sig skatterna pä de olika grup- 
perna av skattskyldiga? D et är därvid att märkä, 
att skatterna endast för inhemska aktiebolag 
tagits direkt ur skattelängderna-, de övriga skat­
terna äter ha beräknats pä grundvaleh av de 
beskattade inkomst em ä och  den beskattade 
förmögenheten.
Inkom st- och  förmögenhetsskattens summa 
steg för är 1926 tili 483.0 milj. mk, varav 377.6 
milj. folio pä inkomstskattens andel. D e fysiska 
personerna erlade c:a  hälften av de sammanlagda 
skatterna, medan deras andel av förmögenhets- 
skatten utgjorde endast 27. 9 % . I  avseende ä 
den sistnämnda äro de inhemska aktiebolagen 
särskilt framträdande, i det de erlade 64.7 %  
av hela förmögenhetsskatten. Men även in- 
komstskatten erlades till över en tredjedel av 
de inhemska aktiebolagen. D e övriga samman- 
slutningarna erlade 8. i %  av skatterna för sanot - 
liga beskattade. A v  inkomstskatten erlade de 
8. 3 %  och av förmögenhetsskatten 7.4 % . A v  
de »övriga sanomanslutningarna» aro andelslag 
och övriga. ömsesidiga sammanslutningar av den 
största betydelsen som  skattebetalare.
A v  de olika grupperna av skattskyldiga i ta- 
bellnro 1 äro flere av fullkomligt liknande natur. 
Säsom man längre fram torde kunna märkä, är 
exempelvis fördelningen av censiterna pä in ­
kom st- och  förmögenhetsklasser närä nog  den- 
samma inom  fiera av grupperna. Tvenne grup-
4ja  n', s. yhteisveroilm oitta jat, on luonteeltaan 
m itä  suurimmassa määrin fyysillisten henkilöi­
den kaltaista. Tässä yhteydessä on m ielen­
k iintoista esittää näiden kolm en samanlaisen 
ryhm än loppusum m at. Verotettu jen  luku oli 
näissä kolm essa ryhmässä 683 674, joista 675 822 
tu loista  verotettu a  ja  191 706 omaisuudesta 
verotettua. Verotetut tu lot olivat 9 331 642 700 
m k. ja  verotettu  omaisuus 28 007 562 000 mk. 
Y hteensä nousi tu lo- ja  om aisuusvero 255 265 857 
markkaan, m is tä . tu lovero oli 223 724 771 mk.
II Luku.
Fyysilliset henkilöt.
V erotettu jen  yksityisten henkilöiden koko luku 
oli 669 514. Tuloista verotettu ja  oli koko maassa 
662 377 ja  om aisuudesta verotettu ja  180 578. 
Sekä, tu loista että  omaisuudesta verotettu ja oli 
vain  173 441 fyysillistä henkilöä. Fyysillisten 
verotettu jen  koko luvusta tuli kaupunkien osalle 
163 153 ja  maaseudun 506 361, siis vastaavasti 
24. 4 ja  75. 6 % . M aanviljelyksen vaikutuksesta 
maaseudun verotukseen johtuu, että om aisuu­
desta verotettu jen  luku oli maaseudulla silmiin­
pistävän korkea; näm ä m uodostivat 85. 9 %  koko 
m aan vastaavasta luvusta.
Y ksityisten  henkilöiden verotetut tu lot olivat 
9 097 m ilj. m k ., siis 960 m ilj. enemmän kuin v. 
1924. M aaseudun osalle tuli ensiksimainitusta 
m äärästä 62. 1 % .
V erotettu  omaisuus, jok a  v . 1924 oli 21 016 
m ilj. m k., oli n y t lisääntynyt 5 146 m ilj. mk:lla, 
nousten  siis v . 1926 26 162 m ilj. mk:aan. Tästä 
tu li 70.1 %  m aaseudun ja  29.9 %  kaupunkien 
osalle.
Jos lasketaan yksityisten henkilöiden keski­
määräinen tu lo ja  omaisuus verotettua kohden, 
niin käy selville, että ne ovat kaupungeissa tu n ­
tu vasti suurem mat kuin maaseudulla. K eski­
m ääräinen tu lo  oli nim ittäin kaupungeissa 
21 500 m k., maaseudulla taas 11 200 mk., 
keskim ääräinen omaisuus kaupungeissa 307 800 
m k. ja  m aaseudulla 118 200 mk.
Y ksityisten  henkilöiden laskettu tulovero oli 
koko m aassa 216 milj. mk., josta  kaupungeissa 
verotettu jen  m aksettavaksi tu li 60.8 % , siis 
enem m än kuin puolet verosta.
Laskettu omaisuusvero nousi koko maassa 29 
m ilj. m k:aan. Tästä määrästä tuli kaupungeissa 
verotettu jen  osalle kokonaista 60. 9 % , kun taas
per, oskiftade dödsbon ooh s. k. samdeklaranter, 
närma sig m ed hänsyn tili sin natur i högsta 
grad de fysiska personerna. D et är av intresse att 
i detta sammanhang framlägga slutsummorna för 
dessa tre likartade grupper. Antalet beskattade 
inom  dessa grupper uppgick  tili 683 674, av vilka 
675 822 beskattats för inkomst och  191 706 för 
förmögenhet. Deras beskattade inkomster ut- 
g jorde 9 331 642 700 mark och  heskattade fö r ­
m ögenhet 28 007 562 000 mark. Sammanlagda 
inkom st- och förmögenhetsskatten steg tili 
255 265 857 mark, varav 223 724 771 u tgjorde 
inkom stskatt.
Kap. II.
Fysiska personer.
Totalantalet beskattade enskilda personer u t ­
gjorde 669 514. D e för inkomst beskattade u t ­
gjorde i hela riket 662 377 och de för förm ögen­
het beskattade äter 180 578. Endast 173 441 
fysiska personer hade beskattats för säväl in ­
kom st som förmögenhet. A v  totala antalet b e ­
skattade fysiska censiter folio 163153 pä städerna 
och 506 361 p& landsbygden, säledes resp. 24. 4 
och 75. 6 % . Tili fö ljd  av jordbrukets inflytande 
p& beskattningen pä landsbygden var antalet 
censiter, som  beskattats för förmögenhet, syn- 
nerligen högt pä landsbygden; de uppgingo tili 
85.9 %  av m otsvarande siffra för hela landet.
D e beskattade inkomsterna för enskilda per­
soner utgjorde 9 097 milj. mark eller säledes 960 
m ilj. mark mera än för är 1924. Pä landsbyg- 
dens andel f oli av förstnäm nda summa 62. i % .
D en beskattade förmögenheten, som  är 1924 
utgjorde 21 016 milj. mark, hade stigit tili är 
1926 m ed 5 146 m ilj. eller säledes tili 26 162 milj. 
mark. A v  denna summa är 70. i %  att hänföra 
tili landsbygden och 29.9 %  tili städerna.
Uträknar man för enskilda personer inkomster 
och förm ögenheten i genomsnitt per beskattad, 
finner man, att dessa aro betydligt högre i stä­
derna än pä landsbygden, i det att medelinkoms- 
ten  i städerna utgjorde 21 500 mark, pä lands­
bygden äter 11 200 mark, medelförmögenheten 
äter i städerna 307 800 mark och pä landsbyg­
den 118 200 mark.
D en beräknade inkomslskatten för enskilda per­
soner utgjorde i hela riket 216 milj. mark, av 
vilken summa de beskattade i städerna hade att 
erlägga 6 0 . 8 %  eller över hälften av skatten.
D en beräknade förmögenhetsskatten steg i hela 
riket tili 29 milj. mark. A v  denna summa föll 
hela 60.9 %  pä de beskattade i städerna, medan
omaaseutu suurine verotettuine omaisuuksineen 
suoritti osuutenaan vain 39.1 % .
Seuraava taulukko esittää prosenttiluvuin, 
m iten fyysilliset henkilöt, heidän verotetut tu ­
lonsa ja  omaisuutensa sekä veronsa jakaantuivat 
läänittäin, erikseen kaupungeissa ja  maaseudulla.
landsbygden m ed sin stora beskattade förm ö- 
genhet hade endast 39. i %  p& sin andel.
Nedan framlägges en tahell, som  i procentuella 
tai utvisar fördelningen av de fysiska personerna, 
déras beskattade inkom st och förm ögenhet sam t 
skatter länsvis, m ed särskiljande av städer ooh 
landsbygd.
Taulukko n:o 2. — Tabell n:o 2.
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p r o s e n t t i a  — P r o c e n t
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. 20.2 27.7 24.5 42.2 46.4 42.7
Turun-Porin lääni— Abo-Björneborgs Iän.. 13. S 13.5 17.5 14.0 17.2 14.4
Ahvenanmaa — Aland . . . ............................ 0.5 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.................. 12.3 12.3 12.2 11.4 10.6 11.3
Viipurin lääni — Viborgs Iän ...................... 17.2 16.3 12.7 12.5 9.1 12.1
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän.................. 5.5 4.3 4.3 2.5 2.2 2.5
Kuopion lääni — Kuopio Iän ...................... 9.8 7.6 6.3 4.S 4.5 4.7
Vaasan lääni — Vasa Iä n .............................. 12.1 10.7 15.5 7.3 6.2 7.2
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................... 8.6 7.2 6.3 5.0 3.3 4.8
Koko maa — Hela riket 100.o lOO.o 100.0 100.0 100.0 lOO.o
Kaupungit — Städer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. 40.6 46.7 52.2 55.1 61.5 55.8 .
Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs Iän.. 14.8 13.2 14.4 11.9 12.1 12.0
Ahvenanmaa — Aland .................................. 0.3 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.................. 12.9 . 11.3 8.2 9.3 6.4 9.0
Viipurin lääni — Viborgs Iän ...................... 12.9 11.9 9.6 10.3 8.8 10.1
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän.................. 1.7 1.7 1.7 1.3 0.7 1.2
Kuopion lääni — Kuopio Iän ...................... 3.9 .3.5 3.7 2.7 3.7 2.9
Vaasan lääni — Vasa Iä n .............................. 7.6 6.8 5.2 5.3 3.1 5.0
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................... 5.3 ■ 4.6 4.5 3.8 3.1 3.7
Koko maa — Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lOO.o
Maaseutu — Landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands Iän.................. 13.7 16.0 12.7 22.2 23.0 22.3
Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs Iän.. 13.4 13.6 18.8 17.3 25.1 18.2
Ahvenanmaa — Aland .................................. 0.5 0.6 0.8 0.5 0.3 0.4
Hämeen lääni — Tavastehus Iän .................. 12.0 12.9 13.9 14.4 17.1 14.8
Viipurin lääni — Viborgs Iän ...................... 18.7 18.9 14.1 16.0 9.6 15.2
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän.................. 6.7 6.0 5.4 4.5 4.5 4.5
Kuopion lääni — Kuopio Iän ...................... l l .s 10.1 7.4 7.9 5.7 7.7
Vaasan lääni — Vasa Iä n .............................. 13.5 13.2 19.8 10.5 11.0 10.5
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ...................... 9.7 8.7 7.1 6.7 3.7 6.4
Koko maa — Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Verrattaessa eri läänejä toisiinsa käy selville, 
että Uudenmaan läänin merkitys on kiistämättä 
suurin. Tämän saa aikaan lähinnä Helsingin kau­
pungin suuri veronmaksajien määrä. Kaikista 
maan kaupungeista tulikin Uudenmaan läänin 
kaupungeissa verotettu jen  osalle enemmän kuin 
puolet verotetusta omaisuudesta, ja  nämä mak-
V id  en jämförelse mellan de olika länen fram- 
gär, att Nylands läns betydelse är den oom tviste- 
ligt största. D et stora antalet beskattade i H el- 
singfors stad är härvid av avgörande betydelse. 
Bland rikets städer innehade de  beskattade i 
Nylands läns städer s&ledes över hälften av för- 
mögenheten och erlade betyd lig t över hälften
/•"
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soivat tuntuvasti yli puolet kaupungeista kerty ­
neiden verojen  määrästä. Seuraavana järjestyk ­
sessä ov a t Turun-Porin läänin kaupungit. M itä 
tulee verotettu jen  lukumäärään ja  verotettuihin 
tu loih in  maaseudulla, niin on Viipurin lääni suu­
rine kuntineen tällöin  ensi sijalla, kun taas vero­
te ttu  omaisuus on  suurin Vaasan läänin m aaseu­
dulla, jossa tilallisten lukum äärä on hyvin  suuri. 
Om aisuudesta verotettu ja  fyysillisiä henkilöitä 
oli verotettu jen  kokonaismäärään verrattuna 
Vaasan läänissä huom attavan paljon, nim . 49.5%.
Varsin m ielenkiintoista on tutkia, missä suh­
teessa verotettu jen  luku oli saman vuoden  henki­
kirjoih in  m erkittyyn  väkilukuun eri lääneissä, 
koska näm ä suhdeluvut valaisevat jossakin m ää­
rin eri läänien tu lo- ja  omaisuussuhteita. T ieten­
kin  on o tettava  huom ioon, että  se erilainen tark ­
kuus, m illä verotus eri kunnissa on toim itettu, 
va iku ttaa  tuntuvasti lukuihin. Seuraavista lu ­
vu ista  n äk yy  niinm uodoin, kuinka paljon  vero­
te tu t yksityiset henkilöt ovat % :na  henkikirjoi­
hin m erkitystä  väestöstä vuoden  1927 alussa.
av ekattema. Städerna i Aho-Björnehorgs Iän 
kom m o därnäst i ordningen. F ör landsbygdens 
vidkom m ande kommer i avseende -ä antalet be- 
skattade ooh de beskattade inkomsterna i främsta 
rummet Viborgs Iän m ed sinä Stora kommuner, 
medan förmögenheten jaa Vasa läns landsbygd, 
som har ett m ycket stort antal besuttna, är den 
största. Antalet för förm ögenhet beskattade i 
förhällande tili hela antalet beskattade fysiska 
personer var i Vasa Iän s&lunda m ycket stort, 
i det att procenttalet utgjorde 4 9 .5.
D et är av största intresse att undersöka i vil- 
ket förhällande antalet beskattade stod tili den 
mantalsskrivna folkmängden för samma är inom 
de olika länen, emedan dessa relationstal i nägon 
män belysa inkomst- och  förmögenhetsförhäl- 
landena i desamma. Likvisst mäste betonas, 
att den noggrannhet, m ed vilken beskattningen 
genomförts i de olika länen, utövar ett bety- 
dande inflytande pä siffrorna. Följande siffror 
utvisa sälunda de beskattade enskilda personerna 
i %  av den mantalsskrivna befolkningen i bör- 
jan av ä,r 1927.
Taulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.
Uudenmaan lääni — Nylands Iän..................
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän..
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Ahvenanmaa — Äland ...................................
Kaupunki — Stad .......................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ...................
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Viipurin lääni — Viborgs Iän .......................
. Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
%
30.2
33.3
27.7
19.0
31.8 
16.6
13.2
31.7
12.0
22.2
33.8
19.9 20.6 
30.5 
19.2
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Kuopion lääni — Kuopio Iän ..
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Vaasan lääni — Vasa Iä n ..........
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ..
Kaupungit — Städer ..............
Maaseutu — Landsbygd..........
Iloko maa — Hela riket..............
Kaupungit — Städer . . . . . . . .
Maaseutu — Landsbygd . . . . . . .
»A,
18.1
26.0
17.6
18.2
23.4
17.5
15.4
31.5 
14.1 
16.0 
27.4
15.020.1 
31.0 
17.9
Verotettu jen  yksityisten henkilöiden luku oli 
siten  väkilukuun verrattuna huom attavasti suu­
rem pi kaupungeissa kuin maaseudulla; täm ä r iip ­
puu  suurelta osalta siitä, että kaupungeissa on 
parem pia m ahdollisuuksia verotuksen tarkkaan 
toim eenpanem iseen kuin maasetrdulla. K u iten ­
kaan ei täm ä kaupunkien ja  maaseudun välinen 
eroavaisuus ole enää niin silm iinpistävä kuin 
aikaisem pina vuosina. N äm ä suhdeluvut ovat 
näet huom attavasti nousseet m aaseudulla ja  
laskeneet kaupungeissa. H uom attakoon  kuiten­
kin, että kalliinpaikkakunnanvähennysten vaiku­
tus juuri kaupungeissa on tuntuvin , koska varsin 
m on et tu lonnauttijat niiden perusteella jou tuvat 
toim eentulom inim in alapuolelle. Uudenmaan
Antalet beskattade enskilda personer var sá_ 
ledes i förhällande tili folkmängden avsevärt 
större i städerna än pä landsbygden, detta tili 
stör del beroende pä att större möjligheter för 
en noggrannare genom förd beskattning före- 
finnas i städerna. D ock  är denna skillnad m el­
lan städer och landsbygd är 1926 icke mera sä 
iögonenfallande stör som under de tidigare áren. 
Pä landsbygden har dessa relativa tal avsevärt 
stigit, medan en m otsatt riktning kan.-iaktta.gas 
för städerna. D ock  är att märka, att i detta fall 
dyrortsavdragen just för städer-na spela en av- 
sevärd roll, d& en hei mängd inkomsttagare ge- 
nom  dem falla under existensminimet. F ör N y ­
lands län är relationstalet det högsta, om ock
7läänin  suhdeluku on korkein, joskin Uudenmaan 
läänin  kaupunkien suhdeluku jää pienemmäksi 
ku in  vastaava luku Häm een läänin kaupungeissa. 
Jos otetaan  huom ioon koko lääni, on Uudenmaan 
lääni ainoa, missä suhdeluku on alentunut; muissa 
lääneissä vo i todeta  nousua. Tämä on luonnol­
linen  seuraus verotettu jen  luvun suhteellisen 
suuresta alenemisesta Helsingissä, missä kalliin- 
paikkakunnanvähennys olikin 4 000 mk,
Seuraavassa siirrytään tarkastamaan fyysilli- 
=siä henkilöitä tu lo- ja  omaisuusluokittain. A lem ­
pana olevasta taulukosta näkyy, m iten fyysilli- 
set. henkilöt ryhm ittyivät tuloluokkiin.
proportionstalet för städerna i Nylands län är 
mindre än m otsvarande procenttal för Tavaste- 
hus läns städer. Om heia länen tagas i hetrak- 
tande finner man, att Nylands län är det enda, 
där proportionstalet nedgatt; i de övriga kan 
en förhöjning konstateras. D etta  är en naturlig 
fö ljd  av de beskattades starka nedgang i H el- 
singfors, där ju  dyrortsavdraget utgjorde heia 
4 000 mark.
V i övergä härefter tili granskningen av de fy ­
siska personernas fördelning enligt inkomst- och 
förmögenhetsklasser. A v  nedanstaende tahell 
framgär, huru de fysiska personerna fördelade 
sig enligt inkomstklasser.
Taulukko n:o 4. — Tabell n:o 4.
Tuloluokka
Inkomstklass
mk.
Tuloista verotettuja 
J?ör inkom st be­
skattade
Verotetut
tulot
Beskattade
inkom ster
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomstskatt
Kaikkiaan
Inalles 7. 1000 mk. % 1000 mk. 7. mk. 7.
6 000— 8 900 .. 316 005 47.7 2 175 531.4 23.9 2 526 127 9.9 10 379 134 4.8
9 000— 14 900 .. 190 368 28.8 2 174 715.6 23.9 5104 892 20.0 17 662 330 8.2
15 000— 29 900 .. 118 327 17.9 2 332 207.6 25.6 6 838 892 26.7 34 468 128 16.0
30 000— 44 900 18 698 2.8 671169.8 7.4 2 430 566 9.5 16 730 290 7.7
45 000— 59 900 .. 7 904 1.2 406 661.6 4.5 1 355 103 5.3 14 239 112 6.6
60 000— 74 900 .. 3 951 0.6 263 477.8 2.9 902 149 3.5 11 860 002 5.5
75 000— 89 900 .. 2 313 0.4 189 047.8 2.1 739 778 2.9 10 386 758 4.8
90 000— 134 900 .. 2 618 0.4 281 389. fl 3.1 1 326 180 5.2 19 629 540 9.1
135 000— 179 900 .. 926 0.1 142 293.9 1.6 851611 3.3 12 766 224 5.9
180 000— 359 900 .. 922 0.1 220 014.8 2.4 1 467 112 5.7 26 325 864 12.2
360 000— 539 900 .. 199 0.0 85 823.7 0.9 728 279 2.8 12 866 340 6.0
540 000— 899 900 .. 94 0.0 64 033.8 0.7 540 322 2.1 10 909 098 5.0
900 000— 1 499 900 .. 31 0-0 33 111.9 0.4 329 353 1.3 6 220 737 2.9
1 500 000— . 21 0.0 57 035.6 0.6 459 636 1.8 11 407 120 5.3
Yhteensä — Summa 662 377 100.0 9 096 514.8 100.0 25 600 000 100.0 215 850 677 100.0
V. 1926 oli tuloista verotetuista yksityisistä 
henkilöistä lähes 48 %  sellaisia, joiden verotettu  
"tulo oli alle 9 000 mk:n, 30 000 m k:aa suurem­
piin tuloluokkiin kuului vain 5.7 %  verotetuista, 
m utta  näiden osalle tuli kuitenkin enemmän kuin 
neljännes tuloista. Veroasteikon progressiivisuu- 
■desta johtuen  saivat suurimman verotaakan 
kannettavakseen korkeisiin tuloluokkiin kuulu­
vat verotetut. N iinpä ne veronm aksajat, joiden 
verotetut tu lot nousivat yli 75 000 mk:n, m ak ­
so iva t enemmän kuin puolet fyysillisten henki­
löiden tuloverosta, vaikka heitä oli vain 1.1 %  
näiden verotettu jen  koko luvusta.
Tulojen  ryhm ittym isessä vo i selvästi havaita 
verotettu jen  siirtjunista ylem piin tuloluokkiin. 
V. 1924 oli verotettu ja 30 000 m k:aa suurem­
missa tuloluokissa 5.2 % , v. 1926 5.7 % . Vielä 
■selvemmäksi käy m ainittu seikka, jos tarkaste­
lem m e tu loja. Yllämainittuihin luokkiin kuului
Närmare 48 %  av de för inkom st fceekattäde 
enskilda personerna hade är 1926 en inkomst 
som understeg 9 000 mark. I  klasserna fran 
30 000 mark upp&t lägo endast 5.7 %  av censi- 
terna, men dessa hade dock över en fjärdedel av 
inkomsterna. P& grund av progressionen i skat- 
teskalan föll huvuddelen av skattebördan pä 
censiterna i de högre inkomstklasserna. S&lunda 
erlade de censiter, som hade över 75 000 marks 
beskattade inkomster och vilka utgjorde endast 
1.1 %  av heia antalet, över hälften av de beskat­
tade fysiska personernas inkomstskatt.
I  inkomstfördelningen kan en förskjutning 
av censiterna m ot de högre inkomstklasserna 
füllt tydligt iakttagas. Är 1924 utgjorde antalet 
i klasserna över 30 000 mark 5. 2 % , är 1926 5.7 
% . Ännu tydligare framgär terörda. förhällande, 
om  man betraktar inkomsterna, I  nyssnämnda
v. 1926 26.5 %  verotetu ista tuloista, vastaavan 
prosenttiluvun ollessa v . 1924 vain 23.9 % . V u o ­
desta 1924 ovat tu lojen  prosenttiluvut nousseet 
kaikissa 45 000 m k:aa korkeamm issa tu lo lu o­
kissa.
Seuraavassa taulukossa esitetään omaisuudesta 
verotettu jen  fyysillisten henkilöiden ryh m itty ­
m inen om aisuusluokittain. .
klasser äro är 1926 26.5 %  av inkomsterha, m e- 
dan m otsvarande procenttal för är 1924 u tg jorde  
endast 23.9 % . Fr im är 1924 ha ihoin samtliga. 
inkomstklasser över 45 000 mark inkomsterna,. 
procentuellt taget, stigit.
F öljande tabell utvisar fördelningen pa fö r - 
mögenhetsklasser av de för förm ögenhet beskat- 
tade fysiska personerna.
Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.
Omaisuusluokka
Förm ögenhetsklass
mk.
Omaisuudesta vero­
tettuja
För förm ögenhet 
beskattade.
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Laskettu
omaisuusvero
Beräknad
förmögenhetsskatt
Kaikkiaan
Inalles 7o 1 000 mk. 7 . 1000 mk. 7o mk. 7 ,
40 0 0 0 —  99 000 112 36 4 62 .2 6  547 096 25.0 1 345 882.8 37.1 982 064 3.3
100 0 0 0 —  149 000 27 218 15.1 3  204 071 12.2 48 8  101.2 13.4 552 951 1 .9
15 0  0 0 0 —  299 00 0 27 078 15 .0 5  412 141 20.7 68 9  702.8 19.0 1 6 2 2  605 5.5
30 0  0 0 0 —  599 000 9 411 5.2 3  7 4 7 1 0 5 14.3 43 3  765.6 12.0 2 237 886 7.6
600 0 0 0 —  89 9  000 2 055 1.1 1 484 866 5.7 159 722.2 4.4 1 4 9 0 1 3 2 5.1
900 0 0 0 —  1 199 000 859 0.5 880 589 3.4 91 823.8 2.5 '  . 1 2 2 8  689 4.2
1 20 0  0 0 0 —  1 49 9  000 441 0.3 586 717 2.2 61 853.1 1.7 1 053 781 3.6
1 50 0  0 0 0 —  1 799 000 280 0.2 458 057 1.8 4 6  123.4 1 .3 1 007 451 3.4
1 800 0 0 0 —  2 69 9  000 383 0.2 8 2 8 0 6 8 3.2 78 876.9 2.2 2 320 167 7 .9
2 700 0 0 0 —  3  59 9  000 .157 0.1 491 739 1.9 4 3 3 7 2 .4 1.2 1 790 650 6.1
3 60 0  0 0 0 —  7 1 9 9  000 237 0.1 1 1 6 8 6 7 3 4.5 82 734.4 2.3 5 684 206 19.4
7 20 0  0 0 0 — 10 79 9  00 0 52 o .o 453 793 1.7 36 854.5 1.0 2 731 784 9.3
10 8 0 0  0 0 0 — 17 99 9  000 25 0.0 352 601 1 .3 24  212.7 0.7 2 421 848 8.2
1 8  0 0 0  0 0 0 — 2 9  999 000 12 o .o 269 512 1.0 22 402.2 0 .6 2 047 510 7.0
30  00 0  0 0 0 — .................. 6 O.o 277 012 l.l| 21 037.1 0 .6 2 216 096 7.5
Yhteensä —  Summa 180 578 1 0 0 . o 2 6  162 040 100.0 3 62 6  465.1 100.0 29  387 820 lOO .o
Vain 27. o % :lla  verotetuista fyysillisistä hen ­
kilöistä oli verotettavaa om aisuutta. N äistä oli 
taas 62.2 % :lla  100 000 m k:aa pienem pi om ai­
suus. Suuret om aisuudet1 ovat maassamme hyvin  
harvinaisia. K ok o maassa nousi ainoastaan 95 
verotetun  om aisuus yli 7.2 m ilj. m k:n, ja  vain
1.4 %  verotetu ista  kuului 900 000 m k:aa suu­
rem piin  om aisuusluokkiin. N äm ä suorittivat 
kuitenkin enem m än kuin 3/t fyysillisten henki­
löiden  om aisuusverosta. Omaisuudesta v erotet­
tu jen  henkilöiden osalle tu li 3 9 .9 %  kaikkien 
yksityisten  henkilöiden verotetuista tuloista.
Verotettujen, lukum äärä on vuodesta 1924 
kasvanut 163 036:sta 180 578:aan. Sama ta ip u ­
m us siirtyä ylem piin  luokkiin, jok a  ilm eni tu lo ­
jen  ryhm ittym isessä, on havaittavissa m yös 
om aisuuden ryhm ittym isessä. Alimm assa om ai- 
suusluokassa, jok a  v . 1924 käsitti 64.8 %  v e ro ­
tetuista, oli v. 1926 vain 62. 2 % , jo ten  korkeam ­
m at luokat ovat niinm uodoin  suhteellisesti kas­
vaneet enem m än kuin alemmat. Ja kuitenkin
Endast 27.0 %  av de beskattade fysiska per­
sonerna hade skattbar förmögenhet. A v  de för  
förmögenhet beskattade äter hade 62.2 %  en. 
förm ögenhet under 100 000 mark. Stora för - 
mögenheter äro i v&rt land m ycket sällsynta. 
Endast hos 95 beskattade i hela riket farms en. 
förm ögenhet, som  överskred 7.2 milj. mark-
1.4 %  av censitem a ligga i klasserna frän 900 000 
mark. D e erlade dock över 3/i av de fysiska 
personernas förmögenhetsskatt. D e för förm ö­
genhet beskattade personerna hade 39.9 %  av 
de beskattade inkomsterna för samtliga enskilda 
personer.
D e beskattades antal har frän är 1924 stigit. 
frän 163 036 tili 180 578. Sanana tendens tilli 
förskjutning m ot de högre klasserna, som  konx 
tili synes v id  inkomstfördelningen, kan även v id  
förmögenhetsfördelningen iakttagas. Den lägsta, 
förmögenhetsklassen, som  är 1924 om fattade 
64.8 %  av censiterna, hade är 1926 endast 62.2 
% , i det att de högre Idasserna sälunda absorbe- 
rat en stor mängd av de beskattade. Och likväl
9oli verotettu jen  luku esimerkiksi alimmassa lu o ­
kassa lisääntynyt lähes 7 000:11a. Luokissa 
150 000— 900 000 mk., joissa v. 1924 oli 19. l %  
ja  v. 1926 21.3 %  verotetuista, on. suhteellinen 
nousu ollut hyvin  voimakas.
Seuraavassa siirrytään käsittelemään eri am ­
m attiryhm iä ja  niiden osuutta vuoden 1927 
verotuksessa,. Esilläolevan tilaston am matti- 
luettelo käsittää seuraavat 16 ryhmää: I  m aan­
viljelijät, TI talonom istajat, I I I  koroillaaneläjät 
ja  eläkkeennauttijat, IV  teollisuudenharjoitta- 
ja t, V  kaupanharjoittajat ja  merenkulunharjoit- 
ta jat, V I käsityöläiset ja  käsityöläistyöväki, V II 
vapaiden ammattien harjoittajat, V III  valtion 
ja  kuntien virkamiehet ja  apuvirkailijat, I X  
virkamiehet ja  konttoriapulaiset kaupan ja  
teollisuuden palveluksessa, X  m uut virkamiehet, 
X I  työn johtajat, teknikot y. m ., X I I  työm iehet, 
X I I I  palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset, X I V  
henkilökohtaiset palvelijat, X V  m uut sekä X V I  
tunt em att omat.
Taulukosta n:o 6 näkyy sekä absoluuttisin 
että prosenttiluvuin, kuinka fyysilliset v ero ­
tetut, heidän verotetut tulonsa ja  laskettu tu lo ­
veronsa jakautuivat eri am mattiryhm ien m u ­
kaan. Lisäksi on pantu toim een jako m aaseu­
tuun ja  kaupunkeihin, mikä tässä tapauksessa 
tarjoaa erikoista mielenkiintoa..
hade exempelvis den lägsta klassen tillvuxit nied 
närmare 7 000 heskattade. Klasserna 150 000—  
900 000, som ä.r 1924 om fattade 19. l %  och ar 
1926 21.3 %  av eehsiterna, hava relativt taget 
haft en m ycket kräftig tillväxt.
Vi överga härefter tili att fcehandla de olika, 
yrkesgruppernas andel i beskattningen är 
1927- Yrkesförteckningen för denna Statistik 
upptager följande 16 grapper: I  jordbrukare, I I  
g&rdsägare, I I I  rentierer och pensionstagare, 
IV  industriidkare, V  handelsidkaxe och sjö- 
fartsidkare, V I  hantverkare och hantverkeri- 
artetare, V II idkare av fria yrken, V III  tjänste- 
män och biträden i statens och^ kommunens 
tjänst, I X  tjänstemän och kontorsbiträden i 
handelns och  industrins tjänst, X  tjänstemän 
i annan tjänst, X I  arbetsledare, tekniker o.-dyl., 
X I I  arbetare, X I I I  betjänte och handelsbiträ- 
den, X I V ' personlig betjäning, X V  övriga. samt 
X V I  obekanta.
Tab eil n :o 6 utvisar genom saväl absoluta 
som procentuella tal, huru de fysiska censiterna., 
deras heskattade inkomster och beräknade in- 
komstskatt fördelade sig pa olika yrkesgrupper. 
En fördelning pä städer och landsbygd är i detta 
fall av stört intresse och har här verkställts.
Taulukko n:o 6. — Tabell n:o 6.
A m m atti­
ryhm ä
Yrkes-
grupp
K o k o  m aa — H eia  riket K au pu n g it —- Städer M aaseutu -  L andsbygd
' [> t-
¡3 Pet- StTe . p
V
erotetut
tu
lot
B
eskattade
in
kom
ster
L
askettu
tu
lovero
B
eräknad
in
kom
stskatt
L
uku
A
n
tal
V
erotetut
tu
lot
B
eskattade
inkom
ster
L
askettu
tu
lovero
B
eräknad
in
kom
stskatt
í> trP 0
E f f
V
erotetut
tu
lot
B
eskattade
in
kom
ster
L
askettu
tu
lovero
B
eräknad
inkom
stskatt
Kaikkiaan
Inalles 7. 1 000 m l;. % m k. 7 . 7 . 7« °lo 7 . 7o 7 .
i 191 809 29.0 2 294 197.4 25.2 32 324 477 15.0 0.4 0.4 0.4 38.1 40 .4 37.6
i i 4 1 5 2 0.6 94 641.3 1.0 3 510 531 1.6 1.8 2.2 2.3 0.3 0.4 0 .5
m 3  784 0 .6 82 913.8 0.9 5 300 758 2.5 0.6 1 .6 3.7 0 .6 0.5 0.5
IV 739 0.1 57 539.1 0 .6 6 51 4  254 3.0 0 .2 0 .8 2.0 0.1 0.5 4.6
V 16 014 2.4 508 118.4 5.6 27  739 345 12.9 5.0 9.8 17.0, 1.6 3.0 6.4
VI 35 972 5.4 440 085.8 4.8 6 024 946 2.8 10.3 6.9 3.1 3.9 3.6 2.3
VII 8  738 1.3 326 766.8 3.6 19  014 327 8.8 3.7 7.3 11.8 0.6 1.3 4 .2
VIII 2 4  917 3.8 790 747.3 8.7 30  879 359 14.3 6.9 13.5 1 6 .s 2.7 5.8 10.4
IX 26 597 4.0 790 070.6 8.7 39 292 118 18.2 11.4 17.1 23.9 1.7 3.5 9.3
X 3 0 9 7 0.5 86 598.0 1.0 3 622 451 1.7 1.0 1.5 1.7 0.3 0.6 1.7
XI 15  937 2.4 3 0 1 1 8 1 .7 3.3 7 109 243 3.3 3.4 4.4 3.8 2.1 2.7 2.5
XII 221 587 33 .5 2 165 201.4 23.8 1 8 4 3 6  652 8.5 35.7 20.7 6.0 32.7 25 .6 12.5
XIII 38 000 5.7 53 4  879 .0 5.9 6 563  616 3.0 13.2 9.1 3.1 3.3 3.9 2.9
XIV 8 265 1.2 60 198.2 0.7 368 990 0.2 2.2 0.9 0.2 0.9 0.5 0.2
XV 57 949 8.8 514 254.3 5.7 8 4 8 4  348 3.9 3.8 3.5 4.0 10.3 7.0 3.9
XVI 4  820 0.7 4 9 1 2 0 .8 0 .5 665 262 0.3 0.4 0.3 0.2 0.8 0.7 0 .5
Yhteensä i 
Summa j 662 3 7 7 jl0 0 .0 9 096 514.8 100 .0 215 850 677 100.0 lO O .o lO Q .o 100.O lO O .o lO O .o .
100.0
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Jos otetaan  huom ioon vain  verotettu jen  luku­
määrä, ovat m aanviljelijäin (I) ja  työm iesten 
(X I I )  ryhm ät ainoat, joilla  on m ainittavaa m er­
kitystä, sillä ne käsittivät 29. o ja  33. 5 %  verote­
tuista. M aanviljelijöiden osalle tuli 25.2 %  v e ­
rotetuista tuloista, työm iesten 23. s % . M utta 
verotettu jen  luvun ja  tulom äärän ei luonnolli­
sesti tarvitse ratkaisevasti vaikuttaa eri am m at­
tiryhm ien verotaakan suuruuteen, sillä suurim­
pana tekijänä tässä on veroasteikon progressii- 
visuus. Jos tu lot yleensä ovat hyvin  pieniä, jää 
verom ääräkin vähäiseksi, vaikkakin verotettu jen  
lukum äärä on suuri. N iin  tässäkin. Lukum ää­
ränsä valtavasta  enem m yydestä huolim atta m ak­
soivat m aanviljelijät 15 %  ja  työm iehet vain
8.5 %  tu loverosta . Se ryhm ä (IX ), jok a  maksoi 
eniten veroa, nim . 18. 2 % , oh lukumäärältään 
vain  4 %  fyysillisistä henkilöistä. Merkitseviä 
o livat tässä suhteessa m yös valtion  ja  kuntien 
virkam iehet ja  apuvirkailijat (V III) sekä kau- 
panharjoitta jat (V), jo ista  edelliset suorittivat 
14.3 ja  jälkim m äiset 12.9 %  tuloverosta. K au ­
pungeissa m aksoivat eniten tu loveroa virkam ie­
het ja  konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden 
palveluksessa (IX ) sekä kaupanharjoitta jat (V) 
ja  vapaiden am m attien h arjoitta jat (V II), yh ­
teensä 52.7 % . Maaseudulla suorittivat m aan­
v ilje lijä t 37. e %  tuloverosta. H uom attakoon, 
että  vähäisestä lukumäärästään huolim atta m ak­
soivat valtion  ja  kuntien virkam iehet ja  apu- 
virkailijat maaseudtdla enemmän kuin 10 %  
tuloverosta.
Itsenäisten teohisuudenhaxjoittajien (IV ) tu ­
loista  tu li verotettua kohden keskimäärin 77 900 
m k., kun sitävastoin henkilökohtaisten palveli­
ja in  (X IV ) ja  työm iesten (X I I )  keskimääräiset 
tu lot o livat pienim m ät, nim ittäin 7 300 ja  9 800 
m k. M aanviljelijäin keskimääräinen tulo oh 
12 000 m k. T u lojen  keskimäärä oh kaupungeissa 
kauttaaltaan suurempi kuin maaseudulla.
Taulukossa n:o 7 esitetään vastaava am m atti­
ryhm ien .mukainen jaoittelu  om aisuudesta vero­
tetuista fyysillisistä henkilöistä.
A inoa  ryhm ä, jon ka lukum äärä om aisuusvero­
tuksessa on silm iinpistävän suuri, on m aanviljeli­
jä in  ryhm ä käsittäen 7 1 .5 %  kaikista verote­
tu ista. M utta koska heidän omaisuutensa olivat 
yleensä hyvin  vähäisiä, m aksoivat he vain  22.9 
%  fyysillisten henkilöiden omaisuusverosta. V. 
1924 tuli heidän osalleen sentään 30. e %  verosta; 
siis huom iota herättävä lasku. K aupanharjoit­
ta ja t (V ) sekä virkam iehet ja  konttoriapulaiset 
kaupan ja  teollisuuden palveluksessa (IX ) suo­
rittiva t vastaavasti 18.2 ja  16. o %  yksityisten 
henkilöiden omaisuusverosta. Kaupungeissa,
Om endast de heskattades antal tages i be- 
traktande, äro gruppem a jordbrukare (I) och 
arbetare (X II )  de enda av större betydelse, enär 
de utgjorde resp. 29.0 och 33.5 %  av de beskat- 
tade. Jordbrukarna innehade 25.2 %  av de be- 
skattade inkomsterna, medan arbetarna hade 
23. 8 % . Men antalet beskattade och  summa in- 
kom st behöva naturligtvis icke vara de avgö- 
rande faktorerna för skattebördans storlek för 
de olika yrkesgrupperna. T y  progressionen i 
skatteskalan spela.r härvid den viktigaste rollen. 
Om inkomsterna i allmänhet äro m ycket smä, 
blir summa skatt lag, om  ock de beskattades an­
tal är m ycket stört. Sä även här. Jordbrukarna 
erlade 15 %  och  arbetarna endast 8. 5 %  av in- 
komstskatten, fastän deras antal var avgjort 
dominerande. D en grupp (IX ), som  erlade den 
största skatten, 18.2 % , var tili antalet endast 
4 %  av de fysiska personerna. A v  stör betydelse 
voro även tjänstem än i statens och kommunens 
tjänst (V III) och handelsidkare (V), vilka erlade 
resp. 14. 3 och 12.9 %  av inkomstskatten. I  stä- 
derna erlades den högsta inkomstskatten av 
tjänstemän i handelns och  industrins tjänst (IX ) 
samt av handelsidkare (V) och  idkare av fria 
yrken (VII), vilka tillsammans betalade 52.7 %  
av inkomstskatten i städerna. Pa landsbygden 
erlade jordbrukarna 37.6 %  av inkomstskatten. 
A tt märka är a tt tjänstem än i statens och  k om ­
munens tjänst m ed sitt ringa antal erlade över 
10 %  av inkomstskatten pä landsbygden.
I  medeltal per heskattad stego inkomsterna 
för självständiga industriidkare (IV ) tili 77 900 
mk, medan i m otsats tili dessa personlig betjä- 
ning (X IV ) och arbetare (X II) hade den lägsta 
inkomsten med resp. 7 300 och 9 800 mk. Jord- 
hrukarnas medelinkomst utgjorde 12 000 mk. 
Medelinkomsten i städerna var genomgäende 
större än pa landsbygden.
I  tabell n :o 7 framlägges en motsvarande för- 
delning enligt yrkesgrupper av de för förmögen- 
het beskattade fysiska personerna.
D en enda grupp, som tili sitt antal framträder 
v id  förmögenhetsbeskattningen är jordbrukarna, 
vilka utgjorde 71.5 %  av samtliga beskattade. 
Men emedan deras förmögenheter i allmänhet 
voro m ycket smä erlade de endast 22. 9 %  av de 
fysiska personernas förmögenhetsskatt. Är 1924 
utgjorde deras skatt dock 30.6 % ; säledes en 
uppseendeväckande nedgang. Handelsidkare (V) 
och tjänstem än i handelns och industrins tjänst 
(IX ) erlade resp. 18.2 och 16. o %  av förmögen- 
hetsskatten för enskilda personer. I  städerna, 
där jordbrukarna naturligtvis saknade betydelse,
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Taulukko n:o 7. — Tabell n:o 7.
A m m atti­
ryhm ä
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Kaikkiaan
Inalles % 1 000 mk. % m k. 7. 7, 7o % 7. 7o 7.
i 129 074 71.5 14 812 395 56.6 6 730 491 22.9 1.0 1.0 1.2 83.0 80.3 56.7
i i 3 436 1.9 729 242 2.8 895 288 2.7 9.7 7.8 4.1 0.6 0.7 0.7
m 2 432 1.3 1 001 331 3.8 2 771 703 9.4 3.6 10.7 14.7 1.0 0.9 1.2
IV 569 0.3 436 227 1.7 1 859 053 6.3 0.9 2.4 3.0 0.2 1.4 11.5
V 7 981 4.4 2 420 650 9.3 5 346 798 18.2 13.7 21.0 25.5 2.9 4.2 6.8
VI 4 489 2.5 451 706 1.7 258 973 0.9 6.7 3.1 1.2 1.8 1.1 0.4
VII 2 023 1.1 835 666 3.2 2 009 353 6.8 5.9 8.5 9.1 0.3 0.9 3.3
VIII 4 933 2.7 1213 436 4.6 2 109 198 7.2 11.3 11.2 9.7 1.4 1.8 3.3
IX 3 954 2.2 1 625 458 6.2 4 692 824 16.0 11.1 16.4 21.7 0.7 1.9 7.1
X 866 0.5 236 937 0.9 433 971 1.5 1.8 1.7 1.5 0.3 0.6 1.5
XI 2 085 1.2 297 199 1.1 310 960 1.1 3.8 2.5 • 1.6 0.7 0.6 0.2
X II 5 649 3.1 368 404 1.4 80 161 0.3 8.3 2.0 0.2 2.3 1.1 0.3
XIII 3192 1.8 240 334 0.9 60 869 0.2 -6.0 1.7 0.2 1.1 0.6 0.2
XIV 124 0.1 11 811 0.1 4 245 O.o 0.4 0.1 0.0 0.0 O.O 0 .0
XV 8 910 4.9 1 373 996 5.3 1 811 274 6.2 15.4 9.6 6.1 3.2 3.4 6.3
XVI 861 0.5 107 248 0.4 102 659 0.3 0.4 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5
Yhteensä
Summa 180 578 100.O 26 162 040 100.o 2 9  3 8 7  8 2 0  lO O .o lO O .o 1 0 0 .0 100 .O 1 0 0 .0 lO O .o 1 0 0 .0
missä m aanviljelijät tietenkin olivat vailla m er­
kitystä, m aksoi kaksi viimem ainittua ry h ­
mää (V  ja  I X )  melkein puolet omaisuusverosta. 
Maaseudulla oli m aanviljelijäin suorittama vero- 
määrä v. 1924 64 .-i % , v. 1926 sitävastoin ainoas­
taan 56.7 % . Erikoisen suuri oli v. 1926 teol- 
lisuudenharjoittajain (IV ) osuus omaisuusverosta 
maaseudulla.
Eri am m attiryhm ien tulosuhteet esiintyvät 
selvimmin, jos kunkin ryhmän tuloista verotetut 
jaetaan tuloluokittain. Prosenttiluvuin käy täm ä 
ilmi koko maan osalta taulukosta n:o 8.
Verotettujen ehdoton enemmistö kuuluu 
useim missa am m attiryhm issä 30 000 m k:aa alem ­
piin tuloluokkiin. Itsenäisistä teollisuudenhar- 
jo itta jista  (IV) on näissä luokissa kuitenkin vain 
53.6 % . N. s. virkamiesryhmissä (V III, IX , X )  
oli ylemm issä (30 000 m k:aa suuremmissa) tu lo ­
luokissa lukuisasti verotettuja, sillä kussakin 
mainituista am mattiryhm istä sijoittui näihin 
luokkiin lähes 1/s verotetuista. Vain 3.3 %  
m aanviljelijöistä verotettiin  näin suurista tu ­
loista. Niistä ryhmistä, joihin pienituloisimmat 
verotetut kasaantuvat, on ennen kaikkea m ai­
nittava koroillaaneläjät ja  el äkkeenn autti jä t (III), 
koska m yös hyvin  suurituloisten verotettujen 
lukumäärä on tässä ryhmässä suhteellisesti kat-
hetalade de tvä  sistnämnda grupperna (V och I X )  
närmare hälften av förmögenhetsskätten. Pä 
landsbygden steg skatten för jordbrukarna för 
ar 1924 tili 64.4 % , för är 1926 däremot tili en ­
dast 56.7 % . Särskilt stör är ,för detta är industri- 
idkarnas (IV ) andel av förmögenhetsskätten pä 
landsbygden.
Inkomstförh&llandena inom  de olika yrkes- 
grupperna framgä tydligast, om  man inom  
grupperna fördelar de för inkomst beskattade 
pä inkomstklasser. I  procentuella ta.l framgär 
detta för heia riket av tabell n:o 8.
Inom  de flesta yrkesgrupper ligger det över- 
väldigande flertalet av de beskattade i inkomst- 
ldasserna under 30 000 mark. Bland självstän- 
diga industriidkare (IV) ligga dock  endast 53.6 
%  inom  dessa klasser. Även inom  de s. k. tjäns- 
temannagrupperna. (V III, IX , X )  äro de högre 
klasserna (frän 30 000 mark uppät) väl besatta, 
ty  i dessa inkomstklasser lago närmare Ys av 
censiterna inom resp. yrkesgrupper. Bland jo rd ­
brukarna (I) beskattades endast 3 . 3 %  för sä 
höga inkomster. Bland de grupper, där anhop- 
ningen av censiter m ed de allra lägsta inkomster 
är iögonenfallande, mäste särskilt framhallas 
.rentierer och pensionstagare (III), emedan inom 
denna grupp även de m ycket höga klasserna
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Taulukko n:o 8. — Tabell n:o 8.
T u lo lu o k k a
In k om stk la ss
m k.
A m m a t t i r y h m i  — Y r k  e s g  r u. p p
I I I I I I I V V VI VI I V III IX X X I X II x r n X IV X V X V I
P r o s e n t t i a, -  P r o c e n t
6  0 0 0 — 8 900 46.7 24.7 59 .3 12.3 17.1 43.7 18.5 7.0 12.7 15.3 21.4 57.7 22 .3 88.6 82.1 62.7
9  0 0 0 — 14 900 32 .9 26.9 17 .5 15 .6 23 .4 32.0 25.8 18.2 27.9 22.1 28.8 29.8 41 .2 9.1 12.1 25.9
1 5  0 0 0 — 29 900 17.2 30.7 11.1 25.7 31 .4 21 .5 19.1 41.0 34.6 35.2 36.9 12.0 34.3 1.9 4.1 9.0
30  0 0 0 — 4 4  900 2.2 8.3 3.1 11 .9 11 .8 1.8 10 .3 14.7 10 .3 14.1 8.7 0.4 1.8 0.3 0.8 1.3
4 5  0 0 0 — 5 9  900 0.6 3.8 2.2 7.7 6.0 0.5 8.4 8.3 5.7 6.1 2.4 0.1 0.3 O .i 0.4 0 .4
6 0  0 0 0 — 7 4  900 0.2 1.7 1.5 5.7 3.3 0.3 5.9 4.3 2.9 2.9 0.7 O.o o . i 0.0 0.2 0.4
75  0 0 0 — 89 900 0.1 1.3 1.0 4.7 1.9 0.1 3.9 2.6 1.7 1.7 0.4 O.o o .o O.o 0.1 0.2
9 0  0 0 0 — 134 900 o . i 1.3 1.9 6.1 2.5 0.1 4.6 2.7 ' 2.1 1.2 0 .4 O.o O.o O.o 0.1 0.1
135 0 0 0 — 17 9  900 o .o 0.7 0 .9 3.1 1.0 O.o 1.6 0.7 0.8 0.7 0.1 O.o O.o — 0.0 0.0
1 8 0  0 0 0 — 359 900 o .o 0 .5 1.0 5.4: 1.2 O.o 1.6 0.4 1.0 0.4 0.2 0.0 • — — 0.1 O.o
3 6 0  0 0 0 — 53 9  900 0.0 0.1 0.4 0.8 0.2 — 0.2 0.1 0.2 0.2 O.o — — .— 0.0 O.o
540 0 0 0 — 89 9  900 o .o O.o 0.1 0.4 0.2 O.o 0.1 0.0 o . i o . i 0.0 O.o — — o .o —
90 0  0 0 0 — 1 499 90 0 0.0 — 0.0 0.3 0.0 — 0.0 O.o O.o O.o O.o — — .— O.o —
1 5 0 0  0 0 0 — . 0.0 . — O.o 0.3 0.0 — 0.0 0.0 O.o O.o — — — — 0.0 —
Yhteensä— Summa |100.0|100.0|100.0|100.0|100.0jl00.0|100.0 100-0 100.0 100.0 IOO.oHOO.O 1 0 0 .o 100. o 100.0 1 0 0 .o
soen varsin korkea; ryhm ä onkin taloudellisessa 
suhteessa kokoonpanoltaan sangen kirjava.
A llaolevasta taulukosta näkyy prosenttiluvuin, 
m iten  eri am m attiryhm ien verotettu jen  luku 
jakaantuu om äisuusluokittain.
äro relativt väl besatta; gruppen är ju  ocksä 
ekonomiskt sett synnerligen heterogent sam- 
mansatt.
E n procentuell fördelning pa förmögenhets- 
ldasser av antalet eensiter inom  de olika yrkes- 
grupperna har verkställts i nedanstaende 
tabell.
Taulukko n:o 9. — Tabell n:o S.
Omaisunslaokka 
Förm ögenhetsklass 
mk.
A m m a t t i r y h m ä — Y r k e s g r u p p
I II III IV V VI
~ pT
VII VIII IX X X I X II X III X IV XV XVI
} s e q t t i a — P r o c e n t
40 000— 99 000 63.5 46.5 •48.3 26.0 42.3 75.2 35.3 49.0 43.9 47.2 66.5 88.8 83.4 77.4 63.6 69.9
100 000— 149 000 15.8 16.5 12.7 15.3 16.2 11.1 13.7 16.2 14.0 14.8 13.3 6.9 9.4 10.5 14.2 13.1
150 000—  299 000 15.2 20.9 14.4 21.8 20.7 9.7 21.7 17.8 17.6 19.4 12.8 3.6 5.6 8.1 13.9 11.1
300 000— 599 000 4.4 9.4 10.6 18.1 11.6 2.9 13.3 10.2 11.5 10.4 4.5 0.6 1.2 3.2 0.2 3.4
600 000—  899 000 0.7 3.1 3.8 5.1 3.7 0.7 6.7 2.4 4.2 3.0 1.2 o.i 0.2 — 1.5 1.1
900 000— 1199 000 0.2 1.3 2.5 3.0 1.9 0.1 3.3 1.2 2.4 1.1 0.3 O.o 0.1 0.8 0.5 0.9
1200 000— 1499 000 0.1 0.7 1.5 1.6 1.0 0.2 1.5 0.8 1.3 0.8 0.4 .— O.i 0.3 —
1 500 000— 1 799 000 0.1 0.5 1.1 1.4 0.6 O.o 1.2 0.6 1.0 0.7 0.4 . — — — 0.2 O.i
1 800 000— 2 699 000 0.0 0.6 2.2 4.2 0.9 O.o 1.4 0.8 1.4 1.3 0.3 — — — 0.3 0.2
2 700 000—  3 599 000 O.o 0.2 0.8 1.2 0.3 o.o 0.6 0.4 0.S 0.5 0.1 O.o — — 0.1 ~
3 600 000— 7 199 000 O.o 0.3 1.6 1.2 0.5 0.1 0.8 0.4 1.3 0.6 0.2 — .— — 0.2 0.2
7 200 000— 10 799 000 O.o — 0.3 0.2 0.2 — 0.4 0.1 0.3 0.2 — — — :— o.o —
10 800 000— 17 999 000 O.o — 0.1 0.5 O.i — 0.0 o.i 0.1 __ — — — — O.o —
18 000 000— 29 999 000 O.o — 0.1 — 0.0 — O.i — 0.1 — — — — — O.o —
30 000000— ................ — — — ' 0.4 O.o — — — 0.1 ■— — — ■ — — — —
Yhteensä— Summa 100.0 100. o 100.0 m o i io o .o 100 o lOO.OjlOO.O 100.0 100.0 100.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Suurimmalla osalla omaisuudesta verotettu ja  
oli useim m issa am m attiryhm issä 100 000 mk: aa 
pienem pi omaisuus. Selvän poikkeuksen tästä
Huvudkontingenten av de för förmögenhet 
beskattade hade i de flesta jukesgrupper en för ­
m ögenhet uhder 100.000 mark. Tvenne grupper
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säännöstä teki kaksi ryhmää: teollisuudenhar- 
jo itta ja t (IV ) ja  vapaiden am mattien harjoitta­
ja t (V II). Näiden ryhmien verotetuista kuului 
ainoastaan 26. o ja  35.3 %  alimpaan omaisuus- 
luokkaan. Vuodesta 1924 on kaikissa am m atti­
ryhmissä havaittavissa verotettujen siirtymistä 
ylem piin omaisuusluokkiin. Koroillaaneläjien ja  
el äkkeenn autti jäin ryhmän (III) suhteen voi 
todeta  saman ilm iön kuin edellisestä taulukosta 
kävi selville: ryhmään kuuluvista verotetuista 
oli 7. 7 %  sellaisia, joiden omaisuus nousi yli 1.2. 
milj. mk:n, vaikka toiselta puolen lähes puolet 
heistä oli 100 000 mk: aa alemmassa omaisuus- 
luokassa.
Verotilastossa on verotettujen ryhmittämisellä 
sukupuolen mukaan suuri sosiaalinen merkitys. 
On tunnettua, että eri ammattiryhmissä jom p i­
kum pi sukupuoli voi olla suurena enemmistönä. 
Tämä vaikuttaa m yös ryhmän verotussuhteisiin 
ja  sen veronm aksukykyyn. Kuten taululiitteiden 
4 ja  5 taulukosta selvästi käy ilmi, ovat naispuo­
liset veronm aksajat suhteellisesti paljon suurem­
massa määrin keskittyneet alempiin tulo- ja 
omaisuusluokkiin kuin miespuoliset. Allaoleva 
taulukko esittää absoluuttisin luvuin sekä tu ­
loista että omaisuudesta verotettu jen  naisten 
ja  miesten lukumäärän eri ammattiryhmissä.
uppvisade.en  stark avvikelse frän denna regel: 
industriidkare (IV ) och idkare av fria yrken (V II). 
Inom  dessa grupper lägo endast resp. 26. o och 
35.3 %  inom den lägsta förmögenhetsklassen. 
In om  Samtliga yrkesgrupper kan frän är 1924 en 
förskjutning av censiterna, m ot de högre.förm ö- 
genhetsklasserna skönjas. I  gruppen rentierer 
och pensionstagare (III) kan iakttagas en lik- 
nande företeelse som i föreg&ende tabell: 7. 7 %  
av censiterna i gruppen hade en förmögenhet 
över 1.2 m ilj. mark, oaktat närmare hälften an­
dern lag i klassen under 100 000 mark.
A v  stört socialt intresse är en gruppering inom 
skattestatistiken efter kön. D et är en allmänt 
känd sak, att inom  de olika yrkesgrupperna det 
ena eller det andra könet kan vara övervägande. 
D etta  inverkar även pä beskattningsförhällan- 
dena inom  gruppen och  dess skattebetalningsför- 
mäga. Säsom av tabellerna 4 cch  5 i tabellbila- 
gorna tydligt framgär äro de kvinnliga skatte- 
betalarna, relativt taget, i längt högre grad kon- 
centrerade inom  de lägre inkomst- och förmögen- 
hetsklasserna än de manliga skattebetalarna. 
Nedanstäende tabell utvisar i absoluta tal an- 
talet kvinnor och män vid  s&väl inkomst- som 
förmögenhetsbeskattningen inom  de olika yrkes­
grupperna.
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Taulukko n:o 10. — Tabell n:o 10.
A m m att ir y h m a 
Yrkesgrupp
Tuloista verotettuja — För inkomst 
beskattade
Omaisuudesta verotettuja — För förm ö- 
genket beskattade
Kaupungit — Stader Maaseutu—Landsbygd Kaupungit — Stader Maaseutu—Landsbygd
Mp.—Mk. Np.—Kvk. Mp.—Mk. Np.—Kvk. Mp.—Mk. Np.—Kvk. Mp.—Mk. Np.—Kvk.
i ............ .................. 646 26 182 109 9 028 257 12 121729 7 076
i i  .......................... 2 372 439 1 083 258 1933 528 730 245
i n ........................... 242 755 .1 882 905 192 734 914 592
I V .......................... 294 6 392 47 233 4 311 21
v  .......................... 6 469 1632 7130 783 2 959 529 4 157 336
V I .............. ............ 12 074 4 447 17 381 2 070 1544 » 163 2 704 78
VII ...................... 4 015 1847 1366 1 510 1287 -222 442 72
VIII . . : ................ 7 306 3 810 7 836 5 965 2 264 605 1802 262
I X .......................... 9 272 8 950 5 486 2 889 2 234 582 1020 118
X  .......................... 1090 486 1 320 201 353 98 406 9
X I .......................... 5 352 171 10 013 401 951 10 1118 6
X II ...................... 49 398 7 849 153 969 10 371 2 047 56 3 419 127
X I I I ...................... 16 210 4 970 14 573 2 247 1436 94 1636 26
XIV ...................... 204 3 381 78 4 602 17 75 4 28
X V .......................... 2191 3 926 41 793 . 10 039 832 3 073 2 169 2 836
XVI ...................... 481 151 3 528 660 80 17 622 142
Yhteensä—Summa 117 616 42 846 449 939 51 976 18 619 6 802 143 183 11974
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Tuloista verotetu ista  oli m iehiä 85.7 %  ja  n a i­
sia 14.3 % , om aisuudesta verotetuista edellisiä 
89. e %  ja  jälkim m äisiä 10. 4 % . Sekä tu lo- että 
om aisuusverotuksessa olivat naiset suhteellisesti 
pa ljon  lukuisam m in edustettuina kaupungeissa 
kuin m aaseudulla. Eri ryhm istä huom attakoon 
henkilökohtaiset palvelijat (X IV ), joiden ehdo­
ton  enem m istö on luonnollisesti naisia. T u lo­
verotuksessa kuului absoluuttisesti katsoen suu­
rin  m äärä naispuolisia verotettu ja  työm iesten 
(X I I )  ryhm ään; heitä oli kuitenkin vain 8 .‘ 2 %  
ryhm än kaikista veronm aksajista. Eräs toinen 
varsin  runsaslukuinen ryhm ä, virkam iehet ja 
konttoriapulaiset kaupan ja  teollisuuden palve­
luksessa (IX ), herättää erikoisesti mielenkiintoa 
sen vuoksi, että  naispuolisten verotettu jen  luku­
m äärä kävi kaupungeissa m iltei yksiin m iespuo­
listen  lukum äärän kanssa. Valtion ja  kuntien 
virkam iehistä ja  apu virkailijoista (V III) oli n a i­
sia 39. 2 %  tu loista  verotetuista. Om aisuusvero­
tuksessa on taas pantava merkille koroillaan- 
eläjien ja  eläkkeennauttijain (III ) ryhmä, johon 
kuuluvista verotetuista suurin osa, 54 .5 % , oli 
naisia.
T u lojen  ja  omaisuuden välistä suhdetta v a ­
laisee parhaiten taulukko n:o 11, jok a  p ro ­
senttiluvuin  osoittaa, kuinka eri omaisuusluok- 
kiin kuuluvat verotetut fyysilliset henkilöt ja ­
kaantuivat tu lo jen  suuruuden mukaan, erikseen 
kaupungeissa ja  maaseudulla. Verotettu jen  ryh ­
m ittym isen  valaisemiseksi on vielä etsitty me- 
diaaniarvo (keskimmäinen jäsen sarjassa, joka 
on  jä rjestetty  jäsentensä suuruuden mukaan). 
E ri kirjasinlajilla painetut luvut ilmaisevat 
n iitä  ryhm iä, joihin m ediaani sisältyy.
K uten  taulukosta käy ilmi, vallitsee tulojen 
ja  om aisuuden välillä suurin piirtein varsin 
läheinen riippuvaisuussuhde. Ne verotetut, joilla 
on  pieni omaisuus, kasaantuvat alempiin tu lo ­
luokkiin , ja  m ediaaniarvo omaisuusluokissa nou ­
see yleensä jokseenkin säännöllisesti luokka lu o ­
kalta korkeim piin tuloluokkiin  siirryttäessä. 
N iillä verotetuilla , joilla  on“ eniten omaisuutta, 
on  m yös varsin  suuret tu lot. Erittäin huom at­
tavana esiin tyy täm ä säännöllisyys olletikin 
alim m issa omaisuusluokissa maaseudulla, jonka 
lukusuhteille m aanviljelijät ylivoim aisen luku­
määränsä takia antavat leimansa. Täällä on 
verotetu illa  tu loja, omaisuuteen verrattuna, h uo­
m attavasti vähem m än kuin kaupungeissa.
V id  inkomstbeskattningen voro 85.7 %  man 
och  14. 3 %  kvinnor; av dem, som  beskattades 
för förmögenheten, utgjordes 89- 6 %  av m än 
och  10.4 %  av kvinnor. I städerna voro kvin- 
norna s&väl m ed avseende pä inkomst som pä 
förm ögenhet relativt m ycket talrikare företrädda 
än pä landsbygden. A v  de särskilda grupperna 
mäste framhällas personlig betjäning (X IV ), dar 
kvinnorna naturligtvis äro i ojäm förlig m ajoritet. 
V id inkomstbeskattningen var det absolut taget 
största antalet kvinnliga beskattade inöm  grup­
pen arbetare (X II); dessa kvinnliga beskattade 
utgjorde dock  endast 8. 2 %  av samtliga beskat­
tade inom  gruppen. En annan talrik grupp, 
tjänstem än och kontorsbiträden i handelns och 
industrins tjänst (IX ), är därigenom framträ- 
dande, att i städerna antalet kvinnliga beskat­
tade steg nära nog tili samma antal som de 
manliga beskattade. Bland tjänstemän och bi- 
träden i statens och  kommunens tjänst (V III) 
äro 39.2 %  av de för inkomst beskattade kvin ­
nor. I  förmögenhetsbeskattningen ater bör 
framhällas gruppen rentierer och pensionstagare 
(III), där den övervägande delen, 54. 5 % , av de 
beskattade utgöres av kvinnor.
Relationen mellan inkomster och förm ögen­
het belyses bäst genom t ab eil n:o 11, som 
genom procentuella tal utvisar, huru de fysiska 
censiterna inom  de olika förmögenhetsklasserna 
fördelade sig enligt inkomsternas storlek. Städer 
och landsbygd upptagas särskilt. M edian- 
värdet (den mellersta av de 1 en Serie enligt stor- 
leken ordnade termerna) har för närmare be- 
lysning av censiternas anhopning framhällits, 
i det att de m ed särskild stil tryckta siffrorna 
angiva de grupper, i vilka medianen ingär.
Som av tab eilen framgär, äro förm ögenhet 
och  inkom st i stora drag intim t beroende av 
varandra. Censiterna med . de smä förm ögen- 
heterna hopa sig pä de lägre inkomstklasserna 
och  m edianvärdet inom  förmögenhetsklasserna 
stiger i allmänhet frän klass tili klass ganska 
regelbundet m ot de högsta inkomstklasserna. 
D e beskattade, vilka uppvisa de största förm ö- 
genheterna, hava även synnerligen stora inkom s­
ter. Regelbundenheten i detta avseende, fram för 
allt i de lägsta förmögenhetsklasserna, är sär- 
deles framträdande pä landsbygden, pä vars 
sifferförhällanden jordbrukarna m ed sitt över- 
väldigande antal trycka sin prägel. H är hava 
censiterna, i förhällande tili förmögenhetens 
storlek, tydligt mindre inkomster än i stä­
derna.
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Taulukko n:o 11. — Tabell n:o 11.
O m a i s u u s i n o k  k  a, mk. — F ö r m ö g e n h e t s k  1 a ä s, mk
T u lo lu ok k a
Ink om stk lass
mk.
-39000
40000—
 
; 
99000
1 
100000- 
1 
' 149000
: 
150000—
 
299000
300000—
599000
600000-
899000
900000—
1199000
^  'Scd o
I I  
°  1
1500 000—
 1 
! 
1799000 
.1
1800000-
2699000
..... 
1
2 700 000—
 
! 
3 599000
M-ICO oCD o  
© °  O O O 1
7 200000—
 ! 
10799000
10800000—
,
17999000
' 18000000—
 ; 
29999000
30000000—
Y
h
teen
sä
Sum
m
a
P r o s e n t t i a  —- P r o c e n t
K  a  u  p  u  n g i t —  S t ä d e r
— 5 900 — 17.3 9.2 3.8 0.9 2.2 1.3 1.5 1.0 0.7 1.7 2.2 _ _ __ — __ 1.6
6  0 0 0 — 8 9 0 0 26.2 9.6 8.2 3.4 0.6 0.4 0.2 0.4 — — .— • — — — — 23.1
9 0 0 0 — 1 4  900 36.0 16.7 12.7 10.3 2.2 0.1 0.2 0.7 0.5 0.4 '— — .— — — — 32.3
15  0 0 0 — 29  900 29.5 32.4 27.9 25.6 16.5 5.1 1.1 1.1 1.0 0.7 — 0.5 — — — — 29.0
30  0 0 0 — 4 4  900 4.6 10.7 15.3 17.1 16.9 7.3 3.9 2.5 0.5 1.1 — 1.1 — — — — 5.8
45  0 0 0 — 59 900 2.1 5.9 10.3 12.9 15.0 16.8 9.1 3.3 1.5 3.7 2.6 — .— — — .— 3.2
6 0  0 0 0 — 7 4 9 0 0 0.8 3.3 6.8 9.2 11.5 13.5 13.2 3.7 2.1 1.8 0 .9 — — — — — 1.7
75 0 0 0 — 8 9  900 0 .4 1.9 3.9 6.4 10.4 12.7 9.7 11.7 7.6 3.7 0.9 1.6 — .— — — 1.0
90  000— 1 3 4 9 0 0 0.3 1.7 4.2 8.1 16.1 20 .5 29.7 28 .6 26.4 16.2 9.5 3.2 — — —- — 1.2
1 3 5 0 0 0 — 179 900 0.1 0.3 1.1 2.1 5.4 9.9 11.3 19.4 26.4 21.3 15.5 9.7 5.1 — — — 0.4
180 0 0 0 — 35 9  900 o .o ■0.2 0.4 1.0 4.2 10-4 18.0 22.0 26.9 38.2 46.5 36.6 5.1 10 .5 -— — 0*5
360 000— 539 900 0.0 0.0 — 0.1 0.2 0.9 1.7 3.6 4 .6 8.5 11.2 30.6 23.1 15.8 — — O.i
540 0 0 0 — 899 900 0.0 — .— O.o 0.1 0.2 0.6 1.1 1.0 2.6 8.6 12.9 46.2 36 .8 — 25.0 O.i
900 0 0 0 — 1 4 9 9  900 — — — — — — — 0.4 — 1.1 2.6 1.6 12.8 21.1 33.3 50.o 0 .0
1 5 0 0  0 0 0 — . — — — — — — — — 0.5 — — — 7.7 15.8 66.7 25.0 O.o
Y hteen sä  — Sum m a 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 lOO.o 100 .o| l00 .o|iu0 . ü i i 00 . o j l 00 .o !100 .o|100 .o 100.O 100-0
M a a s e u t u  —  L a n d s b y g d
— 5 900 — 4.0 1.0 0.5 0.5 0.4 1.0 1.2 2.4 1.8 — — __ — — 0-9
6 0 0 0 — 8 900 67.4 38.9 9.0 2.6 0.6 l . l 1.5 — — — .— . — .— — — — 55.0
9 0 0 0 — 1 4  900 22.4 44.x 45.7 18.0 2.5 2.1 2.3 1.2 1.2 2.7 2.4 — '— __ — — 27.2
1 5 0 0 0 — 2 9  900 9.1 11.4 40.7 67.9 38.2 7.5 2.8 4.8 1.2 2.7 2.4 3.9 — — — — 14.1
30  0 0 0 — 4 4  900 0.8 1.0 2.3 7.9 39.7 22.4 8.0 2.4 — 1.8 2.4 __ .— __ — __ 1.8
4 5 0 0 0 - 59  900 0.2 0.3 0.7 1.4 11.3 29.7 16 .9 6.0 2.4 1.8 — — .— — — ---- 0 .6
60 0 0 0 — 74 900 0.1 0.1 0.4 0.7 3.3 19.3 22.9 10.1 4.9 1.8 — 3.9 — — — — 0.2
75 0 0 0 — 89 900 0.0 0.1 o . i 0.4 1.8 7. s 16.4 20.8 10.8 9.0 .— 2.0 .— . — — — 0 .1
90  0 0 0 — 1 3 4  900 O.o o . i 0.1 0.4 1 .2 6.2 16 .6 33.3 44.6 16.2 9.8 9.8 7.7 16.7 — — 0 .1
1 3 5 0 0 0 — 17 9  900 O.o o .o o .o 0.1 0.5 2.1 6.3 7.7 19.3 25.2 12.2 9.8 — — — — 0.0
180 0 0 0 — 35 9  900 O.o O.o 0.0 0.1 0.4 l . l 4.3 8.3 10.8 28.0 61 .0 45.1 — — — — 0-0
360 0 0 0 — 539 900 O.o — — — 0.0 0.3 1.0 3.6 2.4 8.1 4.9 15.7 46.1 33 .3 — — 0 .0
540 0 0 0 — 899 900 — O.o .— — O.o — .— 0.6 — 0.9 2.4 7.8 7.7 16.7 — — O.o
900 000— 4 9 9 9 0 0 — .— — — — .— — — — 2 .5 — 38.5 — 33.3 — O-o
1 500 0 0 0 — — — — — — — — — — — 2.0 — 33.3 66.7 100.0 O.o
Yhteensä — Summa 1100.0 100.0 100.0 100.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100-0 100.0 100.o 100.0 lOO.o
III Luku.
Y h ty m ä t, p a its i  k o t im a ise t  o s a k e y h t iö t .
Nämä yhtym ät on niinkuin aikaisemminkin 
jaettu  seuraaviin kuuteen ryhmään: A . n. s. 
yhteisveroilm oittajiin, B. jakam attom iin kuolin­
pesiin, C. osuuskuntiin ja  muihin keskinäisiin 
yhtym iin, D . avoimiin, kom m andiitti- ja  laivan- 
isännistöyhtiöihin, E. yhdistyksiin, säätiöihin 
y. m. sekä F. ulkomaisiin osakeyhtiöihin.
A. Se ryhmä, jok a  on lähinnä verrattavissa 
fyysillisiin henkilöihin, on n. s. yhteisveroilmoit- 
tajien ryhmä. Tähän on, kuten aikaisemminkin,
Kap. III.
Sammanslutningar, ex cl. inhemska aktie- 
bolag.
Dessa sammanslutningar hava som förut in- 
delats i följande sex grupper: A . s. k. samdekla- 
ranter, B . oskiftade dödshon (sterbhus), C. an- 
delslag ooh andra ömsesidiga sammanslutningar, 
D. öppna, kom m andit- ooh rederibolag, E . före- 
ningar, stiftelser m. m. samt F. utländska aktie- 
bolag.
A. D en grupp, som star de fysiska personerna 
närmast, är utan tvivel de s. k. samdeklarantema. 
Tili dessa ha som tidigare hänförts sädana fall,
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luettu  verotetu t niissä tapauksissa, jolloin  kaksi 
ta i useam pia henkilöitä on tehnyt yhteisen vero­
ilm oituksen, jo s ta  ei ole käyn yt ilmi, onko k ysy ­
m yksessä ollut esim. kuolinpesä. Tähän ryhmään 
kuuluvien verotettu jen  kokonaism äärä oli 4 561, 
jo ista  4 441 tu loista ja  3 190 om aisuudesta v ero­
tettua. V erotetut tu lot tek ivät 73. l m ilj. ja 
om aisuus 462. 3 m ilj. m k. T ulo- ja  omaisuusveroa 
yhteisveroilm oitta jat suorittivat 1.9 m ilj. mk. 
eli 0.9 m ilj. enemmän kuin v :lta  1924.
Seuraavasta taulukosta n äkyy yhteisveroil- 
m oitta jien  ryhm ittym inen verotettu jen  tulojen 
ja  verotetun  om aisuuden suuruuden mukaan. 
K oska verotettu jen  yhtym ien  luku on yleensä 
pieni, käytetään niitä käsiteltäessä etupäässä 
absoluuttisia lukuja.
da tvenne eller flere personer deklarerat gemen­
samt och därav ej framg&tt, huruvida det varit 
fr&ga om exempelvis ett sterbhus. Totalantalet 
beskattade inom  denna grupp Steg tili 4 561, av 
vilka 4 441 voro beskattade för inkomst och 3 190 
för förmögenhet. D e beskattade inkomsterna 
utgjorde 73. l milj. och förmögenheten 462.3 
milj. mark. I  inkomst- och förmögenhetsskatt 
hade de att erlägga 1.9 milj. mark eller 0.9 milj. 
mera än skatterna inom gruppen för • är 1924.
Följande tabell utvisar fördelningen av sam- 
deklaranterna enligt storleken av de beskattade 
inkomsterna och storleken av den beskattade fö r ­
mögenheten. Enär antalet beskattade samman- 
slutningar i allmänhet är litet, komm a företrä- 
desvis absoluta tal tili användning vid behand- 
lingen av dem.
Taulukko n:o 12. — Tabell n:o 12.
Tuloluokka
Inkom stklass
mk.
Luku
Antal
Verotetut
tu lot
Beskattade
inkom ster
Laskettu 
tulovero 
Beräknad 
. inkom st- 
skatt
Omaisuusluokka
JTörmögenhetsklass
mk.
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskatfcad
förm ögen­
het
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad
förm ögen-
hetsskatt
mk. mk.
6 000— 8 900 1085 7 673 300 ' 37 673 40 000— 99 000 1 705 103 589 000 15 538
9 000— 14 900 1 524 17 767 000 147 112 100 000— 149 000 586 68 401 000 11 730
15 000— 29 900 1501 29 917 700 447 231 150 000— 299 000 634 125 971 000 37 543
30 000— 44 900 210 7 379 200 179 960 300 000— 599 000 196 77 289 000 45 706
45 000— 59 900 63 3 220 600 112 042 600 000— 899 000 36 25 779 000 25 638
60 000— 74 900 21 1 382 900 61461 900 000— 1199 000 16 15 861 000 21 371
75 000— 89 900 11 899 700 49 467 1200 000— 1499 000 3 3 884 000 6 783
90 000— 134 900 13 1 315 600 87 672 1 500 000— 1 799 000 3 4 820 000 10 408
135 000— 179 900 5 793 300 72 928 1 800 000— 2 699 000 8 16 714 000 45 667
180 000— 359 900 7 1 661 900 198 342 2 700 000— 3 599 000 1 2 917 000 10 029
360 000— 539 900 — ■--- — 3 600 000— 7 199 000 1 3 885 000 16 452
540 000— 899 900 - -- - -- — 7 200 000— 10 799 000 ■--- — —
900 000— 1 499 900 1 1 103 000 208 690 10 800 000—17 999 000 1 13 209 000 89 355
1 500 000— ............... — — — 18 000 000—29 999 000 — — —
Yhteensä —  Summa 4 441 73 114 200 1 602 578 30 000 000— .............. ’-- — '---
Yhteensä —  Summa 3190 462 319 000 336 220
Y hteisveroilm oitta jilla  oli yleensä hyvin pie­
net tulot. Vajaalla 8 % :lla  verotetuista oli tu ­
lo ja  30 000 m k. tai sitä enemrfiän. Päinvastoin 
kuin asianlaita oli fyysillisten henkilöiden suh­
teen, ei alimmassa tuloluokassa ollut kuitenkaan 
niin paljon  verotettu ja  kuin kahdessa seuraavassa. 
Enem m än kuin puolet niistä yhteisveroilm oitta- 
jista, jo illa  o li verotettavaa om aisuutta, kuului 
alle 100 000 m k:n olevaan omaisuusluokkaan. 
M ainittavan suuria omaisuuksia ei tällä verotet­
tu jen  ryhm ällä ole. K olm ella verotetulla oli 
kuitenkin om aisuutta yli 2.7 m ilj. mk:n; nämä 
m aksoivatkin  lähes puolet yhteisveroilm oittajien 
om aisuusverosta.
Samdekla.ranterna hade i genomsnitt mycket. 
läga inkomster. Icke ens 8 %  av censitcrna hade 
30 000 eller därutöver. I  m otsats tili vad för- 
hällandet var för de fysiska personerna är den 
lägsta inkomstklassen dock  icke sä stärkt besatt 
som de tvä  följande. Over hälften av de samdekla- 
ranter, som innehade en skattbar förmögenhet, 
lag i förmögenhetsklassen under 100 000 mark. 
Nägra större förmögenheter förefinnas icke inom 
här behandlade grupp av beskattade. D ock  hade 
tre beskattade en förmögenhet över 2.7 milj. 
mark; dessa erlade ock  närmare hälften av sam- 
deklaranternas förmögenhetsskatt.
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Y hteisveroilm oittajista sekä jakam attom ista 
kuolinpesistä on k äytetty  samaa am mattiryhm i- 
ty stä  kuin fyysillisistä henkilöistä. Alempana 
olevassa taulukossa esitetään tuloista verotetut 
yhteisveroilm oitta jat eri am mattiryhm ittäin, 
jaettuina kaupunkien ja  maaseudun mukaan.
Samina yrkesindehiing, som användes för 
fysiska personer, tillämpas även för samdekla- 
ranter och oskiftade dödsbon. Nedanstáende 
tabell upptager de för inkomst beskattade sam ­
deklaranterna inom  olika yrkesgrupper med för- 
delning pä städer och landsbygd.
Taulukko n:o 13. — Tabell n:o 13.
Koko maa —  Hela riket Kaupungit — Städer Maaseutu — Landsbygd
Ammatti>
ryhmä
Yrkes-
grapp
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomst-
skatt
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Laskettu
tulovero.
Beräknad
inkom st­
skatt
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkomst­
skatt
mk. mk. mk.
i 3 487 55 012 800 827 240 3 221100 11 609 3 484 54 791 700 815 631
i i 63 3 742 200 361 678 60 3 692 800 360 936 3 49 400 742
m 3 19 700 89 — — 3 19 700 89
IV 81 1 010 800 11604 — — — 81 1 010 800 11604
V 21 964 600 64 372 13 747 600 58 308 8 217 000 6 064
VI 29 421600 6 736 6 167 100 4 315 23 254 500 2 421
: VII 4 164 300 7 031 2 100 600 4 858 2 63 700 2 173
VIII 8 237 100 5 325 — — — 8 237100 5 325
¡ IX 6 125 500 2 792 2 35 500 482 4 90 000 2 310
X 1 16 500 195 — — — 1 16 500 195
X I 12 344 400 18 512 2 177 500 14 960 10 166 900 3 552
X II 283 2 339 800 15 384 6 114 800 1645 277 2 225 000 13 739
XIII
XIV 
XV
9 124100 1495 2 49 700 891 7 74 400 604
61 1 299 400 70 415 16 785400 65 268 45 514 000 5147
XVI 373 7 291 400 209 710 68 2 472 500 128 091 305 4 818 900 81 619
; Yhteensä 
Summa 4 441 73 114 200 1 602 578 180 8 564 600 651 363 4 261 64 549 600 951 215
. Verrattom asti suurin osa (78.5 % ) verotetuista 
o li m aanviljelijöitä (I). Siitä syystä yhteisvero- 
ilm oittajia  onkin eniten maaseudulla. M aanvil­
je lijä t suorittivat 5 1 . 6 %  yhteisveroilm oittajien 
tuloverosta. Talonom istajat (II), jo ita  kaupun­
geissa oli %  verotetuista, m aksoivat suhteellisen 
pa ljon  tuloveroa.
Taulukossa nro 14 esitetään vastaava am m atti­
ryhm ien mukainen jaoittelu  omaisuudesta v ero ­
tetuista yhteisveroilm oittajista.
M yös omaisuusverotuksessa maanviljelijät (I) 
o liva t ehdottom ana enemmistönä. Kaikista ryh ­
m istä  m aksoi kuitenkin talonomistajien (II) 
ryhm ä eniten omaisuusveroa. Näm ä kaksi am ­
m attiryhm ää, edellinen etupäässä maaseudulla, 
jälkim m äinen taas kaupungeissa, suorittivat y h ­
teensä 7 6 . 6 %  yhteisveroilm oittajien omaisuus­
verosta. Muiden ammattiryhmien merkitys on 
näin  ollen vähäinen.
B. Toinen yhtym ien alaryhmä, joka luonteel­
taan  muistuttaa yksityisiä henkilöitä, ovat jaka­
mattomat kuolinpesät,. Niiden lukumäärä kysy-
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistilc över inkomst- och förmögenhetsskatt 1926.
D en utan jamforelse storsta delen ( 78 . 6 %)  
av de beskattade kunde hánforas till jordbrukare 
(I). Foljaktligen áterfinnas aven storsta delen 
av samdeklaranterna pá landsbygden. Jord- 
brukaxna erlade 5 1 . 6 %  av samdeklaranternas 
inkom stskatt. Gérdsagare (II), vilka utgjorde 
en tredjedel av de beskattade i staderna, erlade 
en fórhállandevis hog inkomstskatt.
E n  m otsvarande fordelning av de fór form o- 
genhet beskattade samdeklaranterna enligt y r ­
kesgrupper gives i tabell n:o 14.
Aven v id  formógenhetsbeskattningen voro 
jordbrukarna (I) de dominerande i avseende & 
antalet. D ock  erlade gruppen g&rdsagare (II) 
den storsta formogenhetsskatten av samtliga 
grupper. D essa tvá  yrkesgrupper, de forra fóre- 
tradesvis p& landsbygden, de señare áter i sta­
derna, erlade sammanlagt 76.6 %  av samdekla- 
rantem as fórmogenhetsskatt. D e ovriga yrkes- 
grupperna aro s&lunda av ringa betydelse.
B . D en andra underavdelningen av samman- 
slutningar, som ar av liknande natur som de 
enskilda personerna, ar oskiftade dddsbon. Deras
3
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Taulukko n:o 14. — Tabell n:o 14.
A m m atti­
ryhm ä
Yrkes-
ferupp
Kolio maa — Hela riket Kaupungit — Stäcler Maaseutu — Landsbygd
Luku
Antal
Verotettu 
omaisuus 
. Beskattad 
förm ögenhet
Laskettu
omaisuus»
vero
Berälcnad
förm ögen-
hetsskatt
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
' Laskettu 
omaisuus­
vero
,Beräknad 
förm ögen- 
Jietsskatt
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
Laskettu 
omaisuus­
vero *  
Beräknad 
förm ögen- 
hetsskatt
mk. mk. mk.
i 2 660 335 131 000 124 734 ■ 3 2 019 000 2 110 2 657 333 112 000 122 624
i i 75 42 367 000 132 907 72 41 793 000 132 641 3 574 000 266
IV 76 7 338 000 1576 _ _ _ _ 76 7 338 000 1576
V 13 6 504 000 9 238 7 5 131 000 8 604 6 1 373 000 634
VI 7 1 020 000 569 2 674 000 517 5 346 000 52
VII 2 1079 000 1 182 i 926 000 1150 1 154 000 32
VIII 3 229 000 40 — — — 3 229 000 40
IX 5 1 022 000 508 2 783 000 472 3 239 000 36
X I 6 2 365 OOh 5160 1 1 960 00Ö 5 088 5 405 000 72
X II 14 1 054 000 212 1 54 000 8 13 1 000 000 204
X III 4 410 000 127 1 280 000 108 3 130 000 19
A iv
XV 57 12 580 000 18 753 18 8 596 000 17 812 39 3 984 000 941;
XVI 268 51 220 000 41 214 57 21 000 000 28 270 211 30 220 000 12 944 :
Yhteensä
Sununa 3190 462 319 000 336 220 165 83 215 000| .196 780 3 025 379 104 000 139 440
m yksessä olevana vuonna oli 9 599, jo ista  9 004 
tu loista ja  7 938 omaisuudesta verotettua. N ii­
den tu lot nousivat 162 m ilj. m k:aan ja  verotettu  
omaisuus 1 383.2 milj. mk:aan. T ulo- ja  om ai­
suusveroa ne suorittivat yhteensä 8. l m ilj. mk-, 
jos ta  tu lovero teki 6.3 m ilj. m k.
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka tähän ryh ­
m ään kuuluvat verotetut ryhm itty ivät v erotettu ­
jen  tu lojen  ja  verotetun omaisuuden suuruuden, 
m ukaän.
anta.l var detta är 9 599, av vilka 9 004 hade 
beskattad inkomst och 7 938 hade beskattad. 
förmögenhet. Deras inkomster stego tili 162 
milj. mark och den beskattade förmögenheten 
till 1 383.2 milj. mark. I  inkomst- och förm ögen- 
hetsskatt erlade de 8. l m ilj. mark, av vilken 
summa 6 . 3 milj. utgjorde inkomstskatt.
Följande tabell utvisar, hum  de tili denna. 
grupp hörande censiterna fördelade sig enligt 
den beskattade inkömstens och den beskattad© 
förmögenhetens storlek.
Taulukko n:o 15. — Tabell n:o 15.
Tuloluokka
Inkomstklas9
mk.
\
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkom ster
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkom st­
skatt
Omaisuusluokka
Förmögenhetsklass
mk.
Luku
Antal
Verotettu
om aisuus
Beskattad
förm ögen­
het
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad
förm ögen-
hetsskatt
mk. . mk.
. 6 000— 8 900 2 840 20 056 800 98 328 40 000— 99 000 4 438 266 235 000 39 935
9 000— 14 900 ' 3 166 36 430 300 297 945 100 000— 149 000 1264 148 918 000 25 715
15000— 29 900 2 216 44 459 700 668 991 150 000— 299 000 1403 281 343 000 84 626
30 000— 44 900 423 15 166 100 377 605 300 000— 599 000 548 221 432 000 134 198
45 000— 59 900 142 7 347 60Ö 258 732 600 000— 899 000 129 93 562 000 94 244
60 000— 74 900 57 3 800 100 171 009 900 000— 1 199 000 57 ■ 56 646 000 76 529
75 000— 89 900 40 3 290 400 181 944 1 200 000— 1 499 000 20 26 618 000 47 825
90 000— 134 900 61 7 862 200 614 064 1 500 000— 1 799 000 15 24 295 000 52 898
135 000— 179 900 12 1 878 800 171 008 1 800 000— 2 699 000 28 61 809 000 175 723
180 000— 359 900 33 8113100 985 158 2 700 000— 3 599 000 11 35 296 000 130 855
360 000— 539 900 9 3 987 400 603 080 3 600 000— 7199 000 19 88 832 000 420 710
540 000— 899 900 4 2 74 1 200 467 652 7 200 000—10 799 000 3 25 165 000 149 480
' 900 000— 1499 900 — — — 10 800 000—17 999 000 2 30 713 000 214 789
1 500 000— . 1 6 880 000 1 376 000 18 000 000—29 999 000 1 22 339 000 169 519
Yhteensä — Summa 9 004| 162 013 700 6 271 516 30 000 000— .............. — — --- :
Yhteensä —  Summa 7 938 1 383 203 000| 1 817 046
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Silmiinpistävässä määrin keskittyivät verote­
tu t tässäkin kolmeen alimpaan tuloluokkaan. 91.3 
% :lla  o li 30 000 m k:aa pienemmät tulot. K u i­
tenkin on  ylim m issä luokissa suhteellisesti enem ­
män verotettu ja  kuin yhteisveroilm oittajien suh­
teen oii asianlaita. Kuolinpesien omaisuus oh 
niiden tuloihin katsoen erittäin suuri, jok a  onkin 
kuolinpesien luonteen mukaista. Vaikka näet 
yksin alimmassa omaisuusluokassa on 55.9 %  
verotetuista, niin on niitä m yöskin neljässä seu- 
raävassä luokassa huom attava määrä. Ylim m issä 
luokissa lukumäärä sensijaan on melko pieni, 
m utta tästä huolim atta ne verotetut, joilla oli 
om aisuutta 1.8 m ilj. mk. tai enemmän, suoritti­
vat 69. i %  kuolinpesien omaisuusverosta.
Seuraavassa taulukossa esitetään tuloista v e ­
rotetut kuolinpesät jaettuina ammattiryhmiin. 
Samoinkuin fyysilliset henkilöt ja  yhteisvero- 
ilm oittajat on kuolinpesätkin ryhm itetty  lisäksi 
kaupunkien ja  maaseudun mukaan.
Även här var anhopningen av censiterna 
pa de tre lägsta inkomstklassernä m ycket stark. 
91.3 %  hade en inkomst under 30 000 mark. 
D ock  är de högsta klasserna förhallandevis stär­
kere besatta än vad  fallet var för samdeldaran- 
terna. Förmögenheten för sterbhusen var syn- 
nerligen stör i förhällande tili inkomsterna, vilket 
ju  även ligger i sterbhusens natur. T y  fastän 
den lägsta förmögenhetsklassen omfattar 55.9 
%  av censiterna äro dock de högre klasserna 
relativt väl besatta. I  de högsta klasserna är 
antalet censiter absolut taget lägt, men doek 
erlade censiter m ed en förm ögenhet pä 1.8 m ilj. 
eher därutöver 69.4 %  av sterbhusens förmögen- 
hetsskatt.
Följande tahell giver en sammanställning av 
de för inkomst beskattade sterbhusen med för- 
delning pä yrkesgrupper. Liksom  för fysiska 
personer och samdeklaranter ha även här städer 
och landsbygd upptagits särskilt.
Taulukko n:o 16. — Tabell n:o 16.
K oko maa — Hela riket Kaupungit — Städer Maaseutu — Landsbygd
Laskettu. Laskettu Laskettu
tulovero tulovero tulovero
Yrkes- Luku Beskattade Beräknad Luku Beskattade Beräknad Luku Beskattade Beräknad
grupp Antai inkomster skatt Antal inkomster skatt Antal inkomster skatt
mk. mk. mk.
i 6 468 90 641 300 1 672 030 5 342 900 1 25 257 6 463 90 298 400 1 646 773
i i 123 6 526 900 500 536 123 6 526 900 500 536 — — —
m 21 1195 500 105 997 11 1 023100 99 975 10 172 400 6 022
IV 11 7 997 000 1 502 069 5 7 685 700 1 479 916 6 311 300 22 153
• V 91 5 602 900 480 112 46 4 517 100 447 918 45 1 085 800 32 194
VI 28 739 900 30 043 11 525 000 27 651 17 214 900 2 392
VII 28 1 269 600 63 375 25 1 107 300 55 336 3 162 300 8 039
VIII 82 3145 200 142 137 48 2 148 900 107 288 34 996 300 34 849
IX 28 1 988 800 192 773 16 1 749 400 188 918 12 239 400 3 855
X 9 144 000 2 617 3 84 100 2 013 6 59 900 ■604
X I 18 690 300 55 129 11 592 800 53 897 7 97 500 1232
X II 91 801 400 5 924 11 .158 400 1906 80 643 000 4 018
XIII 23 262 400 2 443 9 124 500 1385 14 137 900 1058
XIV 1 58 700 2 309 1 58 700 2 309 — — —
XV 120 2 908 400 146 822 64 2 227 200 131 491 56 681 200 15 331
XVI 1862 38 041 400 1 367 200 371 13 531 800 808104 1491 24 509 600 559 096
Yhteensä
Summa 9 004 162 013 700 6 271516 760 42 403 800 3 933 900 8 244 119 609 900 2 337 616
Am m attiryhm iin  jaoiteltaessa tulee selvästi 
näkyviin  kuolinpesien epämääräinen luonne ja  
niiden aineiston epäselvyys. Kahteen viimeiseen 
am m attiryhm ään, »muut» (X V ) ja  »tuntem atto­
mat» (X V I), kuuluu tämän vuoksi 22 %  kuolin ­
pesistä. M aanvilj elijät (I) ovat tässäkin ryhmässä 
ehdottom ana enemmistönä. Kuitenkin m aksoi­
va t teollisuudenharjoittajiin (IV ) kuuluvat 11 
verotettua m iltei yhtä paljon tuloveroa kuin
V id  fördelningen pä yrkesgrupper framträder 
m ed ali tydlighet den obestäm bara naturen hos 
sterbhusen och materialets otydlighet i avseende 
& dessa. D e tvä  sista yrkesgrupperna »övriga» 
(X V ) och »obekanta» (X V I) om fatta  sälunda 22 
%  av samtliga. Jordhrukarna (I) äro även bland 
sterbhusen tili antalet dominerande. D ock  er­
lade de 11 censiter, som hörde tili industriid- 
karna (IV), närä nog lika stor inkom stskatt som
n
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m aanviljelijä t, vaikka m aanviljelijäin  tu lot o li­
v a t  enem m än kuin 11 kertaa suurem mat. Suu­
rin  osa teollisuudenharjoittajien  tu loverosta tuli 
kaupunkien osalle. K oska m aanviljelijät etu ­
päässä ovat maaseudulta, oli verotettu jen  k u o­
linpesien  lukum äärä kaupungeissa suhteellisen 
pieni verrattuna niiden lukuun maaseudulla. 
K uitenkin  oli kuolinpesien tulovero kaupungeissa 
m aaseudun vastaavaa lukua huom attavasti suu­
rem pi.
Seuraavassa taulukossa esitetään vastaava 
am m attiryhm ien m ukainen jaoittelu  kuolinpe­
sien omaisuusverotuksesta.
jordbrukarna, vilkas inkomster dock  voro mera 
än 11 ganger större. Största delen av industri- 
idkarnas inkomstskatt kom  pä städernas andel. 
Enär jordbrukarna i övervägande grad hänförde 
sig tili landsbygden, var antalet beskattade 
sterbhus i städem a relativt ringa i förhällande 
tili antalet pä landsbygden. Sterbhusens in ­
kom stskatt i städerna översteg dock  avsevärt 
mötsvarande summa för landsbygden.
E n  m ötsvarande fördelning enligt yrkesgrup- 
per av de sterbhus, som beskattats för förm ö- 
genhet, har verkställts i följande tabell.
Taulukko n:o 17. — Tabell n:o 17.
A m m atti­
ryhmä
Yrkes-
grupp
K oko maa- — Hela riket Kaupungit — Städer Maaseutu — Landsbygd
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
Laskettu
omaisuus’
vero
Beräknad
förm ögen­
hetsskatt
Luku
Antal
Verotettu 
- omaisuus 
Beskattad
förmögenhet
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad
förm ögen­
hetsskatt
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
Laskettu 
omaisuus­
vero ■ 
Beräknad 
förm ögen­
hetsskatt
m] mk. mk.
i 5 552 702 633 000 487 989 5 2 701000 3 643 5 547 699 932 000 484 346
i i 128 66 127 000 144 710 126 66 027 000 144 695 2 100 000 15
m 15 15 420 000 54 539 9 14 323 000 54 053 6 1 097 000 486
IV 12 39 978 000 238 500 6 33 480 000 209 184 6 6 498 000 ’ 29 316
V 88 68 611 000 206 818 49 58 824 000 199 041 39 9 787 000 7 777
V I 23 4 560 000 4 978 8 3 461000 4 791 15 1 099 000 187
V II 29 17 100 000 32 373 25 12 716 000 17 873 4 4 384 000 14 500
V III 63 33 054 000 63 796 40 24 789 000 51 880 23 8 265 000 11916
I X 22 13 073 000 31959 14 11 358 000 30.825 8 1 715 000 1134
X 10 1 473 000 638 4 1 005 000 540 6 468 000 98
X I 16 7 401 000 20 462 12 7 071000 20 394 4 330 000 68
X II 34 3 019 000 647 16 1 565 000 380 18 1 454 000 267
X III 16 1 233 000 211 11 972 000 172 5 261 000 39
X IV 1 870 000 1020 1 870 000 1020 — — —
X V 128 32 500 000 70 058 . 80 23 582 000 47 679 48 8 918 000 22 379
X V I 1 801 376 151 000 458 348 446 145 114 000 277 020 1355 231 037 000 181328
Yhteensä
Summa 7 938 1 383 203 000 1 817 046 852 407 858 000 1 063 190 7 086 975 345 000 753 856
Täm än vuoden  suhteen voidaan  samoinkuin 
aikaisem m inkin tehdä se havainto, että  kauptrn- 
geissa oli tu loista  verotettu jen  luku pienempi 
kuin  om aisuudesta verotettu jen , kun sitävastoin 
m aaseudulla vallitsi päinvastainen suhde. K a u ­
pungeissa tulee n iinm uodoin  se, m ikä on ty y p il­
lis tä  jakam attom ille kuolinpesille, enemmän 
näkyviin . —  Paitsi m aanviljelijöitä  (I), jo tk a  oli­
v a t  lukuisim m at, suorittaen 2 6 . 9 %  omaisuus-, 
verosta, on  erikseen m ain ittava teollisuudenhar- 
jo itta ja t  (IV ), kaupanharjoitta jat (V) sekä ta lon ­
om ista ja t (II), jo iden  osalle yhteensä tuli 32.5 
%  kuolinpesien omaisuusverosta. N äillä k o l­
m ella Viimeksimainitulla ryhm ällä oli m erki­
ty stä  etupäässä kaupungeissa.
P ör detta är kan som tidigare göras den iakt- 
tagelsen, att antalet för inkom st beskattade i 
städerna var mindre än antalet för förmögenhet 
beskattade, m edan förh&llandet för landsbygden 
var det omvända. I  städerna komm er s&ledes 
det typiska för oskiftade dödsbon mera till sy- 
nes. — Förutom  jordbrukarna (I), som v oro  tili 
antalet överlägsna och erlade 26.9 %  av förm ö- 
genhetsskatten, mäste nämnas industriidkaxna 
(IV), handelsidkarna (V) samt gärdsägarna (II), 
pä vilkas lott sammanlagt föll 32. 5 %  av sterb- 
husens förmögenhetsskatt. Dessa tre sistnämnda 
grupper hade sin största betydelse i städerna.
es
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C. K olm antena »muiden yhtym ien» ryhm änä 
seuraavat osuuskunnat ja  muut keskinäiset yhty­
mät, joilla  tulovähennyksiensä takia on ositta i­
nen erikoisasema verotuksessa. Tässä käsiteltä­
vänä vuonna oli verotettu jen  keskinäisten y h ty ­
m ien kokonaismäärä 1 203; 980:llä näistä oli 
verotettavia tu loja  ja  1 099:llä verotettavaa 
omaisuutta. Niiden tu lot olivat 85.3 m ilj. ja  
omaisuus 877. 7 m ilj. m k. Tulo- ja  omaisuusveroa 
ne m aksoivat yhteensä 15.7 milj. m k., s. o. run­
saasti kahta vertaa enemmän kuin v:lta 1924.
Seuraavassa taulukossa on verotetut osuus­
kunnat ryhm itetty  verotettu jen  tulojen sekä 
verotetun omaisuuden suuruuden mukaan.
C Som tredje grupp av »ovriga samm anslut­
ningar» ha upptagits andelslay oeh andra omse- 
sidiga sammanslutningar, vilka genom  sina in- 
kom stavdrag delvis sta i en sarstallning i fraga 
om  beskattningen. Totalantalet heskattade om- 
sesidiga sammanslutningar utgjorde har behand- 
lade ar 1 203; av dessa hade 980 beskattbar in- 
kom st och 1 099 beskattbar formogenhet. D e- 
ras inkomster stego till 85.3 milj. mark och for- 
m ogenheten till 877.7 m ilj. I  inkom st- och for- 
m ogenhetsskatt erlade de sammanlagt 15.7 m ilj. 
mark, d. v. s. over det dubbla beloppet i jam - 
forelse m ed skatten for ar 1924.
I  foljande tabell ha de heskattade andelslagen 
fordelats enligt storleken av den heskattade in- 
komsten och enligt storleken av den heskattade 
formogenheten.
Taulukko n:o 18. — Tabell n:o 18.
Tuloluokka
Inkomstklass
mk.
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkom st-
skatt
Omaisuusluokka 
F ö r m ög e nk e tsk J as s 
mk.
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögen-
het
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad 
f örmögen- 
lietsskatt
mk. m k .
6 000— 8900 .. 139 987 200 4 868 40 000— 99 000 204 13 406 000 2 011
9000— 14 900 .. 197 2 261 500 18454 100 000— 149 000 136 16 011 000 2 764
15000— 29 900 .. 272 5 756 400 91092 150 000— 299 000 298 63 164 000 20 019
30 000— 44900 .. 156 5 777 400 148 470 300 000— 599 000 241 100 231000 62 438
45 000— 59 900 .. 71 3 687 100 130 297 600 000— 899 000 96 70 632 000 72 144
60 000— 74900 .. 40 2 654 500 118 905 900 000— 1 199 000 38 39 788 000 56 687
75 000— 89 900 .. . 20 1 615 300 87 683 1 200 000— 1 499 000 7 8 946 000 15 405
90 000— 134900 .. 38 4 192 000 297 840 1 500 000— 1 799 000 ‘ 19 30 964 000 67 841
135 000— 179 900 .. 12 1 826 000 162 560 1 800 000— 2 699 000 22 46 458 000 127 958
180 000— 359 900 .. 13 3 306 600 407 988 2 700 000— 3 599 000 14 44 231 000 162 119
360 000 — 539 900 .. 9 3 925 900 590 780 3 600 000— 7 199 000 9 45 919 000 226 936
■ 540 000— 899 900 .. 3 1 872 000 . 312120 7 200 000—10 799 000 3 28 347 000 174 936
900 000— 1499 900 .. 3 3 790 300 736 769 10 800 000—17 999 000 5 68 918 000 470 911
1 500 000— .................... 7 43 643 600 8 728 720 18 000 000—29 999 000 2 37 820 000 275 944
Yhteensä — Summa 980 85 295 800 11 836 546 30 000 000— .............. 5 262 863 000 2 102 904
Yhteensä — Summa 1 099|877 698 000 3 841 017
Päinvastoin kuin aikaisemmin käsiteltyjen 
ryhm ien suhteen oli asianlaita, ei verotettujen 
kasaantumista alimpiin tuloluokkiin ole sanot­
tavassa määrin havaittavissa. Lukuisin on tu lo ­
luokka 15 000— 30 000 mk., josta  ylem piin lu ok ­
kiin siirryttäessä verotettu jen  lukumäärä yleensä 
vähitellen laskee. 7 keskinäistä yhtym ää m aksoi 
yhteensä 73. 7 %  tuloverosta. N iistä tulovähen- 
nyksistä johtuen, jo ita  tähän kuuluvilla y h ty ­
m illä on oikeus tehdä, ovat tu lot yhteensä aino­
astaan 9.7 %  omaisuuden kokonaismäärästä. 
Täm ä merkitsee tuntuvaa poikkeamista siitä suh­
teesta, m ikä aikaisemmin käsitellyissä verotettu ­
jen  ryhmissä vallitsee tulojen ja  omaisuuden vä-
I  m otsats tili vad  fallet var i tidigare behänd- 
lade grupper kan ingen större anhopning pä de 
lägsta inkomstklasserna iakttagas. Störst är 
inkomstklassen frän 15 000 tili 30 000 mark, var- 
efter antalet censiter i stora drag sett smäningom 
avtager m ot de högsta klasserna. 7 ömsesidiga 
sammanslutningar betalade tillsainmans 73.7 %  
av inkomstskatten. Pä grund av de inkomst- 
avdrag, som hithörande sammanslutningar äro 
berättigade att göra, är inkom stsum m an sä lag, 
att den endast utgör 9. 7 %  av summa förmögen- 
het. D etta  är ett förhällande, som stärkt av- 
viker frän proportionen m ellan inkom st och för- 
m ögenhet inom  tidigare behandlade grupper av
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Iillä. Omaisuudesta, verotetuista keskinäisistä y h ­
tym istä  kuului 80. o %  600 000 m k:aa alempiin 
om aisuusluokkiin. K uitenkin on verotettu jen  lu ­
kum äärä ylemm issäkin luokissa suhteellisen suuri.
A llaoleva taulukko, jossa verotetut on ryh m i­
te tty  eri toim ialoittain, valaisee keskinäisten 
yhtym ien  tu lo- ja  omaisuusverotusta. R yhm itys 
on  sam oinkuin v . 1924 teh ty  osakeyhtiötilaston 
mukaisesti, ja  taulukko käsittää 22 ryhmää, 
jo ista  12 ensim mäistä kuuluu teollisuuteen. 
Samaa ryh m ittelyä  käytetään seuraavassa m yös 
avoim ista, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyh- 
tiö istä  sekä kotim aisista osakeyhtiöistä.
beskattade. A v  de ömsesidiga sammanslutningar, 
som beskattats för förmögenhet, lago 80. o %  i 
klasserna under 600 000 mark. D ock  äro även 
de högre klasserna relativt väl besatta. .
Nedanstäende tabell, i vilken de beskattade 
fördelats enligt olika verksamhetsomraden, be- 
lyser inkom st- och förmögenhetsbeskattningen 
av de ömsesidiga sa.mmanslutningarna. Gruppe- 
•ringen. är som för ar 1924 uppgjord  i enlighet 
m ed aktiebola.gsstatistiken och omfattar 22 
grupper, av vilka de 12 första äro att hänföra 
tili industrin. Samma indelning som här kom- 
mer i det följande att användas även för öppna, 
kom m andit- och  rederibolag sa.mt för inhemska 
aktiebolag.
Taulukko n:o 19. — Tabell n:o 19.
Toim iala —  Verksamhetsomräcie
Verotettuja kaikkiasi 
Sam
tliga beskattade
Siitä tuloista verotettu 
D
ärav för inkom
st 
beskattade
Verotetut
talot
Beskattade
inkomster
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkom st-
skatt
O
m
aisuudesta verotetti 
För förm
ögenhet 
beskattade
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögen­
het
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad
förm ö-
genhets-
skatt
p mk. p‘ m k.
Metalliteollisuus — Metallindustri...............
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus —
2 2 165 900 1.1 947 2 1 251 000 1690
Sten-, ler-, glas-, koi- och torvindustri . .  
Kemiall. valm. tuottava teollisuus — Indu-
12 u 217100 5 707 n 1 925.000 1197
stri. för tillverknjng av kemiska preparater 
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —
— — - ------ — — — —
Tjär-, olje-, gummi- o.’ dyl. Industri . . . .  
Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och
-------- — - ------ - ------ — — —
härindustri....................................................... 5 2 28 000 268 5 1131000 998
Kutomateollisuus — Textilindustri ........................... ---- - •------ •------- — — — —
Paperiteollisuus —  Pappersindustri...................................... — — — — — — —
Puuteollisuus —  Träindustri ..............................................................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings-
9 7 91500 1 067 8 1101000 291
och njutiiingsmedelsindustri...........................................................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus —  Belysnings-, kraftöverförings- o.
329 251 6 149 900 231 781 313 106 898 000 118 897
vattenledningsindustri . ; ........................... 9 6 101 200 1847 7 1 377 000 687
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 8 7 242 900 11.762 8 3 664 000 6 985
Muu teollisuus —  Övrig industri ................
Maa- ja metsätalous sekä kalastus — Lant-
— — — — — —
bruk. skogshushällning och fiskeri.......... 17 16 458 000 18 385 11 4177 000 4 000
Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning 103 51 1 509 300 62 609 99 42 972 000 65 140
Kauppa — Händel...........................................
Kiinteimistö- ja muut toimistot — Fastig-
562 514 56 465 500 8 179 249 505 499 749 000 2 424 996
hets- o. a. bvnier ....................................... 3 3 288 300 29 118 3 3 283 000 8.728
Luottoliike — Kreditrörelse........................... 13 13 321 600 15 457 6 1 652 000 1196
Vakuut.ustoimi —  Försäkringsrörelse.......... 76 62 17 232 600 3 078 442 73 161 641 000 987 378
Liikenne —  Kommunikationer.......................
Hotelli- ja ravintolaliike — H oteli- och
43 27 1 758 000 177 773 39 43 589 000 215.475
värdshusrörclse ................ ..........................
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar
6 4 119 100 5 479 3 430 000 102
o. a. konstinrättningar ............................... — — — — — — —
Muut — övriga ......................... ...., ................ 6 4 146 900 5 655 6 2868 000 3 257
Yhteensä — Summa 1203
0
 
CO01 85 295 800 11 836 546 1099 877. 698 000 3 841 017
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Suurimman ryhm än m uodostivat kauppayhty- 
m ät, joihin kuului 52. i %  keskinäisistä y h ty ­
mistä. Niiden tu lot tekivätkin 66.2 %  keski­
näisten yhtym ien tuloista. Seuraava verotuksen 
kannalta tärkeä ryhm ä on >>vakuutustoimi>>, huo­
lim atta siitä, että ravinto- ja  naut.intoaineteolli- 
suutta edustavien verotettujen lukumäärä on 
enemmän kuin neljä kertaa suurempi. Erikoista 
m ielenkiintoa herättää »kiinteimistönomistus»- 
ryhm ä, johon  kuuluvista verotetuista vain p u o­
lella on verotettavia tuloja. K auppayhtym ät 
suorittivat 63. l %  omaisuusverosta keskinäisten 
vakuutusyhtiöiden maksaessa 25.7 % . K y sy ­
m yksen ollessa tämänlaatuisista verotetuista on 
luottoliike vain toisarvoisena tekijänä; huom at­
takoon erittäinkin sen vähäinen m erkitys om ai­
suusverotuksessa.
D. Verotettujen avoimien, kommandiitti- ia 
laivanisännistöyhtiöiden koko lukum äärä oli tässä 
käsiteltävänä vuonna 656. Näiden verotetut 
tu lot olivat 76. 2 m ilj. j a verotettu  omaisuus 3.41.2 
m ilj. mk. Tulo- ja  omaisuusveroa näm ä yhtiöt 
suorittivat 12. i m ilj. mk. eli 3.8 milj. enemmän 
kuin viita 1924. Tämä suuri lisäys on suurim­
maksi osaksi tuloveron aiheuttama. Ja kuiten­
k in  on verotettu jen  avoimien, kom m andiitti- ja  
laivanisännistöyhtiöiden lukumäärä huom atta­
vasti vähentynyt. Täm ä johtuu siitä, että eri 
yhtym ien tutkiminen on n yt yksityiskohtiaan 
m yöten  loppuun suoritettu ja  avoim ia yhtiöitä 
koskeva aineisto tarkistettu ja  samastettu kaup­
parekisterin tietojen kanssa, jolloin suuri joukko 
yhtiöitä  on poistettu tästä ryhmästä.
Taulukossa n :o 20 esitetään, miten avoimet, 
kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt ryhm it­
ty ivät verotettujen tulojen sekä verotetun om ai­
suuden suuruuden mukaan.
Tuloluokkien mukainen ryhm ittely antaa tä ­
hän ryhmään kuuluvista yhtiöistä aivan toisen 
kuvan, kuin vastaava jaoittelu antoi aikaisem­
min käsitellyistä ryhmistä. 360 000 mk: aa alem ­
missa tuloluokissa oli verotettu ja verrattain 
tasaisesti. Tuloluokka 15 000— 30 000 mk. oli 
lukumäärältään kuitenkin jonkin verran näitä 
suurempi. Ylim m ässä tuloluokassa olevat neljä 
y h tiötä  m aksoivat tuloveroa enemmän kuin 6 
m ilj. mk. eli 60.2 %  tässä käsiteltyjen yhtym ien 
tuloverosta. H uom aa selvästi, että verotettu ja 
-on vuodesta 1924 lukuisasti siirtynyt ylempiin 
tuloluokkiin. M itä taas omaisuusryhmitykseen 
tulee, niin verotettu jen  keskittyminen alempiin 
luokkiin on ehkä silmiinpistävämpi kuin tu lo ­
verotuksessa. Kuitenkin sijoittui näitä yhtiöitä 
erikoisen paljon m yös ylempiin omaisuusluok-
D en största gruppen utgjordes av handels- 
sammanslutningar, som om fattade 52.4 %  av 
heia antalet. Deras inkomster stego även tili 
66.2 %  av inkomsterna för samtliga samman- 
slutningar. Näst näm nda grupp har försäkrings- 
rörelsen den största betydelsen i beskattnings- 
hänseende, oaktat närings- och njutningsmedels- 
industrin représenteras av det mer än fyradubbla 
antalet censiter. A v  särskilt intresse är gruppen 
fastighetsbesittning, där endast hälften av total- 
antalet beskattade har skattbar inkomst. H an- 
delssammanslutningarna erlade 63. l %  av för- 
mögenhetsskatten, medan de ömsesidiga försäk- 
ringsbolagen erlade 25. 7 % . Kreditrörelsen inom 
detta slag av beskattade spelade en m ycket un- 
derordnad roil; särskilt anmärkningsvärt är dess 
ringa betydelse v id  förmögenhetsbeskattningen.
D . H eia antalet beskattade öppna, kommandit- 
och rederibolag utg jorde här behandlade är 656. 
Deras beskattade inkomster voro 76. 2 m ilj. mark 
och beskattade förm ögenhet 341.2 milj. mark. 
I  inkom st- och förmögenhetsskatt erlade dessa 
bolag 12.1 milj. m ark eher 3.8 milj. mera än för 
är 1924. Denria stora förhöjning'kan tili största 
delen hänföras tili inkomstskatten. Och dock 
har antalet beskattade öppna, kommandit- och 
rederibolag avsevärt nedgâtt. Denna. nedgäng 
beror likväl pâ att en ingâende gramskning av 
de olika sammanslutningarna numera blivit slut- 
förd  och  de öppna bolagen kontrollerats och iden­
tifierais m ed uppgifterna i handelsregistret, var- 
v id  fràn denna grupp en mängd. bolag överförts.
Tabell n :o  20 belyser inkomst- och förm ö­
genhetsbeskattningen av öppna, komm andit- 
och  rederibolag m ed fördelning av dessa enligt 
den beskattade inkomstens och  den beskattade 
förmögenhetens storlek.
Fördelningen pâ inkomstklasser giver för hit- 
hörande bolag en heit annan bild än m otsva- 
rande fördelning inom tidigare behandlade grup- 
per. Inkomstklasserna ända upp tili 360 000 
mark voro förhällandevis jäm nt företrädda. 
D ock  lag inom  gruppen 15 000— 30 000 mark 
ett nägot större antal censiter. D e fyra bolag, 
som  voro i den högsta inkomstgruppen, erlade 
över 6 milj. mark i inkomstskatt eller 60. 2 %  
av inkom stskatten för här behandlade samman- 
slutningar. H eit tydligt framgàr en stark för- 
skjutning fran är 1924 av de beskattade m ot de 
högre inkomstklasserna. Vad äter förmögenhets- 
fördelningen beträffar är in äh ända en koncentra- 
tion  av censiterna pâ de lägre klasserna mera 
framträdande än vid  inkomstbeskattningen. 
D ock  äro bland dessa bolag även de högre för-
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Taulukko n:o 20. — Tabell n:o 20.
Tuloluokka 
Inkom stklass 
in k .'
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkom ster
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkom st-
skatt
Omaisuusluokka 
JTörmögenh etsklass 
mk.
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögen­
het
Laskettu 
om aisuus- 
vero
Beräknad
förm ögen-
hetsskatt
mk. mk."
6 000— 8 900.. 64 460 700 2 303 40 000— 99 000 123 7 709 000 1156
9000— 14 900.. 77 898 700 7 449 100 000— 149000 67 7 902 000 1366
16 000—  29 900.. 158 3 417 400 55122 150 000— 299 000 95 19 627 000 6 076
30 000—  44 900.. 93 3 412 400 86 920 300 000— 599 000 73 30 057 000 18 548
45 000—  69 900.. 50 2 618 800 93 316 600 000— 899 000 25 18140 000 18 280
60000— 74 900.. 28 1 873 000 84 570 900000— 1199 000 11 11 565 000 16 542
75000— 89 900.. 21 1 707 100 93281 1 200 000— 1 499 000 8 10 871000 19 935
90 000— 134 900.. 52 5 673 300 399 996 1 500 000— 1 799 000 2 3 397 000 7 747
135000— 179 900.. 21 3 257 200 294352 1800 000— 2 699 000 11 23 171 000 63 701
180 000—  359 900.. 47 12 403 100 1 555 758 2 700 000— 3 599 000 4 13 118 000 49 396
360000—  539 900.. 8 3 629 600 553 120 3 600 000— 7 199 000 7 31 292 000 144 662
540 000— 899 900.. 3 1 743100 285 051 7 200 000—10 799 000 2 17 690 000 106 960
900 000— 1499 900.. 3 3 502 600 670 598 10 800 000— 17 999 000 1 17 834 000 128 206
1500 000— . . ............... 4 31 597 300 6 319 460 18 000 000—29 999 000 . 2 50 848 000 395 802
Yhteensä —  Summa 629 76 194 300 10 501 296 30 000 000— .............. 1 77 985 000 623 880
Yhteensä —  Summa 432:341 206 000 1 602 257[
kiin. N iinpä oli niistä lähes 10 %  sellaisia, jo i ­
den omaisuus oli 1.2 m ilj. m k:aa suurempi.
Seuraavasta yhdistelm ästä (taulukko n :o  21) 
k äy  selville avoim ien, kom m andiitti- ja  1 aivan- 
isännistöyhtiöiden verotus toim ialoittain.
Suurimmat ryhm ät olivat »kauppa», käsittäen 
41.7 %  verotetuista, »kiinteim istö- ja  m uut to i­
m istot» sekä »puuteollisuus». Eniten tu lo ja  tuli 
kuitenkin »ravinto- ja  nautintoaineteollisuuden» 
osalle. Sillä ja  kolm ella ensinmainitulla ryhmällä 
yhteensä oli 81.5 %  kaikkien tähän kuuluvien 
yhtiöiden  tuloista. Näiden ryhm ien osalle tulikin 
86. 8 %  tu loverosta . Yksistään ravinto- ja  nau- 
tintoaineteollisuuteen kuuluvat yh tiöt suoritti­
v a t 42. 2 %  tuloverosta. Silmiinpistävän har­
voilla  yhtiöillä  oli verotettavaa omaisuutta. 
Omaisuuden suuruuteen katsoen ovat puuteolli- 
suusyhtiöt ensi sijalla maksaen enemmän kuin 
puolet avoim ien, kom m andiitti- ja  laivanisän- 
n istöyhtiöiden  omaisuusverosta. — V uoteen 1924 
verrattaessa on  otettava huom ioon, että m . m. 
suuri jou k k o laivanisännistöyhtiöihin luettuja 
verotettu ja  on kaupparekisterin m ukaan tarkis­
tettaessa siirretty yksityisten henkilöiden ryh ­
mään, jon k a  vuoksi »liikenne»-ryhmä on suuressa 
m äärin pienentynyt.
E . Yhdistyksiin, säätiöihin y. m. kuuluvat 
etupäässä nuorisoseurat, työväenyhdistykset, eri­
laatuiset säätiöt sekä m uut edellä käsittelem ättä 
jä tety t yhtym ät, joiden varoja  ei käytetä y leis­
hyödyllisiin  tarkoituksiin. Sellaista toim ialojen
mögenhetsldasserna ovanligt väl representerade. 
Närmare 10 %  liade sälunda en förmögenhet 
över 1.2 m ilj. mark.
E n bild av beskattningen inom  olika verksam - 
hetsomr&den av öppna, kom m andit- ochrederibo- 
lag giver följande sammanställning (tabell n :o 21).
D e största grupperna voro »handel» m ed 41.7 
%  av censiterna, »fastighets- o. a. byräer» samt 
»träindustri». D e största inkom stem a hade dock  
»närings- och njutningsmedelsindustrin» att u pp - 
visa. Tillsammans m ed de tre tidigare nämnda, 
grupperna innehade de 81. 5 %  av inkomsten hos 
alla hithörande bolag. Pa dessa gruppers lot.fc 
föll oeksa 86.8 %  av inkomstskatten. Ensamt 
de bolag, som  hörde tili närings- och njutnings­
medelsindustrin, erlade 42. 2 %  av inkomstskat- 
ten. E tt iögonenfallande litet äntal bolag hade 
skattbar förmögenhet. I  avseende & förm ögen- 
hetens storlek mäste framhällas träindustribola- 
gen, som  erlade över hälften av förmögenhets- 
skatten för öppna, kom m andit- och rederiholag- 
— Vid en ev. jämförelse m ed är 1924 mäste iakt- 
tagas, att bl. a. ett stört antal som  rederibolag; 
upptagna sammanslutningar efter kontroll m ed 
handelsregistret överförts tili enskilda personer, 
varigenom gruppen »kommunikationer» i hög: 
grad minskats.
E. Till förenviujar, stijtelser m. m. höra före- 
trädesvis ungdoms- och  arbetarföreningar, olika. 
stiftelser samt andra i det föregäende icke be- 
handlade sammanslutningar, vilkas medel icke 
användas för allm ännyttigt ändamäl. Nägon
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Taulukko n:o 21. — Tabell n:o 21.
Toimiala — Verksanihetsomräcle
Verotettuja kaikkia* 
Sanitliga beskattad
Siitä tuloista verotett 
D
ärav for inkom
st 
beskattade
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Laskettu 
. tulovero
Beräknad
inkorost-
skatt
O
m
aisuudesta verotett 
För förm
ogeD
het 
beskattade
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen-
ket
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad
förmögen­
hetsskatt
® s «S.*p" mk. *9 mk.
Metalliteollisuus — Metallindustri .............. 37 37 1 971 800 ■ 122 509 18 5 016 000 6 838
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — 
Sten-, ler-, glas-, koi- och torvindustri .. 12 12 1181 200 133 528 7 6 902 000 25 990
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — 
Industri för tillverkning av kemiska pre- 
parater........................ .................■............... '  3 3 116 500 5 247 3 666 000 223
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjiir-, olje-, gummi- och dyl. industri .. 3 3 274 400 26 030 2 1 876 000 . 4 494
Nahka- ja karvateollisuus — Liider- och 
härindustri ............ ' . ................................... 23 23 604 200 17 689 18 3 813 000 1825
Kutomateollisuus — Textilindustri.............. 20 18 1 065 200 84 000 14 5 911 000 8 667
Paperiteollisuus — Pappersindustri.............. 1 1 425 900 63 580 1 1 700 000 3 880
Puuteollisuus — Träindustri ...................... 58 55 12 183 800 2 007 306 44 120 860 000 831 545
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- 
och njutningsmedelsindustri...................... 43 39 ' 23 094 200 4 432 209 34 36 571 000 241 818
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- o. 
vattenledningsindustri .............................. 4 2 40 000 635 4 526 000 154
Craafillinen teollisuus — Grafisk industri 8 8 798100 68 053 8 2 739 000 2 384
Muu teollisuus — Övrig industri .............. 28 27 2 235 900 210 756 10 3 809 000 3 831
Maa- ja metsätalous sekä kalastus — Lant- 
bruk, skogshushällning och fiskeri.......... ■3 3 176 800 9 649 1 207 000 64
Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesitt- 
ning ...............................................................
Kauppa — Händel......................................... 274 262 16 682 500 1 555 668 195 88 079 000 184 528
Kiinteimistö- ja muut toimistot — Fastig- 
hets- o. a. byräer ...................................... 76 73 10 115 800 1 115 935 46 21 378 000 63 684
Luottoliike — Kreditrörelse.................. ....... 2 2 1 544 400 273 060 2 25 432 000 177 671
Vakuutustoimi — Försäkringsrörelse.......... — — — — — — —
Liikenne — Kommunikationer...................... 23 23 2 447 600 314 545 13 13 190 000 43 425
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och 
värdshusrörelse .......................................... 16 16 494 000 20 197 5 686.000 ■ 177
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar 
o. a. konstinrättningar.............................. 4 4 71600 1432 2 277 000 61
Muut — Övriga.............................................. 18 18 670 400 39 268 5 1 568 000 998
Yhteensä — Summa 656 629 76 194 300 10 501 296 432 341 206 000 1 602 257
mukaista jaoittelua, jo ta  edellä on verovelvolli­
sista käytetty , ei tässä voida noudattaa.
Tähän ryhmään kuului vain 390 verotettua, 
ja  niiden yhteenlasketut tulot nousivat 4. 5 milj. 
mk:aan omaisuuden ollessa 75.9 milj. mk. T u lo­
ja  omaisuusveroa ne suorittivat noin 348 000 mk.
Seuraavista lukusarjoista (taulukko n ;o 22) käy 
selville tähän ryhmään kuuluvien verotettujen 
jakaantum inen tulo- ja  omaisuusluokkien m u­
kaan.
Ainoastaan 50. 5 % :lla  näistä kaikista oli v ero­
tettavaa tuloa. Tästä johtuu tämänlaatuisten
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statisiik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1926.
indelning enligt verksamhetsomräden som för 
de föregaende skattskyldiga kan icke här an- 
vändas.
D enna grupp om fattade endast 390 censiter 
och  deras sammanlagda inkomster stego tili 4. 5 
milj. mark, medan förmögenheten utgjorde 75. 9 
milj. mark. I  inkomst- och förmögenhetsskatt 
erlade de c:a 348 000 mark.
Fördelningen av de beskattade, som höra tili 
denna grupp, enligt inkomst- och  förmögenhets- 
klasser framg&r av följande sifferserier (tabell 
n :o 22).
Endast 50.5 %  av samtliga hade skattbai in ­
komst. D etta  förklarar det oproportionerliga
4
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Taulukko n:o 22. — Tabell n:o 22.
T u lo lu o k k a
In k o m stk la ss
m k.
L u k u
A n ta l
V ero te tu t
tu lo t
B esk attad e
in k om ster
L ask ettu
tu lov ero
B eräknad
in k om st-
skatt
O rnaisuusluokka
F örm ögenhetsk lass
m k.
L uku
A n ta l
V erotettu  
om aisuus 
B.eskattad 
fö rm ö g e n ­
het
L askettu  
. om aisuu s­
vero
B eräknad . 
fö rm ö g e n ­
hetsskatt
m k. m k.
6 0 0 0 — 8 90 0  . . 97 6 4 8  400 2 992 40  00 0—  99 000 187 10 915 000 1 6 3 7
9  0 0 0 — 1 4  90 0  . . 4 0 45 5  800 3 6 9 2 100 00 0—  149 000 54 6 207 000 1 0 5 2
15  0 0 0 — 29 90 0  . . 29 6 1 1 9 0 0 9 667 150 0 0 0 —  299 000 45 8 832 000 2 599
3 0  0 0 0 — 4 4  90 0  . . 8 296 300 7 615 300 0 0 0 —  599 000 37 14 677 000 8 733
4 5  0 0 0 — 59 9 0 0  . : 11 584 500 2 1 1 1 5 60 0  0 0 0 —  899 000 13 9  771 000 1 0 1 8 2
6 0  0 0 0 — 7 4  9 0 0  . . 3 196 200 8 658 900 00 0—  1 199 000 6 6 291 000 8 975
75  0 0 0 — 89 900 . . 2 16 3  200 8 952 1 200 00 0—  1 4 9 9  000 ■ 1 1 353 000 2 471
9 0  0 0 0 — 1 3 4  90 0  . . 2 23 5  900 17 508 1 500 00 0—  1 799 000 3 4  857 000 10 571
1 3 5  0 0 0 — 1 7 9  90 0  . . 1 140 900 11 744 1 800 00 0—  2 699 000 — — —
180 0 0 0 — 35 9  90 0  .. 3 782 800 9 7  704 2 700 0 0 0 —  3 599 000 1 3 056 000 10 918
3 6 0  0 0 0 — 5 3 9  9 0 0  .. 1 372 40 0 52  880 3 600 0 0 0 —  7 199 000 2 9 968 000 4 8  729
5 4 0  0 0 0 — 89 9  900 .. — — — 7 200 0 0 0 — 10 799 000 — — - --
900 0 0 0 — 1 4 9 9  900 .. — ■ --- — 10 800 00 0— 17 999 000 — — —
1 5 0 0  0 0 0 —  . — — — 18 000 0 0 0 — 29 999 000 —
Yhtennsä — Summa 197 4  48 8  300 24 2  527 30 00 0  0 0 0 —  .................. — ■--- —
Yhteensä — Summa 349 ' 75 927 000 105 867
verovelvollisten  tulojen, ja. omaisuuden välillä 
vallitseva poikkeuksellinen suhde. Tulot olivat 
yleensä h yv in  pienet: noin puolella tu loista v ero ­
tetu ista  oli 9 00.0,m k:aa pienem m ät tulot. O m ai­
suudesta verotetu ista kuuluivat taas kaikkein 
useim m at alim piin omaisuusluokkiin. V. 1926 
o livat suuret om aisuudet kuitenkin suhteellisesti 
lukuisam m at kuin v. 1924.
F . Ennenkuin  siirrytään käsittelem ään k oti­
m aisia osakeyhtiöitä, on syytä  lyhyesti koske­
te lla  n iitä  harvoja  ulkomaisia osakeyhtiöitä, 
jo ita  m aassam m e on verotettu . N äiden verotus 
eroaa oleellisesti kotim aisten osakeyhtiöiden 
verotuksesta , koska ulkomaisiin osakeyhtiöihin 
nähden, e ivät tulovähennyks.et eivätkä veron- 
koroitukset tu le kysym ykseen.
V u odesta  1 924 oli ulkom aisten osakeyhtiöiden 
lukum äärä kasvanut 21:stä 35:een. N iiden v ero ­
te tu t tu lot, v . 1924 1. 3 m ilj. m k., olivat n y t 5.3 
m ilj. Omaisuus, jok a  oli vain hiukan noussut, 
oli 23. o m ilj. m k. Tulo- ja  omaisuusveroa ne 
m aksoivat n oin  792 000 mk.
Seuraavassa taulukossa ulkom aiset osakeyh­
t iö t  on ryh m itetty  verotettu jen  tulojen  ja  om ai­
suuden suuruuden mukaan.
V uoden  1926 verotilastossa esiintyy useita 
uusia ulkom aisia, enimmäkseen ruotsalaisia,, puu- 
tayaraosakeyhtiöitä , jo tk a  toim ivat Pohjois- 
Suomessa. Niiden, osalle tuli noin  puolet koko 
ulkom aisten osakeyhtiöiden tuloverosta. Paitsi 
näillä  oli vain  kauppa- ja  vakuutusyhtiöillä m a i­
n ittavaa  m erkitystä. K auppayhtiöt m aksoivat
förh&llandet mellan inkomst ooh förmögenhet 
hos dessa ska.ttskyldiga. Inkomsterna voro i 
allmänhet m ycket sm&: omkring hälften av de 
för inkom st beskattade hade under 9 000 marks 
inkomster. A v  de censiter äter, som keskattats 
för -förmögenhet, l&go de allra fiesta i de lägsta 
förmögenhetsklasserna. D ock  voro är 1926 de 
högre förmögenheterna förhällandevis talrikare 
företrädda än är 1924.
F. Förrän v i övergä tili hehandlingen av de 
inhemska aktieholagen, är det skäl. att i korthet 
beröra de fä uiländska aktiebolag, som beskat- 
tats i värt land. Dessa sldlja sig väsentligt med 
avseende p& beskattningen frä.n de inhemska, 
da ju  nägra inkomstavdrag och skatteförhöjnin- 
gar icke ifrägakomma för utländska aktiebolag.
Sedan &r 1924 hade de utländska aktiebola- 
gens antal stigit fran 21 tili 35. Deras beskat- 
tade inkomster, som &r 1924 voro 1. 3 milj. mark, 
utgjorde nu 5. 3 miljoner. Förm ögenhet en, som 
stigit endast obetydligt, utgjorde 23. o milj. mark. 
I  inkom st- och  förmögenhetsskatt erlade de c:a 
792 000 mark.
I följande tabell ha de utländska aktie- 
bolagen fördelats efter den beskattade inkom- 
stens och förmögenhetens storlek.
F ör detta &r har ett antal nya utländska, före- 
trädesvis svenska trävaruaktiebolag i norra F in ­
land uppträtt i skattestatistiken. Deras inkomst- 
skatt steg till c:a hälften av hela inkomstskatten 
för utländska aktiebolag. Handelsbolagen och 
försäkringsbolagen voro därutöver de enda grup- 
per av betydelse. Förmögenhetsskatten. erlades
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Taulukko. n:o 23. — Tabell n:o 23.
Tuloluokka
Inkomstklass
mk.
.Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Laskettu
tulovero
Beräknad
inkom st-
skatt
Omaisuusluokka
Förmögenhetsklass
mk.
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förm ögen-
liet
Laskettu
omaisuus­
vero
Beräknad
förm ögen­
hetsskatt
mk. mk.
6 000— 8 900 .. 40 000— 99 000
9 000—  14 900 .. 2 29 500 292 100 000— 149 000 l 100 000 15
15 000— 29 900 .. 4 95 900 1677 150 000— 299 000 2 466 000 160
30 000— 44 900 .. 3 105 300 2 565 300 000— 599 000 2 953 000 663
45 000— 59 900 .. 4 212 700 7 689 600 000— 899 000 2 1 494 000 1548
60 000— 74 900 .. 3 190 400 8136 900 000— 1 199 000 1 1 064 000 1539
75 000—  89 900 .. 1 89 400 5 334 1 200 000— 1 499 000 2 ' 2 858 000 5 489
90 000— 334 90 0 .. 2 218 500 15 420 1 500 000— 1 799 000 1 1 600 000 3 440
135 000— 179 900 .. 4 624 400 56 704 1 800 000— 2 699 000 3 7 056 000 20 909
180 000— 359 900 .. 3 619 800 68 364 2 700 000— 3 599 000 1 3 422 000 13 261
360 000— 539 900 .. 2 916 600 140 120 3 600 000— 7 199 000 1 4 006 000 17 323
540 000— 899 900 .. — — — 7 200 000—10 799 000 — — —
900 000—1 499 900 .. 2 2 224 100 421 543 10 800 000—17 999 000 — — —
1 500 000— .................. — — — 18 000 000—29 999 000 — — ■ —
Yhteensä — Summa 30 5 326 600 727 844 30 000 000— .............. — - -- —
Yhteensä — Summa 16 23 019 000 64 347
37.9 %  omaisuusverosta. Verotettujen vähäisen tili 37.9 %  av handelsbolägen. Pä grund av det 
lukumäärän vuoksi on tulo- ja  omaisuusluokkien ringa antalet censiter kan alla reflexioner över 
mukainen jaoittelu jätettävä sikseen. fördelningen pä inkom st- ooh förmögenhets-
klasser lämnas därhän.
IV Luku.
Kotimaiset osakeyhtiöt.
V. 1926 oli verotettujen osakeyhtiöiden luku 
kaikkiaan 5 112, joista vain 3 486:11a oli v ero ­
tettavia tu loja ja  4 985:llä verotettavaa om ai­
suutta. Vain 127 osakeyhtiötä siis oli sellaista, 
■että niitä ei voitu  omaisuudesta verottaa, kun 
sitävastoin y3 verotetuista osakeyhtiöistä oli 
sellaisia, että niiden tulot eivät nousseet 6 000 
mk:aan.
Osakeyhtiöiden vähentäm ättöm ät tulot olivat 
m ainittuna vuonna kaikkiaan 1 107 milj. mk. 
T ulo- ja  omaisuusverolain 23 §:n mukaan on 
osakeyhtiöillä oikeus tehdä tuloistansa vissejä 
erikoistulovähennyksiä, jotk a  n yt olivat 355 m ilj. 
mk. Näin jä i osakeyhtiöille n. 752 m ilj. mk. 
verotettu ja tuloja. Osakeyhtiöiden verotettu  
omaisuus taas oli v . 1926 11 987 milj. mk.
Verot nousivat, niinkuin edelläolevien lukujen 
perustuksella vo i päättää, aika huom attaviin 
määriin. Tulovero oli lain 23 §:n nojalla tehtyine 
korotuksineen 131 milj. mk. Omaisuusvero taas 
oli 68 m ilj. Tuloista verotetut osakeyhtiöt, 
jonkalaisia, niinkuin edellä esitetystä selviää, 
o li vain 2/ 3 kaikista verotetuista osakeyhtiöistä,
Kap. IV.
Inhemska aktiebolag.
Är 1926 utgjorde de aktiebolags antal, som 
blevo underkastade skatt, 5 112, av viileä 3 486 
innehade skattbar inkomst och 4 985 beskattades 
för förm ögenhet. Endast 127 aktiebolag sak- 
nade s&lunda beskattad förm ögenhet, dä däre- 
m ot närmare %  av samtliga beskattade aktie­
bolag icke nädde upp tili 6 000 marks skattbara 
inkomster.
Aktiebolagens sammanlagda inkomster stego 
nämnda är till 1 107 milj. mark. Enligt § 23 i 
lagen om  inkomst- och förmögenhetsskatt äga 
aktiebolagen dock fr&ndraga vissa specialin- 
komstavdrag, viileä här stego tili 355 milj. mark. 
S&lunda äterstä för aktiebolagen c:a 752 m ilj. 
marks hesleattade inkomster. — D en beskattade 
förm ögenheten äter utgjorde är 1926 för aktie­
bolagen 11 987 m ilj. mark.
Skatterna stego, som man pä grand av före- 
gäende siffror kan inse, tili avsevärda belopp. 
Inkomstskatten m ed däri ingaende förhöjnin- 
gar av skatten enligt lagens 23 § steg tili 131 
m ilj. mark. Förmögenhetsskatten äter utgjorde 
68 miljoner. D e fö r  inkomst beskattade aktie­
bolagen, viileä som framgar voro n&got över
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saivat m aksaa veroja, tu lo- ja  omaisuusvero 
yhteenlaskettuna, n. 195 m ilj. mk.
Ennenkuin lähem min ryhdytään käsittele­
m ään vuoden  1927 verotusta, esitetään seuraa- 
vassa verotuksen kehitys virallisen tilaston tar­
joam ien  tietojen  perustuksella. Vuosilta 1923 
ja  1925 ei ole olemassa m itään tu lo- ja  omaisuus- 
verotilastoa.
2/ 3 av Samtliga beskattade aktiebolag, hade 
att erlägga i inkomst- och förmögenhetsskatt, 
sammanlagt c:a 195 milj. mark.
Förräh v i gä att vidare behandla 1927 ärs 
beskattning skall här nedan givas en kort 
framställning av beskattningens utveckling pä  
grund av de uppgifter, som  enligt den officiella 
Statistiken stä tili buds. F ör áren 1923 och  
1925 har icke uppgjorts nägon inkomst- och  
f örmögenhetsskattestatistik.
V u o s i .  
Á r.
Verotettujen
luku.
Antal beskat- 
vtade.
Verotetut tulot. 
Beskattade in- 
komster.
Verotettu omai­
suus.
Beskattad för- 
mögenhet.
Tulovero.
Inkomstskatt.
Omaisuusvero.
Förmögenhets­
skatt.
100 0 mk.
1920 ................ .................. 4116 1 212 995 7 983 531 319 743 37 602
1921 ................................. 4 222 804 685 7 350 888 171 006 65895
1922 ................................... 4 347 899 383 8 325 392 189 468 38 289
1924 ................................... 4 552 529 868 9105 470 88 336 51 511
1926 ................................... 5 112 752 566 11 987 251 130 554 68 211
Verotettu jen  osakeyhtiöiden luku on vuosi 
vuodelta  tasaisesti noussut. H u om iota herättävä 
varsinkin on verotettu jen  osakeyhtiöiden luvun 
suhteellisen suuri lisääntyminen vuodesta 1924 
vuoteen  1926. Kaupparekisterin mukaan oli 
v . 1920 rekisterissä olevia osakeyhtiöitä 6 061, 
v . 1921 6 417, v . 1922 6 763, v . 1924 7 611 sekä 
vu oden  1926 lopussa 8 510. K ehitys tällä taholla 
on  siis jotakuinkin  yhtä  nopeata kuin verotettu i­
hin osakeyhtiöihinkin nähden. Syynä_ siihen, 
että  m aan kaikkien osakeyhtiöiden ja  verotettu ­
jen  osakeyhtiöiden luvut näin tuntuvasti eroa­
va t toisistaan, on suureksi osaksi kaupparekis- 
teritietojen  virheellisyys; kaupparekisteriin si­
sä ltyy näet huom attava määrä jo  toimintansa 
lopettaneitakin  osakeyhtiöitä.
O sakeyhtiöiden verotetut tu lot olivat suu­
rim m at ensimmäisenä vuonna, siis silloin, kun 
osakeyhtiöitä ensi kerran tulosta ja  omaisuudesta 
verotettiin . V . 1920 olivat n im ittäin näm ä tulot 
y li 400 m ilj. m k. suuremmat kuin v . 1921 ja  yli 
300 m ilj. m k. suuremmat kuin v . 1922. Täm ä 
ilm iö saa suurimmaksi osaksi selityksensä ta ­
vattom an  suuresta teollisuustuotteiden, lähinnä 
puuteollisuustuotteiden, viennistä v. 1920, kun 
sodan aikana m uodostuneet varastot lähetettiin 
vilkkaan kysynnän vallitessa markkinoille. Sama 
ilm iö on  tällöin  huom attavissa m yöskin R u o t­
sissa. Verotettu jen  tulojen  vähenem inen v u o ­
desta 1922 vuoteen  1924 on taas seurauksena 
lailla joulukuun 5 p:lt.ä 1924 verotukseen te h ­
dyistä  m uutoksista. Vähentäm ättöm istä tuloista 
teh dyt vähennykset olivat nim ittäin v . 1922 
12.o % , m utta 1924 32.2 % . Tuloveron kehitys
D e beskattade aktiebolagens antal har är 
för  är stadigt ökats. A tt m ärka är den relativt 
starka tillväxten av de beskattade aktiebolagens 
antal frän är 1924 tili är 1926. Enligt handels- 
registret funnos är 1920 inregistrerade aktie­
bolag 6 061, är 1921 6 417, är 1922 6 763, är 
1924 7 611 samt i slutet av är 1926 äter 8 510. 
Utvecklingen gär sälunda i nära nog  samma 
Progression som för  de beskattade aktiebolagen. 
Orsaken tili den stora skillnaden i antalet av 
samtliga aktiebolag och beskattade sädana 
beror tili stör del pä  otillf örlitligheten av upp- 
gifterna i handelsregistret, i vilket sälunda ingär 
ett stört antal aktiebolag, som redan avslutat 
sin verksamhet.
D e beskattade inkomsterna nädde för  aktie­
bolagen det första äret inkomst- och  förm ö- 
genhetsskatten var pälagd en höjd , som  de senare 
icke uppnätt. Ar 1920 voro inkomsterna över 
400 milj. m k högre än &r 1921 och över' 300 
milj. mark högre än är 1922. D etta  fenomen 
fär företrädesvis sin förklaring genom den 
osedvanligt stora avsättningen är 1920 fö r  vär 
industri, främst träindustrin, dä de under 
krigstiden hos bolagen lagrade produktem a 
sändes under livlig efterfrägan ut i marknaden. 
E n liknande företeelse i Sverige har för . samma 
är kunnat iakttagas. Nedgängen i de beskattade 
inkomsterna äter frän 1922 tili 1924 stär delvis 
att söka i de f örändringar, som  vidtagits i lagen 
av den 5 dec. 1924. Inkom stavdragen utgjorde 
sälunda är 1922 12. o %  av de oförminskade 
inkomsterna, medan m otsvarande procenttal
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seuraa luonnollisesti jotakuinkin verotettavien 
tulojen  kehitystä. Kuitenkin on todettavissa, 
että  tu lovero veroprosentin alentamisen vaiku ­
tuksesta on laskenut v:sta 1924 lähtien suhteel­
lisesti enemmän kuin tulot.
\
Verotetussa omaisuudessa havaitaan tasaista 
nousua, jos ei oteta lukuun vuotta 1920, jolloin  
osakeyhtiöiden omaisuus oli suurempi kuin v. 
1921. Omaisuusvero niinikään on pyrkinyt 
lisääntymään. Vuoteen 1921 nähden on tässä 
huom autettava, että omaisuusvero koroitettiin 
kaksinkertaiseksi lailla tammik. 13 p :ltä 1922.
Muihin verotettuihin verraten maksoivat osake­
yhtiöt erittäin korkean veron. V. 1920 oli niiden 
tulo- ja  omaisuusvero 63. l %  kaikkien verotettu ­
jen  veroista, v . 1921 47. o % , v . 1922 45. 6 %  sekä 
1924 39. 4% . Vastaava prosenttiluku v:lta 1926 
on  41.1. Edellisten vuosien luvuista näkyy 
kuitenkin, että osakeyhtiöiden m erkitys verosub- 
jekteina on muihin verotettuihin verraten kuiten­
kin alenemassa.
Selostettuamme näin lyhyesti verotuksen ke­
hitystä siirrymme seuraavassa yksityiskohdit­
tain käsittelemään osakeyhtiöiden tulo- ja  om ai­
suusverotusta vuodelta 1926.
Seuraavan taulukon prosenttiluvuista selviää, 
miten tuloista verotetut osakeyhtiöt, niiden tulot 
ja  tulovero ryhm ittyivät verotettujen tulojen 
suuruuden mukaan. Niiden tulovähennykset on 
jokaisessa tuloluokassa laskettu prosentteina vä­
hentämättömistä tuloista.
för &r 1924 utgjorde 32. 2. Inkom stskatten fö ljer 
heit naturligt v id  utveeklingen i huvudsak de 
beskattade inkomsterna at. D ock  kan man 
päpeka, att pä grund av inkomstskatteprocentens 
minskning inkomstskatten nedgätt fr&n och 
m ed är 1924 i relativt högre grad än inkomsterna.
Den beskattade förm ögenheten kan uppvisa 
en jäm n stegring, m ed undantag av är 1920, 
da förmögenheten hos aktiebolagen visar en 
större summa än är 1921. Förmögenhetsskatten 
visar en tendens tili ökning. För 1921 ärs v id- 
kommande- mäste här uppmärksamgöras pä • 
att skatten pä förm ögenhet enligt lagen av den 
13 januari 1922 f örhöjdes tili det dubbla beloppet.
I  förhällande tili övriga beskattade er lade 
aktiebolagen genomgäende en m ycket hög skatt. 
Är 1920 utgjorde deras inkom st- och förm ögen- 
hetsskatt 63. l %  av samtliga heskattades skatter, 
är 1921 47.9 % , är 1922 45.6 %  samt är 1924
39.4 % . F ör är 1926 är m otsvarande procent- 
tal 41.1. D et synes tydligt, att aktiebolagens 
betydelse som skattesubjekt i förhällande tili 
andra grupper av beskattade dock  är pa 
nedätgäende.
Eiter denna kortfattade redogörelse för be- 
skattningens utveckling övergä v i att i detalj 
behandla beskattningen av  aktiebolagens in- 
komster och förm ögenhet fö r  är 1926.
Nedanstäende tabell utvisar i procentuella 
tal huru de för inkomst beskattade aktiebolagen, 
deras inkomster och inkom stskatt fördelade sig 
enligt storleken av den beskattade inkomsten. 
Deras inkom stavdrag ha inom  varje inkom st- 
klass uträknats i procent av  de oförminskade 
inkomsterna.
Taulukko n:o 24. — Tabell n:o 24.
Tuloluokka. —  Inkomstklass. 
Mk.
Luku.
Antal.
Vähentämät­
tömät veron­
alaiset tulot. 
Oförminskade 
skattbara in­
komster.
Tulovähennykset 23 § :n 
mukaan, %:na vähen­
tämättömistä tuloista. 
Inkomstavdrag enligt § 23 i % av de oför­
minskade inkomsterna.
Verotetut tulot. 
Beskattade 
inkomster.
Tulovero.
Inkomstskatt.
Prosenttia. —  Procent.
6 0 0 0 —  8 9 0 0  ........................... 9.5 0.4 42.8 0.3 O.o
9 0 0 0 —  14  900  ........................... 16.1 1.0 42.0 0.9 O.o
1 5 0 0 0 —  29  900  ........................... 20.9 2.3 38.5 2.1 0.2
30  0 00—  44  900  ........................... 12.2 2.3 39.0 2.1 0.4
4 5 0 0 0 —  69 900  ........................... 8.0 2.0 34.8 1.9 0.4
6 0 0 0 0 —  . 74 900  ................. .. 5.2 1.7 35.2 1.6 0.5
7 5 0 0 0 —  89 900 ........................... 3.7 1.5 38.0 1.4 0 .5
90 0 00—  134  900  ...................... 7.3 3.9 35.2 3.7 1.6
1 3 5 0 0 0 —  179  900  ........................... 2.9 ■2.1 33.2 2.1 1.2
180  0 00—  359  900  ........................... 6.4 7.7 - 32.6 7.6 5.8
360  0 0 0 —  5 3 9 9 0 0  ........................... 2.5 5.0 32.9 4.9 4.5
540  0 0 0 —  8 9 9 9 0 0  ........................... 2.1 6.6 31.0 6.7 7.0
900 0 00— 1 4 9 9 9 0 0  ........................... 1.1 6.2 35.9 5.9 6.7
1 5 0 0 0 0 0 —  ............................................ 2.1 57.3 30.2 58.8 71.2
Yhteensä — Summa 100. o lOO.o 32.0 lOO.o lOO.o
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45 000:tta alempiin tuloluokkiin  kuului 58. 7 %  
verotetu ista osakeyhtiöistä. Muihin verotettu i­
hin verrattuna on täm ä prosenttiluku aika alhai­
nen. K o k o  osakeyhtiöiden tuloverosta m aksoi­
va t näm ä ainoastaan 0.6 % . N iiden osakeyh­
tiöiden  tu lot, joilla oli tu lo ja  1 yz m ilj. mk. 
ta i enemmän, olivat lähes 60 %  osakeyhtiöiden 
tuloista, ja  m aksoivat ne y li 71 %  osakeyhtiöi­
den tuloverosta. Tulovähennykset verrattuina 
tuloih in  ovat alemmissa tuloluokissa suurem­
m at kuin ylemmissä, m ikä taas riippuu siitä, 
että  tu lot ovat omaisuuteen verrattuina suurem­
m at ylem m issä kuin alemmissa luokissa. Muuten 
saattaa huom ata vissiä verotettu jen  siirtym istä 
ylem piin  tuloluokkiin  vuodesta 1924 vuoteen 
1926. M itä tu loveroon  tulee, voidaan esimerk­
kinä mainita, että  osakeyhtiöt, joilla  oli tuloja 
540 000 m k. ta i enemmän, m aksoivat vuoden 
1924 tu loverosta 8 2 .4 % , kun vastaava pro­
senttiluku taas vuodelta 1926 oli 84.9.
O sakeyhtiöiden prosenttiluvuin esitetty ja ­
kautum inen omaisuusluokkiin selviää seuraa- 
vasta  taulukosta:
I  inkomstklasserna upp tili 45 000 mark lago 
08.7 %  av censiternä. I  jämförelse m ed öyriga 
slag av beskattade är en sadan siffra dock  syn- 
nerligen lag. Dessa beskattade erlade endast 
0. o %  av samtliga aktiebolags inkomstskatt. 
D e bolag, vilkas inkomster voro 1 x/2 m ilj. mark 
eller därutöver innehade närmare 60 %  av 
aktiebolagens inkomster och erlade över 71 %  
av inkomstskatten. Inkomstavdragen i för- 
h&llande tili inkomsterna äro i de lägre inkom st­
klasserna större än i de högre, vilket sakför- 
hällande äter beror pä att inkomsterna äro i 
förhällande tili f örmögenheten större i de högre 
klasserna än i de lägre.-— Man kan förövrigt 
märkä, att en viss förskjutning av censiternä 
m ot de högre inkomstklasserna försiggätt frän 
är 1924 tili 1926. Vad inkomstskatten beträffar, 
kan här exempelvis päpekas, att aktiebolag 
m ed inkomster frän 540 000 mark uppät för 
äret 1924 erlade 82.4 %  av skatten, medan m ot- 
svarande procenttal för  är 1926 utgjorde 84.9.
Aktiebolagens procentuella f ördelning pä för- 
mögenhetsklasser framgär äter av tabellen här 
nedan.
Taulukko n:o 25. — Tabell n:o 25.
Omaisuusluokka. 
F örmögenhetsklass. 
Atk.
Luku. 
Antal.
Verotettu
omaisuus.
Beskattad
förmögenhet.
Omaisuusvero.
Förmögen-
hetsskatt.
Prosenttia. — Procent.
40 0 0 0 —  9 9 0 0 0  ..................................... 11.1 0.3 O.o
100 0 0 0 —  1 4 9 0 0 0  ..................................... 8.1. 0.4 0.0
150  0 0 0 —  2 9 9 0 0 0  ..................................... I6.1 1.4 0.1
300  000 —  5 9 9 0 0 0  ..................................... 17.6 .  3.1 0.3
600 0 0 0 —  8 9 9 0 0 0  ..................................... 9.5 2.9 0.5
900  0 0 0 —  1 1 9 9 0 0 0  ..................................... 6.2 2.7 0.7
1 2 0 0  0 0 0 —  1 4 9 9 0 0 0  ..................................... 4.0 2.2 0.7
1 5 0 0  000 —  1 7 9 9 0 0 0  ..................................... 4.1 2.8 1.1
1 8 0 0  0 0 0 —  2 6 9 9 0 0 0  ............................. .. 8.8 8.0 4.0
2 700 000 —  3 5 9 9 0 0 0  .................................. 4.8 6.2 3.9
3  600 000 —  7 1 9 9 0 0 0  ............... .................... 5.6 11.5 9.8
7 2 0 0  0 0 0 — 10 7 9 9 0 0 0  .................................. 1.0 5.4 5.7
10 800 0 0 0 — 1 7  9 9 9 0 0 0  ..................................... 0.8 4. s 5.8
1 8 0 0 0  0 0 0 — 29 9 9 9 0 0 0  ..................................... 0.6 6.1 8.2
3 0  0 0 0  0 0 0 —  .............../ ...................................... 1.2 42.2 59.2
Yhteensä —  Summa 100 .0 100.O lOO.o
Täm ä asetelm a käsittää siis kaikki om aisuu­
desta verotetut osakeyhtiöt eli 97. 5 %  kaikista 
verotetu ista  osakeyhtiöistä. Vuodesta 1922 v u o ­
teen  1924 on tapahtunut varsin huom attava vero­
tettu jen  siirtym inen ylem piin omaisuusluokkiin. 
V . 1924 olikin 79. 6 %  verotetuista alle 1 y2 milj. 
m k:n olevissa omaisuusluokissa, kun 1926 niitä oli 
vain  72. 6 % . N e 61 osakeyhtiötä, joilla  oli yli 30 
m ilj. m k:n verotettu  omaisuus, m aksoivat n. 60 %
Denna sammanstallning upptager saledes alia 
for form ogenhet beskattade aktiebolag eller
97.5 %  av samtliga beskattade aktiebolag. 
Fran, ar 1922 till ar 1924 har en avsevard for- 
skjut-ning av censiterna forsiggatt till f orman 
for de hogre formbgenhetsklasserna. Ar 1924 
lago salunda 79.6 %  av de beskattade i klasserna 
under 1 %  m ilj., medan ar 1926 endast 72.0 
funnos i dessa ldasser. D e 61 aktiebolag, som
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osakeyhtiöiden omaisuusverosta. Niiden tulovero 
oli m yöskin niin suuri, että niiden maksettavaksi 
jou tu i 60.1 %  koko osakeyhtiöiden tulo- ja  om ai­
suusverosta; v. 1924 ne maksoivat 58.7 %•
Osakeyhtiöiden ryhm itys toimialan mukaan 
on varsin mielenkiintoinen. Vuosina 1924 ja  
1926 on käytetty samaa ryhm itystä, m utta 
näiden vuosien toisiansa vastaavat tiedot eivät 
kuitenkaan ole yksityiskohdittain verrannollisia. 
Selityksensä se saa seuraavasta. Osakeyhtiön 
toimiala on m äärätty yhtiön  pääasiallisimman 
toiminhan mukaan. Tässä taas saattaa visseissä 
yhtiöissä tapahtua perinpohjaisiakin muutoksia. 
Niiden tietojen perustuksella, joita  teollisuus­
tilastosta on saatavissa yhtiöiden tuotannon 
laadusta, on ollut pakko ryhmityksessä siirtää 
juuri teollisuusyhtiöitä toimialaryhmästä to i­
seen. Suurimmat ja  samalla pääasiallisimmat 
tällaiset muutokset ovat tapahtuneet paperi- 
ja  puuteollisuusyhtiöissä.
Taulukossa n:o 26 esitetään osakeyhtiöiden 
verotus toimialoittain.
Y li 65 %  kaikista osakeyhtiöistä oli teollisuus- 
ja  kiinteistöosakeyhtiöitä (näihin ei ole luettu 
maatalouskiinteistöjä). M yöskin kauppaosake- 
yhtiöt ovat runsaslukuisasti edustettuina. Suh­
teellisen paljon oli niissä m yöskin tuloista v e ­
rotettuja. Teollisuusyhtiöistä olivat puuteolli- 
suusyhtiöt lukuisimmat. Tällä teollisuudenhaa­
ralla oli myöskin suurimmat tulot ja  suurin 
omaisuus ja  se sai maksaa 15 %  koko osake­
yhtiöiden tulo- ja  17 %  omaisuusveromäärästä. 
Paljon pienempi ei ollut paperiteollisuudenkaan 
osuus. Puu- ja  paperiteollisuusyhtiöt m aksoivat­
kin yhteensä 28.7 %  tulo- ja  32.3 %  omaisuus­
verosta. Täm ä merkitsee sangen huom attavaa 
tuloveron nousua vuodesta 1924, K un  ne 1922 
m aksoivat 28.9 % , suorittivat ne 1924 vain 
19. 2 %  koko osakeyhtiöiden tuloveromäärästä. 
Tarkastettaessa näitä kahta edellämainittua 
teollisuusyhtiöryhmää kumpaakin erikseen, on, 
niinkuin edellä jo  on viitattu, huom attava, että 
joitakin puuteollisuusyhtiöitä on tässä tilas­
tossa siirretty paperiteollisuuteen. Nämä kui­
tenkaan eivät ole sellaisia, että ne m ainitta­
valla tavalla pystyisivät m uuttamaan k e­
hityksestä saatavaa kuvaa.
hade över 30 m ilj. mark skattbar förm ögenhet 
erlade c:a 60 %  av aktiebolagens förm ögenhets- 
skatt. Även inkomstskatten för dessa bolag var 
sä stör, att pä deras andel fö llo  heia 60. l %  av 
samtliga aktiebolags inkomst- och  förmögenhets- 
skatt; motsvarande klass är 1924 hade att 
uppvisa 58.7 % .
E n fördelning av aktiebolagen enligt verksam- 
hetsomräden erbjuder m ycket av intresse. 
Samma indelning har använts för  är 1926 som  
för  är 1924. U ppgifterna för dessa vardera är 
äro dock  icke i detalj jäm förbara i detta av- 
seende. .Förklaringen härtill är följande. E tt 
aktiebolags verksamhetsomräde är fastställt 
efter detta bolags huvudsakliga verksamhet. 
Denna kan ock för  vissa bolag undergä genom - 
gripande förändringar. Pä grund av de upp- 
gifter, som  industristatistiken lämnat över bo- 
lagens Produktion, har m an sälunda varit 
tvungen att för industriaktiebolagens vidkom - 
mande göra vissa omställningar vid  indelningen 
enligt verksamhetsomräde. Den största och 
huvudsakliga om flyttningen har ocksä vid- 
tagits mellan pappersindustri- ocli träindustri- 
bolagen.
Tabell n :o 26 framlägger beskattningen av. 
aktiebolagen inom  olika verksamhetsomräden.
Över 65 %  av samtliga aktiebolag utgjordes 
av fastighets- (hä.ri ingä likväl icke lantbruks- 
fastigheter) och industriholag. Även handels- 
bolagen äro talrikt representerade. E tt för- 
hällandevis m ycket högt antal av dem är be- 
skattat för inkomst. A v  industriaktiebolagen 
är träindustrin talrikast företrädd. D et är ock  
den gren inom industrin, som  innehade de 
största inkomsterna öch den största förm ögen- 
heten samt hade att erlägga över 15 %  av in ­
komstskatten . samt 17 %  av förm ögenhets - 
skatten för  samtliga aktiebolag. Icke sä m ycket 
mindre fö ll pä pappersindustrins lott. Pappers- 
och trävaruaktiebolägen erlade sälunda till- 
sammans 28. 7 %  av inkom stskatten och 32. 3 %  
av förmögenhetsskatten- D etta betyder en 
avsevärd stegring i inkomstskatten frän är 
1924. E fter att är 1922 hava erlagt 28.9 % , 
erlade de är 1924 endast 19.2 %  av heia inkom st­
skatten för  aktiebolag. Om här behandlade 
tvenne slag av industribolag skärskädas var 
för sig, sä är det —  som  ovan redan päpekats —  
att märka att nägra trävarubolag överförts 
i föreliggande Statistik tili pappersindustri- 
gruppen. Dessa fall äro dock  ej av den betydelse, 
att de skulle nämnvärt inverka pä bilden över 
utvecklingen.
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Taulukko n:o 26. — Tabell n:o 26.
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Teollisuus —  Industri ............................... 1618 1216 198 626.0 425 437.0 78 494 990 1562 5 898 698 38 970 488
Siitä: — Därav:
Metalliteollisuus —  Metallindustri . . . . 214 172 16 533.7 36 017.6 5 851 889 210 515 553 2 952 458
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli- 
suus —  Sten-, ler-, glas-, koi- o. torv-
industri................................................. 126 92 7 624.0 19 470.7 3 194 454 122 228 921 1189 358
Kemiall. valin, tuottava teollisuus —
Industri för tillverkn. av kemiska pre-
parater .................................................
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus
45 29 2 823.1 6 002.1 922 384 44 85 170 398 096
—  Tjär-, olje-, gummi- o.dyl. industr 35 25 3 833.8 10 581.8 2 030 840 33 117 997 759 783
Nahka- ja karvateollisuus —  Läder-o
härindustri............................... ......... 87 60 3 237.8 7 353.4 1 037 802 86 138 386 578 635
Kutomateollisuus —  Textilindustri . . 159 126 28 667.8 57 004. o 10 624 520 153 838 475 5 945 827
Paperiteollisuus —  Pappersindustri . . 64 55 49263.7 88 161.9 17 774 292 63 1 361104 10 418 255
Puuteollisuus —  Träindustri.............. 316 247 56 743.1 105 523.8 19 677 790 305 1 662 763 11 590 623
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —
Närings- och njutningsmedelsindustri 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
235 166 18 654.4 67 196.6 13 435 187 226 599 055 3 735 438
teollisuus —  Betysnings-, kraftöver-
förings- o. vattenledningsindustri.. .. 136 88 4 931.6 11 894.7 1 809 239 129 158 215 722 075
Graafillinen teollisuus—Grafisk industri 162 126 5 461.4 12 841.8 1 613 588 154 166 223 606 945
Muu teollisuus —  Övrig industri___
Maa- ja metsätalous sekä kalastus —
39 30 851.6 3 388.6 523 005 37 26 836 72 995
Lantbruk, skogshushällning och fiskeri. 133 95 3 750.7 6 935.9 705 945 130 170 220 687 437
Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesitt-
n ing........................................................... 1732 966 34 236.3 48 563.8 5 194 618 1725 2 495 212 8 014 022
Kauppa —  H än del.................. ................... 924 701 37 272.1 85 850.0 11 963 813 895 1161 257 5 106 829
Kiinteimistö- ja muut toimistot —  Fastig-
hets o. a. byräer .................................. 203 146 5 103. o 12 345.2 1 419 873 192 203 383 799 927
Luottoliike —  Kreditrörelse ...................... 36 31 58 784.7 138 910.9 28 061 907 36 1548 635 12 117 532
Vakuutustoimi — Försäkringsrörelse . . . . 25 23 3 479.1 7 158.9 1218 414 24 72 320 365 230
Liikenne —  Kommunikationer.................. 290 211 11 905.7 23 647.6 3 283 333 283 368 692 2 001 919
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- o.
värdshusrörelse ......................................
Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrai
55 44 430.0 1637.3 93 063 44 13 891 16 791
o. a. konstinrättningar........................... 22 15 278.5 634.8 32 627 22 13 878 47 170
Muut —  Övriga............................................ 74 31 824.6 1 444.1 85 090 72 41 065 84 015
Yhteensä— Summa ¡5112 3486|354 690.7 752 565.5 130 553 673 4 985|11 987 251 68 211 360
Vaikka luotto-osakeyhtiöiden luku oli sangen 
pieni, m aksoivat ne kuitenkin 21.5 %  tu lo- ja  
17.8 %  omaisuusverosta. Täm ä tietää sittenkin 
suhteellista laskua vuodesta 1924, jolloin  vastaa­
v a t prosenttiluvut olivat 23.9 ja  20. o. Suurin 
toim ialaryhm ä, niinkuin taulukosta n :o  26 näkyy, 
o li kiinteimistönomistus. Näistä verotettiin  kui­
tenkin  vain  55.8 %  tuloista, ja  niiden tulovero 
m uiden ryhm ien tuloveroon verraten oli varsin al­
hainen- Luonnollisena selityksenä tälle on se, että 
suurim m an osan täm än toim ialaryhm än verote­
tu ista m uodostavat asunto-osakeyhtiöt, jotka 
tavallisesti eivät ole tu lojatuottaviksi y rityk ­
siksi tarkoitettuja.
Ehuru Icreditbolagen voro ytterst fataligä 
erlade de 21.5 %  av inkomstskatten ooh 17.8 %  
av förmögenhetsskatten. D etta betyder dock 
en relativ nedgäng fran är 1924, da motsvarande 
procenttal voro 23 .» ooh 20 .o.-— D en största 
verksamhetsgruppen var, som nämnt, fastighets- 
besittning- A v  dessa beskattade hade endast 
55.8 %  beskattad inkomst ooh deras inkomst- 
skatt var i förhallande tili övriga gruppers syn- 
nerligen lag. D etta  fär sin naturliga förklaring 
därigenom, att största delen av de beskattade 
inom  detta verksamhetsomrade utgjordes av 
bostadsaktiebolag, v ilka vanligtvis icke aro äm- 
nade som  inkomstbringande företag.
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Eri osakeyhtiöryhm ien tulosuhteiden lähem ­
mäksi valaisemiseksi esitetään seuraava taulukko, 
josta käy ilmi tulosta verotettu jen  osakeyln 
tiöiden sijoittuminen tuloluokkiin ja  toim iala­
ryhmiin.
I  Och för  en närmare belysning av inkomst- 
i örhällandena inom  olika grupper av aktiebolag 
framlägges nedanstäende tabel], som utvisar de 
för inkomst beskattade aktiebolagens fördelning 
enligt inkomstklasser och verksamhetsgrupper.
Taulukko n:o 27. — Tabell n:o 27.
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6 . 0— 8.0 96 10 7 2 3 8 9 2 10 18 16 9 2 7 132 48 14 1 21 5 1 7 332
9 . 0— 14.9 157 9 14 5 3 9 18 3 32 30 16 13 5 14 227 91 21 — 1 30 n 4 4 560
15.0— 29.9 214 38 10 5 6 5 26 6 33 31 15 34 5 22 252 145 33 1 2 42 9 2 6 728
3 0 .0— 44.9 149 29 8 2 2 10 15 1 33 .15 11 20 3 7 112 91 20 1 3 24 9 2 6 424
45.0— 59.9 97 11 8 1 4 6 9 2 25 13 5 9 4 16 61 65 8 1 3 21 1 3 3 279
6 0 .0— 74.9 56 11 5 — 1 2 7 1 13 9 2 5 — 9 38 42 8 — 1 20 2 1 4 181
75.0— 89.9 37 3 6 — 1 3 3 1 7 2 3 7 1 2 33 42 5 — 1 7 1 1 — 129
9 0 .0— 134.9 95 14 12 1 1 4 10 3 23 16 4 5 2 9 53 59 9 4 3 16 5 1 2 256
135 .0— 179.9 46 6 6 _ — 5 2 3 11 5 2 5 1 1 17 22 11 — — 4 1 — 1 103
1 8 0 .0— 359.9 112 14 7 6 — 5 9 4 31 13 8 10 5 5 28 45 12 3 3 15 — • — 1 224
3 6 0 .0— 539.9 40 9 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 — 1 7 26 3 3 2 4 .— — — 86
5 4 0 .0— 899.9 43 9 1 3 — — 1 7 10 3 1 6 2 1 5 12 — 5 3 4 — — — 73
900 . o— l 499.9 27 5 2 1 — — 3 6 5 4 — 1 — 1 — 5 2 1 — 3 — — — 39
1 5 0 0 .0— 47 4 2 — 1 1 10 13 10 4 2 — — — 1 8 — 13 1 2 — — — 72
yhteensä
Summa 1 2 1 6 172 92 29 25 60 126 55 247 166 88 126 30 95 966 701 146 33 23 213 44 15 34 3  486
Suurin määrä verotettu ja on alle 30 OOO mkrn 
olevissa tuloluokissa. Äärimmäisenä esimerkkinä 
tästä on kiinteistönomistus-ryhmä, jossa 63. 3 %  
verotetuista kuului edellämainittuihin tu lo ­
luokkiin. Päinvastoin on asianlaita luotto- ja  
paperiteollisuusyhtiöiden ryhmissä.
Edellisessä ryhmässä, jonka pääosan m uodos­
tavat pankit, oli 5 7 . c %  verotetuista sellaisia, 
joiden tulot olivat 54.0 000 mk. tai sitä suurem­
mat, ja  47.3 % :lla paperiteollisuusyhtiöistä oli 
niinikään sellaiset tulot. A ivan huom attava siir­
tym inen ylempiin tuloluokkiin on vuodesta 
1924 havaittavissa juuri näissä kummassakin 
toimialaryhmässä. V. 1924 olivat vastaavat 
prosenttiluvut näissä tuloluokissa vain 45.4 ja  
30. o. Puuteollisuusyhtiöiden jakautuminen eri 
tuloluokkiin on jotenkin tasainen. K orkeam ­
piin tuloluokkiin kuuluu näitä 1926 myöskin 
suhteellisesti paljon runsaammin kuin 1924.
Den största anhopningen av censiter förekom - 
mer i klasserna under 30 000 mark.' E tt extrem t 
exempel pä detta utvisar gruppen »fastighets- 
besittning>>, där 63.3 %  av de beskattade före- 
finnas inom  dessa inkomstklasser. Förhällandet 
är det m otsatta för kreditbolag och pappers- 
industribolag. I  den förra gruppen, som före- 
trädesvis om fattar banker, hade 57. o %  av 
censitem a inkomster pa 540 000 m k eller där- 
utöver, medan 47. 3 %  av pappersbolagen hade 
sádana inkomster. En avsevärd förskjutning 
irán är 1924 m ot de högsta klasserna inom dessa 
vardera verksamhetsgrupper kan tydligt iaktta- 
gas. Är 1924 voro motsvarande procenttal i 
dessa inkomstklasser endast 45.4 och 3 0 .0. 
Trävarubolagen fördela sig ganska jäm nt pa 
de olika inkomstklasserna. D e högre klasserna 
äro ocksä här är 1926 relativt starkare represen- 
terade än är 1924.
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik över inkomst- och formögenhetskatt 1926. O
Vastaavanlainen osakeyhtiöiden ryhm itys En m otsvarande fördelning av de olika slagen 
om aisuusluokkien mukaan esitetään seuraavassa av aktiebolag enligt f örmögenhetsklasser fram- 
taulukossa. gär ur följande tabell-
Taulukko n:o 28. — Tabell n:o 28.
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4 0 —  99 183 21 14 9 7 5 22 2 17 40 18 22 6 14 99 126 48 i 52 8 4 16 551
1 0 0 —  149 144 26 11 2 2 5 13 2 31 21 10 13 8 12 70 93 22 — — 40 11 4 6 402
1 5 0 —  299 272 36 21 4 6 17 16 11 52 40 26 38 .5 23 223 170 25 — 2 58 9 5 17 804
3 00 —  599 266 32 21 7 3 13 30 5 55 37 31 27 5 26 277 171 34 3 5 62 12 7 13 876
6 00 —  899 155 18 13 3 2 9 12 i 36 28 12 15 6 17 193 73 9 3 1 19 2 — 3 475
9 0 0 —  1 1 9 9 75 15 8 2 1 6 7 3 14 4 10 4 1 3 141 58 11 — 2 13 — — 7 310
1 2 00 —  1 499 43 3 3 i 1 3 6 1 9 9 4 1 2 4 86 41 12 — 2 8 — — 4 200
1 5 0 0 —  1 799 49 8 5 i 1 4 4 1 12 5 3 5 — 4 109 27 4 — — 9 — — 3 205
1 8 0 0 —  2 699 97 11 7 6 4 14 11 1 15 13 3 9 3 16 252 48 7 2 5 7 2 1 1 438
2 7 00 —  3 599 67 5 8 1 1 4 7 2 19 9 5 6 — 2 140 21 3 i 3 4 — 241
3  6 00 —  7 1 9 9 91 19 7 6 1 3 9 4 22 6 3 11 — 4 ' 117 38 12 5 2 5 — 1 2 277
7 2 0 0 — 10 799 36 5 2 — 3 1 2 7 7 4 2 2 1 2 13 16 4 1 1 1 — __ — 74
10 8 0 0 — 17 999 22 4 — 2 1 2 4 1 6 1 1 — 3 5 3 — 6 — 1 — — __ 40
1 8 0 0 0 — 29 999 15 5 — — _ 1 3 2 4 — — — — — — 8 1 5 1 1 — __ |__ 31
30  0 0 0 —  . . . . . 47 2 2 — 1 — 9 17 11 4 1 — — — — 2 — 9 — 3 — __ — 61
Y h teen sä
Sum m a 1 562 210  122 44 33 86 153  63 305 226 129 154 37 130 1 725 895 192 36 24 283i
44 2a|72 4 985j
E ri toim ialaryhm ien omaisuus on, niinkuin 
edellisestä jo  on selvinnyt, jotakuinkin ilman 
poikkeuksia kasvanut vuodesta .1924. Suurin 
on asunto-osakeyhtiöiden (ldinteistönom istus) 
ja  paperiteollisuusyhtiöiden omaisuuden abso­
luuttinen nousu. Verotettujen siirtym inen y lem ­
piin  om aisuusluokkiin on m onin kohdin  aivan 
ilm einen. H uom autettakoon varsinkin asunto- 
osakeyhtiöiden omaisuuden m uutoksista. V. 1924 
oli niistä y li puolet eli 53.6 %  sellaisia, joiden 
omaisuus oli alle 600000 m k:n, m utta v . 1926 vain 
38. s % . N iistä yhtiöistä, joilla oli erikoisen suuri 
om aisuus, on ensi sijassa m ainittava paperi­
teollisuus- ja  luottolaitosyhtiöt. K orkeim piin  
om aisuusluokkiin (yli 30 milj. m k:n) kuului m ai­
nituissa ryhm issä v . 1924 15.5 %  ja  1-7.9 %  
näistä osakeyhtiöistä. V. 1926 olivat vastaavat 
prosenttiluvut 27. o ja  25. o. Tässä on näin ollen 
havaittavissa suurten omaisuuksien voim akas 
taipum us lisääntyä. Lopuksi on tässä'huom an-.
Förmögenheten inom  de olika verksamhets- 
omrädena har, som redan tidigare framg&tt, 
nära nog utan u n da n tag . stigit frän är 1924. 
Störst är stegringen, absolut taget, för bostads- 
bolagen (fastighetsbesittning) och pappersin- 
dustribolagen. Censiternas förskjutning m ot 
de högre förmögenhetsklasserna är i mänga 
fall m ycket framträdande. Mä man särskilt 
framhälla förmögenhetsförändringarna hos bo- 
stadsaktiebolagen. Är 1924 liade över hälften 
eller 5 3 .6 %  en förm ögenhet, som understeg 
600 000 mark. Är 1926 lägo endast 3 8 .8 %  
inom  dessa klasser. A v  de bolag, dar de större 
förmögenheterna särskilt f örekomma, m a främst 
framhävas pappersbolagen och kreditbolagen. 
Inom  den högsta förmögenhetsklassen (öve 
30 milj. m k) funnos i nämnda grupper är 1924
15.5 %  och 17.9 % . Ä r 1926 voro motsvarande 
procenttal 27. o och 25. o. Man kan säledes 
skönja en stark tendens tili ökning av de stora
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tettava eräästä täm än lisääntymisen yhteydessä 
olevasta ilmiöstä, nimittäin siitä, että suuret 
omaisuudet todennäköisesti erinäisissä ryhmissä 
ovat hyvin paljon riippuvaisia omaisuuden arv o ­
jen vaihteluista.
Edelläesitetyissä taulukoissa ei ole tarkasteltu 
tulojen ja  omaisuuden välistä suhdetta, vaan 
on ty y d ytty  vain tutkimaan tulojen ja  om ai­
suuden jakautumista, kumpaakin erikseen. Jotta 
voitaisiin edes jossain määrin valaista osake-
förmögenheterna. Här mäste slutligen fram - 
hällas en omständighet, som ligger m ycket nära 
till hands, nämligen den, att ökningen av för- 
mögenheten för vissa grupper till stör del är 
beroende av omställningar i förmögenhets- 
värdena.
I  de hittills fram lagda tabellem a har relationen 
mellan inkomster och förmögen'het icke tagits 
i betraktande, utan inkomstfördelningen och 
förmögenhetsfördelningen upptagits var för  sig. 
F ör att i nagon man belysa bolagens >>ränta-
Taulukko n:o 29. — Tabell n:o 29.
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Prosenttia. —■ Procent.
alle — under 1 25.3 20.6 28.6 3 5 . J 2 8 .6 .3 1 J 2 0 .7 15.6 2 2 J 2 9 .4 36.0 2 2 .2 23.1 28.6 4 9 .5 24.2 28.6 8 .3 8 .0 26.6 2 0 .0 31.8 5 4 .2 3 3 .8
1—2 ......... 1.4 1.4 — 2 .2 — 1 .2 1 .9 — 2. s 1.3 2.2 — — 2.2 1 2 .1 0.3 2.0 2. s — 0.3 _ 2 .7 4.S
2—3 ......... 1.7 0.9 0.7 4.5 — 4 .6 1.3 1.6 0.9 3 .4 2.2 1 .2 — 0.8 7.3 1.2 2.0 5.5 4 .0 1.0 — — 1 .3 3 .5
3—4 ......... 2.2 1.4 2.4 4 .5 — 2 .3 7 .5 1.6 1.6 1 .3 — 2 .5 — 6 .0 4 .5 1.5 1.0 — — 1.4 3 .0 4.6 1 .3 2 .8
4—5 ......... 2.4 1.6 2 .2 5.7 4 .6 1 .3 4.6 1.6 5.5 1.5 3 .1 — 9.0 3 .3 2 .0 1.4 5.6 — 2.4 — — — 2 .7
0—5 ......... 33.0 24.3 33.3 48.9 3 4 .3 4 3 .7 32.7 23.4 29.1 40.9 41.9 29.0 23.1 46.6 76.7 29.2 35.0 22.2 1 2 .0 31.7 23.0 36.4 5 9 .5 4 7 .6
5—6 ......... 3.1 4.2 4.0 2.2 2 .9 3 .5 1.9 1.6 2.5 3.4 4.4 3.1 2.6 4.5 2.4 2.9 5.5 2.8 _ 2.4 _ _ 2 .7 2 .9
6—7 ......... 2.9 4.7 2.3 — 5 .7 4 .6 1.9 7.8 2.9 3.0 0.8 1.9 — 5.3 2.8 3.5 3.9 5.6 — 3 .1 3.6 4.5 2 .7 3 .1
7—8 ......... 4.2 3.3 4.0 4.5 2 .9 — 4.4 7.8 5.7 3.0 4.4 4.3 7.6 2.2 3.4 4.0 1.0 8.3 4.0 1.7 5.5 9.1 4.1 3 .6
8—9 ......... 3.6 2.8 4.0 4.4 5.7 5.7 5.6 3.1 3.8 2.1 2.9 3.1 2.6 3.0 3.3 4.9 3.9 8.3 1 2 .0 2.8 3.6 — 2 .7 3 .8
9—10 3.3 1.8 4.7 2.2 8.5 8 .0 3.8 3.1 2.5 1.3 2.9 4.9 2.6 3.8 2.5 3.5 2.0 2.8 16.0 4.1 l.s 4.6 2.7 3 .1
6—1 0 ....... 17.1 16.8 19.0 13.3 25.7 21.8 17.6 23.4 17.4 12.8 15.4 17.3 15.4 18.8 14.4 18.8 16.3 27.8 32.0 14.1 14.5 18.2 14.9 16.5
10—1 1 ....... 3.8 3.3 3.2 _ 2.9 4.6 5.6 9.4 3.5 2.5 5.1 3.7 2.6 5.3 2.0 5.7 2.0 5.6 4.0 3.1 3.6 4.6 5.4 3.5
11—1 2 ........ 4.0 5.6 2.4 2 .2 — 6.9 3.8 3.1 6.0 3.0 1.5 3.1 2.6 6.7 1.0 2.9 2.4 5.5 4.0 3.8 — 4.6 2.7 2.7
12—1 3 ....... 3.7 2.S 3.2 2.2 — 2.3 4.4 4.7 4.7 3.0 4.4 3.1 7.6 3.8 0.8 2.6 1.5 2. S 4 .0 3.1 1.8 — 2.7 2.3
13—1 4 ........ 3.3 5.6 2.4 2.2 — 2.3 3.2 4.7 3.2 1.7 2.9 4.9 5.1 — 0.5 4.0 1.5‘“5.5 ä o 2. S 3.G 4.5 2.7 2.4
14—1 5 ........ 4.0 4.2 5.5 4.5 5.7 2.3 5.6 4.7 3.2 4 .3 3.7 3.7 — 2.2 0.7 3.7 2 .0 2.8 — 2.0 5.5 4.5 — 2.5
10—1 5 ....... 18.8 21.5 16.7 11.1 8.6 18.4 22.6 26.6 20.6 14.5 17.6 18.5 17.9 I8 .0 5.0 18.9 9.422.2 2 0 .0 14.8 14.5 18.2 13.5 13.4
15—2 0 ....... 10. S 12.2 10.3 13.4 11.4 4.6 10 .1 10.9 13.0 9.8 11.1 11.2 5.1 6 .0 1.4 11.2 7.919.5 12 .0 14.8 3.7 4.6 4.1 7.5
20—25 ....... 6.9 9.8 5.5 2.2 8.5 8 .0 4.4 6.2 7.6 7.3 3.7 7.4 10.3 — 0.6 6.8 6.4 8.3 8.0 6.9 3.7 9.1 — 4.5
25—30 ....... 3.4 7.0 1.6 4.5 — 1.2 3.2 1.6 2.8 4.7 1.5 3.7 — 1.5 0.5 4.0 5.9 — 4 .0 5.2 5.5 — 1.3 2.6
30—35 ....... 2.3 2.8 6.4 — — 1.1 2.5 1.6 1.3 0.8 0.7 3.7 10.3 3.0 0.2 2 .1 3.9 — — 3.8 7.3 4.5 — 1.7
35—40 ....... 1.3 1.4 2.4 2.2 — — 0.6 — 1.6 O.s — 2.5 5.1 1.5 0.1 2.3 2.9 — 8 .0 1.7 — — — 1.1
40—45 ....... 0.S 0.5 — — 2.9 — — 1.6 0.9 0.S 0.7 1.2 5.1 — 0 . 1 1 . 0 1 . 0 • — — 1.4 — — — 0.6
45—50 ............... 0.5 — — — — — 0.6 1.5 0.3 O.s 1.5 0.6 — — 0.2 0.7 1.5 — — 0.4 1.8 — 1.3 0.4
50—75 ............... 1.3 0.9 1.6 2.2 2.9 — 1.3 1.6 1.3 2.5 0.7 — 2.6 O.s 0.2 1.4 3.4 — — 1.7 3.6 4.5 2.7 1 . 1
75—100 . . . . 0 . 1 0.5 — — — - — — — 0.3 — . — — — 0 . 8 0.1 0.5 0.5 — — 0.4 l.s 4.5 — 0.3
100— ...................... 3.7, 2.3 3.2 2.2 5.7 1.2 4.4 1.6 3. S 4.3 5.2 4.9 5.1 3.0 0.5 3 .1 5.9 — 4 .0 3.1 2 0 . 0 — 2.7 2.7
Yhteensä)
S u m m a / loo j  100 100 100 100 100 100 100 1 00  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 0 0 1 0 0 100 100 100 100
j-
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yhtiöiden  »kannattavaisuutta», esitetään lopuksi 
taulukko n:o 29, jok a  osoittaa kaikkien eri to im i­
alaryhm iin kuuluvien osakeyhtiöiden jakaantu­
m isen sen mukaan, miten m onta prosenttia niiden 
vähentäm ättöm ät veronalaiset tu lot olivat v ero­
tetusta omaisuudesta.
R yhm ittym inen  alle 1 % :n  olevaan luokkaan 
on erikoisen silmiinpistävä. Täm ä saa selityk­
sensä siitä, että kaikki osakeyhtiöt, joilla  ei 
ollut ilm oitettavia tu loja, ovat luonnollisesti 
tässä luokassa. • A sunto-osakeyhtiöistä (kiin- 
teistönom istus), joista väin 55.8 %-.lla oli v ero ­
tettavia  tu loja, kuului ensimmäiseen prosentti- 
luokkaan näin ollen noin  50 % . V. 1924 oli. 
näiden luku vielä suurempi. Toiselta puolen 
on 2. 7 %  kaikista osakeyhtiöistä korkeimmassa 
prosenttiluökassa. Tämän luokan suuruuteen 
vaikuttavat taas ne osakeyhtiöt, joilla  ei ollut 
verotettavaa omaisuutta. N äitä yhtiöitä  oli 
1926 2.5 %  kaikista osakeyhtiöistä. Tärkeim ­
m istä osakeyhtiöryhm istä on ensi sijassa m ai­
n ittava luotto-osakeyhtiöt, joista, vaikka niillä 
oli absoluuttisesti katsoen aika korkeat tulot, 
puolet kuului alle 10:n oleviin prosenttiluokkiin. 
E i ainoallakaan niistä ollut tu loja, jo tk a  olisivat 
olleet . suurem mat kuin 25 %  omaisuudesta. 
N e osakeyhtiöt, jo tk a  edustavat vientiteolli­
suuttam m e, s. o. paperi- ja  puuteollisuusosake- 
yh tiöt, jakautuvat jotenkin  tasaisesti eri prosent - 
tiluokkiin. Edellisestä ryhm ästä oli 2 6 .6 %  ja 
jälkim m äisestä 32. 9 %  sellaisia, että niiden tulot 
o livat vähintään 15 %  niiden verotetusta om ai­
suudesta. Yleisenä tosiasiana tä y ty y  pitää, että 
osakeyhtiöiden kannattavaisuus, m ikäli puheen­
alaiset suhdeluvut sitä valaisevat, on vuodesta 
1924 vuoteen 1926 melkoisesti parantunut.
bilitet>> framlàgges en avslutande tabell, som 
i procentuella tal utvisar, kuru samtliga be- 
skattade aktiebolag inora de olika verksamhets- 
omrâdena fôrdelade sig enligt de ofôrminskade 
skattbara inkomsterna i procent av den beskat- 
tade formogenheten.
Anhopningen i klassen under 1 %  âr starkt 
iôgonenfallande. D etta finner sin forklaring 
dàrav, att samtliga bolag, som  icke hade nâgon 
deklarerad inkomst, naturligtvis falla inom 
denna klass. Bland bostadsbolagen (fastighets- 
besittning), av vilka endast 55.8 %  hade beskat- 
tad inkomst, lâgo sâlunda c:a 50 %  i den f'ôrsta 
procentklassen. Àr 1924 var detta antal ànnu 
stôrre. Â  andra sidan lâgo 2. 7 %  av samtliga 
aktiebolag i den hôgsta procentklassen. Denna 
klass pâverkas âter av de bolag, som icke hade 
skattbar fôrm ôgenhet. Dessa bolag utgjorde 
âr 1926 2.5 %  av samtliga aktiebolag. A v  de 
viktigare aktiebolagsgrupperna m a framhâllas 
frâîhst kreditbolagen, som m ed sina absolut 
taget m ycket hôga inkomster dock  till halva 
antalet lâgo i procentklasserna till 10 % . Intet 
enda av dessa bolag  hade inkomster, som ôver- 
skredo 25 %  av form ogenheten. De bolag, 
som representera vâr exportindustri, nàmligen 
pappers- och  trâvaruaktiebolagen, âro relativt 
jâm nt fôrdelade pâ de olika procentklasserna. 
I  den forra gruppen âro 26. 6 %  och  i den señare 
32.9 %  sâdana bolag, vilkas inkomster voro 
15 %  eller dârutover i fôrhâllande till deras 
beskattade fôrm ôgenhet. Som en allmàn regel 
mâste framhâllas, att ràntabiliteten hos aktie- 
bolagen visar ett avgjort framsteg âr 1926 i 
fôrhâllande till âr 1924, i den mân dessa relativa 
tal kunna belysa frâgan.
Résumé français.
Les données se basent sur l’im position . par 
l’État des revenus et de la fortune de l’année 1926 
(soit sur les impôts fixés  en 1927).
Pour la présente enquête on a .recueilli comme 
matériaux premiers les listes d’imposition de tou­
tes les commissions d’imposition du pays et, de plus, 
pour les sociétés anonymes, leurs déclarations 
d’impôts. Cette année aussi, on a constitué dans 
la statistique un groupe de contribuables qui figure 
sous la rubrique >>contribuables collectifsir. A  ce 
groupe on a rattaché comme précédemment les 
cas où deux ou plusieurs personnes ont fait une 
déclaration colletive et où il n ’a pas été possible 
de distinguer s ’il s ’agissait, par exemple, d’une 
succession indivise. Ce groupe comprend souvent 
des personnes qui, par ignorance de la loi, ont 
fa it une déclaration collective.
L ’imposition postérieure n ’a pas été notée dans 
cette statistique.
On obtiendra une image d ’ensemble de l ’im po­
sition de l ’État en 1927 et de la condition des 
revenus et de la fortune du pays en 1926, si l ’on 
examine en un bloc l ’imposition des personnes 
privées, des sociétés anonymes indigènes et des 
autres associations. Ces dernières comprennent 
les sociétés anonymes étrangères, les coopératives 
et autres associations mutuelles, les sociétés oewer- 
tes, par commandite et d’armateurs, les contri­
buables collectifs, les successions indivises, ainsi 
que les sociétés, fondations, etc. Les groupes 
nommés en dernier lieu n ’ont ensemble qu’une 
importance relativement minime, en comparaison 
avec les sociétés anonymes et les personnes privées.
Nous allons donner dans le tableau suivant
Nombre Revenus’imposés
Fortune
imposée
Impôt sur le 
revenu
Impôt sur la 
fortune
Impôts sur le revenu 
et sur la fortune, 
total
Total 7. 1 000 marcs 7. 1 000 marcs ■ 7. marcs % marcs % marcs %
Personnes privées 669 514 96.8 9 096514.8 88.7 26162 040 63.3 215850 677 57.1 29 387 820 27.9 245 238 497 50.8
S. A. indigènes . ■5112 0.7 752565.5 7.3 11 987 251 29.0 130 553 673 34.6 68 211 360 64.7 198 765 033 41.1
Autres associa­
tions:
S . A .  é tra n g ères . 35 O.o 5 326.6 0.1 23 019 0.1 727 844 0.2 64 347 0.1 792191 0.2
C o o p éra tiv e s  . . . . 1203 0.2 85 295.8 0.8 ■ 877 698 2.1 11 836 546 3.i 3 841 017 3.7 15 677 563 3.2
S oc. ou v ., p a r  c o m ­
m a n d ite  et i ’ a r-
m a t e u r s .......... 656 0.1 76194.3 0.8 341 206 0.8 10 501 296 2.8 1602 257 1 .6 121.03 553 2.5
C on tr ib u a b les  colt. 4561 0.7 73114.2 0.7 462319 l .i 1 602 578 0.4 336 220 0.3 1 938 798 0.4
S u c cess io n s  in d i-
v is e s  .............. 9 599 1.1 162 013.7 1.6 1 383 203 S a 6 271 516 1.7 1 817 046 1.7 8 088 562 1.7
S oc ié tés , fo n d a -
l io n s , etc .......... 390 O .i 4 488.3 O.o 75 927 0.2 242 527 0.1 105 867 0.1 348394 0.1
Total'69i 070 100.o\10 255 513.2\100.o 41 312 663 100.o 377 586 657\100.o 105 365 934 100. o 482952591 100.0
les totaux définitifs des différents groupes de 
contribuables lors de l’imposition en 1927. On 
indique également le nombre de contribuables 
dans chaque groupe, bien que ces chiffres ne possè­
dent naturellement aucune importance pour une 
comparaison entre les groupes.
Selon la statistique ci-dessus, les revenus im ­
posés s ’élevaient à 10.3 milliards de marcs et la
fortune imposée à 41.3 milliards. Les personnes 
privées imposées détenaient le 88.7 %  des revenus 
de tous les contribuables. Les sociétés anonymes 
avaient le 7.3 %  des revenus imposés. Venaient 
ensuite les successions indivises avec 1.6 % . Si 
l’ on passe à la fortune, ce sont aussi les personnes 
privées qui viennent en prem ier lieu avec le 63.3 %  
de la fortune imposée. Le pourcentage des sociétés
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anonym es indigènes était toutefois assez élevé, 
soit 29-0 % . Les successions indivises possédaient 
une fortune d ’environ 1.4 milliard de marcs.
N ous passerons maintenant à la répartition 
des im pôts entre les différents groupes de contri­
buables, qui est sans contredit la partie la plus 
intéressante et la plus importante du tableau. 
A. ce propos, il convient cepeivlant de faire re­
marquer que ce n ’est que pour les sociétés ano­
nym es indigènes que les impôts ont été pris directe­
ment dans les listes d’imposition, tandis que les 
autres im pôts ont été calculés sur la base des 
revenus im posés et de la fortune imposée. A in si 
qu’il ressort du tableau, les personnes privées 
ont payé le 50.8 %  et les sociétés anonymes in ­
digènes le 41.1 °/0du total de l ’impôt, sur les revenus 
et sur la fortune. Les >>coopératives et autres asso­
ciations mutuelles>>, ainsi que les »sociétés ouvertes, 
par commandite et d’armateurs> payaient aussi 
des im pôts relativement élevés: la part de celles-là 
était de 3.2 %  et celle des dernières de 2.5 % . Le 
57.1 %  de. l ’im pôt sur le revenu incombait aux
personnes privées. Celles-ci étaient suivies par 
les sociétés anonymes indigènes avec le 34.6 %  
de l ’impôt sur le revenu. Les sociétés anonymes 
indigènes avaient à payer le 64.7 %  de l ’ensemble 
de l ’impôt sur la fortune, tandis que les personnes 
privées n'en versaient que le 27.9 % .
Parm i les différents groupes de contribuables 
indiqués dans le tableau, plusieurs sont de nature 
absolument semblable. D eu x groupes, les succes­
sions indivises et les contribuables collectifs, se 
rapprochent au plus haut degré, par leur essence, 
des personnes privées. I l  est intéressant d ’indi­
quer à ce propos les sommes définitives pour ces 
trois groupes semblables. Le nombre de contribua­
bles dans ces groupes s ’élevait à 683 674, dont 
675 822 étaient imposés sur les revenus et 191 706 
sur la fortune. Leurs revenus imposés atteignaient 
9 331 642 700 marcs et leur fortune imposée 
28 007 562 000 marcs. Le total des impôts sur 
le revenu et sur la fortune était de 255 265 857 
marcs, dont 223 724 771 marcs constituaient 
l ’impôt sur le revenu.
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Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik över inkomst♦ och förmöge?ihetssicatt 1926,
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Taulu 1. Verotetut tulot ja verotettu omaisuus, verotusalueittain.1)
Tabell 1. Beskattade inkomster och beskattad iörmögenhet, enligt beskattningsomräden.1)Tableau 1. Revenus imposés e t  fortune imposée, selon les districts d'imposition2 )
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
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Kaupungit: - Städer:-Villes: 
Helsinki —  Helsingfors . . . 1 907 944.8 9 892 799 59 583 58 210 1 487 448.6 8 372 3 704 299 1373 130 530
Borgâ —  Porvoo ................ 41 878.1 119 700 1 944 1899 39 805.9 384 82 756 45 2 826
Lovisa — Loviisa .............. 21 436.0 85 858 989 951 20 041.0 201 68 210 38 2009
Ekenäs —  Tammisaari___ 21 897.6 54 813 1255 1229 21 543.2 209 40 570 26 1424
Hangö —  H an ko................ 45 345.9 83 371 2 434 2 429 42 757.9 320 50 223 •5 301
Yhteensä —  Summa— Total 2 038 502.1 10 236 541 66 205 64 718 1611 596.6 9 486 3 946 058 1487 137 090
Maaseutu; —  Landsbygd: 
Campagne:
Inga —  Inkoo .................... 12 444.3 59 280 857 857 11 989.9 283 55 036
Degerby .............................. 5 548.6 21 223 408 407 5 421.2 132 20 362 1 80
Karis —  Karja .................. 17 125.0 41 518 1 401 1 386 16 997.0 275 38 800 15 843
Svartä —  Mustio .1 ............ 1 431.0 5 994 ■ 109 109 1 208.6 4 434 — ---'
Karjalohja (Karislojo) . . . . 4 755.1 23 300 383 382 4 577.3 131 21 635 1 47
Sammatti ............................ 2 424.1 11037 204 204 2 340.3 88 10 442 __ •__
Pojö —  Pohja .................... 20 004. S 73 727 1 226 1221 16 366.5 86 27 109 5 962
Ekenäs lk. —  Tammisaa­
ren mlk.............................. 3 690.8 11 439 387 385 3 684.8 104 10 809 2 120
Snappertuna..........' ............ 5 361.3 25 829 492 490 5 326.0 185 ■ 24 711 2 375
Tenala —  Tenhola............. 12 808.8 36 429 1 148 1144 12 716.9 248 36 327 4 242
B rom arv.............................. 4 403.0 17 893 400 399 4 352.1 79 17 654 1 50
Hangö lf. —  Hangon msk. 1 612.9 4 809 ■ 115 115 1 341.7 9 1984 — —
Esbo —  Espoo .................... 47 641.4 113 888 3 342 3 288 46 496.2 492 92 086 54 3 493
Grankulla kp. — Grankullan 
kp....................................... 14 914.1 55 426 423 415 14 654.1 148 47 376 8 601
Kyrkslätt —  Kirkkonummi 28 242.1 110 562 1 985 1 976 27 318.5 439 92 772 9 1 602
Sjundeä —  Siuntio ............ 15 002.4 51 612 1 479 1473 14 737.7 324 48 001 6 253
Lohian kunta— Loio kom- 
mun ................................ 29 756.8 81168 1986 1 985 28 270.5 282 46 609 1 40
Lohjan kp. — Lojo kp........ 19 257.0 42 926 1 126 1118 17 570.2 143 22 265 8 978
Nummi ................................ 9 201.o 55 572 763 742 8 981.2 253 49 849 21 1063
Pusula.................................. 8121.5 53 913 614 606 7 803.7 238 51 259 8 400
Vihti .............................. . 23 413.9 97 424 1 705 1692 21 961.5 357 85 332 13 1080
Pyhäjärvi ............................ 20 305.0 71 782 1 255 1253 16 419.5 224 33 258 2 110
Helsinge västra — Helsingin 
mlk. länt. osa...... ............ 26 800.7 35 183 2 110 2108 26 684.7 247 32 697 2 96
Helsinge Östra — Helsingin 
mlk. itäinen osa.............. 84 462.0 100 771 5 815 5 767 82 981.2 722 74 764 48 2 736
Brändö —  Kulosaari.......... 16 787.3 59 704 503 494 16 494.1 100 49 645 9 774
Oulunkylä —  Âggelby ___ 22 372.0 22 497 1198 1180 21 947.6 141 18 664 18 1 6S0
*) Kahden tai useamman kunnan, kauppalan tai taajaväkisen yhdyskunnan muodostaessa yhden verotusalueen on tilas­
tossa kukin niistä, mikäli mahdollista, esitetty erikseen. — Dä tvä eher flere kommuner, köpingar eller samhällen med sam- 
manträngd befolkning bildat ett beskattningsomräde, har var och en av dem, sä vitt möjligt, upptagits särskilt för sig. — 
Lorsque deux ou plusieurs communes, bourgs ou localités à population dense forment un district d’imposition, on a, dans la mesure 
du possible, indiqué séparément chacun.
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(Taulu 1. Jätit.) . (Tabell 1. Forts.)
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Hagan kp. — Haga kp.. . . . 17 204.5 40 645 865 862 16 540.2 128 22 100 3 215
Huopalahti — Hoplaks. . . . 13 618.2 36 700 716 714 13 592.1 96 36 449 2 100
Hy vinkäänkp. - Hy vinge kp. 26181.9 73 916 1847 1847 23 977.0 154 25 499 — —
Hvvinkään kunta.............. 8 655.1 31 895 737 735 8 232.0 143 27 163 2 314
Nurmijärvi.......................... 22 324.4 84 037 1640 1635 21 654.1 547 77 512 5 285
Mäntsälä.............................. 25 804.3 106 286 2146 2130 25 122.0 566 92 333 16 1953
Sibbo — S ipoo.................... 25 365.6 79 062 2 276 2 235 24 911.2 '  540 73 292 41 2 499
Pornainen (Borgnäs) ........ 5 292.0 26 556 463 460 5 139.4 143 24 474 3 . 267
Tuusula (T usby)................ 24 622.9 74 948 1687 1670 23 384.9 428 61 381 17 1970
Keravan kp. —  Kervo kp. 
Borgä lk. västra —  Por-
19 419.2 40 739 1133 1114 18 287.0 261 27 463 19 1099
voon mlk. länt. osa . . . . 26 085.6 107 416 2120 2120 23 830.0 357 63 761 — —
Borgä lk. Östra —  Porvoon
mlk. itäinen osa ............ 26 493.3 75 402 2 278 2 261 25 845.1 554 69 389 ■17 1120
Askola.................................. 8 464.6 • 43 546 835 824 8 283.7 250 39 930 11 1081
Pukkila................................ 6 785.6 39 060 555 554 6 643.2 203 371)86 1 100
Perna — Pernaja .............. 27 306.3 137 247 1 961 1961 26 784.3 355 117 445 — _
Liljendal.............................. 6 350.1 21004 625 624 6 199.9 129 19 227 1 200
Myrskylä — Mörskom ___ 8 521.3 29 153 846 846 8 226.3 162 26 621 — —
Artjärvi (A rtsjö)................ 7 038.0 37 265 730 723 6 953.2 237 35 864 7 393
Strömfors — Ruotsinpyhtää 14 134.6 80 918 1173 1165 10 770.6 206 34 570 8 558
Lappträsk........................... 12 058.9 50 592 1 1 80 1180 11 852.0 275 48 513 • ■ --- —
Elimäki............................... 17 728.3 62175 1411 1396 17 542.1 398 59 904 15 670
A n ja la .................................. 8 034.1 25 794 769 766 7 893.5 232 24 157 3 200
Iitti ..................................... 25 633.3 91 897 2 058 2 057 24 685.4 576 81 920 1 40
Kuusankoski ...................... 75 958.8 421 560 3 921 3 913 58 287.2 167 26 621 8 464
Jaala ................................... 8 847.8 39 849 763 763 7 499.3 172 21199 - -- __
Orimattila........................... 35169.7 126 010 3117 3113 34 016.8 734 114 323 4 165
Yhteensä — Summa— Total
Turun-Porin lääni — 
Äbo-Björneborgs Iän
Dép. de Turku et Pori —
960 985.3 3 268 578 69 286 68 864 904 696.1 13 747 2 297 066 422 31268
Äbo et Björneborg
Kaupungit: — Siäder: —
Villes:
Turku — Àbo .................. 368122.3 1 497 830 15 710 15 381 308 336.1 2 539 729 652 329 31 832
Pori — Björneborg .......... 122133.8 507 259 5179 5 087 97 769.8 859 229 800 92 6 695
Rauma — Raumo .......... 41 256.9 98 051 2 246 2 208 36 340.8 362 60 089 38 2 404
Uusikaupunki — Nystad.. 12 443.7 74 374 ' 823 772 11 784.7 151 36 199 51 4 991
Naantali — Nädendal . . . . 3 630.7 33 477 239 216 3 431.1 102 24 532 23 1673
Yhteensä — Summa — Total 
Maaseutu: — Landsbygd:
547 587.1 2 210 991 24197 23 664 457 662.5 4 013 1 080 272 533 47 595
Campagne:
Vehmaa............................... 8 152.8 48 404 718 717 7 921.5 237 43 555 1 60
Lokalahti ........................... 1 987.2 14189 154 151 1 894.9 86 12 851 3 349
Taivassalo (Töfsala).......... 5 142.1 34 937 474 453 4 973.1 184 31167 21 1292
K ustavi............................... 2 535.2 17 386 216 206 2 466.0 116 15 468 10 603
Velkua................................. 464.3 3 015 44 44 464.3 31 3 015 — —
Uusikirkko (Nykyrko)___ 5 661.9 39 267 464 464 5 470.6 257 36 742 — ----
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk........................ 1 970.5 10 010 203 196 1 737.5 75 6 047 7 935
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Pyhäm aa............................. 908.7 8 599 83 75 820.e 57 6 597 8 735
L aitila .................................. 11 686.7 62159 1090 1075 11080.o 426 54 903 15 935
Kodisjoki ............................ 769.1 4191 81 80 704.1 33 3 560 1 43
Pyhäranta .......................... 2 190.9 22 145 184 179 2 056.3 152 20 385 5 297
Mynämäki (V irm o)............ 7 411.0 57 431 770 718 7 215.0 434 51 996 52 2 220
Karjala ................................ 1 489.5 10514 135 134 1 449.7 96 9 677 1 62
Mietoinen............................... 3 705.7 26 857 282 279 3 462.3 107 23 815 3 137
Lemu1.................................... 1 200.2 10 606 105 94 1189.6 49 9 378 11 1 055
Askainen (Villnäs) ............ 1 861.1 15060 133 130 1 795.7 62 13 791 3 238
Rymättylä (R im ito).......... 5 586.3 37 626 505 466 5 504.7 228 34 095 39 1921
Merimasku ...................... . 1 778.9 11 089 186 174 1 758.5 75 9 759 12 600
Nagu —  Nauvo .................. 5 381.3 21 210 566 541 5 310.7 200 19 355 25 1239
Korpo .................................. 3 015.9 10 541 318 312 2 976.9 128 9 851 6 400
Houtskär —  Houtskari . . . 2 003.2 8151 206 191 1 964.8 112 6 857 15 657
Iniö ...................................... 662.5 3 226 64 63 640.3 49 2 986 1 90
P iikk iö............. P................ 6 066.4 30 867 549 533 5 889.0 122 27 180 16 739
Kuusluoto (Kustö) ............ 1 045.6 5 001 88 87 1 029.7 25 4 649 1 77
Kaarina (S:t K arins)........ 38 305.4 66 460 3 020 3 002 37 622.6 339 49 907 18 2 635
Kakskerta............................ 1 998.3 16 394 158 149 1 940.3 52 14127 9 821
Paimio (Pem ar).................. 17 535.6 96 241 1660 1634 16 815.6 410 86 177 26 2 952
Sauvo (Sagu) ...................... 8 275.8 53 003 661 647 8 043.3 192 47 398 14 1281
Karuna ................................ 2 494.8 17 359 240 232 2 377.5 98 15 891 8 408
Pargas —  Parainen ........... 35 220.9 135 735 2 262 2 229 27 278.9 471 65 847 33 1 937
Kimito —  Kemiö .............. 8 916.7 58 890 736 701 8 586.1 300 51 545 35 3 371
Dragsfjärd .......................... 11168.4 38131 813 811 . 10 264.9 54 6 984 2 2130
Vestanfjärd___1 . ............... 1 507.5 8 581 114 112 1 453.4 54 7 942 2 164
Perniö (Bjerno) ................. 17 362.2 ■105 086 1306 1254 15 903.6 336 75 332 52 3 324
Finby .................................. 5 533.3 25 434 394 387 4 953.7 59 17 086 7 449
K isk o .................................... 5 732.0 27 706 531 517 5 657.4 213 25 523 14 732
Suomusjärvi........................ 5 883.2 30 301 '652 648 5 820.7 202 28 450 4 204
Kiikala ................................ 5 096.6 35 485 399 398 4 860.6 232 32 233 1 70
H alikko................................ . 19 038.7 83 742 1880 1860 18 360.9 510 74 603 20 900
Angelniemi.......................... 2 766.4 18 353 193 191 2 742.3 49 17 735 2 154
Uskela .................................. 15 695.4 54 601 1028 1021 12 164.2 228 36 283 7 385
Salon kp. — Salo kp......... 12 356.7 41 728 564 556 11 035.7 129 27 712 8 ‘ 566
M uurla................................. 2 657.6 20 696 202 194 2 620.1 75 19 654 - 8 486
Pertteli (S:t Bertils).......... 5 454.7 31 245 467 463 5 193.9 211 26 860 4 258
K uusjoki.............................. 7 687.4 35162 817 810 7 615.5 238 33 248 7 314
Hitis —  Hiittinen .............. 3 468.9 7 556 327 317 3 460. S 81 6 930 10 466
Ulvila (Ulfsby) .................. 19 839.9 36 347 2 044 2 034 19 719.4 206 29 505 10 687
Porin mlk. —  Bj örneborgs lk. 20 867.8 49 249 1 957 1941 20 458.9 271 39 993 16 1212
N akkila........ ........................ 9 261.5 57 768 565 540 9 083.9 275 54 814 25 1266
K ullaa .................................. 3108.6 14 592 366 349 3 041.8 133 12 408 17 1007
Noormarkku (Norrmark) . . 39 376.8 441 089 488 483 17 267.1 129 96 269 5 293
Ahlainen (Hvittisbofjärd).. 5 750.7 15 374 682 675 5 513.5 111 12 987 7 343
Pomarkku (Pämark) ........ 6 812.7 26 499 784 776 6 621.S 183 23 686 8 805
Merikarvia (Sastmola)___ 8 757.2 63 305 922 910 8 196.4 370 ■ 52 792 12 595
Siikainen.............................. 5 015.5 29 808 464 464 4 824.7 232 26 812 - ---- —
E u ra ..................................... 12 231.S 49 893 711 707 11 547.6 146 45157 4 221
Kiukainen............................ 8 134.4 45 478 554 547 7 653.4 269 38 973 7 390
Iionkilahti .......................... 1 976.9 14 325 196 184 1 850.3 88 11367 12 656
Eurajoki (Euraäminne). . . . 5 819.5 38 701 561 555 5 503.8 295 30 903 6 273
L u v ia .................................... 4 877.2 59 984 306 299 3 839.6 110 24 975 7 557
L a p p i___.............................. 4 148.4 41172 382 330 3 838.0 168 33 467 52 2 972
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Verotusalne 
Beskattningsomrâde 
Districts d'imposition
Hinnerjoki .....................•.. 2 366.2 14 432 198 196 2 280.2 102 13 662 2 90
Rauman mlk. — Raumo lk. 5 883.3 22 867 600 586 5 740.5 189 20 605 14 718
Ikaalinen........... ?............... 9 250.0 , 48 984 905 900 9 149.4 459 47 344 5 351
Ikaalisten kp. — Ikaliskp. 2 618.0 • 13 659 185 184 2 397.8 98 11 274 1 50
Jämijärvi ............................ 2 849.6 20 800 347 303 2 842.6 214 17 720 44 2170
Parkano .............................. 6 550.4 46 823 674 639 6 425.9 438 43 743 35 1641'
K ihniö................................. 1 369.8 11042 204 173 1 369.s 129 9 609 31 1 43a
Kankaanpää....................... 9 603.9 37 541 1025 1024 9 489.7 381 « 6  145 1 250'
K arvia................................. 3 944.3 27 850 445 444 3 829.6 371 26 480 1 125
Hongonjoki.......................... ' 3 541.8 12 904 402 402 3 515.S 176 12 904 — —
Hämeenkyrö (Tavastkyro) 12 430.8 103 911 888 880 10 864.0 451 60 734 8 434
Viljakkala ........................... 4 961.8 22 251 499 498 4 954.0 190 21 977 1 95
K arkku................................ 6 787.1 30 869 537 526 6 387.7 190 27 171 11 722
Suoniemi .................... 3 772.5 15 324 320 316 3 772.5 106 15 064 4 260
Mouhijärvi .......................... 8 111.3 31 627 813 813 7 928.1 238 29 517 — —
Suodenniemi....................... 4 321.5 22122 481 467 4 236.1 156 19 680 14 826
L a v ia ................................... 5 796.3 41 340 650 588 5 719.0 279 36 253 62 3 553
Tyrvää ............................... 16 159.3 80 253 1 538 1534 15 190.6 ,  553 68 958 4 206
Vammalan kp.-Vammala kp. 3 213.3 10 069 146 141 3 037.5 63 8 814 5 341
Kiikka.................................. 5 266.4 42 309 412 401 5 110.3 215 39 336 11 904
Kiikoinen .'........................ 1 906.4 15 374 213 191 1816.6 143 12 763 22 1247
Huittinen (llvittis).............. 12 739.4 87 413 1012 1003 12 345.1 545 81 905 9 563
Keikvä .............................. 3 149.9 11 759 212 212 2 951.5 58 8 384 — —
Vampula..................... .. 5 069.9 26 545 428 422 4 911.4 173 25 044 6 672
Kauvatsa ............................ 3 734.9 22118 339 330 3 600.O 118 19 880 9 468
Punkalaidun....................... 12 637.1 70 338 1113 1110 12 320.2 448 66 550 3 120
Loimaa ............................... 25 545.3 135 354 2 062 2 040 24 050.7 573 107 253 22 1 324
Loimaan kp. — Loimaa kp. 8 669.0 27 683 519 517 8 331.5 114 23 340 2 154
■ Mellilä................................. 4 587.3 24 589 380 369 4 473.9 140 22 701 11 734
Metsämaa............................ •2 820.9 13 805 204 203 2 709.3 77 12 321 1 40
Alastaro .............................. 8 513.6 43 060 522 510 8 104.5 239 36144 12 979
Kokemäki (K um o)............ 13 233.4 64163 989 976 12 846.9 388 58 221 13 949
Harjavalta .......................... 3 324.6 20 709 256 246 3172.9 129 18348 10 548
Köyliö (Kjulo) .................. 4 914.0 29 564 547 543 4 825.2 254 28*443 4 209
Säkylä.................................. 4 846.8 26174 ' 451 449 4 549.6 185 22 466 2 99
Marttila (S:t Martens) . . . . 5 710.5 37 123 514 478 5 563.9 251 33 238 36 2 295
K osk i................................... 7 834.6 57 051 687 655 7 563.5 334 52 594 32 1 895
Karinainen.......................... 5 469.0 28 964 392 387 5 006.2 139 22 513 5 266
Tarvasjoki .......................... 5 551.4 27 384 555 555 5 426.6 155 25 689 — —
Lieto (Lundo) .................. 13 309.9 117180 1149 1125 12 815.0 358 78 577 24 1834
Aura ................................... 3 938.2 24 696 270 255 3 426.8 116 17 483 15 929
Pöytyä ............................... 10 326.7 48 762 925 922 10 221.1 276 46 451 3 355
Yläne . . . : .......................... 4 595.3 25 821 460 • 444 4 448.8 220 23 656 16 829
Oripää................................. 2 313.0 17 011 162 156 2189.5 108 15 310 6 312
Rantamäki (S:t Marie) . . . 41196.5 80 284 3 256 3 239 40 098.4 514 62 740 17 3 399
Paattinen ........................... 1 823.3 14 898 190 187 1 786.S 85 14 234 3 197
Raisio (R eso).....................
Naantalin mlk. —  Näden-
5 748.1 19170 524 520 5 577.2 145 17 368 4 197
dals lk............................... 2 245.6 12 709 232 223 2181.9 65 10 795 9 378
Rusko ................................. 1 930.O 11799 ‘ 184 175 1 879.3 68 9 540 9 1058
Masku ................................. 2 910.9 25106 280 271 2 670.4 125 21314 9 549
Vahto ................................. 1 712.5 12 535 160 148 1 656.7 79 11 400 12 522
Nousiainen .......................... 5 973.1 37 471 460 449 5 715.3 261 34 476 11 667
Yhteensä — Summa — Total\ 829 881.1 1 4 377 5431 67 940| 66 614j 766 985.8 22 741! 3 367 885 1326 87 925
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
Total des contribuables
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Ahvenanmaa —  Äland
A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  
K a u p u n k i :  — S ta d : —  V i l l e :  
Mariehamn —  Maarianha­
mina .................... ........... 11 224.4 49  249 446 421 9 923.0 136 35 648 25 3 902
M a a s e u t u :  —  L a n d s b y g d :  
C a m p a g n e :  *4 %
Sund .......... ......................... 2 1 7 1 .8 12 516 165 161 2 066.1 110 11 .458 4 182
Yärdö .................................. 1 460 .3 7 40 9 103 97 1 378.2 ‘  52 6 513 6 • 519
Saltvik ................................ i  ~ 4  494.0 20  993 362 356 197 19  333 6 324
Finström .............................. ' 3  366.1 20  189 276 250 3  265.5 161 16 720 26 1 762
Geta ..................................... 1 223.6 9 420 100 96 1 208.6 72 8 656 4 439
Eckerö ................................. 2 1 1 1 .4 10 080 160 157 2 069.9 102 8 935 3 150
Hammarland .......... .......... 2 749.0 14  918 • 200 198 2 662.4 137 14  035 2 165
Jomala ................................ 4 425.1 30  275 366 328 4  376.7 251 27 519 38 2 348
Lemland .............................. 2 757.4 12 815 207 207 2 719.9 144 1 2  391 ----- - —
Lumparland ........................ * 911.1 4 255 73 73 871.0 46 3 896 — —
F ö g lö .................................................................... 3 086 .9 8 942 224 222 3 059.1 117 8 712 2 120
Sottunga ........................................................ . 638.0 2 332 56 56 632.0 37 2 332 — —
Kökar .................................. 820 .9 ■45 85 85 810.9 — — — ----- -
Kumlinge .............. ,....................... 1 385.8 3 042 152 152 1 375.7 61 2 869 — —
Brändö .................................. . ...................... 995.5 2 995 101 99 965.5 63 2 732 2 90
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 32  596.9 160 226 2 630 2 537 3 1 800.O 1 5 5 0 146 101 93 6699
Hämeen lääni —  Ta-
vastehus Iän
D e p .  d e  H ä m e  —  T a v a s te h u s  
K a u p u n g i t :  —  S tä d e r :  —
V i l l e s :
Hämeenlinna — Tavastehus 45 832.4 118 888 2 1 6 5 2 1 4 1 42 699.9 318 76 819 24 2 576
L a h ti .................................................................... 51 406 .9 144 186 2 710 2 700 46  765.4 298 76 419 10 2 210
Tampere —  Tammerfors . . 377 453 .4 1 381 804 16 178 16 093 300 233.6 1 4 2 0 471 66 9 85 13 707
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 474 692.7 1 644 878 21053 20 934 389 698.9 2 036 624 907 119 18 493
M a a s e u t u :  —  L a n d s b y g d :  
C a m p a g n e :
Buovesi ............................................ ... 24  556.6 100 378 2 308 2 270 23  298.9 444 80 000 38 3 351
Orivesi .............................................................. 16 738.6 69  778 1 4 0 6 1 3 8 6 15 856.0 322 56 475 20 1 1 6 2
Juupaioki .................................................... 7 363 .9 25  04 0 712 703 7 252.3 157 19  045 9 565
Kuru .................................................................... 7 796.9 3 8  025 815 784 7 449.0 243 34  143 31 1 784
Teisko ................................................................ 9  372.4 63  270 914 909 8 762.5 341 53 621 5 483
Vilppula ............... ... ..................................... 10 312.9 43  217 ■ 946 929 10 003.8 237 34  083 '17 854
Mänttä ............................................................ 13 624.5 52 676 876 872 12 833.0 43 11 472 4 224
Kuorevesi .................................................... 4  402.1 19  933 42 9 425 4  164.6 145 16 774 4 332
Kangasala .......................... 18  773.6 80  830 1 2 8 2 1 2 7 7 18 410.4 377 75 970 5 665
Messukylä ........................... 10 369.4 25  546 879 877 10 073.0 85 21 702 2 155
Aitolahti .............................. 1 752.7 8 43 4 136 133 1 752.7 37 8 277 3 157
Lempäälä ............................ 12 946.9 58  700 1 1 6 8 1 1 6 5 12 484.3 317 51 611 3 194
Vesilahti .............................. 1 0 1 6 0 .1 6 4 1 6 3 779 774 9  888.7 456 6 0 1 4 6 5 768
Tottijärvi ............................ 1 616.1 9 736 164 163 1 575.1 78 9 313 ' 1 60
Pohjois-Pirkkala —  Norr- 
Birkkala .......................... 6 8 1 7 6 .6 155 075 4 844 4 818 62 911.4 46 9 81 528 26
f
1 610
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Etelä-Pirkkala —  Söder- •
Birkkala ................... . 5 541.1 22 340 502 500 5  529.5 93 15  935 2 443
Ylöjärvi ............................. 10 933.9 44  325 861 850 10 176.5 231 32  263 11 596
Pälkäne .............................. 9 788.5 53  523 846 831 9 147.1 263 41 904 15 1 8 1 1
Sahalahti ................. ............ 3  311.2 22 381 273 271 3 1 6 2 .7 114 20  546 2 100
Tammela............................. 9 822.7 60  515 628 608 9 523.6 344 56 436 20 1 0 9 7
Forssan kp. —  Forssa kp. .. 2 9 1 9 3 .3 145 472 2 1 4 4 2 1 2 0 26 085.4 262 45  741 24 1 7 0 9
Koijärvi ............................. 7 517.8 53  023 592 592 7 234.2 250 4 9  918 — •----
Jokioinen ......................... 10 994.1 30  381 941 941 10 700.S 314 26  097 — —
Ypäjä ................................. 5 991.fl 36 470 395 389 5 827.S 286 33  546 6 284
Humppila ......................... 5 460.6 35  052 428 427 5 330.1 205 32  980 1 64
Akaa ................... ,............ 17 151.4 55 622 1 0 7 6 1 0 6 6 16  030.0 266 4 5  324 10 681
Urjala ..................... ........... 15 342.1 83 334 957 951 13 371.9 368 56  426 6 492
Kylmäkoski ..................... 4 452.2 26 289 338 331 3  900.3 145 20  012 7 331
Somero .............................. 20  949.3 93 629 1 6 6 4 1 660 20 373.6 618 86  870 4 286
Somerniemi (Somin arnäs).. 3 408.0 16 804 344 343 3 376.8 110 16 272 1 50
Sääksmäki ......................... 8 367.7 48  301 627 621 7 705.O 246 42 122 6 318
Valkeakosken kp. — Valkea-
koski kp....... ................... 14 400.3 53 770 1 1 2 7 1 1 1 4 14 290.0 70 6 654 13 649
Kalvola ............................. 9 049.0 44  891 754 743 8 815.8 196 39  416 11 543
Riihimäen kp. — Riihimä-
ki kp................................. 47  444.5 74 493 3 1 6 9 3 1 5 3 45 423.1 430 50  478 16 1 1 0 9
Hausjärvi ......................... 21 509.0 76 542 1 787 1 759 20 433.0 391 61 787 28 1 602i
Loppi ................................. 16 631.0 74 307 1 5 3 5 1 534 16 007.6 370 63 .615 1 63
Hauho................................. 11 115.2 53 524 951 951 10 903.8 296 51 072 — —
Tuulos . .............................. 3  953.0 25 696 366 362 3 759.2 115 23  298 4 506
Hattula .............................. 13 479.2 68  261 1 1 0 2 1 0 9 5 12 590.5 243 56 069 7 429
Tvrväntö ............................. 4  836.1 21 311 447 446 4  769.2 96 20 344 1 40
Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk....................... 9 459.5 16 923 658 651 9 365.5 92 13 663 7 734
Vanaja (Vânâ) .................. 12 357.8 46  738 1 0 0 9 1 0 0 4 12 065.9 180 31 515 5 288
Janakkala ......................... 29 810.7 160 436 2 016 2 000 28 109.8 386 117 887 16 991
Renko ................................. 6 002.9 3 1 1 7 3 507 506 5 897.9 193 29  568 1 50
Jämsä ................................. 16 788.3 71 509 1 6 1 7 1 6 1 3 16 330.2 399 62 243 4 341
Jämsänkoski ...................... 6 1 2 1 .8 7 684 495 495 6 092.1 38 7 262 — —
Koskeupää ......................... 3 656.7 18 930 361 361 3 565.9 120 1 8 1 4 5 — —
Korpilahti ......................... 1 1 1 7 7 .6 52 512 1 0 0 6 999 10 964.3 309 4 7  939 7 444
Muurame............................ 3 341.2 14 904 310 310 3 227.5 86 1 3 1 7 2 — —
Säynätsalo ......................... 5 392.1 21 273 398 398 4  571.6 2 110 — —
Längelmäki......................... 6 580.5 40  448 533 529 6 346.4 214 37 174 4 287
Eräjärvi ............................. 3  092.3 23  088 321 305 2 881.9 121 18 438 16 1 1 9 5
Luopioinen .......................... 7 996.3 38  239 790 790 7 825.1 221 36  206 — —
Kuhmalahti ..................... 4  815.2 25 089 475 463 4 744.3 152 2 3  293 12 748
Kuhmoinen......................... 11 713.9 60 998 1 0 5 8 1 0 3 5 11 275.2 383 54  398 23 1 2 5 7
Kärkölä ............................. 11 843.9 51 313 852 845 11 374.4 263 47  665 7 457
Hollola ............................. 33  926.9 108 565 2 843 2 836 32 655.1 722 94  427 7 364
Nastola ............................. 9 483.0 48  947 766 757 9 310.7 292 4 6  416 9 832
Asikkala ............................. 12 573.1 67 789 1 0 5 8 1 0 5 2 12 289.6 551 64  924 6 884
Padasjoki ......................... 9 261.6 44  644 796 784 8 958.9 214 40  060 12 1 3 1 4
Lammi................................. 14 656.1 71 001 1 2 2 6 1 2 2 1 13 583.8 408 6 3  161 5 239
Koski ................................. 4  865.4 33 574 367 364 4  661.5 169 28 822 3 232
Yhteensä —  Summa—  T o ta l 763 523.2 3 19« 834 60 974 60 461 727 280.S 15 588 2 505 773 513 36 224
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Viipurin lääni—  Viborgs iän
Dêp. de Viipuri —  Viborg •
Kaupungit: —  Städer: — 
Villes:
Viipuri —  Viborg .............. 31B 296.6 1 112 342 13 487 13 396 272 165.1 1600 531169 91 14 567
Hamina —  Fredrikshamn . 19 198.6 48 098 966 959 18 404.1 151 34 240 7 411
Lappeenranta — Villman-
Strand ...................... .. 23 787.7 52 626 870 870 22 191.0 122 40 930 __ _
Käkisalmi —  Kexholm . . . 10 663.3 19189 641 635 9 960.8 96 12 583 6 358
Sortavala —  Sordavala . . . 27 825.1 107 101 1030 1018 25 692.0 185 58 334 12 1199
Kotka .................................. 78 830.4 392 264 3 984 3 977 63 934.3 241 58 533 7 587
Yhteensä —  Summa— Total 475 601.7 1 731620 20 978 20 855 412 347.6 2 395 735 789 123 17 122
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Campagne:
Viipurin mlk. —  Viborgs lk. 128 768.6 203 483 9 375 9 352 124 149.8 1 267 154 685 23 3 413
Nuijamaa ............................ 12 496.7 33 779 1240 1238 12 465.1 404 33 477 2 147
Vahviala .............................. 18 255.3 63199 1353 1351 16 547.5 336 47 320 2 245
Koivisto (Björkö) .............. 23 493.9 77 7Ô8 1 759 1 726 22 050.0 732 59 934 33 2 783
Johannes (S:t Johannes) .. 21 495.0 49 512 1535 1 532 19 933.0 325 29170 3 408
Uusikirkko (N ykvrka)___ 13 475.8 56 194 1 032 1031 12 068.7 698 47 087 1 85
Kannel] ärvi ...................... 7 787.8 19 813 662 662 7 478.7 258 16 203 . __ _
Kuolemajärvi...................... . 11255.1 39 415 1312 1275 10 965.7 403 34 426 37 2 852
Lavansaari........ ; ............... 1 690.7 2 557 106 101 1 495.8 27 1538 5 253
Seiskari (Seitskär).............. 1 403.3 1 377 101 99 1291.0 16 844 2 100
Kymi (Kymmene) . . . . . . . . 68 935.2 192 595 4 367 4 348 63 394.0 403 51 727 19 1155
Pyhtää —  Pyttis .............. 16 010.1 94 758 1219 1214 12 828.0 286 43 209 5 296
Vehkalahti (Veckelaks) . . . . 27 015.0 121 363 2 468 2 463 26 228.6 804 109 883 5 369
Virolahti (Vederlaks) . . . . 15165.6 83 546 1196 1193 14 094.8 610 74 910 3 160
Miehikkälä .......................... 8 051.o 43 796 723 723 7 237.3 394 34 887 _ _
Säkkijärvi ...................... . .. 21 287.5 95 674 1609 1609 19 349.1 942 82 807 — —
Sippola ............................... 25 466.9 97 342 2129 2 072 24 662.2 612 82 885 57 4 042
Suursaari (H ogland).......... 1 068.5 1381 84 82 1 042.3 14 944 2 114
Tytärsaari ..........................
Haapasaari..........................
391.3 260 32 32 391:3 6 260 _ __
822.2 266 48 48 807.2 4 193 ---. —
Kouvolan kp. — Kouvola kp. 24 604.2 37 051 1427 1 410 24 008. o 217 27 543 17 891
Valkeala .............................. 15 668.7 84 436 1376 1365 14 317.7 649 69 711 11 527
Luum äki.............................. 10 166.3 43 295 925 912 8 910.3 438 35 399 13 678
Lappee .............................. 68 458.7 180 923 4 610 4 602 53 895.3 851 78 267 8 733
Lemi .................................. 7 304.8 30 016 645 641 7 199.3 460 29 257 4 179
Taipalsaari .......................... 8 304.5 30130 734 734 6 959.0 254 21 867 — —
Savitaipale .......................... 12 768.0 ' 36 960 1155 1155 10 195.5 308 24 221 — ---■'
Suomenniemi ...................... 3 037.4 20 200 333 321 2 669.9 108 14 083 '12 926
Joutseno .............................. 18 548.4 37 267 1673 1 673 18 160.1 426 33 644 — —
Ruokolahti.......................... 60 991.9 . 169 565 3 751 3 745 49114.9 624 62 635 6 ‘ 1402
Raut järvi .......................... 7 371.8 21 530 678 677 6 562.7 306 18 359 1 42
Kirvu .................................. 15 482.3 75 020 1422 1417 13 741.5 719 59 440 5 280
Jääski .................................. 46 928.1 112 792 2 915 2 915 39 459.1 658 60 505 — ---‘
Antrea (S:t Andreae).......... 17 407.2 66 363 1409 1404 16 318.6 627 59 951 5 326
Vuoksenranta...................... 7523.3 25 908 705 705 6 727.0 . 248 21194 — —
Muola ................................... 10 321.1 47 432 1070 1069 9 722.7 758 43 291 1 110'
Äyräpää ............................... 13 658.5 ■ 28 930 1233 1 2331 12 831.0 - 343 ■ 24 274 ■ —
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Heinjoki .............................. 7 415.9 27 801 734 734 6 700.O 314 23 302
Kyyrölä .............................. 2 589.1 5 007 261 259 2 312.4 45 2 461 2 1 556
Kivennapa (Kivinebb)x) .. 22 355.4 58 335 1931 1903 19 154.7 582 37 972 28 1 722
Valkjärvi.............................. 11 052.3 54 045 824 805 8 029.9 549 36 652 19 877
Vuoksela.............................. 4 925.0 18 989 478 478 4 521.8 245 16 651 — —
Iiautu .............................. 7 627.4 ■ 25124 749 . 739 6 603.9 280 19 400 10 418
Terijoki2) . ............................ 28 025.3 60 595 2150 2 042 26 490.7 542 46 480 108 5 706
Sakkola ........ ..................... 11 264.7 41 761 1287 P265 10 730.4 494 35 852 22 1 065
Metsäpirtti ..........................
Pyhäjärvi ..........................
8 252.9 25 297 991 991 7 424.5 301 19 705 — —
12 053.5 41 894 1122 1111 10 575.3 502 33 799 11 510
Räisälä ............................. 10 558.1 39 264 921 921 9 130.9 402 30 543 — —
Hiitola..................s ............. 13 291.4 56 759 1472 1469 11 975.8 610 43 731 3 130
Käkisalmen mlk. —• Kex- 
holms lk............................. 5 028.8 17 693 409 409 4 501.1 177 15 031 _ __
Kaukola .............................. 7 971.8 37 444 841 834 7 257.1 339 31 880 7 296
Kurkijoki (Kronoborg)----- 18 649.7 60 399 1473 1470 16 259.8 544 47 242 3 197
Parikkala .......................... 24 022.8 100 149 2 265 2 259 22 368.7 992 87 960 6 340
Simpele .............................. 6 650.1 13 750 564 561 6 538.9 131 12 910 3 197
Lahdenpohjan kp. — Lah- 
denpohja kp..................... 2 396.8 5 935 154 149 2 236.0 24 4 331 5 299
Lumivaara .......................... 9 358.0 29 474 856 848 8 817.2 346 26154 8 427
Jaakkima .......................... 11 677.0 51 740 920 907 10 473.5 484 44 661 13 597
.Ruskeala.............................. 9 745.4 33 640 897 895 8 476.5 302 23 525 2 98
Sortavalan mlk. — Sorda- 
vala lk.............................. 38 249.9 96 996 2 946 2 939 34 312.4 808 72 513 7 419
Uukuniemi .......................... 6 831.6 33 775 659 653 5 933.7 340 26 856 6 . 330
Harlu .................................. 18 821.0 75 055 1 380 1380 15 766.5 257 23 213 — —
Impilahti..............................
Suistamo..............................
32 180.1 49 866 2 678 2 675 30 780.7 525 38 261 3 150
9 351.2 35 250 797 793 8 405.5 337 24 887 4 220
Salmi ....................( ........... 26 740.9 60 349 2 405 2 404 24 943.0 697 47 067 1 45
Suojärvi .............................
Korpiselkä .....................
30 114.9 59 981 3 079 2 987 29 835.7 509 48 932 92 6 721
4 938.1 17 088 523 515 4 456.1 173 13 966 8 340
Soanlahti.............................. 2 947.2 8 096 290 290 2 738.0 105 6 717 — —
Yhteensä —  Summa — Total 1177 967.0 8 567 387 94 467 93 814 1067 023.7 28 491 2 532 684 653 45 176
Mikkelin lääni — S :t 
Miehels Iän
Dep. de Mikkeli — S:t Michel 
Kaupungit: — Städer: — 
V i/Hcs ‘
Mikkeli — S:t M ichel........ 30 511.9 85 943 1 268 1255 29 063.2 269 64 054 13 769
Heinola . : ............................ 8 377.6 23 305 461 454 8 026.5 107 18 095 ■7 394
Savonlinna — N y slott___ 24 574.5 91 761 1104 1091 20 808.5 175 46 220 13 833
Yhteensä — Summa — Total 68 464.0 201009 2 833 2 800 57 898.2 551 128 369 33 1996
Maaseutu: —  Landsbygä: 
Campagne:
Heinolan mlk. — Heinola lk. 9 451.1 44 231 936 922 9 304.6 277 39 444 14 756
Sysm ä........■........................ 20 453.2 80 534 1870 1859 ■ 19 470.1 470 68 094 11 539
L) Paitsi Kuokkalan kylä. — Utom Kuokkala by.
2) Sekä Kuokkalan kylä Kivennavan kunnasta. — Saint Kuokkala by av Kivinebb kommun. -
Tulo- jo  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt 1926.
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Hartola (Gustav Adolfs) .. 6 740.O 29 941 631 615 6 432.5 226 26 323 16 826
Luhanka ............................. 2 904.3 17 164 266 263 2 749.5 86 13 269 3 255
Jo u tsa ........ ......................... 8 032.5 34 402 670 664 7 834.1. 263 31 520 6 352
Leivonmäki ...................... 2 890.1 9 486 324 324 2 807.1 54 8 835 __ __
Mäntyharju ............................ 17 750.0 54 459 1843 1 842 17 263.4 549 49 943 1 50
Pertunm aa ..................................
Mikkelin mlk. —  S:t Michels
5 357.0 21 564 621 620 5 214.4 212 20 220 1 59
lk........................................ 38 184.8 103 147 3 688 3 682 36 827.1 696 88 260 6 371
Kangasniemi ............................ 15 277.2 61 539 1368 1 368 14 020.1 503 52 682 — .----
Ristiina ....................................... 14 330.9 45 756 1 498 1498 13 702.9 406 39 498 — —
Anttola ....................................... 5 358.5 21 420 419 418 4 775.5 157 17107 1 88
Hirvensalmi ..................... 12 775.4 64 628 1337 1334 11 583.0 392 41072 3 165
Juva (Jockas)...................... 20 935.9 78 505 1 734 1734 19 500.7 634 69 283 — —
Pieksämäki.................................. 23 407.5 55 326 1939 1933 21 753.3 387 39 905 6 365
Jäppilä ....................................... 4 989.2 21 704 575 575 4 845.2 161 20 389 — —
Haukivuori............................ .... 6 997.5 22 077 576 575 6 576.3 172 18 299 1 61
Virtasalmi .................................. 5 133.9 12 851 465 465 4 426.4 135 9 678 — .----
Joroinen ....................................... 24 762.8 60 228 2 025 2 021 23 611,9 435 49 866 4 . 238
Puumala ....................................... 10 674.0 45 562 991 977 9 341.3 353 35 541 14 1 466
Rantasalmi.................................. 16 516.3 50 477 1467 1466 15 247.5 439 41 281 1 40
Kangaslampi ............................ 5 795.9 20 008 532 529 5 258.9 114 13 777 3 130
Sulkava ....................................... 9 507.2 32 593 982 980 8 703.2 269 26 902 2 85
Sääminki....................................... 23 180.7 79 467 2 462 2 457 22 791.3 519 71 854 5 ■515
Kerimäki............. ......................... 12 627,2 44 786 1264 1262 11 686.4 334 38 482 2 92
Punkaharju ............................ 8 479.7 17 831 814 812 8 311.0 165 16 548 2 107
Savonranta ................................. 5 016.4 12 768 573 572 4 547.4 89 9 846 1 60
Enonkoski .................................. 5 367.8 14 080 535 534 4 557.4 109 8 572 1 40
Heinävesi .................................. 14 438.5 29 936 1604 1602 13 482.9 254 23 701 2 140
Yhteensä —  Summa — Total 
Kuopion lääni — Kuopio iän
357 335.5 1186 469 84 009 33 903 336 626.0 8 860 990 191 106 6 800
Dep. de Kuopio 
Kaupungit: —  Städer: — 
Villes:
Kuopio ......................................... 87 185.2 350 803 4 452 4 412 79 897.6 564 170 758 40 18 681
Joensuu ......................................... 27 739.7 94 474 1159 1150 25 996.4 211 63 506 9 1 233
Iisalm i........................................... 16 374.9 52 493 798 793 15 208.3 147 34 402 5 267
Yhteensä —  Summa— Total 131 299.S 497 770 6 409 6 355 121102.3 922 268 666 54 20 181
Maaseutu: —  Landsbygd: 
Campagne:
Leppävirta vunä Varkau-
den tehdasseurak............. 54 779.3 88 275 4 074 4 064 51 020.3 527 61 525 10 1067
Suonne joki .......................... 20 263.6 53 023 1 771 1767 18 909.1 315 41 378 4 425
Hankasalmi ............. 12 228.S 43 834 1187 1187 11 667.2 398 40436 — —
Rautalampi ................. 17 219.1 65 859 1386 1385 16 352.1 216 58 820 1 46
Konnevesi ......................... 8 253.4 26 033 803 803 7 653.3 136 22 569 — —
Vesanto .............................. 7 208.S 23 756 694 691 6 821.4 167 21 010 . 3 142
Karttula .............................. 17 364.6 34 963 1817 1817 15 608.0 245 24 138 — —
Kuopion mlk. —  Kuopio lk. 26129.2 51 505 2 641 2 637 24 808.4 423 40 254 4 273
Siilinjärvi ......................... 10 787.5 24 064 1037 1037 10 218.1 195 21 324 — —
m
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Riistavesi .......................... 7 248.1 19 556 703 703 6 621.8 146 15 578
Vehmersalmi ...................... 6 938.1 23  628 651 649 6 447.6 220 19 537 2 435
Tuusniemi .......................... 11 767.1 32 462 1 1 8 2 1 1 7 7 10 980.0 214 25  968 5 303
Maaninka .......................... 13 596.6 39  586 1 1 7 0 1 1 6 8 12 307.1 234 30 886 2 102
Pielavesi .............................. 18  8 0 0 .S 50  949 2 012 1 999 17 339.4 310 39  207 13 960
Keitele.................................. 6 301.7 25  059 619 619 5  636.9 181 1 9 1 9 5 — —
Kiuruvesi .......................... 14 694.5 55 025 1 2 9 5 1 290 13  287.9 520 45 431 5 235
Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 18 779.6 71 611 1 7 2 5 1 725 17 926.3 417 62 689 — - -- -
Vieremä . : .......................... 7 191.3 35 568 717 715 6 793.9 268 31 762 2 190
Sonkajärvi .......................... 10 998.5 47 201 1 0 7 8 1 0 7 1 9 716.7 278 36 116 7 485
Lapinlahti .......................... 10 693.8 39  552 850 849 9 964.á 322 35 829 1 40
Nilsiä .................................. 10 741.2 32  986 1 1 4 6 1 1 4 3 10 063.1 297 27 317 3 158
Varpaisjärvi ...................... 7 802.6 17 666 977 976 7 620.0 190 16 403 1 40
Muuruvesi .......................... 4  919.7 24  166 401 400 4 205.2 150 18 093 1 55
Juankosken tehdasseurak.
— Strömsdals bruksförs. 3  786.5 31 658 282 282 3 1 3 9 .0 26 3 515 — —
Kaavi .................................. 11 215.5 21 063 1 4 0 9 1 408 10 734.6 260 18 380 1 40
Säyneinen.............................. 4 1 7 5 .0 7 512 533 533 4 038.1 77 7 073 — —
Polvijärvi .......................... 11 712.3 40  799 1 2 7 2 1 271 10 833.5 384 35 035 1 60
Kuusjärvi .......................... 8 886.9 24 834 819 819 7 854.1 157 17 202 — —
Liperi (Libelits).................. 14  219.1 73  267 1 1 5 7 1 1 5 6 12 760.4 594 61 506 1 48
Kontiolahti............................ 15 410.1 40  894 1 6 9 3 1 688 14  403.3 248 32 293 5 230
Pielisensuu .......................... 13 210.5 25 435 1 0 3 8 1 038 11 585.8 46 5 055 —
Rääkkvlä .......................... 9 292.0 26 741 935 933 8 451.1 253 22 326 2 119
Kitee ......................................................... .... 23 101.1 53 620 2 454 2 454 20 630.9 582 44  278 — —
Kesälahti ..................................................... 6 237.6 19 337 533 533 5 025.8 182 14 200 — —
Pälkjärvi............................................................. 4 893.5 11 963 486 483 4 537.5 101 1 0 1 9 8 3 172
Tohmajärvi ...................... 10 126.6 24  578 970 964 9 626.0 218 20 547 6 302
Värtsilä .............................. 12 847.9 31 358 1 0 8 2 1 0 7 7 12 316.0 121 1 2 1 2 7 5 265
Kiihtelvsvaara.............................................. 5 1 3 1 .7 18 782 547 544 4 678.4: 157 15 366 3 158
Pyhäselkä ..................................................... 6 643.0 .  26 934 644 644 6 298.3 194 24  355 — —
Ilomantsi .......................... 14 747.9 38  276 1 7 0 5 1 6 9 7 13  863.4 377 30 740 8 1 241
Tuupovaara ............................................. 4  310.4 1 8 1 4 8 528 524 4 088.3 197 16 730 4 198
Eno ............................................................................. 12 682.7 33 366 1 415 1 410 12 294.4 167 23  939 5 270
Pielisjärvi ..................................................... 49  548.4 121 698 4 478 4 475 43  450.0 490 62 070 3 557
.Tuuka ..................................................................... 18 903.3 52 189 1 9 8 4 1 982 17 684.6 456 44  752 2 155
Rautavaara ............................................. 4  154.4 4 1 9 0 450 448 3 796.2 43 3 355 2 173
Nurmes ............................................................. 21 363.6 42  441 2 379 2 377 19 500.6 333 30 811 2 153
Nurmeksen kp. —  Nur- 5  784.4 19 699 271 269 5 269.0 65 13 325 2 136
mes kp...............................................................
Valtimo ............................................................. 4  963.5 20 970 500 497 4 33(5.5 151 16 789 3 180
Yhteensä —  Summa— Total 622 056.4 1 756 079 59 500 59 378 573164.9 12 248 1 341432 122 9 413
Vaasan lääni —  Vasa Iän
Dep. de Vaasa —  T7asa
Kaupungit: — Städer: —
Villes:
Vaasa — V a sa ................... 131 952.3 429 841 5 589 5 560 114 692.4 673 186 058 29 2 203
Kristinestad — Kristiinan-
kaupunki ......................... 9 489.5 16 712 576 559 9  232.0 106 1 3  039 17 810
Kasko — Kaskinen .......... 5 541.7 7 750 405 391 5 010.S 46 3 884 14 629
Nykarleby — Uusikaarlepyy 3 842.1 12 180 244 222 3 826.4 74 10 570 22 1 1 8 3
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(Taulu 1. Jatk.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
Total des contribuables
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer 
Personnes privées imposées
Verotu salue 
Beskattningsomrâde 
Districts d’imposition
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Jakobstad — Pietarsaari.. 48 803.9 156 877 2 413 2 380 40 413.5 242 61 354 33 2 369
Gamlakarlebv — Kokkola 25 895.5 89 625 1430 1394 23 647.4 303 55 444 36 2 265
Jyväsky lä ........................... 41 248.3 139 208 1 777 1 760 36 504.3 277 68 086 17 1469
Yhteensä — Summa — Total 
Maaseutu: — Landsbygd:
266 778.3 852 193 12 434 12 266 233 326.8 1721 398 435 168 1» 928
Campagne:
3 452Jalasjärvi ........................... 12 894.3 96 845 1 174 1105 12 391.3 839 88 382 69
Peräseinäjoki............... 5 574.0 47 943 509 496 5 316.4 385 45 183 13 733
Kauhajoki ......................... 21 893.9 144 484 2197 2185 21077.2 1180 134 401 12 545
Kurikka ............................. 12 825.4 92199 981 980 11 506.4 629 79 354 1 50
Ilmajoki . ......................... 20176.2 123 250 1654 1651 19 549.8 1028 115121 3 236
Seinäjoki............................. 23 434.3 50 875 1380 1379 22 571.8 314 39 354 1 58
Lappijärd —  Lap väärtti .. 12 436.0 73 788 1129 1127 12 239.8 597 71 959 2 168
Tjöck ................................... 3 341.2 21 341 300 299 3 303.1 147 21 021 1 43
Sideby — Siipyy .............. 6 133.5 41 357 611 611 - 6 012.9 265 37103 ■-- - —
Isojoki (Stora) ............: . . 6 593.1 30 428 541 541 6 233.0 365 28 630 — —
Karijoki (Bötom) .............. 3 415.1 28 710 305 286 3 268.4 223 25 758 19 1242
Närpes — N ärpiö .............. 19 355.9 136 563 1308 1 308 18 583.9 1055 129 020 •--- —
Teuva (Östermark) .......... 13 669.8 73 669 1259 1256 13 356.0 . 684 71131 3 148
Korsnäs ............................. 5 945.7 20 952 671 671 5 705.9 339 19 503 •--- -- -
Övermark —  Ylimarkku .. 5 539.8 29 835 416 415 5 265.0 320 27 749 1 62
Malaks —  M aalahti.......... 7 899.0 44123 721 710 7 710.4 492 42 076 11 599
Petalaks — Petolahti . . . . 2 889.6 17 572 267 263 2 795.6 217 16 384 4 255
Bergö ................................. 1119.1 2 781 124 124 1 093.6 51 2 519 — —
Solv —  Sulva...................... 7 764.8 41 899 674 672 7 520.7 376 39 814 2 255
Pörtom —  Pirttikylä.......... 4 615.4 29 381 .381 380 4 433.9 327 27 699 1 57
Mustasaari .......................... 21 529.0 81 811 1 742 1 724 21 011.6 801 73 400 18 994
Kvevlaks — Koivulahti .. 7 184.8 42 045 622 617 6 904.1 385 38 903 5 400
Replot —  Raippaluoto . . . . 4 103.3 10 365 449 424 . 3 835.7 164 7 998 25 1065
Laihia ................................. 16 067.6 97 060 1431 1 429 15 033.9 795 88 562 2 264
Jurva ................................. 4 581.3 45190 457 457 4 271.6 367 39 510 — —
Vähäkyrö (Lillkyro).......... 9 502.5 74 387 757 756 8 952.8 506 68 444 1 84
Isok5'rö (Storkvro).............. 11193.4 85 333 944 . 941 10 528.1 641 76 479 3 . 136
Ylistaro ............................. 11 525.4 95 634 964 899 10 445.4 646 80 682 65 3 465
Vörä —  Vöyri .................. 14 723.6 101 947 1086 1052 13 506.0 790 86 671 34 1.859
Maksmo —  Maksamaa___ 2 220.0 13 647 208 207 2 107.6 110 12 469 1 50
Oravais —  Oravainen . . . .  
Nykarleby Ik. —  Uuden-
8 693.8 40 404 735 723 8 270.4 338 34 246 12 667
kaarlepyyn mlk.............. 6 286.1 33 151 672 650 6 286.1 303 31 638 22 1363
Jeppo —  Je p u a .................. 4179.4 26 583 436 435 3 958.5 189 21 992 1 52
Munsala ............................. 7 367.5 43124 597 589 7 142.0 485 41128 8 433
Ylihärmä............................. 4 343.9 37 784 297 295 3 905.4 238 33 124 2 85
Alahärmä ......................... 7 910.1 43 810 686 682 7 441.6 471 40 390 4 280
K auhava............................. 13 948.3 73 504 995 985 12 580.3 583 61 819 10 530
Lapua ................................. 18 764.0 112 844 1436 1395 17 728.7 841 98113 41 „ 2 071
Nurmo................................. 4 778.7 31 892 383 368 4 243.1 259 26 623 15 757
Pedersöre — Pietarsaaren
591mlk.................................... 24 699.0 71 148 2 272 2 262 24 236.3 690 65 803 10
Purmo ................................. 7 358.3 36 023 714 713 7 156.3 285 33 802 1 70
Larsmo — L u o to .............. 6 875.9 17 932 719 719 6 833.1 196 17 509 — —
Esse —  Ä htävä.................. 6 444.2 33117 677 677 6 360.8 272 31 880 — —
\
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(Tabéll 1. Forts.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
Total des contribuables
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer 
Personnes privées imposées
Verotusalue 
Beskattningsomräde 
Districts d’ imposition
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Kronoby — Kruunupyy ..
Terijärvi ..............................
Veteli (Veti!) ......................
Perho ..................................
Haisua..................................
Kaustinen (Kaustby) . . . .  
Gamlakarleby lk. — Kokko­
lan mlk.............................
Nedervetil — Alaveteli . . . .
Kälviä............................ .......
Ullava .................................
Lohtaja ..............................
Himanka..............................
Kannus ' ................■.............
Toholampi ..........................
Lestijärvi _ -----; .................
Lappajärvi . . . . ’. ................
Vimpeli .............................
Evijärvi .............................
Kortesjärvi..........................
Alajärvi ..............................
Soini ..................................
Lehtimäki ..........................
Kuortane . .....................
Alavus.................................
Töysä .................................
Virrat .................................
Ätsäri .................................
Laukaa' .............................
Äänekoski .........................
Uurainen..............................
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk..............................
Toivakka.............................
Petäjävesi ..........................
Multia .................................
Keuru ..................................
Pihlajavesi .........................
Saarijärvi ..........................
Pylkönmäki ......................
Karstula, ..............................
Kivijärvi..............................
Kinnula . .............................
Pihtipudas ..........................
Viitasaari ..........................
Konginkangas ..................
Sumiainen ..........................
9 658.5
5 454.3
5128.0
2 939.3 
1 948.7 
4 334.8
13 996.0
4177.5
7 492.7
1 765.7 
4 808.2
8 324.4
9 511.5
6 321.6
1660.6
7 376.1
3 552.1 
6 846.2 
6 467.9
11 777.3 
3 763.1
2 673.7 
6 094.7
13 102.7
3 711.5 
17 853.0 
13 352.7 
17 692.3 
22 951.8
3 061.5
37 525.3 
3 027.9
8 346.9
5145.1 
20 909.3
3 205.8
10 799.0 
2191.9 
8 377.2
3 428.8 
1103.4 
6 221.8
11 433.4
4 968.5 
3 971.0
42 802 
29 508 
34 343 
12 868
10 958 
29 961
49 012
16 673 
42 001
8 254 
34 627 
29 307 
37 204 
29 766 
4 525 
51 983 
19 516
23 541
24 795 
47 727
17 336 
12 382 
63 691 
99 770 
31 411 
87 288 
62 882 
59 993
112 324 
16 251
97 559 
16 989 
27 601 
27114 
74 618 
21 295 
' 58 999 
16 588 
53 842
25 614 
8172
26 478 
51 340 
14 626
11 849
1014
498
399
225
179
395
1030
324
796
213
427
883
963
620
181
730
276
635
588
1 209 
388 
269 
551
1076
336
1808
1198
1683
1592
310
2 936 
272 
841 
571
2 044 
294 
989 
258 
722 
294 
107 
528 
978 
602 
495
1005
498
399
223
179
384
1023 
324 
760 
210 
405 
877 
963 
605 
181 
730 
276 
635 
588 
1 206 
386 
263 
515 
1026 
330 
1790 
1193 
1676 
1588 
308
■2 928 
272 
835 
569 
2 036 
292 
989 
255 
714 
292 
107 
526 
968 
602 
492
9 570.4
5 396.8 
4 828.6 
2 784.1 
1 924.1 
4179.5
13 236.4 
4 034.3 
7 342.4 
1 753.7
4 715.7
7 743.2 
9 048.0
6 222.2
1 630.6 
6 998.9
2 832.6
6 406.7 
6 216.8
11 077.6
3 658.2
2 665.5
5 840.1
12 297.4
3 645.4 
16 628.5 
12 480.8 
16 947.0
19 783.7 
2 964.1
36 716.0
2 997.9
8 271.9
4 971.4
20 406.8
3 045.3 
10 293.7
2 089.2
7 721.7
3 321.1 
1 053.8
5 945.7 
10 437.0
4 778.7 
3 794.6
378
304
307
136
115
312
442
174
388
94
341
256
378
302
70
509
209
300
344
488
218
146
413
759
252
420
422
343
224
145
543
110
213
221
477
132
485
173
511
184
86
229
332
85
86
40 780
29 286
31 662 
11 883
10 785 
28 151
41 417
15 687 
38 546
7 899
32 928
22 760 
31 515 
28 038
4 394 
49 234
14 657
21 761
22 880
42 578
16 529
11 950 
58 180 
87 025
30 456 
58 411
53 466 
51 026 
35 396
15 290
84 755
16 659 
26 226 
24 224 
69 206 
20 240
54 918 
15 363 
47 465 
24 060
7 735
23 800 
42 715
12 410 
10 215
9
2
11
7
36
3
22
6
15
3 
2 
6
36
50
6
18
5
7
4 
2
8
6 
2 
8 
2
3
8
2
2
10
3
876
88
483
465
2 342 
192 
1105 
290
787
130 
94 
294 
2 275 
2 491 
335 
902 
242 
319 
1438 
99
457
350
134
732
100
165
390
117
140
1864
151
Yhteensä — Summa— T o ta l 780 249.9 4 072113 68 608 67 881 743 372.6 33 244 3 597 907 V2V 42 966
Oulun lääni— Uleäborgs Iän
D t p .  d 'O u lu  — B le a b o r g  
K a u p u n g i t : — S tä d e r : — 
V i l l e s :
Oulu — Uleäborg ..............
Raahe — Brahestad ..........
99 166.2 455 703 4 570 4 465 87 450.5 837 214 497 105 8 668
13 985.5 41 885 812 793 13 350.2 175 23 108 19 1 558
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Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
Total des contribuables
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattade enskilda personer
Personnes privées imposées
Verotusalue 
Beskattningsomräde 
Districts d'imposition
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K a ja a n i —  K a ja n a  ............... 34 934.1 107 608 1743 1 738
*
28 529.1 183 ■ 41962 5 856
Tornio —  Torneä .............. 14 262.4 27 503 618 604 11 290.7 145 22 155 14 785
K e m i.................................... 20 297.95 53 869 855 849 17 077.7 130 35 220 6 368
Y h teen sä  —  S u m m a  — Total 182  646.1 686  568 8 598 8 449 157 698.2 1 4 7 » 336  942 149 12 235
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
Liminka .............................. 4 827.2 29 378 319 313 4 520.2 182 23 873 6 450'
Kempele .............................. 4 076.6 10 929 404 404 3 798.9 86 8 801 — —
Temmes .............................. 1 428.0 8 208 133 133 1 326.1 64 7 483 — —
Lum ijoki.............................. 3 243.9 18 867 285 285 2 979.1 108 15 439 — ----
Tyrnävä .............................. 5 798.2 28 301 433 429 5 260.9 175 21 801 4 202
Oulujoki .............................. 12 194.0 25 044 1142 1133 11 762.2 157 20 917 9 422
Oulunsalo .......................... 8486.2 9119 804 804 8 078. S 62 6 602 - -- _
Muhos .................................. 6 890.5 40 783 537 531 6 083.6 316 33 817 6 345
Utajärvi .............................. 6 493. S 15 812 702 702 6 066.6 195 13 877 — —
K iim inki.............................. 2 972.7 10 209 291 291 2 785.3 138 9171 — —
Ylikiiminki.......................... 3 568.6 12 786 414 403 » 3 364.0 148 10 490 11 476
Haukipudas ...................... 17 711.9 23 321 1 614 1 614 17 420.2 237 21 596 — —
li ( I jo ) .................................. 9 448.4 19 663 795 793 9 213.0 186 18 165 2 200
Yli-li .................................. 2 870.3 6 974 246 246 2 520.9 123 6 444 •--- —
Kuivaniemi.......................... 2 881.6 9 964 351 333 2 642.2 111 7 477 . 18 971
Pudasjärvi .......................... 10 976.1 12 612 1 212 1212 10 161.1 128 10 034 ■--- —
Taivalkoski.......................... 3 600.0 8196 289 288 3195.2 79 61-75 1 70
Kuusamo .......................... 8 904.2 27 578 781 767 8 578.3 448 25 077 14 605
Posio .................................. 2 090.1 9 767 213 198 1 878.0 111 8 066 15 676
Alavieska .......................... 4176.5 16 626 413 401 3 711.2 177 12 975 12 572
Kalajoki .............................. 12 341.7 58 756 982 965 10 998.9 377 47 939 17 900
R autio .................................. 2 653.1 10 550 266 266 2 580.S 105 9 903 •--- —
Ylivieska.............................. 12 951.3 31 424 1 191 1183 12 368.2 336 28 036 8 328
Sievi...................................... 8 079.0 27 603 885 883 7 875.6 321 23 757 2 120
Pyhäjok i..............................
M erijärvi..............................
6 038.9 27 386 570 570 5 741.1 369 25 407 — —
2 551.7 6 587 271 267 2 496.1 88 6 228 4 185
Oulainen .............................. 10 176.0 27 066 1084 1084 9 773.1 326 25 427 — —
Sälöinen .............................. 4 626.2 13 001 456 453 4 464.2 145 12 245 3 180
Vihanti ................................ 3 480.0 11 207 422 408 3 370.0 135 9 590 14 669
P aavola................................ 7 072.2 23 458 562 558 6132.7 186 16 696 4 181
Rantsila .............................. 5 095.3 11 731 525 525 4 780.7 149 10 488 •--- —
P attijok i.............................. 4172.0 12 780 478 477 4 015.3 126 11 463 1 ’ 50
Siikajoki .............................. 2 527.9 7 304 272 272 2 428.8 76 6 542 — —
R evonlahti.......................... 1 992.6 8 251 187 184 1 803.6 71 6 661 3 180
Hailuoto (K arlö )................
Haapajärvi..........................
1 737.0 9 281 149 146 1 620.6 115 8 088 3 166
10 340.3 35 372 1081 1080 9 904.S 333 31 889 1 85
Reisjärvi.............................. 6 282.9 16 265 685 685 5 953.0 164 14 995 — —
Pyhäjärvi .............. : ........... 8 376.8 31 247 867 861 7 704.2 230 25173 6 577
Kärsämäki .......................... 5 008.3 16 556 539 538 4 743.2 . 153 14 573 1 60
Haapavesi........................... 11 648.3 33 231 1080 1080 10 887.3 355 29 523 — —
Nivala .................................. 11 445.3 47 814 1099 1045 10 779.0 420 39 831 54 2 365
Piippola .............................. 3 013.5 10 069 313 311 2 808.9 90 9 074 2 154
Pyhäntä .............................. 2 149.5 7 435 244 243 2 035.1 66 6 457 1 42
Pulkkila .............................. 4 437.4 13 490 530 528 4 045.1 114 10 473 2 100
K estilä................................. 3 406.8 13 536 337 329 2 993.3 118 10 425 8 424
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Kai kivi verotetut. 
Samtlign beskattade 
Total des contribuables
Verotetut yksityiset henkilöt — Beskattacle enskilda personer 
Personnes privöcs imposöes
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Sur le revenu:
Sekä tuloista että 
omaisuudesta 
verotettujen: 
Bäde för inkomst 
och för fönnögen- 
liet beskattade: 
Sur le revenu et 
m r la jortune:
Ainoastaan 
omaisuudesta 
verotettujen: 
Endast för 
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m
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•1 c  c5 ?£ c  S p -p  ss S* e - r
P a ltam o ..................................... 10 308. S 24 263 1087 . 1071 10 278.4 277 ■ 22 952 16 732
K a ja a n in  m lk . —  K a ja n a  lk. 9 486.3 13 561 ■ 827 824 8 943.0 146 9 221 3 240
S ä r ä is n ie m i............................... 3 908.1 9 621 431 431 3 757.5 106 8 832 — —
V u o l i j o k i ..........■......................... 2 188.6 5 393 238 238 2 188.6 82 5 393 — —
H y ry n sa lm i ............................. 3 177.0 ,4  759 222 222 1 956.0 29 2 339 — —
R isti j ä r v i .................................... 3 449.0 9 924 402 388 3 449.0 136 9 346 14 578
P u o la n k a ..................., .............. 3 614.0 8 201 375 375 3 546.0 133 8 001 — —
S uom ussalm i ........................... 9 358.0 21 503 895 891 7 953.9 212 15 627 4 195
S otk am o ..................................... 12 838.6 54 522 959 956 10 657.0 405 40 343 3 157
K u h m on iem i ........................... 10 984.6 23 642 1178 1165 10 441.9 9.49. 20 093 13 829
K em in  m lk . —  K em i l k . . . 59 217.3 148 411 3 347 3 345 43 753.9 350 32 641 2 145
T e rv o la  ....................................... 9 249.6 26 436 928 926 8 815.8 261 22 368 2 92
Simo . . : ............................. 7 236.5 20 596 697 692 7 039.8 206 18 990 5 275
Alatornio (Nedertornea) .. 21 923.1 70 486 1985 1974 19 777.7 492 43 752 n 516
Karunki .............................. 3 561.3 14181 390 366 3 422.4 147 11 414 24 1 457
Ylitornio (Övertorneä) . . . . 6 277.5 27 905 710 663 6 190.5 249 23 910 47 2 682
R aim a.................................. 4 067.1 7 083 512 512 4 067.1 103 6 966 — —
'Turtola ............................... 3 113.4 17 746 368 329 2 936.6 132 12 233 39 2 469
Kolari ......................... ........ 3 930.9 10 359 429 429 3 719.4 137 8 686 — —
Rovaniemi .......................... 34 595.5 63 602 3 021 3017 33 849.6 534 52 745 4 431
Kemijärvi........................... 14 362.3 67 720, 1092 1076 13 743.1 , 540 61 281 16 915
Kuolajärvi ......................... 3 648.1 24 963 346 332 3 483.2 249 21 394 14 700
Muonio :•............................. ■ 2151.8 6 602 211 211 2108.4 82 6 332 — —
Enontekiö ........... .1 351.4 4 417 107 105 1 341.8 42 4 276 2 90
K ittilä ................................. 4 618.7 17 524 389 381 4 338, S 177 15 546 8 844
Sodankylä........................... 6 176.0 21 023 525 525 5 918.1 ■283 19 659 — —
Savukoski ........................... 1 678.0 8 513 147 147 1 594.9 63 7 774 — —
Pelkosenniemi .................... 3 485.3 12 517 382 381 3 436.6 ' 106 12 143 1 80
Inari ................................... 4 093.3 17 321 215 204 3 175.1 86 10120 11 803
Utsjoki ............................... 832.6 4 284 79 66 775.8 36 2 835 13 642
Yhteensä — Summa — T o ta l 539 126.1 1622 615 48 947 48 463 494 310.8 14 242 1 266 375 484 26 627
Koko maa — Hela riket —
T o u t  le p a y s ..................Kaupungit — Städer  —
V i l l e s .............................
10255513.2 41 312 663 669 514 662 377 9 09.6 514.S 173 441 25 600 000 7137 562 040
4 191 791. s 18110 819 163163 160 462 3 451254.1 22 730 7 555 086 2691 269 542Maaseutu  — Landsbygd
— C a m p a g n e .................. 6 063 721.4 23 201 844 506 361 501915 5 645260.7 150 711 18 044 914 4446 292 498
/
/
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Taulu 2. Vuoden 1926 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 2. För 1926 ars inkomster beskattade enskilda personer, 
Tableau 2. Personnes privées imposées sur le revenu en 1926,
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1000 mk.
K oko maa —  Hela riket 
Tout le pays
K aupungit—  Stader 
Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
Campagne
Luku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade iii- 
kom
ster
Revenus im
posés 
1000 m
k.
j 
Laskettu tulovero 
: 
B
eräknad in- 
kom
stskatt
[ Évaluation de Vim
pôt 
t 
sur le revenu 
m
k.
Luku «—
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in­
kom
ster
Revenus im
posés 
1000 m
k.
Laskettu tulovero 
B
eräknad in- 
kom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
i 
m
k.
fcr*
£
§  1 & 1
5 s
V
erotetut tulot 
B
eskattade in­
kom
ster
Revenus im
posés 
1000 m
k.
Laskettu tulovero 
B
eräknad in- 
, 
kom
stskatt 
Evaluation de Vim
pôt 
sur le revenu 
m
k.
6 .0 — 6.4 132 536 80 0  303.3 10  998 66 971.1 121 538 733 332.2
6 .5 — 6.9 3 4  990 231 865.1 4 849 32  456.2 3 0 1 4 1 199 408.9
7 .0 — 7.4 56  729 401 132.2 5 806 4 1 4 9 4 .0 50 923 359 638.2
7 .5 — 7.9 27 024 206 957.0 4 865 37 447.1 22 159 169 509.9
8 .0 — 8.4 44  679 3 6 1 4 5 9 .1 7 035 57 091.6 37 644 304 367 .5
8 .5 — 8 .9 20 047 173 814.7 4 189 36 425.9 15 858 137 388.8
6 .0 — 8 .9 316 005 2 1 7 5  531.4 10 3 7 9  134 37  742 271 885.9 1 360 147 278 263 1 9 0 3  645 .5 9 018 987
9 .0 — 9.9 42  133 393 482 .9 9 157 86  181.9 32 976 307 30 1 .o
1 0 .0 — 10 .9 4 3  409 44 6  772,2 1 1 4 2 6 117 765.0 31 983 329 007.2
1 1 .0 — 11 .9 28  344 32 3  257.9 7 933 90  622.9 20 411 232 635.0
1 2 .0 — 12 .9 32  258 397 400.7 9 716 119 747.1 22 542 277 653.3
1 3 .0 — 13 .9 22  855 306 415.0 7 1 8 3 96  496 .1 15 672 209 918 .6
1 4 .0 — 14 .9 21 369 307 386 .9 7 227 103 928.2 14 142 203 458.7
9 .0 — 14 .9 190 368 2 1 7 4  715.6 17 6 6 2  330 52 642 614 741. S 5 098  089 1 3 7 7 2 6 1 5 5 9  97 3 .8 12 564 241
1 5 .0 — 17 .9 49  569 80 5  207.6 17 657 287 886.1 31 912 517 321 .5
1 8 .0 — 19 .9 21 315 401 591. ó 8  435 158 999.1 12 880 242 592.4
2 0 .0 — 20 .9 9 200 187 324.6 3 675 74 883.1 5 525 112 4 4 \ 2
2 1 .0 — 23 .9 17  951 40 0  200.6 7 939 177 038.5 10 012 223 162.1
2 4 .0 — 26 .9 12 287 31 0  847.3 5 701 144 366.7 6 586 166 4 8 0 .6
2 7 .0 — 2 9 .9 8 005 227 036.0 3 827 108 584.6 4 1 7 8 118 45 1 .4
15 .0— 2 9 .9 11 8  327 2 332 207.6 34 4 6 8  128 47  234 9 6 l  7 dÖ.i 14 382 552 71 093 1 3 8 0  449 .2 20 085 576
3 0 .0 — 3 4 .9 9 241 296 881 .5 4  632 14 8  962 .1 4 609 147 919.1
3 5 .0 — 39 .9 4 971 184 533.9 2 249 83  263.0 2 722 101 270.9
4 0 .0 — 4 4 .9 4 486 189 754.4 2 642 111 947.2 1 844 77 807.2
3 0 .0 — 4 4 .9 18 698 6 7 1 1 6 9 .8 16 730 290 9 523 344 172.6 8 637 930 9 1 7 5 326 997 .2 8 092 360
4 5 .0 — 4 9 .9 3 383 160 138.1 2 1 2 8 100 850.3 1 2 5 5 59 287.8
5 0 .0 — 5 4 .9 2 535 132 497.4 1 6 7 0 87 306.1 865 45  191.3
5 5 .0 — 5 9 .9 1 986 114 026.1 1 3 3 6 76 689.6 650 37  336.5
4 5 .0 — 59 .9 7 904 406 661.6 14 2 3 9 1 1 2 5 1 3 4 264 846.0 9 298 020 2 770 1 4 1 8 1 5 .6 4 941 092
6 0 .0 — 64 .9 1 5 5 3 96  661.8 1 080 67  220.1 473 29 441.4
6 5 .0 — 6 9 .9 1 3 4 1 90  267.9 915 61 614.0 426 28 653 .9
7 0 .0 — 74 .9 1 0 5 7 76 548.1 754 54  596.5 ' 303 2 1 9 5 1 .6
6 0 .0 — 74 .9 3 951 263 477.8 11 860  002 2 749 18 3  430.9 8 2 6 1 7 8 1 1 2 0 2 80 046 .9 3 598 221
7 5 .0 — 7 9 .9 890 68  788 .5 632 4 8  872.4 258 19 916.1
8 0 .0 — 8 4 .9 799 65  786.7 611 50  332.3 188 15 454 .4
8 5 .0 — 8 9 .9 624 54 472 .6 433 3 7  779.0 191 16 693.6
7 5 .0 — 89 .9 2 313 189 047 .8 10 38 6  758 1 6 7 6 136 983.7 7 526 207 637 52 064.1 2 860 551
9 0 .0 — 10 4 .9 1 3 0 2 125 869.1 983 9 5 1 1 0 .7 319 30 758.4
1 0 5 .0 — 11 9 .9 802 90 120.6 641 72 096.2 161 18 024.4
1 2 0 .0 — 13 4 .9 514 65  399 .8 403 51 276.7 111 14 123.1
90 . o— 13 4 .9 2 618 281 389.5 19 629 540 2 027 218 483.6 15 272 232| 591 62 905.9 4 357 308
1 3 5 .0 — 17 9 .9 926 142 293.9 12 766 224 730 112 331.1 10 08 8  976 196 29 962.8 2 677 248
18 0 .0 — 23 9 .9 539 110 888.1 429 88  109.0 110 22 779.1
2 4 0 .0 — 26 9 .9 151 3 8  376.8 120 30  505.2 31 7 871 .6
2 7 0 .0 — 35 9 .9 232 70 749.0 186 56  843.1 46 13 906 .5
1 8 0 .0 — 35 9 .9 922 220 014.8 26 325  864 735 175 457.6 20 998 368 00 <1 44  557.2 5 327 496
3 6 0 .0 — 53 9 .9 199 85  823.7 12 86 6  340 15Ô 64  575.1 9 675 020 49 2 1 2 4 8 .6 3 191 320
5 4 0 .0 — 59 9 .9 27 15 407.3 22 12 517.0 5 2 890.3
6 0 0 .0 — 89 9 .9 67 4 8  626 .5 60 4 3  337.7 7 5  288.8
5 4 0 . o — 89 9 .9 94 64  033. S 10 9 0 9  098 82 55 854.7 9 515 48 7 12 8 179.1 1 393 6 Í1
9 0 0 .0 — 9 9 9 .9 13 12 521.9 7 6 833.0 6 5 688.9
1 0 0 0 .  o— l  49 9 .9 18 20 590.0 17 19 573.1 1 1 0 1 6 .9
90 0 . o — l  49 9 .9 31! 33  111.9 6 220 737 24 26 406.1 4 99 3  403 7 6 705.8 1 227 334
1 ÔOO.o— 21 57  035 .6 1 1 4 0 7  120 14 30  326.6 6 065 320 7 26 709.0 5 341 800
Yht.—S:ma—T o ta l 662 377 9 096 514.8 215 850 677 160 462 3 451 254.1 131 173 532 501915 5 645 260.7 84 677 145
0 — 5.9 7 1 3 7 2 691 4 446 Í
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ryhmitettyinä läänittäin verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av de beskattade inkomsterna.
groupées par départements d’après la grandeur des revenus imposés.
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk.
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
D ép. d’ Uusimaa— Nyland
Turun-Porin lääni —  Abo- 
Björneborgs Iän
D ép . de Turku et Pori —  Abo et B:borg
Ahvenanmaa —  
Ahvenanmaa —
Aland
Aland
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1  ' Ätä o©v1 000 mk. 1000 mk. 1 000 mk.
Kaupungit — Städer — V il le s
6 .0 — 8.9 10 884 79 865. 47  01 406 83Í 6 87 49 236. ‘ 36 40 5 244 86 8 3 601.4 1 40C 3 026
9 .0 — 14.9 2 1 1 1 7 247 997 .] 107 09. 2 06 7  4 2 ' 7 63 7 89 406.( 7 1 1 8 1 743 16< 11 3 1 407. f, 2 405 1 1 8 1 2
15 .0— 29.9 21 780 441 638.4 340 14. 6 715 151 6 28 125 096. 158 15 3 1 868 59. 12 3 2 669.7 6 304 -  4 1 3 9 1
30 .0— 44.9 4 092 148 12 2 .: 217 47 3 723 31£ 1 2 6 45  37 9 .' 104 91 . 1 130 47( 4 2 1 5 1 6 .8 3 852 38  040
■ 4 5 .0 — 59 .9 2 508 129 16 0 .; 259 42 4 526 82] 62 32 479. 92  63 . 1 143 17Í 2 2 1 1 3 9 .2 2 076 40  144
6 0 .0 — 74.9 1 3 8 0 92  075.: 202 75< 4 146 7 7 r 33 22 470. 61 65 ] 1 008 37Í 1 2 766. s 81c 33  021
75 .0— 89 .9 835 6 8  271. 204 47 3 752 37( 21 17 877. 75 86 3 9 8 1 06S 5 416.5 1 088 23 315
90 .0— 134.9 1 1 1 7 120 858.4 496 79( 8 471 206 23Í 24 990.( 110 06 ' t 1 713 67Í 7 745.8 2 8 6 r 51 696
13 5 .0— 179.9 405 62 38 2 .. 35 8  04. 5 60 7  201 8' 12 244.. 91 95< 1 095 12( i _ —
1 8 0 .0 — 359.9 430 103 71 5 .S 691 25 12 476 84¿ 7 16 631.. 9 7 1 8 1 971 27( 242.3 3 04C 29 214
3 6 0 .0 — 539.9 90 38  6 0 7 . ( 336 69 ' . 5 777 400 1< 8 143.5 64  36 1 218 34( 416.8 11 80C 61 760
5 4 0 .0 — 899.9 53 36 323.C 277 42. 6 1 9 6  830 5 865.: 50 27. 1 0 1 5  71c - —
9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 15 1 7 163.Í 187 86( 3 272 620 2 929.« 33  2 1 r 538 80£ - —
1 500.O— 12 25 415.7 219 60 5 08 3140 4 910.Í 32  40C 982 18C - —
Yht. —  S:ma\
T o ta l f
64 718 1 611 596.6 3 946 058 72 223 947 23 664 457 662.5 1 080 272 15 654 809 421 9 923.0 35 648 333 419
0 — 5.9 1 4 8 7 137 090 533 47  595 25 3 902
Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e
6 .0 — 8.9 33 147 231 350.7 127 910 1 120 215 39 646 268 393.9 476 504 1 256 683 992 6 854.0 20 304 32 828
9 .0— 14.9 19 876 227 208. S 345 353 1 846 501 15 763 177 626.5 68 2  024 1 42 3  354 836 9 725.2 47 063 8 0  363
15 .0— 29.9 12 408 245 193.6 715 561 3 633 408 8 592 170 323.0 1 039 006 2 532 090 650 12 507.4 67 335 180 222
3 0 .0 — 44 .9  ' 2 033 72 969.8 331 221 1 818 790 1 5 8 4 56 576.9 4 4 1 1 3 8 1 40 3  245 39 1 373.2 5 707 33  560
45 .0— 59 .9 665 34 152.3 153 406 1 193 661 507 25 962.7 2 0 7 1 0 6 904 789 9 475.3 1 744 17 071
60 .0— 74.9 275 18 282.6 86 927 820 434 225 15 049.0 113 926 679 410 9 624.8 3 249 29 232
75 .0— 89.9 158 12 858.7 60 555 703 457 118 9 648.2 70 409 530 302 — — — —
90 .0— 134.9 154 16 641.7 129 514 1 165 404 105 1 1 0 1 1 .9 78 085 754 428 1 100.4 300 6 648
135 .0— 179.9 57 8 553.4 60 469 752 944 31 4  698.4 39 796 416 944 1 139.7 . 399 11 552
18 0 .0— 359.9 63 15 528.7 118 095 1 887 966 27 6 410.9 49 040 765 162 — — — —
3 6 0 .0 — 539.9 19 8 496,6 67 943 1 288 920 9 3 806.9 40 803 566 980 — — — —
54 0 .0— 899.9 4 2 697.5 18 363 458 475 3 1 874.6 1 1 9 2 1 312 666 — — — —
9 0 0 .0 — 1 499.9 3 2 835.8 23 446 517 234 1 912.8 7 227 164 944 — — — —
1 500.O— 2 7 925.9 68 303 1 585 180 3 14 690.1 110 400 2 938 020 — — — —
Yht. —  S:ma^ 68 864 904 696.1 2 297 066 18 792 589 66 614 766 985.8 3 367 385 14 649 017 2 537 31 800.o 146 101 391 476
0 — 5.9 422 31 268 1 3 2 6 87 925 93 6 099
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och Iandsbygd —  V il le s  et c a m p a g n e
6 .0— 8.9 44 031 311 216.3 174 925 1 527 047 46  521 317 630.1 512 909 1 501 545 1 0 7 5 7 455.4 21 704 35  854
9 .0 — 14.9 40 993 475 205.9 452 446 3 913 925 23 400 267 032.5 753 213 2 166 520 955 1 1 1 3 2 .8 49 468 9 2 1 7 5
15 .0— 29.9 3 4 1 8 8 686 832.0 1 055 704 10 348 560 14 873 295 419.5 1 1 9 7  161 4  400 685 779 15 177.1 73 639 221 613
30 .0— 44.9 6 1 2 5 221 092.1 548 692 5 542 105 2 849 101 956.3 546 049 2 533 715 81 2 890.0 9 559 71 600
45 .0— 59 .9  ■" 3 1 7 3 163 312.6 412 833 5 720 482 1 1 3 5 58 442.3 299 737 2 047 961 31 1 614.5 3 822 57 215
60 .0— 74.9 1 6 5 5 110 357.9 289 683 4 967 211 563 37 519. S 175 580 1 687 782 21 1 3 91 .7 4 062 62 253
75 .0— 89 .9 993 8 1 1 3 0 .3 265 026 4 455 833 337 27 526.1 146 278 1 5 1 1 3 7 1 5 416.5 1 0 8 9 23  315
90 .0— 134.9 1 2 7 1 137 500.1 626 310 9 636 612 343 36 002.5 188 149 2 468 100 8 846.2 3 1 6 7 58 344
135 .0— 179.9 462 70 935.9 " 418 512 6 360 144 111 16 942.9 131 755 1 512 064 1 139.7 399 11 552
18 0 .0— 359.9 493 119 244.5 809 346 14 364 810 98 23 042.4 146 222 2 736 432 1 242.3 3 040 29 214
36 0 .0— 539.9 109 4 7 1 0 3 .6 394 634 7 066 320 28 11 950.6 105 164 1 785 320 1 416.8 1 1 8 0 0 61 760
540 .0— 899.9 57 39 020.5 295 788 6 655 305 11 7 739.9 62 196 1 328 379 — — — —
90 0 .0— 1 499.9 18 19 999.4 2 1 1 3 1 5 3 789 862 4 3 842.4 40 444 703 752 — — — —
1 5 0 0 .o— 14 33 341.6 287 910 6 668 320 5 19 601.0 142 800 3 920 200 — _ — —
Yht. — S:ma\ 133 582*2 516 292.7 6 243 124 91 016 536 90 278 1224 648.3 4 447 657 30 303 826 2 958 41 723.0 181 749 724 895
0— 5.9 1 9 0 9 168 358 1 8 5 9 135 520 118 10 001
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1926,
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1926, 3
JO O S — 2 9
(Taulu 2. Jafk.)
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Tuloluokka
Inlcomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk.
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 
Döp. de Häme —  Tavastehus
Viipurin lääni —  Viborgs Iän 
Döp. de ' Viipuri *—  Viborg
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän 
jDtp. de Mikkeli— S :t Michel
L
uku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenliet 
¡Fortune im
posée
L
askettu tulovero 
B
eräknad in- 
kom
stskatt 
Évaluation de Vim
pôt 
sur le revenu 
\ 
m
k. 
!
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
1V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
! 
L
askettu tulovero 
B
eräknad in- 
1 
kom
stskatt 
Evaluation de Vim
pot 
1 
sur le revenu 
m
k.
: 
L
uku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
(V
erotettu om
aisuus 
! 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
B
eräknad in- 
, 
kom
stskatt 
Evaluation de Vim
pöt 
sur le revenu 
m
k.
1000 mk. 1 000 mk. 1000 mk.
K au pu ngit —
1 6 .0 —8 .9 5 767 4 2  07 0 .0 10 909 213 088 5 010 35 215.4 12 136 1 7 1 7 9 4 685 5 026.8 3 012 25 60 8
2 9 .0 - 1 4 .9 7 202 83  838 .3 20 319 693 233 7 455 86 236.0 24  467 708 826 914 10  496.5 7 229 85  684
3 1 5 .0 - 2 9 .9 5 728 11 4  257.1 73 668 1 709 313 5 660 112 930.0 67  354 1 689 900 719 14 606.8 21 693 222 504
4 3 0 .0 - 4 4 .9 1 0 4 6 37 697 .3 64  028 943 465 1 2 3 6 44  717.1 72 706 1 1 2 3  455 233 8 250.1 19 193 202 805
5 4 5 .0 - 5 9 .9 46 7 23 926 .4 54  990 834 248 604 3 1 1 5 1 .8 57  271 1 09 3  426 104 5 449.4 1 1 6 9 9 194 258
6 6 0 .0 - 7 4 .9 227 15  251.2 42  516 691 608 302 20 048.3 43  958 898 347 55 3 680.3 11 456 166 227
7 7 5 .0 - 8 9 .9 151 12  277 .9 36 303 6 7 1 0 6 9 198 16 177.3 48  767 888 503 31 2 566.3 10 244 142 793
8 9 0 .0 —1 3 4 .9 169 18  406.1 80  759 1 2 9 6 1 3 2 207 22 416.8 85 059 1 572 216 44 4 681.0 25 423 32 4  120
9 1 3 5 .0 - 1 7 9 .9 88 13  677 .4 62  846 1 237 981 80 12 221.2 67  216 1 091 392 8 1 263.5 5 727 115 760
10 1 8 0 .0 - 3 5 9 .9 71 16  801.1 87  844 2 001 798 80 18 507.0 140 011 2 179 260 6 1 432.7 10 067 171 486
11 3 6 0 .0 —5 3 9 .9 7 2 9 5 9 .5 12 198 440 700 15 6 668.0 65  838 1 009 600 1 444.8 2 626 67 360
12 5 4 0 .0 - 8 9 9 .9 8 5 318 .6 50  702 900 906 6 3 972.6 42  383 672 246 — — — —
13 90 0 . o - l  4 9 9 .9 3 3 218 .0 27  825 605 140 2 2 086.1 8 623 389 803 --- - — - - —
i l 1 5 0 0 .O - — — — — — — — — — — —
15 Y h t. — S :m a\ 20  93 4 38 9  698 .9 62 4  907 12  238 684 20 855 412 347.6 735 789 13 488 768 2 800 57 898.2 128 369 1 718 605
16 0 — 5.9 119 18  49 3 123 1 7 1 2 2 33 1 996
M aaseutu —
17 6 .0 —8.9 32  670 22 6  226.1 220 418 1 086 141 4 3  961 307 559.4 48 6  965 1 492 998 21 863 148 412.2 97 443 697 054
18 9 .0 - 1 4 .9 16 116 182 472 .8 45 4  318 1 469 125 33  234 376 000.7 919 240 3 024 951 7 907 88  529.4 292 116 704 840
19 1 5 .0 - 2 9 .9 9 1 5 0 181 512 .0 837 615 2 700 360 14  496 275 064.0 728 866 3  903 120 3 470 66 807.9 352 616 96 3  237
20 3 0 .0 - 4 4 .9 1 4 8 5 5 3 1 3 8 .0 3 6 2 1 7 4 1 320 400 1 3 6 2 48 183.5 140 507 1 1 8 3  375 415 14  767.6 100 205 364 880
21 4 5 .0 - 5 9 .9 48 5 24  829 .2 166 006 865 044 366 18 665.6 5 2 1 4 9 647 792 127 6 489.3 46 091 225 651
22 6 0 .0 - 7 4 .9 229 15  312 .2 102 902 691 098 163 10 825.8 44  865 485 322 54 3 557.2 30 594 158 148
23 7 5 .0 - 8 9 .9 124 10 145.7 71 851 558 027 92 7 562.7 2 5 1 0 2 417 897 23 1 896.3 23 962 105 093
24 9 0 .0 -1 3 4 .9 117 12 452 .3 10 2  498 862 476 78 8 491.3 41  592 597 756 30 3  047.3 18 389 203 676
25 1 3 5 .0 - 1 7 9 .9 36 5 671.7 49  778 518 672 26 3  875.1 13  380 339 216 6 967 .4 •9 812 89  984
26 1 8 0 .0 —3 5 9 .9 39 9 1 2 2 .4 90  44 7 1 08 0  432 24 5 471.0 32  223 639 180 8 2 1 5 1 .4 18 963 272 052
27 3 6 0 .0 - 5 3 9 .9 6 2 43 9 .0 19 753 358 200 12 5 324.6 47 79  5 805 720 — — — —
28 5 4 0 .0 - 8 9 9 .9 2 1 473 .4 5 475 255 414 — — — — — — — —
29 9 0 0 .0 - 1  4 9 9 .9 1 955.8 18 296 174 834 — — — — — — ■--- - —
30 1 5 0 0 .0 - 1 1 530.2 4  242 306 040 — — _ — — — —
31 Y h t. -  S:m a| 60  461 727 280.8 2 505 773 12 246 263 93  814 1 067 023.7 2 532 684 13 537 327 33 903 336 626.0 990 191 3 784 615
32 0 — 5.9 513 36  224 653 45 176 106 6 800
K au pu n git ja m aaseutu  —
33 6 .0 —8.9 38  437 26 8  296.1 231 327 1 299 229 4 8  971 342 774.8 499 101 1 664 792 22 548 153 439.0 100 455 722 66 2
34 9 .0 —14 .9 23  318 266 311.1 47 4  637 2 162 358 40  689 462 236.7 94 3  707 3 733 777 8 821 99  025.9 299 345 790 524
35 1 5 .0 - 2 9 .9 14 878 29 5  769.1 911 283 4  409 673 2 0 1 5 6 387 994.0 798 220 5 593 020 4 1 8 9 81 414.7 374 309 1 1 8 5  741
36 3 0 .0 -4 4 .9 2 531 90 835 .3 42 6  202 2 263 865 2 598 92 900.6 213 213 2 306 830 648 23 017.7 119 398 567 685
37 4 5 .0 —59 .9 95 2 4 8  755 .6 220 996 1 699 292 970 49 817.4 10 9  420 1 741 218 231 11 938.7 57 790 41 9  909
38 6 0 .0 - 7 4 .9 456 30  563 .4 145 418 1 382 706 465 30 874.1 8 8  823 1 383 669 109 7 237.5 42  050 324 375
39 7 5 .0 - 8 9 .9 275 22 4 2 3 .6 10 8  154 1 229 096 290 23 740.0 73  869 1 306 400 54 4 462.6 34  206 247 886
40 9 0 .0 —1 3 4 .9 286 3 0  858 .4 183 257 2 158 608 285 30 908.1 126 651 2 169 972 74 7 728.3 43  812 527 796
41 1 3 5 .0 - 1 7 9 .9 124 19  349.1 11 2  624 1 756 656 106 16 096.3 80 596 1 430 608 14 2 230.9 15 539 205 744
42 1 8 0 .0 —3 5 9 .9 110 25  9 2 3 .5 178 291 3  082 230 104 23 978.0 172 234 2 818 440 14 3 584.1 29 030 443 538
43 3 6 0 .0 - 5 3 9 .9 13 5  39 8 .5 31 951 798 900 . 27 11 992.6 113 633 1 815 320 1 444.8 2 626 67 360
44 5 4 0 .0 - 8 9 9 .9 10 6 792.0 5 6 1 7 7 1 156 320 6 3 972.6 42  383 672 246 — — - -- - —
45 9 0 0 .o - l  4 9 9 .9 4 4 1 7 3 :8 4 6 1 2 1 779 974 2 2 086.1 8 623 389 803 - --- - — —
16 1 5 0 0 .0 - 1 1 530 .2 4 242 306 040 — — — — — — — —
'47 . Y h t . - S :m a \
Total) 81  395 1 11 6  979.7 3 180 680 24  4 8 4  947 11 4  6 6 9 1 4 7 9  371.3 3 268 473 27 026 095 36 703 394 524.2 1 1 1 8  560 5 503 220
48 0 — 5 .9 632 54 717 776 62 298 139 8 796
'  (Tabell 2. Forts.)
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Kuopion lääni —  Kuopio Iän 
D ep . de K u op io
Vaasan lääni —  Vasa Iän 
D ep . de V a a s a —  Vasa
Oulun lääni —  IJleiVborgs Iän 
D tp . ä'Oulu —  Uleaborg
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1  „ 31 OOÖ mk. 1000 mk. 1000 mk.
Städer —
1 9 6 9  
1 9 8 1  
1 534 
393 
194 
112 
76 
58 
16 
20 
1 
1
Villes
1 4 1 5 6 .7  
22 851.3 
31 433.0 
14 296.0 
9 971.0 
7 485.8  
6 218.0 
6 085.0 
2 467.9 
4  965.9 
495.2  
676.5
2 974 
12 363 
38 317 
29 358 
24 87 3  
24 596 
23 805 
2 7 1 7 5  
19 951 
19 030 
2 688 
43 536
70 683 
187 330 
482 790 
3 6 1 1 0 0  
34 8  770 
337 722 
341 980 
417 000 
222 084 
605 862 
77 440 
115 065
3  592 
3  774 
3  324 
766 
356 
174 
88 
113 
31 
35 
11 
2
25 733.4 
4 4 1 4 5 .8  
67 257.4 
27 817.7 
18 450.8
11 718.5
7 202.9
12 292.2 
4  714.2
8 025.9  
4 657.0 
1 3 1 1 .0
13 239 
27 315 
6 1 3 5 3  
45 191 
41 681 
29 341 
21 022 
40  446 
26 849 
51 073 
34  791 
6 1 3 4
128 022 
366 673 
1 02 0  522 
701 485 
650 756 
532 665 
396 319 
864 864 
41 9  472 
94 0  662 
693 800 
221 310
2 877 
2 443 
2 079 
450 
251 
149
73
7 4  
22 
21
5
4
1
19 980.4 
28 363.2 
41 869.5 
16 375.9 
13 117.5 
9 933.8 
5 975.3 
8  007.7 
3 359.9 
5 135.4 
2 183.1 
' 2 387.7 
1 008.8
16 715 
22 137 
4 7 1 5 6  
28 989
31 745
32 902 
18 599 
3 9 1 7 8  
14 238
33 983 
24 912 
18 782
7 606
96 232 
233 941 
632 385 
41 3  795 
466 425 
447 04 2  
328 783 
561 324 
299 984 
621 972 
328 620 
393 417 
187 024
6 355 121102.3 268 666 3 567 806 12 266 233 326. S 398 435 6 936 550 8 449 157 698.2 336 942 5 010 944 15
54 20 181 168 10 928 149 12 235 16
L andsbygd  —  Campagne
40 411 271 958.5 145 349 1 264 789 36  303 245 730.4 582 596 1 150 396 29 270 197 160.3 224 923 917 883 17
12 322 137 751.2 403 821 1 0 9 5  040 19 195 219 801.0 1 224 962 1 789 266 12 477 140 858.2 441 478 1 130 801 18
5 584 108 864.6 509 548 1 590 738 10 977 . 209 862.9 1 356 157 3 00 2  787 5 766 110 313.8 418 045 1 57 9  614 19
697 24 648.9 144 186 605 145 923 32 462.4 229 782 792 420 637 22 876.9 89 947 570 545 20
184 9 481.6 49  878 332 512 246 12 479.2 68 868 430 744 181 9 280.4 33 460 32 3  828 21
81 5 406.1 21 958 243 549 102 6 743.1 32 359 300 879 64 4  246.1 15 377 190 149 22
36 2 916.1 8 1 9 9 158 771 57 4 680.3 28 230 258 333 29 2 356.1 11 301 128 671 23
33 3  565.7 12 052 249 684 53 5 545.3 32 257 379 236 20 2 050.0 3 726 138 000 24
18 2 788.3 10 624 2 5 1 7 2 8 13 2 052.9 12 771 188 064 8 1 215.9 7 753 10 8  144 25
8 1 698.8 9 911 190 584 9 2 222.3 9 831 270 414 9 1 951.7 5 1 2 1 221 706 26
2 811.0 1 1 7 5 119 000 1 370.5 4 905 52 500 — — — — 27
1 711.3 47 122 373 2 1 422.3 15 279 244 683 — — — — 2S
— — — — — — — 2 2 001.4 15 244 370 322 29
1 2 562.8 24 684 512 560 — — — — — — — — 30
59 378 573164.9 1 341 432 6 736 473 67 881 743 372.6 3 597 907 8 859 722 48 463 494 310.8 1 266 375 5 679 663 31
122 9 413 727 42 966 484 26 627 32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
4 2  380 2 8 6 1 1 5 .2 148 323 1 335 472 39 895 271 463. S 595 745 1 278 418 32 147 217 140.7 241 638 1 0 1 4 1 1 5 33
14 303 160 602.5 4 1 6 1 8 4 1 282 370 22 969 263 946.8 1 252 277 2 155 939 14  920 169 221.4 463 615 1 36 4  742 3 4
7 1 1 8 140 297.6 547 865 2 073 528 14  301 277 120.3 1 417 510 4 023 309 7 845 152 183.3 465 201 2 211 9 9 9 35
1 0 9 0 38 944.9 173 544 966 245 1 6 8 9 60 280.1 274 973 1 493 905 1 0 8 7 39  252.8 118 936 98 4  340 36
378 19  452.6 7 4  751 681 282 602 30 930.0 110 549 1 0 8 1 5 0 0 432 22 397.9 65 205 790 25 3 37
193 12 891.9 46  554 581 271 276 18 461.6 61 700 83 3  544 213 1 4 1 7 9 .9 48 279 637 191 38
112 9 134.1 32  004 500 751 145 11 883.2 49 252 654 652 102 8  331.4 29 900 457 454 39
91 9 650.7 3 9  227 666 684 166 17 837.5 72 703 1 2 4 4 1 0 0 94 10 057.7 42 904 69 9  32 4 40
34 5 256.2 30 575 473 792 44 6 767.1 39 620 607 536 30 4  575.8 21 991 40 8  128 41
28 6 664.7 28 941 796 446 44 • 10 248.2 60 904 1 2 1 1 0 7 6 30 7 087.1 39 104 84 3  678 42
3 1 306.2 3  863 196 440 12 5 027.5 39 696 746 300 5 2 1 8 3 .1 24 912 3 2 8  620 4 3
2 1 387.8 43 583 237 438 4 2 733.3 21 413 46 5  993 ■ 4 2 387.7 18 782 39 3  417 4 4
— — — — — — — — 3 3 010.2 22 850 557 346 4 5
1 2 562.8 24 684 512 560 — — — — — — — — 46
65 733 694 267.2 1 610 098 10 304 279 80 147 976 699.4 3 996 342 15 796 272 56 912 652 009.0 1 603 317 10 690 607 47
176 29 594 895 53 894 633 38 862 48
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Taulu 3. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,
Tabell 3. For 1926 ârs îôrmogenhet beskattade enskilda personer,
Tableau 3. Personnes privées imposées sur la fortune en 1926,
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1000 mk,
Koko maa — Hela riket 
Tout le pays
Kaupungit — Stader 
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Campagne
Luku —
 Antal 
Nom
bre
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad tor­
in ögenhet 
Fortune im
posée 
1000 m
k.
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
Évaluation de Vim
pôt 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 Antal
Nom
bre
1
Verotettu om
aisuus 
; 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée 
1 000 m
k.
I
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
Évaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée 
1 000 m
k.
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
Évaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
40— 49 42 086 1 762 261 3 702 159 565 38 384 1 602 696
50— 59 . 21147 1 108 505 2 559 135 641 18 588 972 861
60— 69 17 259 1 081 981 2105 133 289 15 154 948 692
70— 79 13 405 982 985 1598 118199 11807 864 786
80— 89 10 814 897 745 1 326 110 673 9 488 787 072
pn— _ 99 7 653 713 619 1041 97 672 6 612 615 947
40— 99 112 364 6 547 096 982 064 12 331 755 042 113 256 100 033 5 792 054j 868 808
100— 109 9 626 982 509 1084 111513 8 542 870 996
110— 119 5 138 583 292 724 82 684 4 414 500 608
120— 129 5 504 678 477 690 85 583 4 814 592 894
130— 139 3 716 495 987 557 74 561 3159 421 426
140— 149 3 234 , 463 806 502 72 359 2 732 391 447
100— 149 27 218 3 204 071 552 951 3 557 426 700 74 655 23 661 2 777 371 478 296
1 5 0 -  199 14 489 2 439 116 2160 369 525 12 329 2.0694)91
200— 249 8 046 1 752 436 1 401 311 192 6 645 1 441 244
250— 299 4 543 . 1 220 589 901 245 273 3 642 975 316
150— 299 27 078 5 412 141 1 622 605 4 462 925 990 287 874 22 616 4 486 151 1 334 731
300— 399 5 263 1 777 778 1321 452 616 3 942 1 325 162
400— 499 2 680 1 177 401 777 344 820 1 903 832 581
500— 599 1468 791 926 491 266 554 977 525 372
300— 599 9 411 3 747105 2 237 886 2 589 1 063 990 655 428 6 822 2 683115 1 582 458
600— 699 908 583 804 377 243 173 531 340 631
700—  799 664 493 606 289 215 904 375 277 702
800— 899 483 407 456 239 202 737 244 204 719
600— 899 2 055 1 484 866 1 490 132 905 661 814 672 028 1150 . 823 052 818 104
900— 999 358 337 833 187 176 790 171 161 043
1000— 1099 305 318 507 160 167 432 145 151 075
1100— 1199 196 224 249 115 131 948 81 92 301
900— 1199 859 880 589 1 228 689 462 476 170 667 996 397 404 419 560 693
1 200— 1 499 441 586 717 1 053 781 273 363 948 655 013 168 222 769 398 768
1500— 1799 280 .458 057 1 007 451 197 323 780 715 432 83 134 277 292 019
1 800— 2 099 189 366 484 134 259 847 55 106 637
2 100— 2 399 109 244 529 78 174 393 31 70136
' 2 400— 2 699 85 217 055 60 153130 25 63 925
1800— 2 699 383 828 068 2 320 167 272 587 370 1 644 336 111 240 698 675 831
2 700— 3 599 157 491739 1 790 650 116 364 695 1331 808 41 127 044 458 842
3 600— 4 799 126 521096 98 403 872 28 117 224
4 800— 5 999 66 354 333 56 301 132 10 53 201
6 000— 7 199 45 293 244 32 207 157 13 86 087
3 600—  7199 237 1 168 673 5 684 206 186¡ 912 161 4 424 839 51 258 5121 1 259 367
7 200— 10 799 ' 52 453 793 2 731 784 39| 344 007 2 078 136 13 109 786 653 648
10 800— 11999 4 46 609 4 46 609 — —
12 000— 17 999 21 305 992 15 215 270 6 90 722
10 800— 17 999 25 352 601 2 421 848 19| 261879 1 789 384 6 90 722 632 464
18 000— 19 999 5 94 798 3 66 890 2 37 908
20 000— 29 999 7 174 714 6 150 030 1 24 684
18 000— 29 999 12 269 512 2 047 510 9 206 920 1 579 664 3 62 592 467 846
30 000— 6 277 012 2 216 096 4 150 162 1 201 296 2 126 850 1 014 800
Yht. —  S:ma\
Tûinli 180 578 26 162 040 29 387 820 25 421 7 824 «28 17 891145 155157 18 337 412 11 496 675; C
i
; co 488 936 137 732 ' 351 204
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ryhmitettyinä läänittäni verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av den beskattade förmögenhetcn.
groupées par départements d’après la  grandeur de la fortune imposée.
Omaisuus-
luokkia
Förmögenhets-
klass
Classes de 
fortune 
1 000 m k
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän 
Dtp. d 'U usim aa—  N yland
Turun-Porin lääni —  A bo­
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Ahvenanmaa —  Aland 
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Kaupungit — Städer — V ille s
40—  99 5 246 325 331 127-104.8 48  799 2 449 146 117 46  590 .3 21 918 71 4 750 1 0 8 6 .2 712
100—  149 1 4 7 6 17 8  661 55 461.2 31 459 600 7 1 4 0 6 16 8 5 5 .9 12 422 39 4  527 926 .7 77 3
150—  299 1 8 2 0 378 775 9 1 1 5 7 .3 118 065 730 152 465 28 506 .3 47 679 29 5 773 91 9 .4 1 724
300—  599 1 1 0 8 455 762 86  055.5 280 995 41 9 1 7 1 1 1 0 24 94 4 .8 104 772 17 6 310 69 1 .2 3 4 9 2
600—  899 419 305 543 43  845.7 309 406 146 107 082 12 117 .9 109 044 — — — —
900—  1 1 9 9 233 241 464 31 844.5 340 579 61 6 1 1 9 6 6 47 1 .5 83  509 2 2 000 112.4 2 720
1 2 0 0 —  1 4 9 9 160 213 524 26 433.6 384 687 28 37  233 3 572 .6 66  838 1 1 3 5 0 100.4 2 460
1 50 0—  1 799 112 184 483 22 674.1 408 525 40 65  973 5 598.1 146 281 — — — —
1 800—  2 699 157 340 931 31 731.4 958 229 35 73 968 7 4 5 9 .9 203 846 — — — —
2 700—  3 599 76 240 439 22 507.4 882 170 11 3 4  586 3 894 .3 126 310 1 3 040 242.3 10 816
3  600—  7 199 121 584 896 44  166. S 2 817 331 18 86 760 6 670.7 417 312 — — — —
7 200— 10 799 24 212 804 17 27 4 .9 1 287 712 5 46 062 3 877.7 282 096 — — — —
10 800— 17 999 11 153 236 11 798 .0 1 049 582 2 27 662 1 5 0 8 .5 189 161 1 11 800 416 .8 77  520
18 000— 29 999 7 160 673 1 3 1 2 9 .3 1 2 2 6 1 9 1 2 46  247 3 724.1 353 473 — — — —
3 0  000— 3 106 626 5 471 .6 853 008 — — — — — — —
Yht. — S:ma\ 10  973 4 083 148 63 0  656.1 10  996 738 4 546 1 1 2 7  867 171 792.6 2 164 661 161 39 550 4  4 9 5 .4 100 217
0 - 3 9 55  232 980 940.5 19 651 285 86 9 .9 285 5 42 7 .6
Maaseutu — Landsbygd —  C a m p a g n e
4 0 —  99 7 636 436 477 100 690.1 65 472 1 4  541 832 957 135 231.8 124 943 1 0 5 0 61 911 1 1 1 3 2 .9 9 287
100—  149 2 1 3 0 247 279 40  408.7 42 233 3 051 360 180 43  607.4 62 289 349 41 307 5  63 9 .8 7 157
150—  299 2 939 590 745 74  711.3 178 107 4  027 82 8  339 79 71 5 .5 255 384 226 41 416 4  79 5 .6 11 289
300—  599 1 0 6 1 415 896 44  959.2 244 435 1 9 0 3 757 007 65 836.1 451 '688 16 5 727 69 8 .6 3 033
600—  899 187 131 935 13 397.1 129 230 346 248 217 2 0  124.8 247 314 1 689 73 .3 60 8
900—  1 1 9 9 73 74  628 7 1 1 3 .6 103 839 107 109 648 8 269 .8 152 934 1 1 1 5 0 67 .0 1 780
1 2 0 0 —  1 4 9 9 42 56 029 6 341 .5 100 904 39 52 124 3 781 .6 ■ 94 047 — — — —
1 500—  1 799 26 41 875 3 417.8 90 650 13 2 1 5 1 8 1 60 0 .4 47 879 — — — —
1 800—  2 699 37 79 379 7 594.5 2 2 1 1 7 9 18 39  400 2 681.1 111 360 — — — —
2 700—  3 599 15 47 195 3 910.1 172 448 10 3 2  214 2 393 .7 119 .770 — — — —
3  600—  7 199 16 88  877 6 037.3 455 595 5 25 65 9 1 65 6 .4 1 2 7 1 4 5 — — — —
7 200— 10 799 4 36 031 2 852 .6 219 128 3 22  515 2 100.7 1 2 8 '2 80 — — — —
10 800— 17 999 2 30  153 2 673 .6 210 085 2 30  905 3 58 0 .4 216 402 — — —
18 000— 29 999 — — — — 1 19 612 2 03 0 .2 144 430 — — — —
30 00 0— 1 51 835 5 373.2 414 680 1 75 015 9 5 1 5 .8 600 120 — — — •
Yht. —  S:maï
T o ta l ) 14 169 2 328 334
319 480 .6 2 647 985 24 067 3 455 310 382 125.7 2 883 985 1 6 4 3 152 200 22 40 7 .2 33 204
0— 39 55 117 585 215.5 43 873 384 860.1 987 9 39 2 .8
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och landsbygd —  V i l l e s  et c a m p a g n e
4 0 —  99 12  882 761 808 227 794 .9 114 271 16 990 979 074 1 8 1 8 2 2 .1 146 861 1 121 66 661 12 219.1 9 999
100—  149 3 606 425 940 95  869 .9 73 692 3  651 431 586 60 46 3 .3 74  711 388 4 5  834 6 56 6 .5 7 930
• 150—  299 4  759 9 6 9 5 2 0 165 8 6 8 .6 296 172 4 757 980 80 4 108 221. S 303 083 255 47 189) 5  71 5 .0 13  01 3
300—  599 2 1 6 9 8 7 1 6 5 8 1 3 1 0 1 4 .7 525 430 2 322 928 117 90 780 .9 556 460 33 12 037 1 38 9 .8 6 52 5
600—  899 606 437 478 57 242.8 438 636 492 355 299 32 242.7 356 358 1 689 73 .3 ■f 658
9 0 0 -  1 1 9 9 306 316 092 38  958.1 444 418 168 170 844 14  741 .3 236 443 3 3 150 179 .4 4  500
1 2 0 0 —  1 4 9 9 202 269 553 32 775.1 485 591 67 89 357 7 354 .2 160 885 1 1 350 100.4 2 460
1 500—  1 799 138 226 358 26 09 1 .9 499 175 53 87 491 7 198.5 194 160 — — — —
1 800—  2 699 194 420 310 39  32 5 .9 1 1 7 9  408 53 113 368 10 141.0 315 206 — — — —
2 7 0 0 -  3 599 91 287 634 26 417 .5 1 0 5 4  618 21 66 800 6 288 .0 24 6  080 1 3 040 242.3 10 816
3 600—  7 199 137 673 773 50 204.1 3 272 926 23 112 419 8 327.1 544 457 — — — —
7 200— 10 799 28 248 835 20 127.5 1 506 840 8 68  577 5 978.4 41 0  376 — — — —
10 800— 17 999 13 183 389 14 471 .6 1 259 667 4 58 567 5 0 8 8 .9 40 5  563 1 11 800 416 .8 77 520
18 000— 29 999 7 160 673 1 3 1 2 9 .3 1 226 191 3 65 859 5 754 .3 497 903 — — — —
30  000— 4 158 461 10 844. S 1 267 688 1 75 015 9 51 5 .8 600 120 — — — —
Yht. — S:ma\ 2 5 1 4 2  ¡6 411 482 9 5 0 1 3 6 .7 13 644 723 28  613 ,4  583 177 553 91 8 .3 5 04 8  646 1 8 0 4 191 750 26  90 2 .6 13 3  421
0— 39 110 349 1 566 156 .0 63  524 670 73 0 .0 1 272 1 4  820 .4
(Taulu 3. Jatk.)
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Hämeen lääni —  Tavastehus Iän Viipurin lääni —  Viborgs Iän Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
D ép . de H äm e —  Tavastehus D tp . de V iipu ri — Viborg D ép . de M ik k eli — S :t  M ichel
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sur la fortune 
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1000 mk. ©> "f £2es. 0 1000 mk. 1  » S  ^  o 1000 mk. ^  o
K au pu n g it —
1 4 0 0 —  99 ‘951 5 9  291 26  261.7 8  894 1 2011 73  527 3 3 1 8 9 .7 11 029 254 16 169 5 683.6 2 425
2 1 0 0 —  149 290 34  654 10 748 .3 6 046 363 4 3  357 12  98 4 .6 7 562 88 10 585 2 772.4 1 855
3 1 5 0 —  299 415 88 622 19  637 .7 28 273 45 8 94 611 24 478.1 29 286 123 25  132 4 587.2 7 700
4 3 0 0 —  599 26 7 112 506 19  726 .6 70 927 2 3 8 98  770 17 652 .9 - 61 404 83 33  843 5 446.7 20 691
5 6 0 0 —  899 103 77 495 10 735 .3 80  830 100 73  646 10 889.7 75 292 14 10 036 1 2 3 6 .1 9 992
6 90 0—  1 199 42 43  823 5 3 4 1 .9 62  225 59 60  899 7 1 7 2 .8 85 557 9 9 291 976.8 13 055
7 1 2 0 0 —  1 4 9 9 3 4 45  808 5 080. o 83 309 25 32 758 3  400 .9 57 929 3 4 1 9 8 461 .5 7 913
8 1 5 0 0 —  1 799 14 22 272 1 9 6 2 .4 47  597 13 2 1 1 8 2 2 460 .2 46 401 4 6 774 65 4 .9 15 406
9 1  8 0 0 —  2 699 18 38  651 5 034. o 107 764 28 62  551 7 416 .0 179 285 5 10 421 1 271.1 28 421
10 2 7 0 0 —  3  599 8 24-448 1 8 3 5 .0 87  347 8 25 206 1 695.6 92  198 — — — —
n 3 6 0 0 —  7 199 8 41 843 3 5 7 9 .5 209 110 18 92  714 6 753.2 46 0  181 1 3 916 110.7 16 675
12 7 20 0— 10 799 3 24  832 2 84 0 .0 14 6  816 4 3 3  664 2 40 1 .3 200 192 — — - -- —
13 10 8 0 0 — 17 999 2 29 155 1 939 .5 2 0 1 7 0 2 3 40  026 1 2 3 2 .9 271 419 — — — —
14
15
1 8  00 0— 29 999 
3 0  0 0 0 — — — — — — —
— —
— —
—
16 Y h t.— S:m a\
T o t a l j
2 1 5 5 643 400 1 1 4  721.9 1 1 4 0  840 2  518 752 911 131 727-9 1 577 785 584 13 0  365 2 3  201. o 1 2 4 1 3 3
17 0 — 39 18 898 2 7 4  977.0 18  460 280 619.7 2 249 34  697.2
M aaseu tu  —
18 4 0 —  99 8  94 4 516 261 100 803 . o 77  439 2 2  05 4 1 2 6 7  412 238 674 .2 190 112 6 1 3 8 350 794 69 256.3 52 619
19 10 0—  149 2 222 2 6 3  002 35  124.1 4 5  571 4  005 463 027 62 166.6 78 833 1 2 0 6 140 643 19 463.3 2 4 1 0 3
20 1 5 0 —  299 3  042 628 506 67 0 5 1 .5 19 4  584 2 513 47 8  353 54 708. S 136 232 1 1 5 9 22 9  779 2 5  285.1 68 327
21 30 0—  59 9 1 417 565 737 4 9  708 .2 338 804 431 166 920 19 414 .0 96 864 333 13 2  059 1 1 6 3 4 .7 78 551
22 60 0—  899 253 182 870 1 4  935 .0 183 580 68 49  320 4 943 .4 49  680 77 54 847 3 695.8 54 254
23 900—  1 199 105 107 114 8 64 1 .0 14 8  719 31 30 958 2 42 1 .9 42  042 25 25  117 1 6 1 9 .6 34  327
24 1 2 0 0 —  1 499 41 54  255 4 479 .7 96 918 15 19 927 2 188.2 35 737 8 10  470 849 .9 18 492
25 1 5 0 0 —  1  799 27 43  590 3  3 0 9 .9 9 4  596 5 8 212 798.4 18 133 4 6 1 9 1 444.3 12 840
26 1 80 0—  2 699 25 5 6  657 4 20 2 .9 16 3  954 10 22 447 1 748.7 64 546 11 22 581 1 825.8 60 869
27 2 700—  3  599 7 20 881 1 574.1 7 3 1 5 3 3 9 034 573.4 31 898 1 3 1 2 1 269.1 11 335
28 3  60 0—  7 199 16 76 432 5 444 .2 36 5  990 6 2 7 1 0 5 1 1 7 9 .2 126 036 4 21 389 627.9 107 921
29 7 20 0— 10 799 1 8  396 46 1 .6 49  888 2 18 381 987 .9 112 488 — — — —
30 10 80 0— 17 999 — — •--- — 1 16 764 477.0 119 217 — — — —
31 18 00 0— 29 999 1 18 296 955.8 132 323 — — — — — — — —
32 3 0  00 0— — — — — — — — — — — — —
33 Yht. —  S:ma\
T otaU 16101 2 541 997 296 691.0 1965 524 29144 2 577 860 390 281.7 1101 818 8 966 996 991 134 971.8 523 638
34 0 — 39 4 4  873 43 0  58 9 .8 65 323 676 742 .0 2 5  043 201 654.2
Kaupungit ja maaseutu —
35 4 0 —  99 9  895 57 5  552 12 7  064.7 86 333 2 3  255 1 340 939 2 7 1 8 6 3 .9 2 0 1 1 4 1 6 392 36 6  963 74  939 .9 55 044
36 10 0—  14 9 2 512 29 7  656 45  87 2 .4 5 1 6 1 7 4  368 506 384 75 151.2 86 395 1 2 9 4 1 5 1 2 2 8 22 235.7 25 958
37 1 5 0 —  299 3  457 717 128 86  689.2 222 857 2 971 572 964 79 186 .9 165 518 1 282 25 4  911 2 9  872.3 76 027
38 30 0—  59 9 1 6 8 4 67 8  243 69 43 4 .8 4 0 9  731 669 265 690 37 06 6 .9 158 268 416 165 902 17 081.4 99 242
39 6 0 0 —  899 356 26 0  365 25  670.3 2 6 4  410 168 122 966 15 833.1 124 972 91 64  883 4  931.9 .6 4  246
40 9 0 0 —  1 199 147 15 0  937 1 3  982.S 210 944 90 91 857 9 594.7 127 599 34 3 4  408 2 596.4 47  382
41 1 20 0—  1 4 9 9 75 10 0  063 9 559.7 1 8 0  227 40 52 685 5 589.1 93 666 11 14  668 1 3 1 1 .4 26 405
42 1  5 0 0 —  1 799 41 65 862 5 27 2 .3 1 4 2 1 9 3 18 29 394 3 258.6 64  534 8 12 965 1 0 9 9 .2 28 246
43 1  8 0 0 —  2 69 9 43 95  308 9 236 .9 2 7 1 7 1 8 38 84  998 9 164.7 24 3  831 16 33  002 3 096 .9 89 290
4 4 2 70 0—  3  599 15 45  329 3  409.1 160 505 11 34  240 2 269.0 124 096 1 3 1 2 1 269.1 11 335
45 3 6 0 0 —  7 199 24 118 275 9 023 .7 57 5  100 24 119 819 7 932.4 586 217 5 25 305 738.6 124 596
46 7 20 0— 10 799 4 33  228 3 301 .6 196 704 6 52 045 3 389.2 312 680 — — — —
47 10 8 0 0 — 1 7  99 9 2 29 155 1 9 3 9 .5 2 0 1 7 0 2 4 56 790 1 7 0 9 .9 390 636 — - — —
48
49
1 8  0 0 0 — 29 999 
3 0  0 0 0 —
1 18 296 955.8 132 32 3 _ _ _ — — _ — —
50 Yht. —  S:ma> 18 256 3185 397 411 412.9 3 106 364 31 662 3 330 771 522 009.6 2 679 553 9 550 1127 356 158172.8 647 771
5 1 0— 39 63 771 705 566 .8 83  783 957 361.7 27  292 236 351.4
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(Tabell 3. Forts.)
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
D ép . de K u op io
Vaasan lääni — Vasa Iän 
D ép . de Vaasa — Vasa
Oulun lääni — TJleàborgs Iän 
D ép . d'Oulu — Uleàborg
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1000 mk. • S 3 £> T m ^  O 1000 mk. 1 o 1000 mk. §> ?  8 '->• o
Städer -
373
-  V i l le s  
22  545 9 296.7 3 382 944 5 7  513 1 9  820-0 8 627 842 49 799 14  739.7 7 470 1
142 16 986 . 4 385.7 2 966 283 3 4  007 9 361 .9 5 957 276 32 517 7 730.9 5 615 2
253 52  472 1 1 1 8 4 .2 16 303 367 74 628 15 06 4 .9 22 757 267 53  512 10 03 4 .5 16 087 3
138 56  772 9 301.3 35  006 176 ' 70 428 1 1 5 8 9 .5 42  274 143 58  489 9  464.1 35  867 4
32 2 2  07 6 2 612 .2 2 1 1 1 0 57 41 46 3 6 2 4 3 .5 4 1 8 8 6 34 24 474 3  589 .7 24  468 5
13 1 3 1 0 0 1 3 8 7 .7 1 7  960 2 4 24  643 3 397.0 34  440 19 19  754 2 1 3 3 .3 2 7  951 6
4 5 1 6 5 594 .9 8 994 10 1 3  623 1 5 2 2 .9 2 5  042 8 10 289 1 0 7 0 .5 1 7  841 7
4 6 571 695.2 14 512 5 8 225 751.2 18 190 5 8 300 747.8 1 8  520 8
11 23 526 1 9 5 6 .2 65 405 7 15 368 1 5 3 2 .7 4 3  527 11 21 954 2 37 8 .5 57  859 9
— — ___ — 7 2 1  872 1 8 9 0 .9 79 501 5 1 5 1 0 4 1 750.1 5 3 4 6 6 10
5 26 099 454.8 130 313 8 39  316 2 841.2 19 0  915 7 36 617 2 414.7 183 002 11
— — — — 1 8 277 365.2 48  936 2 18 368 1 569.6 112 384 12
— — — — — «--- — — — — — - ---- 13
- ---- — — — — — — — — .----- — ------ 14
1 4 3  536 67 6 .5 348 288 — — — — - — — — 15
976 28 8  847 42  545. 4 664 239 1 8 8 9 409 363 74 380:9 562 «5 2 1 6 1 9 3 4 9 1 7 7 57 623.4 560 530 16
5 433
L andsby
8 1 1 7
;d  —  Cam', 
4 6 8  796
78 556.9
a g n e  
91 387 .7 70 319
10 545 
20 627 1 23 8  479
158 945 .9  
201 121.7 185 772
6 979 
10 926 618 967
100 074.8  
113 812 .4 9 2  845
17
.18
1 8 8 6 223 668 31 244 .5 38  810 6 767 80 0  232 96 590-1 13 8  565 2 045 23 8  03 3 32 629.1 40  735 19
1 7 9 2 358 594 39  438.0 107 637 5 472 1 051 306 105 066 .4 302 463 1 4 4 6 2 7 9 1 1 3 33  361.0 80  708 20
477 186 059 17 275.4 108 791 925 356 490 29  688 .5 205 788 259 9 7  220 9 678 .3 54  50 4 21
66 47 042 3  218.6 46 564 120 84  768 6 001 .2 8 3  136 32 23  364 2 062 .9 23  688 22
18 18 384 1 706.3 25  555 28 28  468 2 191.7 39 391 9 8 952 955 .0 12 106 23
5 6  408 513.7 1 1 0 6 9 14 18 158 1 096 .0 3 1 7 6 9 4 5 398 36 5 .2 9  832 24
5 8  082 697.0 17 561 2 3 1 0 0 168.7 6 440 1 1 7 0 9 143.0 3  920 25
1 1 8 0 2 44.0 4  330 8 16 548 1 9 2 0 .5 44  870 1 1 8 8 4 79.6 4  723 26
1 2 935 198.8 10 144 3 8 546 46 2 .2 2 8  774 1 3 1 1 8 175.4 1 1 3 1 5 27
1 4 391 268.8 20 095 3 12 659 529.0 56 585 — — — — 28
___ — — — 1 9 219 121.6 56 472 2 15 244 2 001 .4 87 392 29
.___ •----- — — 1 12 900 586.0 86 760 — — — — 30
1 24  684 2 562.8 1 9 1 0 9 3 — — — - — — — 31
— — — — — — — — — — •--- — 32
12 370 1 350 845 18 8  555.6 651 968 33 971 3 640 873 44 5  543.6 1 266 785 14  726 1 2 9 3  002 1 9 5 2 6 3 .3 42 1  768 33
4 7 1 3 0
Städer o
8  490
eh landsbyg
491 341
384 609.3
d —  V il le  
100 684.4
et c a m p a g n  
73 701
34 637 
2 1 5 7 1 1 295 992
297 829.0  
220 941.7 194 399
34 221 
11 768 66 8  766
299 047 .5  
12 8  552.1 100 315
34
35
2 028 240 654 35 630.2 4 1 7 7 6 7 050 834 239 105 95 2 .0 144 522 2 321 270 550 40  360-0 46 350 36
2 045 4 1 1 0 6 6 50 622.2 123 940 5 839 1 125 934 1 2 0 1 3 1 .3 325 220 1 713 332 625 43 3 9 5 .5 9 6  795 37
615 242 831 26 576.7 143 797 1 1 0 1 426 918 41 278.0 24 8  062 402 155 709 19 142.4 90  371 38
98 6 9 1 1 7 5 830 .8 67 674 177 126 231 12 244.7 125 022 66 47  838 5 652 .6 48 156 39
31 3 1 4 8 4 3 094.0 43  515 52 53  111 5 588.7 73 831 28 28 706 3 08 8 .3 40  057 40
9 1 1 5 7 3 1 1 0 8 .6 20 063 24 31 781 2 618 .9 56 811 12 15 687 1 435.7 27 67 3 41
9 14 653 1 3 9 2 .2 32 073 7 1 1 3 2 5 919 .9 24  630 6 10  009 890.8 2 2  440 42
12 25 328 2 000 .2 69 735 15 31 916 3  453 .2 88  397 12 23 838 2 458.1 62 582 43
1 2 935 198.8 10 144 10 30 418 2 353.1 108 275 6 18  222 1 9 2 5 .5 6 4  781 44
6 30 490 723.6 150 408 11 51 975 3 370.2 247 500 7 36 617 2 414.7 183 002 45
— — — — 2 17 496 486 .8 105 408 4 33 612 3  571.0 199 776 46
— — — — 1 12 900 586.0 86 760 — — — — 47
1 2 4  684 2 562.8 191 093 — — — — — — — ■----- 48
1 43 536 676.5 348 288 — — — — — — — — 49
13 346 1 639 692 2 3 1 1 0 1 . o 1 3 1 6  207 35 860 4 050 236 519 92 4 .5 1 828 837 16  345 1 642 179 252 886.7 982 29 8 50
52 563 4 6 3 1 6 6 .2 45 182 456 774 .9 41 200 3 9 9 1 2 2 .3 51
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Taulu 4. Vuoden 1926 tuloista verotetut yksityiset henkilöt,
Tabell 4. For 1926 ârs inkomster beskattade enskilda personer,
Tableau 4. Personnes privées Imposées sur le revenu en 1926,
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1000 m k.
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat —  Gärdsägare 
Propriétaires d’ immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rcntierer och pensionstagare 
Rentiers et pensionnés
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1 000 mk. 1 000 mk. 1000 mk.
Kaupungit —
1 6 .0 — 8 .9 205 1 463.0 2 609 7 250 501 3 632.3 28 953 18 287 127 940.1 16 387 4 829
2 9 .0 — 1 4 .9 234 2 699.0 7 868 22 124 696 8 224.2 50  766 68 947 193 2 279.8 33 287 1 9 1 0 7
3 15 .0— 29 .9 149 3 066.3 10  436 47  289 975 20  234.6 129 340 314 538 267 5 741.7 80 673 92 151
4 3 0 .0 — 4 4 .9 46 1 688.5 6 480 4 3  025 286 10  390.0 79  332 262 100 89 3 1 9 5 .S 38 354 79 690
5 4 5 .0 — 59 .9 8 415 .9 3 327 14  713 140 7 242.3 60  641 254 961 79 4 1 9 1 .1 68  632 1 5 1 1 9 8
6 6 0 .0 — 7 4 .9 8 563.6 1 9 3 9 26 724 63 4 200.6 36 723 189 054 53 3 523.1 46 686 158 079
7 7 5 .0 — 8 9 .9 6 477.4 5 201 25  514 49 4 007.9 35 378 220 369 33 2 716.6 42 237 150 326
8 9 0 .0 — 13 4 .9 5 523.9 5 1 0 5 3 5  868 50 5 219.6 52 830 356 352 64 7 027.4 102 398 497 688
9 1 3 5 .0 — 17 9 .9 3 438 .9 3 805 37  824 25 3 832.2 38 300 343 152 33 5 105.2 84 419 460 432
10 1 8 0 .o— 3 5 9 .9 7 1 697.6 27 890 2 0 4  768 20 4 961.7 45  243 605 106 36 9 195.3 13 4  890 1 1 3 6  754
11 36 0 . o — 6 3 9 .9 1 430.2 6 288 6 4  440 4 1 619.7 18 825 237 540 16 6 807.5 104 062 1 015 900
12 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — 2 1 240.2 10 854 206 442 5 3 336.8 45  447 56 5  728
13 9 0 0 .0 — 1 49 9 .9 — — — — — — — 1 1 026.2 15 384 191 026
14 1 5 0 0 .o — — — — — — — — — 1 1 634.3 23 812 326 860
15 Yht. —  S:ma\Total / 67 2 ■ 13 464.3 8 0  948 52 9  539 2 811 74 805.3 587 185 3 076 848 997 56 721.2 836 668 4 849 768
16 0 — 5.9 13 867 252 20 854 5 3 264
Maaseutu —
17 .6 .0—  8 .9 8 9  250 62 3  506.9 2 0 0 5 1 5 6 3 02 2  069 524 3 627.1 18 554 17 407 2 1151 14 022.2 49  712 64  082
18 9 .0 — 1 4 .9 62  760 7 1 3 1 7 9 .1 4  312 512 5 76 2  466 419 4 770.5 21 926 38  618 467 5 1 2 5 .7 33  537 39  981
19 1 5 .0 — 2 9 .9 32  917 64 2  426.9 5 239  048 9 39 7  707 301 6 078.7 30  942 92 061 152 3 038.1 2 8 1 7 9 45  543
20 3 0 .0 — 44 .9 4  231 15 0  485.0 1 46 8  693 3 716 350 57 1 991.1 1 2 2 0 1 48 255 27 953.6 8 806 23 380
21 4 5 .0 — 5 9 .9 1 0 5 9 54 298.7 553 478 1 8 9 4  709 18 877.2 5 600 29 004 5 255.7 2 899 8 899
22 6 0 .0 — 74 .9 421 28 143.2 297 515 1 26 9  888 7 449.7 4 1 3 2 19 473 5 340.7 4 1 1 0 15 663
23 7 5 .0 — 8 9 .9 191 15 601.6 169 565 85 6  676 7 568.7 4 417 31 057 6 503.6 4 228 28 396
24 9 0 .0 — 1 3 4 .9 194 20 358.4 21 9  099 1 39 5  408 2 236.2 2 400 17 544 6 678.8 6 673 49  056
25 1 3 5 .0 — 17 9 .9 50 7 537.8 81 066 66 6  048 4 602.2 6 768 5 3 1 5 2 1 137.9 2 944 1 1 2 6 4
26 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 41 9 783.3 1 1 1 0 4 6 1 17 0  594 1 190.4 1 2 0 7 19 872 2 606.7 3 447 80  406
27 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 16 6  852.8 55 330 1 02 4  960 1 444.2 1 9 1 9 67 240 1 529.6 7 935 84 320
28 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 3 2 105.6 5 639 3 6 1 1 7 6 - ---- ____ ____ ___ ____ ___ — —
29 900. o— l  49 9 .9 2 1 870.9 17 713 340  307 - ---- ____ ____ ____ ____ ____ —
30 1 50 0 . o— 2 4 582.9 36 080 916 580 — — — — — — — —
31 Yht. —  S:raa|Total/ 1 9 1 1 3 7 2 280 733.1 14  5 7 1 9 4 0 31 794 938 1 3 4 1 19 836.0 110 066 433 683 2 787 26 192.6 152 4 7 « 450 990
32 0 — 5 .9 2 600 158 640 146 1 1 1 3 7 162 8 929
Kaupungit ja maaseutu —
33 6 .0 — 8.9 89  455 62 4 .969 .9 2 007 765 3  02 9  319 1 0 2 5 7 259.4 47 507 35 694 2 242 14 962.3 66  099 68 911
34 9 .0 — 14 .9 62  99 4 715 878.1 4  320 380 5 784 590 1 1 1 5 12 994.7 72 692 107 565 660 7 405.5 66 824 59 088
35 1 5 .0 — 29 .9 33  066 6 4 5  493.2 5 249 484 9 4 4 4  996 1 276 26  313.3 160 282 406 599 419 8 779.8 108 852 137 694
36 3 0 .0 — 44 .9 4 277 152 173.5 1 4 7 5 1 7 3 3 75 9  375 343 12 381.1 91 533 310 355 116 4 149.1 47 160 103 070
37 • 4 5 .0 — 5 9 .9 1 0 6 7 54  714.6 556 805 1 90 9  422 158 8 1 1 9 .5 66 241 283 965 84 4 447.1 71 531 160 097
38 6 0 .0 — 7 4 .9 429 28  706.8 2 9 9  454 1 29 6  612 70 4  650.3 40  855 208 527 58 3 863 . s 50 796 173 742
39 7 5 .0 — 8 9 .9 197 16 079.0 174 766 88 2  190 56 4  576.6 39  795 251 426 39 3 220.2 46 465 178 722
40 9 0 .0 — 13 4 .9 199 20 882.3 224 204 1 431 276 52 5 455.8 55 230 373 896 70 7 706.2 109 071 546 744
41 13 5 .0 — 17 9 .9 53 7 976.7 84  871 70 3  872 29 4  434.4 45 068 396 304 34 5 243.1 87 363 471 696
42 18 0 .0 — 3 5 9 .9 48 11 480 .9 138 936 1 37 5  362 21 5 1 5 2 .1 46 450 624 978 38 9 8 0 2 .o 138 337 1 217 160
43 3 6 0 .0 — 53 9 .9 17 7 283.0 61 618 1 0 8 9  400 5 2 063.9 20 744 304 780 17 7 337.1 111 997 1 1 0 0  220
44 5 4 0 .0 — 89 9 .9 3 2.105.0 5 639 3 6 1 1 7 6 2 1 240.2 10 854 206 442 5 3 336.8 45 447 565 728
45 900.O— 1 49 9 .0 2 1 870.9 17 713 34 0  307 — — _ ____ 1 1 026.2 15 384 191 026
46 1 5 0 0 .0 — 2 4 582.9 36 080 ■ 916 580 — — — — 1 1 634.3 23 812 326 860
47 Yht. —  S:ma|Total / 191 80 9i2  294  197.4 14  652 888 32 3 2 4  477 4 1 5 2 94  641.3 697 251 3 510 531 3 784 82  918.8 9 8 9 1 3 8 5 300 758
48 0 — 5.9 2 6 1 3 159 507 398 31 991 167 1 2 1 9 3
25
r y h m ite t ty in ä  a m m a tin  ja  v e r o te ttu je n  tu lo je n  su u r u u d e n  m u k a a n .
fö rd e la d e  e n lig t  y r k e n  o c h  d en  b e sk a tta d e  in k o m s te n s  s to r le k .  réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
Industriels
Kaupan- ja merenkulunharjoittajät 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
Artisans et ouvriers artisans
Luku —
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ntal 
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B
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m
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Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
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Évaluation de l’im
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sur le revenu 
m
k.
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 A
ntal 
Nom
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V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre 
\1
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Städer --  V ille s
7 53.2 202 280 998 ‘ 7 199.0 10 253 36 062 5 1 4 8 36 726.8 7 748 181 940 1
12 1 50 .o 1020 1 3 2 0 1 4 8 7 17 355.8 29 518 143  863 5 707 66 256.4 2 1 8 2 9 546  472 2
68 1 480.6 6 080 24 018 2 496 53  351.4 104 267 851 742 4  873 94 612.3 60 077 1 376  469 3
36 1 292.9 4 863 32 245 1 1 3 2 40  956.1 120 645 1 029  005 475 16 829.5 38 663 413  975 4
32 1 630.7 5 973 56 549 678 34  864.3 116 888 1 220 101 149 7 540.6 19  066 259  642 5
. 29 1 960.8 10 409 89 472 395 2 6 1 9 1 .8 105 905 1 172 262 73 4 828.5 1 9 1 3 1 215  565 6
28 2 301.6 13 812 127 176 214 17 559.8 88 025 968 578 39 3 1 9 3 .8 1 3 1 7 2 175 818 7
34 3 537.2 21 214 240  864 334 36  188.6 209  372 2 539 032 36 3  880.8 22 715 271 296 8
18 2 770.2 25 '182 248 832 136 20  891.9 126 434 1 873  904 9 1 464.7 10  987 137 152 9
29 7 097.1 48  954 859 878 165 39  370.5 276 529 4 710 690 10 2 297.8 13 247 269  604 10
3 1 388.1 6 615 212 820 33 14 395.1 127 220 2 166 220 — — — — 11
2 1 529.0 19 812 267 090 23 15 591.9 159 575 2 653  299 2 1 532.5 7 889 267 825 12
2 2 280.5 15 725 434  515 6 6 258.4 42 011 1 169 432 — — — — 13
— — — — 4 8 908. o 86 344 1 781 600 — — — — 14
3 0 « .27 471.9 179 861 2 595 059 8 1 0 1 339 082.6 1 602  986 22 315 790 16 521 239 163.7 234  524 4 1 1 5  758 15
10 6 670 152 38 552 150 10 269 16
L andsbygd  —  C a m p a g n e
84 610.5 2 240 3 081 1 734 12 399.2 25 342 61 568 10 560 72 523.5 37 816 345  075 17
103 ’ 1 1 9 8 .7 6 818 9 909 2 258 25  799.6 77 537 209  574 5 803 65 326.0 57 668 522 956 18
122 2 535.4 14 173 39 462 2 537 51 639.8 2 2 1 6 6 7 788  094 2 860 53  839.2 76 368 757 176 19
52 1 802.9 14 305 43 345 755 26 778.7 132 248 659  435 179 6 223.1. 18 530 150  055 20
25 1 277.4 6 967 44  418 284 14 505.1 81 414 504  157 31 1 565.2 5 624 53  764 21
13 842.2 3  695 36 798 136 9 012.3 51 283 403  107 9 592.9 2 569 26 361 22 ,
7 565.6 5 605 30 716 83 6 763.1 38 967 370  441 3 249.1 1 9 4 5 13 901 23
11 1 1 7 9 .2 1 1 9 9 7 82 104 68 7 453.3 48  763 527 196 6 602.5 1 4 9 6 39  900 24
5 789.4 4  406 72 304 28 4  288.0 25 495 383  680 — — — — 25
11 2 589.1 24 580 307  638 25 5 925.0 36 065 706 500 — — — — 26
3 1201.8 11 965 175 560 3 1 1 8 2 .6 3 569 171 720 — — — — 27
1 586.0 12 900 96 060 1 726.3 4 1 6 0 125 523 — — — - 28
2 14 889.0 126 850 2 977 800 1 2 562.8 24 684 512 560 — — — — 30
489 30 067.2 246 501 3 919 195 7 913 169 035.8 771 194 5 423  555 19 451 200 922.1 202 016 1 909  188 31
14 3 1 9 5 55 7 918 83 4 897 32
Städer och landsbygd —  V ille s  et ca m p a g n e
91 663.7 2 442 3 361 2 732 19 598.2 35  595 97 630 15 708 109 250.3 45  564 .527 015 33
115 1 348.7 7 838 11 229 3 745 43  155.4 107 055 353  437 11 510 131 583.0 79 497 1 069  428 34
190 4  016.0 20 253 63 480 5 033 104  991.2 325  934 1 639  836 7 733 148 451.5 136  445 2 133  645 35
88 3 095.8 1 9 1 6 8 75 590 1 8 8 7 67 734.8 252 893 1 688  440 654 23  052.6 5 7 1 9 3 564  030 36
57 2 908.1 12 940 100 967 962 4 9  369.4 198 302 1 724 258 180 9 1 0 5 .8 24  690 313  406 37
42 2 803.0 14 104 126 270 531 35 204.1 157 188 1 575  369 82 5 421.4 21 700 241 926 38
35 2 867.2 19 417 157 892 297 24 322.9 126 992 1 339  019 42 3  442.9 1 5 1 1 7 189 719 39
45 4  716.4 33  211 322 968 402 4 3  641.9 258 135 3 0 66  228 42 4  483.3 24  211 3 1 1 1 9 6 40
23 3 559.6 29 588 3 2 1 1 3 6 164 2 5 1 7 9 .9 151 929 2 257 584 9 1 464.7 10 987 137 152 41
40 9 686.2 73 534 1 167 516 190 45  295.5 312 594 5 417 190 10 2 297.8 13 247 2 69  604 42
6 2 589.9 18 580 388  380 36 15 577.7 130 789 2 337 940 - ---- — — — 43
3 2 1 1 5 .0 32 712 - 3 6 3 1 5 0 24 16 318.2 163 735 2 778 822 2 1 532.5 7 889 267 825 44
• 2 2 280.5 15 725 434  515 6 6 258.4 42  011 1 169  432 — — — 45
2 14 889.0 126 850 2 977 800 5 11 470.8 111 028 2 294  160 — — — — 46
739 57 539.1 426 362 6 514 254 16 014 508 118.4 2 374180 27 739 345 35 972 440 085. S 436 540 6 024 946 47
24 9 865 207 46  470 233 15 166 48
Tulo-  ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt 1926. 4
100S— 29
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( Taulu 4. Jatk.)
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1000 mk.
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- 
virkailijat —  Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst— Fonc­
tionnaires et employés de l’État et des comm.
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 
commerce et de l’industrie
£
§ 1 
s t  
1
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
Luku —
 Antal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
f
O  1S 1
f  ^Ä  S3
E-
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ogenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
j 
m
k.
1 000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 777 5 704.9 3 223 29 077 409 3 056.o 2168 15 836 2 040 15 230.1 3 461 78 861
2 9.0— 14.9 1 274 14 839.1 7 955 122 766 1426 17 427.2 8 940 150 495 4 737 56 768.1 6 885 481 964
3 IB. 0— 29.9 1 271 26 608.4 18 976 416 952 3 663 81 472.5 42 617 1 345 275 6 395 132 799.9 62 032 2 065 497
á 30.0— 44.9 685 25 340.8 33 032 650 540 2 057 75 465.8 60 878 1 921 990 1942 •70 625.1 62 294 1 783 455
5 45.0— 59.9 568 29 533.9 40 061 1 044 973 1462 75 948.5 76 504 2 684 795 1175 60 556.2 73 242 2 123 934
6 60.0—74.9 397 26 439.6 40 525 1 188 564 817 54 604.3 68 094 2 463 387 616 41 335.7 65 566 1 872 213
7 75.0—89.9 284 23 162.1 48 894 1 269 831 496 40 541.3 68195 2 227 543 364 29 858.1 62 043 1 646 391
8 90.0— 134.9 339 36 535.8 105 600 2 553 696 534 57 361.6 166 581 3 999'792 469 50 738.0 138 686 3 556 032
9 135.0— 179.9 122 18 669.0 79 998 1 669 440 140 21 407.3 97 652 1 913168 193 29 925.7 134 922 2 703 712
10 180. o— 359.9 116 27 328.8 121 404 3 248 784 86 20 281.3 131 328 2 412 234 207 49 071.8 239 554 5 852 124
11 360.0— 539.9 17 7 130.5 53 641 1 058 900 12 5 144.8 48 495 769 760 48 20 902.1 119 653 3 143 680
12 540.0— 899.9 6 3 873.7 37 285 651 477 11 7 456.6 78 694 1 268 886 26 18 110.9 107 166 3101 289
13 900.0— 1 499.9 4 4 294.6 38 446 807 758 2 2 222.0 20 004 421 060 6 7.012.3 126 704 1 342 829
14 1 500.0— 2 3 755.8 29 821 751160 1 2 332.5 1500 466 500 4 8 273.5 68 611 1 654 700
15 Yht. —  S:ma\Total/ 5 862 253 217.0 658 861 15 463 918 11116 464 721.7 871650 22 060 721 18 222 591 208.7 1 270 819 31406 681
16 0— 5.9 73 6 853 33 3 421 48 12 324
Maaseutu —
17 6.0—8.9 842 6121.5 2 279 30 903 1 341 9 829.9 5 462 50 023 1344 9 780.8 2 485 49 424
18 9.0— 14.9 977 10 939.0 4 770 87 094 3 095 36 476.7 16 743 305 077 2 677 31 434.5 9 287 262 022
19 15.0— 29.9 394 8113.2 11825 125196 6 547 134 456.4 57 600 2 069 592 2 809 57 360.2 36 599 878 106
20 30.0— 44.9 214 7 860.8 11 044 200 440 1614 58 290.9 55 824 1 461 945 808 29179.0 34 546 731 750
21 45.0—59.9 167 8 648.0 12 437 304 760 615 31 491.8 38 415 1 097 426 329 16 932.5 27 613 593 075
22 60.0— 74.9 114 7 594.1 13 040 341469 255 16 955.0 30 380 760 950 148 9 850.2 18 747 • 442 518
23 75.0— 89.9 60 4 936.6 11781 273 026 140 11471.7 21 577 631 887 82 6 686.2 18 697 366 482
24 90.0— 134.9 61 6 401.3 26 228 438 756 129 13 788.6 32 500 958 032 79 8 454.1 * 41 677 587 892
25 135.0— 179.9 22 3 328.5 15 501 294 960 38 5 750.8 30 811 509 728 30 4 638.3 17 759 418 128
26 180.0—359.9 21 5 043.6 30 726 605 448 99 5 208.6 31 968 620 748 46 11179.1 51 504 1 349 892
27 360.0—539.9 2 827.4 4 892 122 280 4 1 746.2 15 377 262 840 16 7 184.1 43 693 1 091 220
28 540.0—899.9 1 591.7 6 855 97 257 1 559.0 96 90 390 3 2 303.5 10 068 402 735
29 900.o— 1 499.9 — ---------- — — — — — --------- 4 3 879.1 28 204 712 193
30 1 500.0— 1 3 144.1 15 773 628 820 ■ — — — — — — — —
31 Yht. — S:ma\TotalI 2 876 73 549.8 167 151 3 550 409 13 801 326 025.6 336 753 8 818 638 .8 375 198 861.9 340 879 7 885 437
32 0— 5.9 21 2 801 17 1612 13 1436
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0—8.9 1 619 11 826.4 5 502 59 980 1750 12 885.9 7 630 65 859 3 384 25 010.9 5 946 128 285
3á 9.0— 14.9 2 251 25 778.1 12 725 209 860 4 521 53 903.9 25 683 455 572 7 414 88 202.9 16172 743 986
35 15.0— 29.9 1665 34 721.6 30 801 542 148 10 210 215 928.9 100 217 3 414 867 9 á04 190 160.1 98 631 2 943 603
36 30.0— 44.9 899 33 201.6 ■ 44 076 850 980 3 671 133 756.7 116 702 3 383 935 2 750 99 804.1 96 840 2 515 205
37 45.0— 59.9 735 38 181.9 52 498 1 349 733 2 077 107 440.3 114 919 3 782 221 1 504 77 488.7 100 855 2 717 009
38 60.0— 74.9 511 34 033.7 53 565 1 530 033 1072 71 559.3 98 474 3 224 337 764 51185.9 84 313 2 314 731
39 75.0—89.9 344 28 098.7 60 675 1 542 857 636 52 013.0 89 772 2 859 430 446 36 544.3 80 740 2 012 873
40 90.0— 134.9 400 42 937.1 131 828 2 992 452 663 71150.2 199 081 4 957 824 548 59 192.7 180363 4143 924
41 135.0— 179.9 144 21 997.5 95 499 1 964 400 178 27 158.1 128 463 2 422 896 223 34 564.0 152 681 3121840
42 180.0—359.9 137 32 372.4 . 152 130 3 854 232 108 25 489.9 163 296 3 032 982 253 60 251.2 291 058 7 202 016
43 360.0— 539.9 19 7 957.9 58 533 1181180 16 6 891.0 63 872 1 032 600 64 28 086.5 163 346 4 234 900
44 540.0—899.9 7 4 465.4 44 140 748 734 12 8 015.6 78 790 1 359 276 29 20 414.1 117 234 3 504 024
45 900.0— 1 499.9 4 4 294.6 38 446 807 768 2 2 222.0 20 004 421 060 10 10 891.4 154 908 2 055 022
46 1 500. o— 3 6 899.9 45 594 1 379 980 1 2 332.5 1500 466 500 4 8 273.5 68 611 1 654 700
47 Yht. —  S:mal 8 738 326 766. S 826 012 19 014 327 24 917 790 747.3 1 208 403 30 879 359 26 597 790 070.6 1 611698 39 292 118
48 0— 5.9 94 9 654 50 5 033 61 13 760
‘27
(Tabell 4. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänsteman i annan tjänst 
A utres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
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Städer -
154
253
618
270
136
62
27
29
15
6
4
1
1
-  V il le s  
1117.3
3 032.3 
13 423.4
9741.r
6940.5
4 061.4
2186.6 
3 083.1 
2 295.2 
1 274.9 
1 770.2
671.7 
1 055.4
833 
4 558
13 516 
11 471 
18 015
7 224 
9 020
14 742 
13 845
9 589 
21013 
7 243 
2 097
5 629 
• 25 747 
217 302 
244 085 
241 035 
179 526 
119 026 
213 372 
205 232 
143 082 
267 640 
114 057 
197 742
291 
936 
2 828 
923 
302 
94 
55 
48 
16 
24 
3 
1 
2
2 195.6 
11 463.6 
60 969.6 
33134.2 
15 422.9 
6 267.5
4 379.6
5 135.8 
2 402.2 
5 840.6 
•1 262.2
605.0 
2 256.7
1178 
5 622 
29 011 
25 703 
22 732 
10 639 
18 357 
14 608 
9 829 
38 444 
11450 
1702 
4 769
11 480 
99 178 
980 688 
826 010 
536 003 
282 075 
234 256 
357 096 
211 552 
705 708 
187 640 
100 050 
429 041
17 482 
24 732 
14 164 
723 
112 
20 
11 
1
1
1
126 638.3 
285 000.5 
270 882.5 
24 988.8 
5 631.3 
1 325.6 
868.8 
110.6
211.S
616.1
13 919 
36 964 
62 537 
18 774 
7 635 
3 324 
1676
955 
2 717
637 031
2 334 128
3 877 275 
598 740
■ 192 591 
59 304 
46 068 
7 872
23 724
102 381
1576 50 653.7 133166 2 173 475 5 523 151 335.5 194 044 4 960 777 57 247 716 274.3 148 501 7 879114 15
19 2 033 21 2 280 139 7 902 16
Landsbygd —  C a m p a g n e
320 2 300.8 3 206 11488 3116 22 414.2 9 013 111 966 110 260 748 694.0 57 754 3 517 580 17
432 5 013.2 11 721 41 331 3 654 41 732.3 21 592 338 857 41 382 463 738.1 73 040 3 695 430 18
471 9 898.1 15 387 155 643 3 049 61 395.6 39 685 927168 12 418 226 001.9 . 63 592 3 054 657 19
166 6 024.9 10 473 151845 473 16 581.0 15 747 ■ 403 350 245 8 390.4 7 391 199 020 20
54 2 777.1 9 691 97 197 78 3 953.5 3 545 136 345 21 1 056.9 1231 36 183 21
27 1 834.2 6138 84 078 22 1 465.9 4139 65 931 9 574.5 300 24 705 22
26 2 126.2 7 965 116 882 10 800.1 1401 43 011 3 240.5 200 12 955 23
9 990.9 4 761 70 308 8 820.2 2119 55 224 1 93.0 „ ---- 5 760 24
7 1107.6 7 944 101 616 3 479.9 1 560 44 384 1 137.8 \ 11 248 25
6 1 326.6 9 437 152 388 1 203.5 1223 22 230 — — — — 26
1 428.5 6 365 64100 — — — — — — — ------- 27
1 586.0 3 306 96 060 — — — — —- — 28
1 1 530.2 4 242 306 040 — — — — — — — — 30
1521 35 944.3 100 636 1 448 976 10 414 149 846.2 100 024 2 148 466 164 340 1448 927.1 203 508 10 557 538 31
8 1 102 14 851 170 8 493 32
Städer oeh landsbygd —  V i l le s  et ca m p a g n e
474 3 418.1 4 039 17 117 3 407 24 609.8 10191 123 446 127 742 875 332.3 71 673 4 154 611 33
685 8 045.5 16 279 67 078 4 590 53195.9 27 214 438 035 66114 748 738.6 110 004 6 029 558 34
1089 23 321.5 28 903 372 945 5 877 122 365.2 68 696 1 907 856 26 582 496 884.4 126129 6 931 932 35
436 15 766.6 21 944 395 930 1396 49 715.2 41 450 1 229 360 968 33 379.2 26165 797 760 36
190 9 717.6 27 706 338 232 380 19 376.4 26 277 672 348 133 6 688.2 8 866 228 774 37
89 5 895.6 13 362 263 604 116 7 733.4 14 778 348 006 29 1 900.1 3 624 84 009 38
53 4 312.8 16 985 ■ 235 908 65 5179.7 19 758 277 267 14 1109.3 1876 59 023 39
38 4 074.0 19 503 283 680 56 5 956.0 16 727 412 320 2 203.6 — 13 632 40
22 3 402.8 21 789 306 848 19 2 882.1 11 389 255 936 1 137.8 — 11 248 41
12 2 601.5 19 026 . 295 470 25 6 044.1 39 667 727 938 1 211.8 955 23 724 42
5 2 198.7 27 378 331 740 3 1262.2 11450 187 640 ____ — — ____ 43
2 1 257.7 10 549 210117 1 605.0 1702 100 050 1 616.1 2 717 102 381 44
1 1 055.4 2 097 197 742 2 2 256.7 4 769 429 041 ____ — — ____ 45
1 1 530.2 4 242 306 040 — — — — — — — — 46
3 097 86 598.0 233 802 3 622 451 15 937 301181.7 294 068 7 109 243 221 587 2 165 201.4 352 009 18 436 652 47
27 3135 35 3131 309 16 395 48
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(Taulu 4 . Jatk.)
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk.
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbitiäden 
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Domestiques
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Autres
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L
uku —
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ntal
N
om
bre
1 
V
erotetut, tulot 
B
eskattade in- 
! 
kom
ster 
R
evenus 
im
posés 
,
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortune 
im
posée
L
askettu tulovero 
B
eräknad inkom
stskatt 
É
valuation de V
im
pôt 
sur le revenu 
m
k. 
.
1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
K au pu n git —
1 6 .0 — 8.9 4 268 31 246.0 2 356 158 812 2 826 18 993.5 926 88 199 2 260 15 998.6 48  446 78 626
2 9 .0 — 14 .9 8 317 99  588.5 12 254 84 4  886 589 6 398.7 1 8 1 6 49  369 1 8 2 2 20 824.7 63  308 169 215
3 1 5 .0 — 29.9 7 939 156 139.6 65  577 2 302 488 . 136 2 620.3 1 6 1 4 37 809 1 2 8 6 26 206.1 1 2 4 1 3 8 40 0  383
4 3 0 .0 — 44 .9 511 17 880.8 23  696 4 3 4  140 24 862.0 1 008 21 500 297 10 828.5 57 982 274 125
5 4 5 .0 — 59 .9 99 4  981.1 1 1 2 8 4 170 477 7 349.0 243 11 830 178 9 123.1 48 387 318 217
6 6 0 .0 — 74 .9 27 1 770.7 4  096 78  363 2 125.9 386 5 331 86 5 761.0 29 033 260 49 0
7 7 5 .0 — 89 .9 11 891.2 3 920 4 8  532 — __ - -- — 55 4  517.2 2 9 1 6 2 249 392
8 9 0 .0 — 13 4 .9 6 679.2 4  351 49  104 1 114.4 — 8 328 76 , 8 229.3 49  565 577 116
9 1 3 5 .0 — 179.9 2 313.8 1 4 7 0 28 608 — — — — 17 2 677.3 19 048 244 768
10 1 8 0 .0 — 35 9 .9 — — — — — — — — 28 6 828.1 45  454 825 912
11 3 6 0 .0 — 539.9 — — — — — -_ — — 8 3 310.8 32 571 48 9  360
12 5 4 0 .0 — 89 9 .9 — — - -- — — — — — 2 1 290.3 10 853 216 963
13 900.O— 1 49 9 .9 — _ — — __ __ — — — — - -- —
14 1 5 0 0 .0 — — — — — — — — — 2 5 422.5 41 919 1 084 500
15 Yht. —  S:ma\Total/ 2 1 1 8 0 313 490.9 129 004 4  115 410 3 585 29 463.8 5 993 222 366 6 1 1 7 121 017.8 5 9 9 8 6 6 5 189 067
16 0— 5 . 9' 42 2 535 26 1 6 7 2 ] 684 148 282
Maaseutu —
17 6 .0— 8.9 4 1 9 9 29  848.5 7 086 14 7  321 4 493 28 479.2 900 123 044 45  310 30 0  724.2 141 468 1 376 082
18 9 .0 — 14.9 7 33 3 87  787.1 22 143 74 4  628 162 1 717.4 824 12 898 5 1 8 1 54  511.7 122 171 405 897
19 1 5 .0 — 29 .9 5 088 96 479.6 63  312 1 367 988 24 459.7 935 6 591 1 0 7 6 20 452.7 1 0 5 4 6 8 290 781
20 3 0 .0 — 44 .9 177 6 047.3 1 1 0 9 9 143 065 — .--- - -- — 144 5 236.1 39 066 132 205
21 4 5 .0 — 59 .9 18 887.7 3 680 29 739 — — — — 54 2 671.6 22 470 89  812
22 6 0 .0 — 74 .9 5 338.5 1 028 15 465 — — — — 19 1 241.5 9 593 54  735
23 7 5 .0 — 89 .9 .--- — — — 1 78.1 1 1 1 3 4 091 14 1 131.5 11 275 6 1 4 6 5
24 9 0 .0 — 134.9 — — — — — — — 14 1 515.8 17 413 106 296
25 1 3 5 .0 — 179.9 — — — — — - -- .--- — 7 1 1 6 4 .6 10 528 110 736
26 1 8 0 .0— 359 .9 - -- — — — — — - -- — 9 2 058.6 27 054 240 948
27 8 6 0 .0— 539.9 — — — — — — — — 2 851.4 21 329 127 08 0
28 5 4 0 .0 — 899.9 — - -- — — - -- — — — 1 721.0 8 061 124 41 0
29 9 0 0 .0 — 1 499 .9 — __ — — — — - -- — 1 955.8 18 296 174 834
30 1 500.O — — — — — — — — — ' — — — —
31 Yht. —  S: ma)TotalJ 16  820 221 389.0 108 348 2 448 206 4 680 30 734.4 3 772 146 624 5 1 8 3 2 3 9 3 2 3 6 .5 554 192 3 295 281
32 0 — 5 . 9'* . 10 447 4 ■374 1 0 3 1 71 656
Kaupungit ja maaseutu —
33 6 .0— 8.9 8 467 61 094.5 9 442 306 133 7 319 47 472.7 1 8 2 6 211 243 47 570 316 722.8 189 914 1 45 4  708
34 9 .0— 14.9 15  65 0 187 375.9 34  397 1 58 9  514 751 8 1 1 6 .1 2 640 62 267 7 003 75 336.4 185 479 575 112
35 15 .0— 29 .9 13 027 252 619.2 128 889 3 67 0  476 160 3 080.0 2 549 4 4  400 2 362 46  658.8 229 606 6 9 1 1 6 4
36 3 0 .0 — 44 .9 688 23  928.1 34  795 577 205 24 862.0 1 0 0 8 21 500 441 16 064.6 97 048 406 330
37 4 5 .0 — 59 .9 117 5 868.8 14 964 200  216 7 349.0 243 1 1 8 3 0 232 11 794.7 70 857 408 0 2 9
38 6 0 .0 — 74 .9 32 2 109.2 5 1 2 4 93  828 2 125.9 386 5 331 105 7 002.5 38 626 315 225
39 7 5 .0 — 89 .9 11 891.2 3 920 4 8  532 1 78.1 1 1 1 3 4 091 69 5 648.7 40 437 310 857
40 9 0 .0 — 1 3 4 .9 6 679.2 4  351 4 9 1 0 4 1 114 .4 .--- 8 328 90 9 745.1 66 978 683 412
41 1 3 5 .0 — 179.9 2 313.8 1 4 7 0 28 608 — - -- — — 24 3 841.9 29  576 355 504
42 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — — — — — 37 8 887.0 72 508 1 066 860
43 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — - -- — — - -- — — __ 10 4 1 6 2 .2 53 900 616 44 0
44 5 4 0 .0— 89 9 .9 — — — — — — . --- — 3 2 011.3 18 914 341 373
45 9 0 0 .0 — 1 499 .9 — - -- — — — — .--- — 1 955.8 18 296 174 834
46 1 5 0 0 .0— — — — — — — — — 2 5 422.5 41 919 1 084 500
47 Yht. —  S:ma\Total/ 38  000 534 879.9 -237 352 6 563 616 -8 265 60 198.2 9 765 368 990 57 949 514 254.3 1154 058 8 484 348
48 J 0— 5 . 9' 52 2 982 30 2 046 2 715 219 938
29
(Tabell 4. Forts.)
Tuntemattomat — Obekanta 
Inconnus Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkesgrupper — Tous les groupes professionnels
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•§ I
§ 4
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Çî
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster 
! 
Revenus im
posés
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st­
skatt
Évaluation de 
Vim
pôt sur le revenu
M
iesp. —
 M
ank.
Sexe m
asculin
«
s p !  
8 y . 
•S 1
Ï  W S'  ^
s  S £•1000 mk. 1 000 mk. 0//o
Städer - -  Villes
249 1 691.2 1 1 4 3 7 948 37 742 18 743 18 999 271 885.9 143 805 1 360 147 23.5 7.9 • 1.0 1
227 2 433.6 1 9 2 7 18 508 52 642 39  622 13 020 61 4  741.8 29 4  517 5 098 089 32.8 17.8 3.9 2
106 2 149.2 3 252 32 676 47  234 38  854 8 380 951 758.4 81 4  143 14 382 552 29.4 •27.6 11.0 3
27 952.1 2 524 23  305 9 523 8 1 5 9 1 364 3 4 4 1 7 2 .6 58 5  699 8 637 930 5.9 lO .o 6.6 4
9 474.3 3 765 ' 17 001 5 1 3 4 4 594 540 264 846.0 576 395 9 298 020 3.2 7.7 7.1 5
7 470.8 312 21 372 2 749 2 566 183 183 430.9 44 9  992 8 261 781 1.7 5.3 6.3 6
4 321.7 1 0 7 7 17 387 1 6 7 6 1 572 104 136 983.7 44 0  169 7 526 207 1.0 4.0 5.7 7
1 117.7 — 8 724 2 0 2 7 1 900 127 218 483.6 907 767 15 272 232 1.3 6.3 11.6 8
1 137.5 938 11 £00 730 683 47 112 331.1 646 829 10 088 976 0.5 3.2 7.7 9
_ _ __ — — 735 678 57 175 457.6 1 133 481 20 998 368 0.5 5.1 16.0 10
1 413.6 6 072 6 1 1 2 0 150 133 17 64  575.1 555 905 9 675 020 0.1 1.9 7.4 11
__ — — __ 82 76 6 55  854.7 48 9  237 9 515 487 0.1 1.6 7.3 12
__ — — 24 23 1 26  406.1 . 2 6 5 1 4 0 4  993 403 O . o 0.7 3.8 13
— — — — 14 13 1 30  326.6 252 007 6 065 320 O . o 0.9 4.6 14
682 9 161.7 2 1 0 1 0 219 241 160 462 117 616 42 846 3 451 254.1 7 555 086 131 173 532 100.O 100.0 100.O 15
24 1 7 6 4 2 691 864 1 827 269 542 16
Landsbygd — Campagne
2 771 18 763.0 13 849 87 874 278 263 243 874 34 389 1 903 645.5 2 382 322 9 01 8  987 00.5 33.7 10.7 17
1 0 2 3 11 223.3 18 086 87 503 137 726 126 668 1 1 0 5 8 1 559 973.8 4 810 375 12 564 241 27.5 27.6 14 .8 18
328 6 273.7 19 969 89  811 7 1 0 9 3 65 372 5 721 1 380 449.2 6 024 749 20 085 576 14.2 24.5 23.7 19
33 1 1 5 2 .4 4 894 27 920 9 1 7 5 8 694 481 326 997.2 1 844 867 8 092 360 1.8 5.8 9.6 20
12 617.2 3  644 21 604 2 770 2 603 167 141 815.6 778 708 4  941 092 0.6 2.5 5.8 21
12 812.0 5 488 37 080 1 202 1 1 4 3 59 80  046 .9 452 157 3 598 221 0.2 1.4 4.3 22
4 341.5 873 19 565 637 605 32 52 064.1 299 609 2 860 551 0.1 0.9 3.4 23
3 333.6 3 287 23  832 591 549 42 62  905.9 41 8  413 4  357 308 0.1 1.1 5.1 24
__ _ __ __ 196 185 11 29 962.8 204 782 2 677 248 O . o 0.5 3.2 25
2 442.1 5.374 50 832 187 176 11 4 4  557.2 333 631 5 327 496 O . o 0.8 6.3 26
__ __ — 49 47 2 21 248.6 172 374 3 191 320 O . o 0.4 3.8 27
__ __ __ __ 12 11 1 81 7 9 .1 51 085 1 393 611 O . o 0.2 1.6 28
__: __ __ __ 7 7 — 6 705.8 64  213 1 227 334 O . o 0.1 1.4 29
— — — — 7 5 2 26 709.0 207 629 5 3 4 1 8 0 0 O . o 0.5 6.3 30
4 1 8 8 89 959.1 75 464 446 021 501 915 449 939 5 1 9 7 6 5 645 266.7 18 044 914 84  677 145 100. o 100. o 1 0 0 .o 31
98 9 010 4  446 3 1 0 0 1 3 4 6 292 498 32
Städer och  landsbygd —  Villes et campagne
3  020 20 454.2 14 992 95 822 316 005 262 617 53 388 2 175 531.4 2 526 127 10 3 7 9 1 3 4 47.7 23 .9 4.8 33
. 1 2 5 0 13 656.9 20 013 106 011 190 368 166 290 24  078 2 174 715.6 5 104 892 17 662 330 28.S 23 .9 8.2 34
434 8 422.9 23  221 122 487 118 327 104 226 1 4 1 0 1 2 332 207.6 6 838 892 34 4 6 8 1 2 8 17,9 25.6 16.0 35
60 2 104.5 7 418 51 225 18 698 16 853 1 8 4 5 671 169. S 2 430 566 16 730 290 2.8 7.4 7.7 36
21 1 0 9 1 .5 7 409 38 605 7 904 7 1 9 7 707 406 661.6 1 3 5 5 1 0 3 14 2 3 9 1 1 2 1.2 4.5 6.6 37
19 1 282.8 5 800 58 452 3 951 3 709 242 263 477.S 902 149 1 1 8 6 0  002 0.6 2.9 5.5 38
8 663.2 1 9 5 0 36 952 2 313 2 1 7 7 136 189 047. S 739 778 10 386 758 0.1 2.1 4 .s 39
4 451.3 3 287 32 556 2 618 2 449 169 281 389.5 1 326 180 19 629 540 0.4 3.1 9.1 40
1 137.5 938 '  1 1 2 0 0 926 868 58 142 293.9 851 611 12 766 224 0.1 1.6 5.9 41
2 442.4 5  374 50 832 922 854 68 220 014.S 1 467 112 26 325 864 0.1 2.4 12.2 42
1 413.6 6 072 6 1 1 2 0 199 180 19 85  823.7 728 279 12 866 340 O . o '  0 .9 6.0 43_ _ _ 94 87 7 6 4  033.8 540 322 10 909 098 O . o 0.7 5.0 44
__ __ _ _ _ 31 30 i 33  111.9 32 9  353 6 220 737 0.O 0.4 2.9 45
— — — — 21 18 3 57 .035 .6 459 636 11 407 120 O . o 0.6 5.3 46
: 4  820 49 120.8 96 474 665 262 662 377 567 555 94  822 9 096 514.8 25 600 000 215 850 677 100.O 100.0 100.O 47
122 10 774 7 1 3 7 3 964 3 1 7 3 562 040! 48
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Taulu 5. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 5. För 1926 àrs förmögenhet beskattade enskilda personer, 
Tableau 5. Personnes privées imposées sur la fortune en 1926.
Maanviljelijät —  Jord bru kare Talonomistajat —  Gärdsagare Koroillaanelä j ât ja eläkkeennauttijat
Agriculteurs Propriétaires d'immeubles itentierer och pensionstagare
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m
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r la fortune 
m
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ku —
 A
ntal 
Nom
bre
S O- et-
® S i c
g- O 
§ s?H, 3 1  S-<3 g.
<£ 1 caftv £
ca
s  SE. S-
:
1  <5& S-O 1—& P oft\ 1 Co
1 000 mk. ?  Ss o 1 000 mk. C* P 0 ^  ' O 1000 mk. •g B «©1 ■ HO
Kaupungit —
1 4 0 — 99 140 8 667 2 183. S 1 3 0 0 956 59 362 10 6 6 2 .S 8 904 46 3 137 825.6 471
2 1 0 0 — 149 46 5 513 8 1 1 .S 964 436 5 1 9 7 8 7 314.1 9 053 115 14 092 1 398.1 2 503
3 1 5 0 — 299 44 8 788 1 217.0 2 633 577 119 056 14  362.3 36  814 237 51 680 3 718.6 16 788
4 3 0 0 — 599 17 6 787 944.3 4  065 290 119 415 12 364.8 73 698 208 85  670 6 055.4 52 884
5 6 0 0 — 899 6 4 713 399.5 5 1 0 6 96 69  434 6 190.5 69  748 87 63  100 4 562.9 63 560
6 9 0 0 — 1 199 1 1 1 8 7 111.3 1 8 8 3 38 37  696 2 962.2 50  829 54 56 757 3 739.3 8 1 1 6 0
7 1 2 0 0 — 1 49 9 4 5 388 221.1 9 797 22 29 498 2 996.8 53  393 35 46  449 3 118.9 83  216
8 1 5 0 0 — 1 799 4 6 292 561.2 13 285 15 24  288 1 857.3 52 867 25 4 0  925 2 588.5 90 070
9 1 8 0 0 — 2 699 1 1 8 9 8 141.3 4  790 15 33 006 2 465.1 9 3  629 53 113 497 7 528.4 315 826
10 2 7 0 0 — 3 599 1 3 070 206.2 11 008 7 2 1 6 5 4 1 492.5 78 106 17 52 909 3 056.6 191 737
11 3 6 0 0 — 7 199 4 19  348 1 214.5 9 3  225 9 42  652 3 771.7 203 414 39 187 799 11 663.7 902 873
12 7 2 0 0 — 10 799 1 10 164 270.3 6 4  032 — — --1 _ _ 6 55 360 2 741.8 339 200
13 10 8 0 0 — 17 999 — — — — — — — — 3 4 4  745 2 596.9 311 058
14 18 0 0 0 — 29 999 — — — — - -- — — __ 1 23  812 1 634.3 183 070
15 30  0 0 0 — — — — - — — — — — — ~~ — —
16 Yht. —  S:ma\Total} 269 81  815 8 282.3 21 2  088 2 461 608 039 66 440.1 730 455 926 839 932 55 229.0 2 634 41 6
17 0 — 39 416 5 1 8 2 .0 602 8 365.2 76 1 492.2
Maaseutu —
18 4 0 — 99 81 85 4 4 781 853 809 671.9 717 278 642 36 774 5 887.0 5 516 1 1 2 9 62 742 7 970.9 9 411
19 1 0 0 — 149 2 0  304 2 387 354 29 3  887.2 411 646 132 15 225 2 111.7 2 588 194 22 170 2 232.0 3  741
20 1 5 0 — 299 19  579 3 880 952 388 758.0 1 153 831 141 27  287 3  028.1 7 912 113 21 984 1 895.7 6 411
21 3 0 0 — 59 9 5 666 2 216 526 186 788.2 1 29 9  991 34 12 870 1 1 5 2 .3 7 284 49 19 610 1 524.2 11 772
22 6 0 0 — 899 878 625 438 47 307.6 61 8  716 11 8 1 4 1 647.6 8 362 6 4 626 556.9 4  932
23 9 0 0 — 1 199 278 283 328 19 974.1 392 999 7 6 748 393.0 8 814 7 7 027 501.0 9 595
24 1 2 0 0 — 1 499 106 140 162 10 182.8 250 183 2 2 562 267.5 4  423 2 2 585 231.1 4  506
25 1 5 0 0 — 1 799 49 78 935 5 715.5 170 914 2 3 1 1 7 262.4 6 515 1 1 711 86.2 3 928
26 1 8 0 0 — 2 699 46 98  551 7 443.0 274 325 4 8 479 769.2 23  419 1 2 1 4 2 122.3 5 962
27 2 7 0 0 — 3 599 17 52  562 3 582.3 189 517 — — — — 3 8 837 461.4 30 829
28 3  6 0 0 — 7 199 22 112 888 5 468.7 559 354 .--- — — __ __ ___ __ __
29 7 2 0 0 — 10 799 4 35  951 2 841.1 21 8  488 — — — — 1 7 935 529.6 46 200
30 10  8 0 0 — 17 999 1 16  468 2 552.7 116 731 — — — — __ __ _ __
31 18  0 0 0 — 29 999 1 19  612 2 030.2 144 430 — — — — — - - — —
32 3 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
33 Yht. —  S:ma\Total) 128 8 0 5 jl4  730 580 1 786 203.3 6 518 403 975 121 203 14 518.8 74 833 1 5 0 6 161 399 16 111.3 137 287
34 0 — 39 6 4  932 49 4  529.8 512 5 317.2 1 4 4 3 10 081.3
Kaupungit ja maaseutu —
35 4 0 — 99 81 994 4  790 520 811 855.7 718 578 1 5 9 8 9 6 1 3 6 16 549. s 14  420 1 1 7 5 65  879 8 796.5 9 882
36 1 0 0 — 149 2 0  350 2 392 867 294 699.0 412 610 568 67  203 9 425. s 1 1 6 4 1 309 36 262 3 630.1 6 244
37 1 5 0 — 299 19  623 3 889 740 38 9  975.0 1 156 46 4 718 146 343 17 390.4 4 4  726 350 73 664 5 614.3 2 3 1 9 9
38 3 0 0 — 59 9 5 683 2 223 313 187 732.5 1 3 0 4  056 324 132 285 13 517.1 80 982 257 105 280 7 579.6 64  656
39 6 0 0 — 89 9 88 4 630 151 47  707.1 623 822 107 77 575 6 838.1 7 8 1 1 0 93 67 726 5 1 1 9 .8 68 492
40 9 0 0 — 1 199 279 284 515 20  085 .4 39 4  882 45 4 4  444 3 355.2 59  643 61 63  784 4  240.3 90 755
41 1 2 0 0 — 1 49 9 110 145 550 10  40 3 .9 259 980 24 32 060 3 264.3 57 816 37 49  034 3 350.0 87 722
42 1 5 0 0 — 1 799 53 8 5  227 6 276.7 18 4  199 17 27 405 2 119.7 59  382 26 42 636 2 674.7 93 99 8
43 1 8 0 0 — 2 69 9 47 100 449 7 584.3 2 7 9 1 1 5 19 41  485 3 234.3 117 048 54 115 639 7 650.7 321 788
44 2 7 0 0 — 3 59 9 18 5 5  632 3  788.5 20 0  525 7 2 1 6 5 4 1 492.5 7 8 1 0 6 20 61 776 3 518.0 222 566
45 3 6 0 0 — 7 199 26 132 236 6 683.2 652 579 9 42  652 3 771.7 . 203 414 39 187 799 11 663.7 902 873
46 7 2 0 0 — 10 799 5 46  115 3 1 1 1 .4 282 520 — — - ---- — 7 63  295 3 271.4 385 400
47 10  8 0 0 — 17 999 i 16 468 2 552.7 116 731 — - ---- — ------ 3 44  745 2 596.9 311 058
48
49
18  0 0 0 — 29 999 
3 0  0 0 0 —
i 19  612 2 030.2 144 430 — —
____
— 1 23 812 1 634.3 183 070
50 Yht. —  S:ma\Total) 129 074 14 812 895 1 794 485.6 6 730 491 3 436 729 242 80 958.9 805 288 2 432 1 001 331 71 340.3 2 771 703
51 0 — 39 6 5  34 8 49 9  711. S 1 1 1 4 13 682.4 1 5 1 9 11 573.5
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ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek. 
réparties selon la profession et la grandeur de la fortune imposée._____
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
Industriels
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarhetare 
Artisans et ouvriers artisans
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B
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kom
ster 
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L
askettu om
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B
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Évaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Städer —-  Villes
36 2 324 1 2 1 9 .6 349 1 1 6 5 74  761 31 213.7 1 1 2 1 4 1 0 7 8 6 3  266 18 482.7 9 490 1
26 3 1 7 5 1 1 7 5 .0 562 486 58 380 18 154.5 10 224 221 26 471 6 008.4 4  626 2
BO 10 925 2 735.9 3 555 738 155 236 37 361.4 48  862 275 57  415 10 386.1 17 949 3
51 21 971 4  410.0 1 4 1 2 5 522 216 681 37 969.5 13 4  737 89 36  712 5 823.1 22 695 4
22 16 416 2 650.6 16 992 202 147 093 22 318.2 148 746 22 16 203 1 9 0 4 .5 16 566 5
12 12 871 1 470.5 18 759 123 127 773 16 963.5 180 644 3 3 1 1 1 211.5 4  390 6
3 3  926 339.7 6 934 68 91 308 10 714.3 165 509 10 1 3 1 3 5 1 326.8 23  286 7
7 11 625 .1 2 1 6 .4 25 950 38 62 987 7 129.5 140 343 2 3  206 395.2 6  906 8
19 41 246 4  444.0 115 900 60 127 608 12 690.0 35 3  318 1 1 8 6 7 194.0 4  642 9
5 16 098 2 746.9 59 827 26 82 762 7 988 .9 30 5  037 2 6 269 1 021.1 22 842 10
4 16 799 678.7 74  873 37 184 765 14 504.4 90 4  068 4 1 7 1 3 8 1 320.8 77 314 11
— — — — 12 103 321 9 003.0 619 208 — — — — 12
2 2 9 1 5 5 1 939.5 201 702 8 1 0 4 1 9 7 5 717.9 702 455 - ---- — — — 13
— — — — 1 29 320 1 7 6 9 .9 23 3  744 — — ------ — 14
— — — — 2 75 346 3  576.0 602 768 — — — — 15
237 186 531 25 026.8 539 528 3 488 1 6 4 1  538 237 074.7 4 560 877 1 7 0 7 244 793 47 074.2 210 706 16
73 2 445.1 4  765 102 007.9 14  964 192 089.5 17
landsbygd —  Campagne
112 6 747 1 630 .6 1 0 1 2 2 209 130 983 35  407.1 19 647 2 297 121 896 28  226.2 18 28 4 18
61 7 1 0 1 1 350.1 1 2 1 6 804 93  833 18 153.3 16 090 278 32  230 5 399.9 5 49 9 19
74 15 016 2 584.0 4  569 916 185 622 29  831.6 56 413 158 30  819 4 035.7 9  011 20
B2 21 632 2 437.4 13 479 406 162 773 21 819.1 97 888 41 16 146 1 4 0 9 .6 9 535 21
7 5 640 496.1 6 240 89 64  849 6 465.7 65  618 7 4  855 417.9 4  670 22
5 4  891 559.8 6 495 31 31 925 4 1 8 1 .9 4 4  750 1 967 107.7 1 2 6 8 23
6 8 1 7 9 1 0 0 7 .3 15  044 15 19 952 2 533.8 35  827 — — — ------ 24
1 1 6 1 0 207.0 3 484 ■ 7 11 660 948 .4 26  104 — — — — 25
5 1 1 0 2 2 1 044.5 31 306 9 19 425 1 843.5 5 4  360 — — — — 26
2 6 210 487.8 22 464 1 3 1 1 8 175.4 11 315 — — — — 27
3 13  359 733.1 61 624 4 16 603 1 038.6 73  462 — — — 28
1 8 539 479.3 51 032 — — — — — — - ---- — 29
1 12 900 586.0 86 760 1 13 685 120.9 9 3  354 — — — — 30
— — ------ — 1 24  684 2 562. S 191 093 — — — — 31
2 126 850 14 889.0 1 01 4  800 — — — — — — — — 32
332 249 696 28 492.0 1 319 525 4 493 779 112 125 082.1 785 921 2 782 206 913 39 597.0 48 267 33
121 1 575.2 3 476 43  953.7 16 752 161 325.1 34
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
148 9 071 2 850.2 1 361 3 374 205 744 66 6 2 0 .s 30  861 3 375 185 162 46  708.9 27 774 35
87 10 276 2 525.1 1 7 7 8 1 2 9 0 152 213 36 307.8 26 314 499 58 701 11 408.3 1 0 1 2 5 36
124 25 941 5 319.9 8 1 2 4 1 6 5 4 340 858 67 193.0 105 275 433 88  234 14  421.8 26  960 37
103 43  603 6 847.4 27 604 928 379 454 59 788.6 232 625 130 52 858 7 232.7 32 230 38
29 22 056 3 1 4 6 .7 23 232 291 211 942 28 783.9 214 364 29 2 1 0 5 8 2 322.4 21 236 39
17 17 762 2 030.3 25 254 154 159 698 2 1 1 4 5 .4 225 394 4 4  078 319.2 5  658 40
9 1 2 1 0 5 1 347.0 2 1 9 7 8 83 1 1 1 2 6 0 13 248.1 201 336 10 1 3 1 3 5 1 326.8 23  286 41
8 13 235 1 423.4 29 434 45 74  647 8 077.9 166 447 2 3  206 395.2 6  906 42
24 52 268 5 488.5 147 206 69 147 033 14 533.5 40 7  678 1 1 8 6 7 194.0 4  642 43
7 22 308 3 234.7 82 291 27 85 880 8 164.3 316 352 2 6 269 1 021.1 22  842 44
7 3 0 1 5 8 1 4 1 1 .8 136 497 41 201 368 15 543.0 977 530 4 17 138 1 320.8 77 314 45
1 8  539 479.3 51 032 12 103 321 9 003. o 61 9  208 — — — — 46
3 42 055 2 525.5 288 462 9 117 882 5 838.8 795 809 — — — — 47
— — — - 2 54 004 4  332.7 42 4  837 — — — — 48
2 126 850 14  889.0 1 01 4  800 2 75  346 3 576.0 602 768 — — — — 49
569 436 227 53 518.8 1 8 5 9  053 7 981 2 420 650 3 6 2 156.S 5 346 798 4  489 451 706 86 671.2 258 973 50
194 4 020.3 8 240 145 961 .6 31 716 35 3  414.6 51
32
( Taulu 5. Jatk.)
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Classes de 
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1 000 mk.
Vapaiden ammattien harjoittajat 
Idkare av fria yrken 
Professions libérales
Valtion ja kuntien virkamiehet jà apu- 
virkailijat — Tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst — Fonc­
tionnaires et employés de l’État et des 
communes
Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon- 
torsbitr. i handelns o. industrins tjänst 
Fonctionnaires et employés de bureau du 
commerce et de l’industrie
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Luku —
 Antal
Nom
bre
Verotettu om
aisuus 
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m
ögenhet 
Fortune im
posée
V
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B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Laskettu om
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Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
Évaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Kaupungit —
1 40— 99 500 32 155 22 871.2 4 823 11 84 76 580 54 445.7 11487 11 60 73 352 50 781.8 I l  003
2 100— 149 198 23 928 13 061.7 4 208 463 56 139 27 173.7 9 897 392 47151 22 322.4 8 265
3 150— 299 330 69 213 25 480.2 21 728 590 122137 40 416.7 37 882 501 105 144 37 996.3 33 026
4 300— 599 218 89 872 21 494.0 55 526 373 152 975 34 168.1 94 050 348 141 447 35 739.1 86 216
5 600— 899 108 79 604 14 391.4 81 448 89 65198 10 242.8 66 316 134 98 366 18 935.0 100 2526 900— 1 199 54 56 782 8 534.7 81 230 44 44 601 6 771.5 61 523 82 84 282 12 933.7 117 910
7 1 200— 1 499 28 37 623 5 242.8 68 243 34 45 798 5 419.6 83 273 38 50 022 9 262.4 88 879
8 1 500— 1 799 18 29 282 3 404.1 64 041 27 44 833 6 991.9 100 065 32 52 347 6 618.3 115127
9 1 800— 2 699 26 55 315 5 866.3 153 192 29 64 253 6 379.6 183 134 44 97 299 11 204.4 276 956
10 2 700— 3 599 7 21 669 2 629.4 78 202 13 39 264 3 238.9 138 970 28 89 329 8 194.0 329 785
11 3 600— 7 199 12 59151 3 274.0 287 647 16 78 514 6 531.6 380 981 45 224 959 19 005.1 11 01  30512 7 200— 10 799 8 72 730 6 834.9 443 600 3 28 476 1 978.4 175 968 5 43 671 5 253.1 262 968
13 10 800— 17 999 — — •--- — 4 56 303 3 297.8 386 545 1 15 480 1 842.5 108 432
14 18 000— 29 999 2 .38  390 3 227.7 281188 — — - -- — 4 85 478 6 300.1 642 398
15 30 000— — — — — — — — — 2 74 816 2 572.1 598 528
16 Yht. —  S:ma \
Total) 1 5 0 9 665  714 136 312.4 1 625 076 2 869 875 071 207 056.3 1 730 091 2 816 1 283 143 248 960.3 3 881 050
17 0— 3 9 ' 4 426 116 904.6 8 280 257 665.4 15 454 342 248.4
Maaseutu —
18 40— 99 214 12 698 6 827.0 1 9 0 5 1231 74 444 40178.6 11167 574 34 452 15 972.4 51 6 8
19 100— 149 79 9 256 3 247.8 1 5 92 338 39 742 13 784.3 6 852 161 18 921 6 537.1 3 261
20 150— 299 109 22 763 6 830.3 7 1 18 289 58 566 15 069.O 17 800 195 ■“ 40 404 11411.2 12 54321 300— 599 51 20 370 3 929.0 12 204 132 53 260 10 148.4 32 232 109 45 871 8 846.2 28 88522 600— 899 27 19 336 2 909.0 19 232 28 20 049 2 799.7 19 938 34 25 049 3 748.1 25 618
23 900— 1 199 . 12 12 089 1 795.4 16 569 17 17 317 1 680.9 24 008 14 14 519 2 208.0 20 493
24 1 200— 1 499 3 3 970 312.8 7 092 7 91 42 916.3 16111 13 17 522 3 084.1 31 879
25 1 500— 1 799 6 9 854 886.7 21 758 2 31 40 226.9 6 616 9 14 285 1 886.2 30 454
26 1 800— 2 699 3 6 123 664.8 16 430 12 27 205 1 981.8 78 744 13 27 483 3 953.3 75 758
27 2 700— 3 599 5 16 025 1153.7 59 360 5 15 278 968.4 54 579 3 8 709 1 218.5 29 818
28 3 600— 7 199 4 21 695 1 371.9 110124 2 12 995 825.0 70 524 7 37 895 2 823.2 192 204
29 7 200— 10 799 — — — — 1 7 227 466.9 40 536 5 42 073 3 487.9 250 184
30 10 800— 17 999 1 15 773 3 144.1 110 893 - -- — — — 1 15132 436.3 105 509
31 18 000— 29 999 — — — - -- — - -- — — — __ _ __
32 30 000— — — — — — — — — — — — —
33 Yht. —  Sana |
Total J 514 169 952 33 073.1 384 277 ' 2  064 338 365 89 046.2 379 107 1 1 3 8 342 315 65 612.8 8 1 1 7 7 4
34 0— 3 9 ' 2 383 40 476.7 11 754 236 979.4 7 250 133 249.1
Kaupungit ja maaseutu —
35 40— 99 714 44 853 29 698.8 6 728 2 415 151 024 94 624.3 22 654 1 734 107 804 66 754.2 16171
36 100— 149 277 33 184 16 309.5 5 800 801 95 881 40 958.0 16 749 553 66 072 28 859.5 11526
37 150— 299 439 91 976 32 310.5 28 846 879 180 703 55 485.7 55 682 696 145 548 49 407.5 45 569
38 300— 599 269 110 242 25 423.0 67 730 505 206 235 44 316.5 126 282 457 187 318 44 585.3 115101
39 600— 899 135 98 940 17 300.4 100 680 117 85 247 13 042.5 86 254 168 123 415 22 683.4 125 870
40 900— 1 199 66 68 871 10 330.1 97 799 61 61 918 8 452.4 85 531 96 98 801 15 141.7 138 403
41 1 200— 1 499 31 41 593 5 555.6 75 335 41 54 940 6 335.9 99 384 51 67 544 12 346.5 120 758
42 1 500— 1 799 24 39136 4 290.8 85 799 29 47 973 7 218.8 106 681 41 66 632 8 504.5 145 581
43 1 800— 2 699 29 61 438 6 531.1 169 622 41 91 458 8 361.4 • 261 878 57 124 782 15157.7 352 714
44 2 700— 3 599 12 37 694 3 783.1 137 562 18 54 542’ 4 207.3 193 549 31 98 038 9 412.5 359 603
45 3 600— 7 199 16 80 846 4 645.9 397 771 18 91 509 7 356.6 451 505 52 262 854 21 828.3 1 293 509
46 7 200— 10 799 8 72 730 6 834.9 443 600 4 35 703 2 445.3 216 504 10 85 744 8 741.0 513 152
47 10 800— 17 999 1 15 773 3 144.1 110 893 4 56 303 3 297.8 386 545 2 30 612 2 278.8 213 941
48 18 000— 29 999 2 38 390 3 227.7 ■ 281188 — — — — 4 85 478 6 300.1 642 398
49 30 000— — — — — — — — — 2 74 816 2 572.1. 598 528
50. Yht. —  S:ma \ 2 023 835 666 169 385.5 2 009 353 4  933 1 2 1 3  436 296 102.5 2 109 198 3 954 1 6 2 5  458 314 573.1 4 692 824
51 0 — 3 9 ' 6 809 157 381.3 20 034 494 644.8 22 704 475 497.5
38
(Tabell 5. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
Attires fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.
Työmiehet — Arbetare 
Ouvriers
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
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29
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32
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^  »  2 ' o1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Städer -
203
68
86
52
15
6
5
5
5
1
3
2
V il le s
13  351 
8 1 3 4
17 .687 
2 0 8 4 3  
10  912 
6 1 1 3  
6  651 
8  086 
10  430 
3  330 
15 055
14 607
6 041.6
2 520.9
3  850.8 
3  649.0  
1 251.3
660.8
678.6
662.6  
1 615.0
471.4  
1 086.1 
1 1 3 5 .7
2 003 
1 4 2 1  
5 452 
12 531 
1 1 0 2 4  
8  477
11 943 
17 578 
28  464
12 672 
73  836 
82  296
564
120
155
68
20
5 
7 
9
6
3
4
34  443 
14 366 
32 030 
27  980 
14  802 
5 043 
9 008 
14  960 
13  421 
10 027 
20  244
17 134.3 
4  303.0 
7 813.7
6 1 3 5 .5  
1 686.8
721.6  
1 2 9 1 .7  
1 929.1 
3  038.7
785.7
1 2 9 7 .6
5 1 6 6  
2 510 
9 918 
17  256 
15  204 
6 920 
15  629 
33  424 
38  501 
38  253 
99  677
1 7 8 9
185
103
20
4
1
1
100 099 
21 589 
20  254 
7 985 
2 804 
955
2 717
28  083.3  
3  944 .9  
3 436 .4
918.0
196.8
211 .8
616.1
1 5 0 1 5
3  701 
5  972
4  782 
2  728 
1 2 3 4
8  749
451
1 1 4 4
L ands b  y j
206
GO
82
38
11
4
2
1
6
3
2
1 3 5 1 9 9
;d —  C a m
12 498
7 285 
16 553 
15 655
8 044 
4  056 
2 550 
1 7 0 1
1 3  083
9 706 
10 607
23 623.8
27 029.9
oa g n s  
" 4  494.5
1 843 .2
2 665.4 
2 546.4
619.3
327.3
99.2
12.3 
815.1
1 0 7 1 .4  
1 958.7
267 697
1 8 7 4  
1 2 8 5  
5 012 
9  666 
8 1 6 8  
5 596 
4  380 
3  885 
36 879 
36 198 
53 331
961
4 583
823
158
112
25
4
1
1
196 324
45  650 
1 8  2 1 9  
21 922 
10 007 
2 946 
908 
1 2 2 3
46  137.7
1 0 5 1 9 7 .8
14 044.5  
3  506 .6  
3  407.4  
1 382.2 
319.3 
, 65.4 
203.5
282 458
6 848 
3 0 9 5  
6 433 
6 008 
3  012 
1 1 0 3  
2 003
2 1 0 3
55  283
3 225 
2 0 6  
100 
14 
1
156 403
163 666 
22  955 
18 958 
5  632 
790
37 407.3
67 8  867.0
3 7 7 7 9 .5  
3 1 8 0 .6  
2 004.5  
397.4 
16.5
4 2 1 8 1
2 4  550 
3  797 
5  375 
3  398 
86 0
41 5 101 738 16 452.8 166 274 1 1 2 4 100 875 22 928.9 28 502 3 546 212 001 43  378.5 37 980 33
1 1 1 4 1 9 4 9 1 ,5 9 304 126 917.3 160 964 1 4 0 5  548 .6 34
S tä der och landsbygd  —  V il le s  e t ca m p a g n e
409 2 5  849 10 536.1 3 877 1 3 8 7 80 093 3 1 1 7 8 .8 12 014 5 014 26 3  765 65  862.8 3 9  565 35
128 15 419 4 364.1 2 706 278 - 32 585 7 809.6 5 605 391 4 4  544 7 1 2 5 .5 7 498 36
168 34  240 6 516.2 10 464 267 53 952 11 221.1 16 351 203 3 9  212 5 440 .9 1 1 3 4 7 37
90 36  498 6 195.4 22 197 93 37 987 7 517.7 23  264 34 13 617 1 3 1 5 .4 8 1 8 0 38
26 18  956 1 870.6 1 9 1 9 2 24 17 748 2 006.1 18  216 5 3  594 213.3 3  588 39
10 1 0 1 6 9 988.1 14  073 6 5 951 787.0 8 023 1 955 211 .8 1 2 3 4 40
7 9  201 777.8 16 323 8 10  231 1 495.2 17 632 _ _ _ 41
6 9  787 674.9 2 1 4 6 3 9 14 960 1 929.1 33  424 _ _ _ _ 42
11 23  513 2 430.1 65  343 6 13 421 3  038.7 38  501 _ _ _ .. 43
4 13  036 1 542.8 48  870 3 10 027 785.7 38 253 1 2 717 616.1 8 749 4 4
5 25 662 3 044.8 1 2 7 1 6 7 4 20  244 1 297.6 99  677 __ __ __ __
2 14 607 1 1 3 5 .7 82 296 — — — — — — — — 4 6
— — — — — — — __ :__ __ __ __ 4 8
— — — — — — — — — — — — 4 9
866 236 937 40 076.6 433 971 2 085 297 199 69 066.6 310 960 5 649 368 404 80 785.8 8 0 1 6 1 50
2 258 46 521.4 13 887 232 115.1 216 247 2 0 8 4 4 1 5 .6 51
Tulo-  ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik over inkomst-  och förmögenhetsskatt 1926.
1 0 0 8 — 29
(Taulu 5. Jatk.)
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Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
, Betjänte och handeistaträden
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning Muut — övriga 
AutresP ersonnel de service et de m agasins Domestiques
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N
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05 B it  s-w a £  
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1000 mk. ■g. »  s  & ' o 1000 mk.
^  ö »
a  ■ 3 1 000 mk.
•Ö 3 CO
• o
K a u p u n g it —
1 4 0 — 99 1 2 0 4 6 9  084 25  644.5 10 363 73 4 356 741.8 65 3 2 1 8 2 - 136 955 12 616.0 20  54 3
2 1 0 0 — 149 177 2 0  967 5 130.1 3 635 12 1 4 2 8 296 .6 249 602 72 246 7 488.0 12 64 4
3 1 5 0 — 299 111 2 1 0 9 1 4  033 .5 5 996 4 696 60.O 178 640 130 570 12 182.] 39  942
4 3 0 0 — 59 9 30 1 1 8 3 1 1 499 .3 6 997 3 1 1 8 5 112.1 702 292 119 257 13 349.8 73 02 9
5 6 0 0 — 89 9 3 2 252 187.7 2 344 — — — 94 68  753 6 158.7 69 826
6 9 0 0 — 1 19 9 2 2 042 187.1 2 840 — — — — 34 3 4 1 5 5 3 1 1 6 .7 46 67 4
7 1 2 0 0 — 1 49 9 3 4  268 399.6 8 1 6 5 — — — 16 20  874 1 225.0 36 746
8 1 5 0 0 — 1 79 9 — — — — — — — 15 24  949 2 189.8 55 776
9 1 8 0 0 — 2 69 9 — — — — .------ — — 13 27 530 3 213.0 75 98 4
10 2  7 0 0 — 3  599 — — — •----- — — ------- — 5 15 597 1 367.9 56 62 0
11 3  6 0 0 — 7 199 — — — - ---- — •----- — 8 39 666 2 229.8 193 42 8
12 7 2 0 0 — 10  799 — — — — — — — — 2 15  678 1 1 1 1 .5 90 86 4
13 1 0  8 0 0 — 17 999 — — — — — — «----- — 1 11 999 1 501.1 7 9 1 9 2
14
15
18  0 0 0 — 29  999 
3 0  0 0 0 — __
— —
•----- —
—
- -----
—
1 2 9  920 3 921.4 239 264
16
Yht. — S:ma\
T o ta l / 1 5 3 0 13 1  539
37 081.8 40  340 92 7 665 1 210.5 1 7 8 2 3 905 748 148 71 670.8 1 090 532
17 0 — 39 19  6 9 2 276 409.1 3 519 28 253.3 3 896 49 347.0
Maaseutu —
18 4 0 — 99 1 4 6 0 77  510 25  728.0 11 626 23 1 2 8 4 172.5 193 3 483 198 599 23 277.0 29 790
19 1 0 0 — 14 9 124 1 4  263 2 870.3 2 419 1 117 16.6 20 658 76 686 7 188.0 1 3 1 3 6
20 1 5 0 — 29 9 68 12  701 1 955.5 3  541 6 1 307 74.5 424 600 116 264 9 059.0 33  758
21 3 0 0 — 59 9 8 2 924 349.7 1 5 8 9 1 325 21.9 150 175 ■71 391 5 414.1 43  669
22 6 0 0 — 8 9 9 2 1 3 9 7 99.8 1 354 — ■------ — — 39 27 906 1 752.9 27 732
23 9 0 0 — 1 199 — — — — 1 1 1 1 3 78.1 1 6 7 6 14 14 662 667.3 . 20 894
24 1 2 0 0 — 1 49 9 — — — — — — •------ — 11 14 922 777.4 27 320
25 1 5 0 0 — 1 799 — — — ■------ — — — — 4 6 653 273.2 14 873
26 1 8 0 0 — 2 699 — — —- — •---- — — — 10 22 900 1 3 2 6 .9 66 720
27 2 7 0 0 — 3  59 9 - --- — — — — ■---- — — 2 6 569 437.9 24 762
28 3 6 0 0 — 7 199 — — .— — — — — — 6 2 6 1 7 5 1 272.4 119 340
29 7 2 0 0 — 10 799 — — — •---- — — — — 1 8 061 721.0 47 208
30 10 8 0 0 — 17 99 9 — — — — — ■---- • ------ ■---- 1 16 764 477 .0 119 217
31
32
18 0 0 0 — 2 9  999 
30  0 0 0 —
— — — — —
—
— — 1 18 296 955.8 132 323
33
Yht. —  S:mal 1 6 6 2 108 795 3 1 0 0 3 .3 20  529 32 4 1 4 6 363.6 2 463 5 005 625 848 53 599.9 720 742
34 0 — 39 1 5 1 6 8 190 385.7 4 652 30  370.8 47 858 339 636.0
Kaupungit ja maaseutu —
35 4 0 — 99 2 664 14 6  594 51 372.5 21 989 96 5 640 914.3 846 5 665 335 554 35 893.0 50 333
36 1 0 0 — 14 9 301 35  230 8 000 .1 6 054 13 1 545 313.2 269 1 2 6 0 148 932 14 676.0 25 780
37 1 5 0 — 29 9 179 33  795 5 989.0 9 537 10 2 003 134.5 602 1 2 4 0 246 834 21 241.1 73  700
38 3 0 0 — 5 9 9 38 14  755 1 8 4 9 .0 8 586 4 1 510 134.0 852 467 190 648 18 763.9 116 69 8
39 6 0 0 — 8 9 9 5 3  649 . 287.5 3 698 — . ------ — — 133 96 659 7 911.0 97 558
40 9 0 0 — 1 199 2 2 043 187.1 2 840 1 1 1 1 3 78.1 1 6 7 6 48 48  817 3 784.0 67 568
41 1 2 0 0 — 1 49 9 3 4  268 399.6 8 1 6 5 — — — — 27 35  796 2 002.4 64 06 6
42 1 5 0 0 — 1 799 — — — — — — .----- ------- 19 31 602 2 463.0 70  649
43 1 8 0 0 — 2 699 ____ — — . ------ ------- — ------• — 23 50 430 4 539.9 142 704
44 2 7 0 0 — 3  599 ____ — — — — — — — 7 2 2 1 6 6 1 805.8 81 382
45 3 6 0 0 — 7 199 — — — — — — — — 14 65 840 3 502.2 312 768
46 7 2 0 0 — 10 799 ____ — — — •----- — — •------ 3 23  739 1 832.5 138 072
47 10 8 0 0 — 17  99 9 — — — — — — — — 2 28 763 1 978.1 198 409
48
49
18 0 0 0 — 29  999 
3 0  0 0 0 —
—
_ ____ — — — ____ — 2 48 216 4 877.2 371 587
50
Yht. —  S:ma\ 3 1 9 2 240 334 68 085.1 60  869 124 1 1 8 1 1 1 5 7 4 .1 4  245 8 910 1 373 996 125 270.7 1 811 274
51 0 — 39 3 4  860 46 6  794.8 8 1 7 1 58  624.1 i l  754 388 983.0
35
(Tabell 5. Forts.)
Tuntem attom at —  Obekanta 
Inconnus K a ik k i am m attiryhm ät —  A lla  yrkesgrupper —  Tous Us groupes professionnels
S iitä : —  D ä ra v : 
Dont:
1 000 m k. 1 000 m k.
Städer — V ille s
51 3150 824.3 472 12 331 8 652 3 679 755 042 283 772.7 113 2561 48.5 9.0 0.6
10 1143 124.4 193 3 557 2 564 993 426 700 121 227.0 74 655 14.0 5.5 0.4
21 4 065 518.6 1179 4 462 3 369 1093 925 990 205 569.0 287 874 17.5 11.8 1.6
8 3 379 240.6 2135 2 589 2 031 558 1 063 990 184 872.6 655 428 10.2 13.6 3.7
3 2164 193.4 2168 905 723 182 661 814 91 270.1 672 028 3.6 8.5 3.8
3 2 801 241.7 3 523 462 376 86 476170 58 837.9 667 996 1.8 6.1 3.7
— — — — 273 225 48 363 948 42 237.3 655 013 1.1 4.7 3.7
— — — — 197 157 40 323 780 35 543.9 715 432 0.8 4.1 4.0
— — — — 272 218 54 587 370 58 779.8 1 644 336 1.1 7.5 9.2
— - -- — — 116 96 20 364 695 33 815.6 1 331808 0.4 4.7 7.5
1 6 072 413.6 32 198 186 147 39 912161 66 991.6 4 424 839 0.7 11.7 24.7
— — — — 39 34 5 344 007 28 328.7 2 078 136 0.2 4.4 11.6
— — — — 19 14 5 261 879 16 895.7 1 789 384 0.1 3.3 10.0
.--- — — — 9 9 ‘ --- 206 920 16 853.4 1 579 664 O.o 2.0 8.8
— — — — 4 4 — 150 162 6 148.1 1 201 296 O.o 1.9 6.7
97 22 774 2 556.6 41 868 25 421 18 619 6 802 7 824 628 1 251144.6 17 891145 100.o 100.O lOO.o
559 6 605.1 137 732 99 861 37 871 2 200109.5
Landsbygd — Campagne
551 30 258 4 841.8 4 539 100 033 92 050 7 983 5 792 054 1 062 110.1 868 808 64.5 31.6 7.5
103 12 014 1 564.9 2 059 23 661 21 881 1 780 2 777 371 366 873.6 478 296 15.2 15.2 4.2
74 15 033 1 523.3 4 580 22 616 21 076 . 1540 4 486151 484 133.2 1 334 731 14.6 24.5 11.6
21 8123 726.9 4 708 6 822 6 326 496 2 683 115 248 893.0 1 582 458 4.4 14.6 13.8
6 3 986 295.4 3 652 1150 1067 83 823 052 68 452.1 818 104 0.7 4.5 7.1
5 4 869 446.0 6 433 397 360 37 404 419 32 985.9 560 693 0.3 2.2 4.9
— — — — 168 146 22 222 769 19 615.8 398 768 0.1 1.2 3.5
1 1611 . 74.7 • 3 488 83 75 8 134 277 10 579.5 292 019 0.1 0.7 2.5
' 2 4 285 132.7 11928 111 104 7 240 698 20 097.1 675 831 0.1 1.3 5.9
— — — — 41 36 5 127 044 9 556.8 458 842 O.o 0.7 4.0
1 4 295 251.2 19 404 51 42 9 256 512 15 742.8 1 259 367 O.o 1.4 10.9
— — — — 13 13 .----- 109 786 8 525.8 653 648 0 . 0 0.6 5.7
— — — — 6 3 3 90 722 7 317.0 632 464 O.o 0.5 5.5
.----- — — — 3 3 — 62 592 5 548.8 467.846 O.o 0.3 4.1
— — — — 2 1 1 126 850 14 889.0 1 014 800 O.o 0.7 8.8
764 84 474 9 856.9 60 791 1 55 1 57 143 183 1 1 9 7 4 18 337 412 2 375 320.5 11 496 675 100 .o 100.. o 'lOO.o
3 522 30 102.2 351 204 309 856 41 348 3 269 940.2
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
602 33 408 5 666.1 5 011 112 364 100 702 11 662 6 547 096 1345 882.8 982 064 62.2 25.0 3.3
113 13 157 1689.3 2 252 27 218 24 445 2 773 3 204 071 488 101.2 552 951 15.1 12.2 1.9
95 19 098 2 041.9 5 759 27 078 24 445 2 633 5 412141 689 702.8 1 622 605 15.0 20.7 5.5
29 11 502 967.5 6 843 9 411 8 357 1054 3 747 105 433 765.6 2 237 886 5.2 14.3 7.6
9 6150 488.8 5 820 2 055 1790 265 1 484 866 159 722.2 1 490132 l .i 5.7 5.1
8 7 670 687.7 9 956 859 736 123 880 589 91 823.8 1 228 689 0.5 3.4 4.2
- -- — — — 441 371 70 586 717 61 853.1 1 053 781 0.3 2.2 3.6
1 1611 74.7 3 488 280 232 48 458 057 46123.4 1 007 451 0.2 1.8 3.4
2 4 285 132.7 11928 383 322 61 828 068 78 876.9 2 320 167 0.2 3.2 7.9
— — — — 157 132 25 491 739 43 372.4 1 790 650 0 . 1 1.9 6.1
2 10 367 664.8 51 602 237 189 48 1168 673 82 734.4 5 684 206 0 . 1 4.5 19.4
— — .----- — 52 47 5 453 793 36 854.5 2 731 784 O.o 1.7 9.3
— .----- — — 25 17 8 352 601 24 212.7 2 421 848 O.o 1.3 8.2
— — — — 12 12 — 269 512 22 402.2 2 047 510 O.o 1 . 0 7.0
— — — — 6 5 1 277 012 21 037.1 2 216 096 O.o 1.1 7.5
861 107 248 12 413.5 102 659 180 578 1 6 1 8 0 2 18 776 26 162 040 3 626 465.1 29 387 820 lOO.o lOO.o lOO.o
4 081 36 707.3 488 936 409 717 79 219 5 470 049.7
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2930
3132
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Taulu 6. Vuoden 1926 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,
(Tulot ja omaisuus
Tabell 6. För 1926 ärs inkomster och förmögenhet beskattade enskilda personer, för-
(Inkomster och förmö-
Tableau 6. Personnes privées imposées en 1926 sur le revenu et la fortune,
(Les revenus et la
1. Koko maa — Hela
Tuloluokka — Inkomstklass
Classes de revenus
mk. './
40000—
99000
100 000—
149 000
So
150000-299000
l is  u.u s 1 u o
CO
. 8  •
8O
!tnOO
k k a, mk.—
G5
8S1
1 ( Luku —- Antal — Nombre .............................. 40 104 2 424 743 59 16
2 6 000— 8 900 { Tulot —• Inkomster — Revenus...................... 290 870.6 18 286.1 5 605.3 422.1 234.8
3 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 074 466 276 181 132 694 22 691 11763
4 (  Luku —  Antal — Nombre . . . .  : .................... 46 195 11250 4 524 228 25
5 9 000 14 900 { Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 521 576.5 137 083.5 56 663.8 2 805.5 298.8
6 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 844 074 1 303 759 822 071 86 617 18 385
7 ( Luku —  Antal —  Nombre .............................. 15 406 10 622 16 508 3 031 132
8 15 000 29 900 { Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 297 764.0 199 665.2 342 791.5 73 143.6 3 074.6
9 ( Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 994 512 1 274 607 3 314 090 1100 589 . 93 005
10 ( Luku — Antal —  Nombre ............................... 2 280 1096 2 563 3149 324
î i 30 000— 44 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 81 819.1 39 234.1 90 523.1 114 323.5 12 480.5
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 147 344 131678- 562 713 1 273 194 223 876
13 (L u k u —-Antal — Nombre............................... 1040 532 897 1158 493
a 45 000 59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 53 741.3 27 677.9 46166.7 59 453.1 25 826.9
15 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 69 485 64 198 191 588 504626 349 120
16 (  Luku —  Antal — Nombre .............................. 519 342 564 521 344
17 60 000— 74 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 34 539.0 22 769.5 37 791.6 34 7 53.2 23 071.0
18 ( Omaisuus —  Förmögenhet —- F ortune .......... 34 527 41163 118 104 221 364 254 934
19 ( Luku —  Antal — Nombre ................................ 302 166 366 389 205
20 75 000 89 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 24 718.5 13 587.3 29 829.2 31 926.3 16 817.6
21 (  Omaisuus —  Förmögenhet — Fortune .......... 19 978 20 075 78 241 164 468 152 503
22 1 Luku —  Antal — Nombre .............................. 260 175 . 445 500 256
23 90 000— 134 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 27176.5 18 620.1 47 716.9 54 222.1 28 020.3
24 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 17 900 21409 96 848 214 847 189 235
25 ( Luku —  Antal — Nombre................................ 45 45 116 170 114
26 135 000— 179 900< Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 6 867.1 6 990.1 17 809.9 26 057.8 17 306.7
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 3 207 5 617 25 975 72 267 83 527
28 (  Luku — Antal —  Nombre................................ 22 19 60 135 107
29 180 000— 359 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 5163.3 4 187.1 13 064.6 30 917.7 25 935.4
30 ( Omaisuus —  Förmögenhet — F ortune .......... 1485 2 403 13 467 57 767 79 922
31 ( Luku —  Antal —  Nombre .............................. 1 — 3 8 12
32 360 000— 539 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 376.6 — 1 159.2 3 256.9 5 145.6
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 91 — 692 3 484 8 657
34 ( Luku —  Antal — Nombre.......................... .. 2 — 1 4 2
35 540 000— 899 900 < Tulot — Inkomster —  Revenus ...................... 1 270.3 — 581.0 2 483.8 1 510.0
36 (  Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 143 248 1988 1480
37 (  Luku — Antal —  Nombre ............................... — ■--- — — •-- -
38 900 000— 1 499 900{ Tulot —• Inkomster —  Revenus ...................... — — •--- ---- —
39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — —
40 ( Luku —  Antal — Nombre ............................... — — — — —
41 1 500 000— < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — •--■ — —
42 y Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune .......... — —■ — — —
43 Yhteensä ( Luku —  Antal — Nombre ............................. 106 176 26 671 26 790 9 352 2 030
44 Summa \ Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 1 3 4 5  882.8 488 101.2 689 702.8 433 765.6 159 722.2
45 Total ( Omaisuus — Förmögenhet —  Fortune........... 6 207 212 8 141 090 5 356 731 3 723 902 1 466 407
46 0— 5 900 (verotta- ( Luku —. Antal — Nombre .............................. 6188 547 288 59 25
47 maton — obeskat- < Tulot — Inkomster — Revenus...................... — ------. — — —
48 tad — non imposé)  (  Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 339 884 62 981 55 410 23 203 18 459
37
r y h m ite t ty in ä  v e r o te t tu je n  tu lo je n  ja  v e r o te tu n  o m a is u u d e n  s u u r u u d e n  m u k a a n .  
1 0 0 0  m a r k o in ) .
d e la d e  e n lig t  s to r le k e n  a v  d era s  b e sk a tta d e  in k o m ste r  o c h  b e sk a tta d e  fo r m ö g e n h e t .  
g e n h e t  i  1 0 0 0  m a r k ) .réparties selon la grandeur de leurs revenus imposés e t de leur fortune imposée, fortune en 1000 marcs).
ri ket — Tout le pays
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  mk —  C l a s s e s  d e  f o r  t u n e ,  m a r c s
900000—
 
1199 000
1200000—
1499000
1500000—
1799000
1800000-
2699000
1 1 
2 700000—
 
3 599 000
3600000-
7199000
7200000—
10799000
10 800000—
 
17999 000
18 000000—
 
29999000
03O
OO0  O 
8
1
Yhteensä
Summa
Total
0—39000 
(verottam a­
ton —  obe- 
skattad —
n on  im p osé)
■ 7 i 4 3  354 27 2  651 1
52.6 6.0 _ •_ __ __ ____ — .— — 3 1 5 4 7 7 .5 1 860 0 5 3 .9 2
7 027 1 3 0 5 — — — — — — — — 2 5 2 6 1 2 7
--- - 3
10 4 . 2 4 î __ ____ — — — 62  243 1 2 8 1 2 5 4
118.3 42.5 22.8 49 .2 14.4 — — - — — 718 675.3 1 4 5 6  04 0 .3 5
10 373 5 1 3 9 3 387 8  292 2 795 — — — — — 5 1 0 4  892 — 6
16 11 3 5 1 3 ____ — — — 4 5  738 7 2  5 8 9 7
348 .5 248.1 73.1 92 .2 26 .8 76.2 — — — - — 917 303.8 1 4 1 4  90 3 .8 S
16  073 14 84 3 4 909 1 1 3 6 6 3 1 7 9 1 1 7 1 9 — — — — 6 838 89 2 — 9
50 11 1 5 1 2 ____ — — — 9 482 9 21 6 10
1 948.4 424.3 34 .4 190.7 38 .6 75 .5 — — — — 341 092.2 33 0  07 7 .6 11
50 063 14  573 1 7 4 0 9 868 2 967 12  550 — — — 2 430 566 — 12
109 19 5 12 3 _ ____ — — — 4 268 3 636 13
5 791.4 1 0 0 8 .2 262.3 656.2 166.8 — , — . — — — 220 750.8 18 5  91 0 .8 14
108 734 25  040 7 895 2 4  736 9 681 — — — — — 1 355 103
— 15
152 27 8 7 1 2 — .— . — . ---- 2 487 1 4 6 4 16
10 278.0 1 833.7 519.3 467.9 74 .6 129.5 — — — — 166 227.3 97 250 .5 17
154 560 35 541 . 12  858 13 870 3 1 1 8 1 2 1 1 0 — — — — 902 149
— 18
110 67 24 20 1 . 4 __ — — — 1 654 659 19
9 040 .9 5 545.2 1 9 7 7 .7 1 664.5 85 .6 311.5 — — — — 13 5  504.3 53 54 3 .5 20
1 1 4 6 1 9 88 143 3 9 1 7 8 40 757 2 869 18  947 — — — — 739 778
— 21
203 134 89 62 15 11 i î .— — 2 1 5 2 466 22
22 069.3 14  720.0 9 874.7 7 138.0 1 705.4 1 244.7 1 2 1 .6 120.9 — — 232 750.5 4 8  639 .0 23
209 835 1 7 8 1 7 0 145 438 132 002 45  801 5 1 7 9 1 9 2 1 9 13  685 — — 1 326 180 — 24
77 66 68 86 23 23 2 — — — 835 91 25
1 1 6 4 2 .7 10 265.6 10 529.0 13  375.3 3  641.9 3 711.2 304 .3 — — — 128 501.9 1 3  792.0 26
8 0 1 2 3 88  785 111 408 1 8 4 0 8 3 71 636 106 253 1 8  730 — — — 851 611 — 27
100 74 62 135 79 91 2 2 — — 888 3 4 28
2 3 1 5 1 .5 16  701.4 14  497.5 32 743 .6 1 9  9 0 1 .o 25 225.0 605.1 46 6 .0 — — 212 559.2 7 45 5 .6 29
103 385 98 881 101 831 299 108 247 525 415 571 20 375 25 392 — 1 467 112
— 30
12 16 11 32 15 65 15 5 — — 19 5 4 31
5 1 0 8 .9 6 771.3 4  809.3 13 57 7 .9 6 668.4 28 122.1 6  879.4 2 314.4 — — 8 4 1 9 0 .0 1 633.7 32
12 500 21 778 17 885 69 561 4 8  001 347 138 127 52 6 70 966 — 728 279
— 33
3 4 2 8 11 28 19 8 — 1 93 1 34
2 273.3 2 868.8 1 1 9 0 .8 5 609 .3 6 879.9 19 30 8 .5 12 748.8 5 883.8 — 676.5 63 284.8 749.0 35
3 1 4 1 5 224 3 3 1 6 18 613 36 032 148 401 163 802 11 4  39 8 — 43 536 540 322 — 36
,_ 1 ____ 3 4 3 10 4 4 % . 31 — 37
___ 1'418.0 ___ 3 312.1 4169.0 3 000.0 10 299.4 4 375.5 3 965.8 2 572.1 33 111.9 — 3S
— 1249. — 6 866 11802 18 041 82 866 53 736 79 977 74 816 329 353 - -- 39
_ 1 _ ____ 1 3 5 8 3 21 — 40_ ____ 2 332.5 ____ ____ 1530.2 5 895.9 11052.1 18 436.4 17 788.5 57 035.6 — 41
— — 1500 — *— 4 242 31 275 74 424 189 535 158 660 459 636 — 42
849 435 276 379 155 233 52 25 12 6 173 441 488 936 43
91 823.8 61 853.1 46123.4 78 876.9 43 372.4 82 734.4 36854.5 24 212.7 22 402.2 21 037.1 3 626 465.1 5 470 049.7 44
870 433 578 671 451 345 819 122 485 406 1146 763 453 793 352 601 269 512 277 012 25 600 000 — 45
10 6 4 4 2 4 — — — 7137 — 4647
10 156 8 046 . 6 712. 8 946 6 333 21 910 — . _ -- — 562 040 — 48
(Taulu 6. Jatk.) ... 2. K aupungit —
Tulot ja omaisuus 1000 markoin. — Inkomster och förmögenhet
Tuloluokka — Inkomstklass 
Classes de revenus 
mk.
40 000—99000
100 000—149000
aO.
150000-299000
a isuusluo
CO
8
fOICDCOo
8
k k a, mk. —
o
8
k
O
8
1 ( Luku — Antal — Nombre .............................. 1 183 292 151 16 4
2 6 000—8 900 { Tulot — Inkomster — Revenus ..................... 8 585.9 2 148.6 1139.8 120.9 32.73 i Omaisuus — Förmögenhet— Fortune ......... 70 742 34 252 28 067 5 810 2 715
4 f Luku — Antal — Nombre ............................. 2 055 451 459 56 1
o 9 000—14 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ..................... 24 534.4 5 316.5 5 512.4 686.6 10.6
G 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 120 238 53 945 91 080 21186 744
7 ( Luku — Antal — Nombre............................... 3 994 991 1 142 428 468 15 000—29 900 { Tulot — Inkomster — Revenus ..................... 85 624.2 21 928.8 25 059.9 10 009.8 1052.39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 241 375 118 397 236 596 163 974 32 967
10 f Luku — Antal — Nombre ............................. 1324 545 764 438 66
11 30 000—44 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ..................... 47 980.1 19 815.5 28181.0 16 349.3 2 461.0
12 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 85 272 66 024 158 658 180 839 46 384
13 f Luku — Antal — Nombre............................... 734 367 578 389 15214 45 000—59 900 -f Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 37 973.4 19 212.8 29 943.8 20 292.3 7 979.3
15 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 49 608 44 410 122 368 161 851 108 846
16 f Luku — Antal — Nombre............................... 413 242 410 298 12217 60 000—74 900 l Tulot — Inkomster — Revenus ..................... 27 464.9 16137.3 27 537.2 19 963.9 8 226.5
18 t Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 27 323 29 205 84 791 122 490 90 410
19 ( Luku — Antal — Nombre......................... \  .. 230 140 284 268 115
20 75 000—89 900 <! Tulot ■— Inkomster — Revenus ..................... 18 820.6 11434.3 23 155.8 22 047.1 9 445.3
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 15182 17 048 61 247 112 427 85 009
22 ( Luku — Antal — Nombre............................... 204 148 361 416 185
23 90 000—134 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus ............... 21 389.6 15 726.2 38 943.9 45 262.2 20 510.6
24 \ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 14 268 18188 78 437 177 461 135 856
25 f Luku — Antal — Nombre ............................. 41 39 95 ■ 139 9026 135 000— 179 900 { Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... 6 281.9 6 013.5 14 546.1 21 294.6 13 747.6
27 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune .......... 2 927 4 900 21 133 59 345 65 868
28 ( Luku •—  Antal —  Nombre ....................................... 20 16 45 109 94
29 180 000— 359 900 J Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... 4 741.1 3 494.1 9 809.5 24 814.6 22 829.0
30 ( Omaisuus — Förmögenhet —  F ortune ............. 1353 1985 9 970 46 057 70 585
31 f Luku —  Antal —  Nombre ....................................... 1 __ 3 5 8
32 360 000— 539 900 < Tulot —  Inkomster —  Revenus ...................... 376.6 ----- 1 159.2 2115.1 3 465.2
33 \  Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune . . . . . . 91 — 692 1933 5 931
34 C Luku —  Antal —  Nombre......................................... — __ 1 3 2
35 540 000— 899 900 < Tulot —  Inkomster —  Revenus ............................ — — 581.0 1916.2 1510.0
36 1 Omaisuus —  Förm ögenhet —  Fortune ............. — — 248 1434 1 480
37 ( Luku —  Antal —  Nombre......................................... __ __ __ __ _
38 900 000— 1 499 900i Tulot —  Inkomster —  Revenus ............................ — ■--- - — — —
39 1 Omaisuus —  Förmögenhet —  F ortune ............. — — — — . —
40 C Luku —  Antal —  Nombre ....................................... __ __ __ __ _
41 1 500 000—  [ Tulot —  Inkomster —  Revenus ............................. — — — --1 —
42 (Omaisuus —  Förmögenhet —  Fortune ............ — — — — —
43 Yhteensä ( Luku —  Antal — Nombre ................................ 10199 3 231 4 293 2 565 885
44 Summa < Tulot —  Inkomster — Revenus ■..... .................. 28B 772.7 121 227.6 205 569.6 184 872.6 91270.1
45 Total ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 628 379 388 354 893 287 1 054 807 646 795
46 0—5900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre .............................. 2132 326 169 24 20
17 maton — obeskat- < Tulot —• Inkomster — Revenus ...................... ---. — — __ —
48 tad—non imposé) ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 126 663 38 346 32 703 9183 15 019
mS täder — Villes (Tabell 6. Forts.)
i 1000 mark. —  Les revenus et la fortune en 1000 marcs.
T ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  ml; — Classes de fortune, marcs
900000—
1199000
1200000-
1499000
1500000—
1799000
1800000- 
2 699000
2 700000—
 
3 599 000
3600000—
7199000
7 200000- 
10799000
10800000—
 
17 999000
18000000- 
29999 000
30000000—
Yhteensä
Summa
Total
0—39 000 
(verottam a­
ton  —  obe- 
skattad — 
n on  im p osé)
i î 1 6 4 8 36  094 1
6.8 6.0 __ _ __ — — — — — — 12 040.7 - 259 845.2 2
914 1 3 0 5 — — — — — — — — 143 805 — 3
1 2 i î __ __ __ — — ■--- : 3 027 49  615 4
11.9 22 .5 10 .5 11.4 — — — — — — 3 6 1 1 6 .8 578 625.0 5
1 1 5 7 2 627 1 6 8 6 1 8 5 4 — — — — — — 29 4  517 — 6
5 3 2 2 __ î __ — — — 6 614 4 0  62 0 7
132.2 72.7 45.3 44.3 — 24.7 — — — — 143 994.2 8 0 7  764.2 8
5 244 4  042 3 220 4 420 — 3 908 — — — — 8 1 4 1 4 3 — 9
18 7 1 3 __ 2 __ — — — 3 1 6 8 6 355 ' 10
685.7 270.3 34 .4 110.4 — 75 .5 — — ' — — 11 5  963.2 22 8  209.4, 11
18  777 9  549 1 7 4 0 5 906 — 12 550 — — — 58 5  699 — 12
42 9 3 10 3 . __ — — — ----; 2  287 2 847 13
2 257.4 485.5 155.8 542.9 .1 6 6 .8 — — — — — 119 01 «. o 14 5  836.0 14
41 855 1 1 9 1 2 4 877 20 987 9 681 — — — — — 576 395 — 15
61 10 4 5 1 _ _ — —  . ;--- — 1 5 6 6 1 1 8 3 16
' 4 1 1 4 .5 684.5 260.6 332.1 74 .6 — — — — — 10 4  796.1 78  634.8 17
62 485 13  458 6 639 10 073 3  1 1 8 . — — — — — 44 9  992 — 18
45 32 15 10 1 3 — — — — 1 1 4 3 533 19
3 706.6 2 640 .2 1 243.6 830.9 85 .6 234.7 — — — — 93 644.7 43  339.0 20
47 417 41 851 24 349 20 860 2 869 1 1 9 1 0 — — —  - — 4 4 0 1 6 9 — 21
137 78 52 44 11 6 •— .— . — ----. 1 6 4 2 3 8 5 22
1 5 1 3 8 .5 8 659.1 5 757.5 5 0 4 4 .9 1 225.6 645.2 — — — — 178 303.3 4 0  180.3 23
140 951 103 465 85 801 92  858 33 469 27 013 — — — — 907 767 — 24
52 53 52 58 18 18 2 — — — 657 73 25
7 822.0 8  291.2 8 140.7 9 079 .6 2 874.9 2 903 .8 30 4 .3 — — — '  1 0 1 3 0 0 .2 1 1 0 3 0 .9 26
53  863 7 1 2 3 8 85 029 122 556 5 6  462 84  778 18  730 — — — 646 829 — 27
83 60 53 104 54 68 2 2 — — 710 25 28
19 218.1 13 363.7 12 549.1 25 015 .3 1 4  043.6 19 066.1 605.1 466 .0 — — 17 0  015.3 5 442.3 29
85 889 80 280 87 502 229 743 169 596 304 754 20 37 5 25 392 — — 1 1 3 3  481 — 30
8 10 9 23 13 57 9 3 --- . — 149 1 31
3 47 0 .9 4  201.9 3 823.1 9 682.9 5 857.8 24 59 7 .9 3 970 .0 1 401.1 ' ---- — 6 4 1 2 1 .7 453.4 32
8 5 1 9 13 61 2 1 4  689 50  469 4 1 4 0 1 301 323 7 8 1 7 5 3 9  070 — — 555 905 — 33
3 3 2 7 10 24 18 7 __ 1 81 1 34
2 273.3 2 121.7 1 1 9 0 .8 4 773.0 6 293.9 16  443.7 12 027.8 5  297.8 — 676.5 5 5 1 0 5 .7 749.0 35
3 141 3  909 3  316 16 234 32  726 12 5  974 155 741 101 498 — 43 536 48 9  237 — 36
__ 1 _ 3 3 3 5 4 3 2 24 __ 37
— 1 418.0 — 3 312.1 3 1 9 2 .8 3 000 .0 5 525.6 4  375.5 3 010.0 2 572.1 26  406.1 — 38
— 1 2 4 9 — 6 866 9 040 .18 0 4 1 3 9  711 53  736 61 681 74 816 2 6 5 1 4 0 — 39
__ _ 1 _ ' __ __ 3 3 6 1 14 — 40
! — --- 2 332.5 — — — 5 8 9 6 .9 5 3 5 5 .3 13 843 .4 2 899 .5 30 326.6 — 41
— — 1 5 0 0 — — — 31 275 4 2 1 8 3 145 239 31  810 25 2  007 — 42
456 269 195 '2 7 0 114 182 39 19 9 4 22  730 13 7  732 43
- 58 837.9 42 237.3 35 543 .9 58 779.8 33 815.6 66 991.6 2 8  328.7 1 6 8 9 5 .7 1 6  853.4 6 1 4 8 .1 1 2 5 1 1 4 4 .6 2 2 0 0 1 0 9 .5 44
470 212 358 49 7 320 348 582 826 358 362 890 251 34 4  007 261 879 206 920 1 5 0 1 6 2 7 555 086 — 45
6 4 2 2 2 . 4 — — — ---- ■ 2  691 — 4 6
5 9 5 8 5 451 3  432 4 544 6  3 3 3 21 910 — — — — 26 9  542 — 4 8
40
(Taulu 6. Jätit.) 3. Maaseutu (kaikki ammattiryhmät) — Landsbygd (alla
Tulot ja omaisuus 1 000 markoin. — Inkonister ooh förmögenhet
Tuloluokka — Inkomstklass
Classes de revenus 
mk.
40000—99000
100000—
149 000
So
150000—299000
a isuusluo
to
g
iOi
go
8
k k a, mk. —
§
I
1 f Luku —• Antal — Norribre.................. ............. 38 921 2132 592 43 12
2 6 000—8 900 < Tulot •— Inkomster —  Revenus ...................... 282 284.7 16 137.5 4 465.5 301.2 202.1
3 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 003 724 241 929 104 627 16 881 9 048
4 (Luku-—-Antal Nombre . . . . ...................... 44 140 10 799 4 065 172 24
5 9 000—14 900 < Tulot ■— Inkomster — Revenus...................... 497 042.1 131 767.0 51151.4 2118.9 288.2
6 (  Omaisuus — Förmögenhet — F ortune .......... 2 723 836 1249 814 730 991 65 431 17 641
7 ( Luku ■— Antal — Nombre................................ 11412 9 631 15 366 2 603 86
S 15 000—29 900 { Tulot —  Inkomster — Revenus...................... 212139.8 177 736.4 317 731.6 63 133.8 2 022.3
9 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 753 137 1 156 210 3 077 494 936 615 60 038
10 ( Luku —■ Antal — Nombre . ............................. 956 551 1799 2 711 258
11 30 000—44 900 <! Tulot —■ Inkomster — Revenus ............ ......... 33 839.0 19 418.6 62 342.1 97 974.2 10 019.5
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — F ortune .......... 62 072 65 654 404 055 1 092 355 177 492
13 (  Luku — Antal —  Nombre................................ 306 165 319 769 341
14 45 000—59 900 y Tulot —  Inkomster — Revenus...................... 15 767.9 8 465.1 16 222.9 39 160.8 17847.6
15 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 19 877 19 788' 69 220 342 775 240 274
16 f  Luku —  Antal — Nombre........................ .. 106 100 154 223 222
17 60 000—74 900 •! Tulot —  Inkomster — Revenus...................... 7 074.1 6.632.2 10 254.4 14 789.3 14 844.5
18 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 7 204 11 958 33 313 98 874 164524
19 ( Luku — Antal — Nombre................................. 72 26 82 121 90
20 75 000—89 900 <! Tulot —• Inkomster — Revenus ...................... 5 897.9 2 153.0 6 673.4 9 879.2 7 372.3
21 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 4 796 3 027 16 994 52 041 67 494
22 (  Luku —  Antal — Nombre .............................. 56 27 84 84 71
23 90 000—134 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus .................. :. 5 786.9 2 893.9 . 8 773.0 8 959.9 7 509.1
24 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 3 632 3 221 18 411 37 386 53.379
25 ( Luku —• Antal — Nombre................................ 4 6 21 31 24
26 135 000— 179 900 ■! Tulöt —  Inkomster — Revenus...... ................ 585.2 976.9 3 263.8 4 763.2 3 559.1
27 ( Omaisuus — Förmögenhet —■ Fortune .......... 280 717 4 842 12 922 17 659
28 ( Luku —• Antal — Nombre................................ 2 3 15 26 13
29 180 000—359 900 f Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 422.2 693.0 3 255.1 6103.1 3 106.1
30 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 132 418 3 497 11 710 9 337
31 f  Luku —• Antal Nombre................................ — — — 3 4
32 360 000—539 900 < Tulot ■— Inkomster — Revenus..................... . — — — 1 141.8 1 680.1
33 (  Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — 1551 2 726
34 f Luku —• Antal — Nombre............................ ... 2 — — 1 —
35 540 000—899 900 < Tulot —  Inkomster — Revenus ...................... 1 270.3 — — 567.6 —
36 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 143 — — 554 — .
37 ( Luku — Antal — Nombre................................ — — — ---- • —
38 900 000— 1 499 900< Tulot — Inkomster — Revenus ...................... — — — — —
39 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . — ■ _ — — — —
40 (  Luku — Antal — Nombre . .............................. ___ — ---- __ :—
41 1 500 000—  < Tulot —  Inkomster — Revenus ..  : ................ — — — — —
42 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
43 Yhteensä (  Luku — Antal — Nombre ................................ 95 977 23 440 22 497 6 787 1145
44 Summa < Tulot — Inkomster — Revenus....... ............... 1062 110.1 366 873.0 484133.2 248 893.0 68 452.1
45 Total ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 5 578 833 2 752 736 4 463 444 2 669 095 819 612
46 0— 5900 (verotta- i Luku —  Antal — Nombre .............................. 4 056 221 119 1 35 5
47 maton — obeskat- <f Tulot -— Inkomster — Revenus ...................... — — — --- ' —
48 tad — nonimpose) [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 213 221 24 635 - 22 707 14 020 3 440
41 •
yrkesgrupper) — Campagne (tous les groupes professionnels) (Tabell 6. Forts.)
i 1 000 mark. —  Les revenus et la fortune en 1000 marcs.
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  mk — C l a s s e s  d e  l o r t u n e ,  m a r c s
MO h- O
CD O
w PO M O50 o
1-1 W
3 8
*5 00
g g
POw<|O» © . CO OCD S i ' <1 gcg ~
M©00CO O
g g
po 00. • CD 0  CD © CD OCD Q
W© Yhteensä
Summa
0—39 000 
(verottam a­
ton —  obe-
© gO | O |
o 5O O
°  I-
■ 8 8  O |
0 5g o § f * T i ? I f § f 1 Total
skattad —
non imposé)
6 41  708 23 6  557 1
45 s _ _ __ _ __ ____ — — — 303 436.8 1 600 208.7 2
6 1 1 3 — — ■— ---- ‘ ■ — — — — — 2 382 322 — 3
9 2 1 3 1 __ __ __ _ _. ---- . 59  216 78 510 4
106.4 
9 216
20.0 
2 512
12.3
1 7 0 1
37; 8 
6  438
14.4 
■ 2 795 __
—  •
—
---
—
682 558.5 
4  810 375
877 41 5 .3 5
6
11 8 1 3 1 2 ___ ____ _ __ — 3 9 1 2 4 3 1 9 6 9 7
216.3 175.4 27.8 47 .9 26.8 51.5 — — — — 773 309.6 607 139 .6 8
10 829 10 801 1 689 6 946 3 1 7 9 7 811 — — — — 6 024 749 . ---- 9
32 4 _ 2 ' 1 __ ____ - ____ — — 6 314 2 861 10
1 2 6 2 .7 154.0 ____ 80.3 38 .6 — — — — — 2 2 5 1 2 9 .0 101 868 .2 11
31 286 . 5 02 4 — 3 962 ■ 2 967 — — — — 1 844 867 ---- . 12
67 10 2 2 ___ ___ ____ — 1 9 8 1 789 13
3  634.0 522.7 106.5 113.3 — — . — — — 1 0 1 7 4 0 ,8 40 07 4 .8 14
66 87 9 1 3 1 2 8  . 3  018 3 749 — — — — — — 778 708
— 15
91 17 4 2 ____ 2 — - .— . — — 921 281 16
6 1 6 3 .5 1 1 4 9 .2 258.7 135.8 - ----- 129.5 — — — ■------ 6 1 4 3 1 .2 18  615.7 17
92  07 5 22 083 6 219 3 797 — 12 110 . — . ■ — — — 4 5 2 1 5 7 — 18
65 35 9 10 ___ 1 — — — — 511 126 19
5 334.3 2 905.0 734.1 833.6 —  , 76.8 — — — 41  859. .6 10 20 4 .5 20
67 202 46  292 14  829 19  897 — 7 037 — — — - ----' 299 609 — 21
66 56 "  37 18 4 5 1 1 — — 510 81 22
•6 930.8 6 060.9 4 1 1 7 .2 2 093; i 479.8 599.5 121.6 120.9 — — 54  44 7 .2 8 458 .7 23
68  884 74 705 59 637 3 9 1 4 4 12 332 24 778 9  219 13 685 — 418 413 — 24
25 13 16 28 5 5 — — — — 178 18 25
3 820.7 1 974.4 2 388.3 4  295.7 767.0 807.4 ' ------ . .------ — . ------ 27 201.7 2 761.1 26
26 260 17 547 26 3 7 9 , 6 1 5 2 7 15 174 21 475 — — — T” 204 782
— 27
17 14 9 ■ 31 25 23 — •----- — — 17 8 9 28
3 933 .4 3 337.7 1 9 4 8 .4 7 728.3 5 857.4 6 158.9 — — — — 42  543.9 2 01 3 .3 29
17 496 18 601 1 4 3 2 9 69 365 77 929 110 817 — - — — — 333 631 — 30
4 6 2 9 2 . 8 6 . 2 — — 46 3 31
1 6 3 8 .0 2 569.4 986.2 3 895.0 810.6 3 524.2 2 909.4 913.3 — — 2 0  088.3 1 1 8 0 .3 32
3 981 8 1 6 6 3 1 9 6 19 092 6 600 45 815 49 351 31 896 — — 172 374
— 33
1 __ _ 1 1 4 1 1 - ---- — 12 — 34
__ 747.1 • _ ___ 836.3 586.0 2 86 4 .8 721.0 586.0 — — 8 1 7 9 .1 — 35
— 1 3 1 5 — 2 379 3  306 22 427 8  061 12  900 — — 51 085 — 36
1 __ • 5 __ 1 — 7 — 37
■ ___ __ __ _ _. 976.2 _ 4  773.8 — 955 .8 — 6 705.8 — 38
—  - — — 2 762 — 4 3 1 5 5 — 1 8  296 — 64 213 — 39
1 __. '2 2 2 7 40_ _ _ _ _ 1 530.2 _ 5 696 .8 4  593 .0 14 889.0 26  7 0 9 .0 — 41
— — — — — 4 242 — 32 241 4 4  296 126 850 207 629 — 42
393 166 81 109 41 51 13 6 3 2 15 0  711 351 20 4 43
32 985 .9 19 615.8 10 579.5 2 0  097.1 9 556.8 15 742.8 8 525.8 7 317.0 5 548.8 1 4 889.0 2  375 320.5 3 269 940.2 44
40 0  221 220 174 130 997 236 296 127 044 256 512 109 786 90  722 62 592 126 850 18  04 4  91 4 — 45
4 2 2 2 __ __ __  . — — — 4  446 — 46
___ _ _ __ __ : _ — ----• 47
. 4  198 ■ 2  595 3 280 4 402 — — . — ' — — 292 498 — 48
1 ulo-  ja  omaisuusverotüasto 1926.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1926.
42
(Taulu 6. Jatk.) 4 . Maaseutu (m aanviljelijät) — Laiulshvgd
Tulot ja omaisuus 1000 markoin. — Inkomster ooh förmögenhet
Tuloluokka — Inkomatklasa
Classes de revenus 
mk.
40000-99000
100000—149000 00
0 6
68
—
00
0 0
91
 
O 3 F s u u s 1 u o k
CO
8
fCu
8OOO
k a, mk. —
Ci
8
!oto
1 (  Luku — Antal — Nonibre . . . .  - ....................... 33 453 1 664 428 26 8
2 6 000—8 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ...................... 243 730.9 12 732.1 3 264.2 184.0 172.7
3 (  Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 1 719 360 189 417 76 029 10 399 6 016
4 ( Luku — Antal — Nombre........................... ~ 38 985 9 939 3 633 133 16
5 9 000 14 900 { Tulot — Inkomster — Revenus...................... 437 969.0 121736.9 45 910.2 1 651.5 197.3
6 4  Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 2 437 925 1 150 222 951655 50 004 11 666
7 f  Luku — Antal — Nombre................................ 6 839 8 389 14115 2 368 65
8 15 000 29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... .. 119 816.7 151 858.6 290 633.5 57 608.7 1555.8
9 y Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 487 669 1 011 424 2 830 021 848 630 44 937
10 f Luku — Antal — Nombre................................ 129 157 1 222 2 401 228
11 30 000 44 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 4 553.0 5 379.0 41 658.6 . 86 590.0 8 866.2
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 8 649 18 854 284 590 968 612 156 573
13 f Luku — Antal — Nombre................................ 26 18 87 569 288
14 ■ 45 000 59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 1 311.6 885.3 4 330.0 28 832.3 15150.6
15 [ Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 1748 2 131 19 910 257 971 202 130
16 f Luku — Antal — Nombre................................ 8 9 18 109 172
17 60 000— 74 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 538.9 602.0 1 203.3 .7 200,6 11 489.3
18 (  Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 622 1090 4 260 52 525 128 050
19 ( Luku — Antal — Nombre................................ 8 1 8 25 61
20 75 000—89 900 <{ Tulot — Inkomster — Revenus....................... 648.4 79.3 634.0 2 031.0 4 979.5
21 y Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 456 135 1648 12 420 46 168
22 ( Luku — Antal — Nombre................................ 4 4 9 14 30
23 90 000— 134 900 < Tulot — Inkomster — Revenus....................... 392.1 396.8 901.2 1 410.7 2 969.8
24 ( Omaisuus — Förmögenhet—  Fortune .......... 274 405 1950 . 7 229 23 068
25 ( Luku •— Antal —  Nombre................................ — — ._. 3 3
26 135 000— 179 900 < Tulot —• Inkomster — Revenus....................... — — — 489.3 439.2
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — v — 1329 2 081
28 ( Luku — Antal — Nombre................................ ---. 1 1 1 3
29 180 000—359 900 1 Tulot —• Inkomster — Revenus....................... — 217.2 223.0 222.5 656.4
30 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — 149 160 440 1982
31 ( Luku — Antal — Nombre................... ............ — — — — 2
32 360 000—539 900 ■! Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — — — 830.8
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — 1310
34 | Luku — Antal — Nombre ................................ 1 - - - — 1 _
35 540 000—899 900 <! Tulot — Inkomster — Revenus....................... 711.3 — — 567.6 —
36 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 47 — . 554 —
37 ( Luku — Antal — Nombre................................ — — — . ---
38 900 000— 1 499 900i Tulot —■ Inkomster — Revenus....................... — — — ---- —
39 (Omaisuus—-Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
40 i Luku — Antal —  Nombre ................................ _ — _ — —
n 1 500 000— < Tulot — Inkomster — Revenus....................... — — — — —
42 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... — — — — —
43 Yhteensä ( Luku — Antal — Nom bre............................... 79 453 20182 19 521 5 650 876
44 Summa -c Tulot — Inkomster —  Revenus........................ 809 671.9 293 887.2 388 758.0 186 788.2 47 307.6
45 Totot y Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 4 656 750 2 373 827 3 870123 2 210113 623 981
46 0—5 900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre................................ 2 401 122 58 16 2
n maton — oheskat- < Tulot — Inkomster — Revenus........... . — — '--- •--- —
48 tad — nonimpose) ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune .......... 125 103 13 527 10 829 6 413 1 457
43
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  mk — C l a s s e s  d e  f o r t u n e ,  m a r c s
(jordbrukare) — Campagne (agriculteurs) (Tabell 6. Farts.)
i 1000 mark. — Les revenus et la fortune en 1000 marcs.
900000—
1199000
1
1200000—
1499000
1500 000- 
1799000
1800000—
 
2699 000
2 700000- 
3 599000
i
3 600000- 
7 199 000
7200000- 
10 799000
10800000- 
17 999000
18000000- 
29 999000
COO
0
s
1
Yhteensä
Summa
Total
0—39000 
(verottam a­
ton —  obe- 
skattad — 
non imposé)
4 3 5  583 5 3  667 1
30.1 — — — — — — — — — 260 114.0 3 6 3  39 2 .9 2
3 93B — — ■ — — — — — — — 2 0 0 5 1 5 6 — 3
7 i __ __ 1 __ — — — — 52 715 10 045 4
81 .9 10.0 — — 14.4 — — — — — 607 571.2 10 5  60 7 .9 5
7 04 5 1 3 0 0 — — 2 795 — — — — — 4 312 512 — G
8 5 :__ i — __ __ — __ — 31 790 1 1 2 7 7
161.0 110.3 ' ---- 16.8 — — — — — — 621 761.4 20 665 .5 8
7 773 . 6 704 — 1 8 9 0 ■ — — — — — — 5 239 048 — 9
26 1 __ . 1 1 __ _ __ — __ — 4 1 6 6 65 10
1.043.6 37.4 — 44.0 38.6 — — — — — 14 8  210.4 2 274 .6 11
25 434 1 2 1 2 — 1 8 0 2 2 967 — — — — ■ — 1 46 8  693 — 12
51 9 2 2 — __ __ — __ _ — 1 0 5 2 7 13
2 723.0 474 .8 106.5 113 .3 — — — — — — 53 927.4 371.3 14
5 1 1 6 0 11 661 3  018 3 749 — — — — — — 553 478 — 15
73 14 2 2 — 2 __ _ — __ — 409 12 16
4 961.7 947. S 121.3 135.8 — 129.5 — — — — 27 330.2 813 .0 17
7 3 8 6 6 1 8 1 2 7 3  06 8 3 797 — 12 110 — — — — 297 515 — 18
52 24 4 5 __ 1 — — __ • — 189 2 19
4 268.6 1 9 7 1 .3 338 .7 413.0 — 76.8 — — — — 1 5  440.6 161.0 20
5 4 0 9 8 31 581 6 32 4 9 698 — 7 037 — — — — 169 565 — 21
47 41 29 9 2 2 __ — __ __ 191 3 22
4  840.5 4 385.1 3  215.7 1 066.5 - 237.5 251.6 — — — . — 20 067.5 29 0 .9 23
4 9  370 54  301 46  689 20 361 6 385 9 067 — — ■ — . — 219 099 —  # 24'
9 6 10 13 1 3 __ — __ __ 48 2 25
1 3 8 0 .2 871.9 1 5 0 0 .0 1 900 .0 163.6 453.5 — — — — 7 1 9 7 .7 340.1 2'G
9 702 8 425 16 72 4 27  378 3 1 7 1 12 256 — — — ■ — 81 066 — 27
__ >2 2 10 10 10 __ — __ __ 40 1 28
— 463.1 433.3 2 509.7 2 317.6 2 496.5 — — — — 9 539.3 244.0 29
— 2 818 3 1 1 2 22 53 3 30  644 49 208 — — — • — 111 046 — 30
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Taulu 7. Tuoden 1926 tuloista verotetut n. s. yhteisveroilinoittajat, 
Tabell 7. För 1926 ärs inkomster beskattade s. k. samdeklaranter, 
Tableau 7. Contribuables collectifs imposés sur le revenu en 1926,
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1 000 mk. 1000 mk. 1 000 mk. g» *
K au pu n g it —
1 6 .0 — 8.9 •--- 8 60 .8 889 320 __
2 9 .0 — 14 .9 — 10 117.9 2 048 986 __
3 1 5 .0 — 29 .9 — 15 350.3 2 941 6 009 —
4 3 0 .0 — 44 .9 — — 6 238.0 2 536 6 500 __
5 4 5 .0 — 5 9 .9 i 48 .2 343 1 5 7 4 8 397.1 3  891 13 397 — — —
6 6 0 .0 — 7 4 .9 — — — — 5 32 1 .4 2 959 13  926 — — —
7 7 5 .0 — 89 .9 i 81.3 93Ê 4  4 4 3 2 162.6 750 8 886 .— __ __
8 9 0 .0 — 1 3 4 .9 i 91 .6 743 5  592 2 226.4 1 985 16 3 6 8 — — — —
9 1 3 5 .0 — 17 9 .9 — T— — — 1 165.0 2 522 15 600 .— — — —
10 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — 2 550.3 5 867 7 0  254 — ' ---- — —
11 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — — — — - -- — — ---1 — —
12 5 4 0 .0 — 89 9 .9 — — — — — — — — — — — —
13
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9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9  
1 5 0 0 .0 —
— —
__
— 1 1 103.0 13 209 20 8  690 — — — —
15 Y h t. —  S: m a l
T o ta l/ 3 221.1 2 019 1 1 6 0 9 60 3 692 .8 39  597 360 936 — — — —
16 0 — 5.9 — — 14 2 1 9 6 — —
- M aaseu tu  —
17 6 .0 — 8 .9 694 4  978.8 1 5  246 24  804 1 8.8 74 5 2 3 19.7 __ 89
18 9 .0 — 14.9 1 288 15 081.3 68  943 125 381 1 10 .3 100 75 — .— — —
19 1 5 .0 — 29 .9 1 2 7 7 25 467 .5 164 710 38 0  925 — .— — — — — — —
20 3 0 .0 — 44 .9 165 5 745 .6 47  66 0 1 3 8 7 8 0 1 30 .3 400 615 - -- — - -- —
21 4 5 .0 — 5 9 .9 39 1 984 .4 18 704 68  708 — — — — — — — —
22 6 0 .0 — 74 .9 14 917.8 8 780 4 0  602 — .— — __ __ — —
23 7 5 .0 — 89 .9 4 332 .5 3  45 5 18  575 — — _ _ __ __ __ -__ —
21 9 0 .0 — 134.9 3 283 .8 3 1 9 17 856 — — — — — • — — —
25 1 3 5 .0 — 17 9 .9 — — — __ — _ __ __ __ __ __ __
26 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — — — _ _ __ __ __ _ _ —
27 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — __ — _ _ __ __ _ _ __ __ —
28 5 4 0 .0 — 89 9 .9 — — __ __ '__ __ — __ __ __ __ __.
29 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — — ---- — '— - -- — — — — —
30 1 5 0 0 .o— — — — — — — — — — — — —
31 Y h t. —  S: ma|
T o ta l/  
0— 5.9
3 48 4 5 4  791 .7 327 817 815 631 3 49 .4 574 742 3 19.7 — 89
32 47 5 295 — — — —
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33 6 .0 — 8.9 694 4 978.8 1 5  246 24  804 9 69 .6 963 372 3 . 19.7 — 89
34 9 .0 — 14 .9 1 28 8 15 081.3 6 8  94 3 125 381 11 128 .2 2 148 1 0 6 1 — __ __ __
35 1 5 .0 — 29 .9 1 277 25  46 7 .5 16 4  710 38 0  925 15 350.3 2 941 6 009 ___ __ _ _ __
36 3 0 .0 — 4 4 .9 16 5 5 745.6 4 7  660 1 3 8  780 7 268.3 2 936 7 1 1 5 ___ __ __ __
37 4 5 .0 — 59 .9 4 0 2 032.6 19 047 ' 70  282 8 397.1 3 891 13 397 _ _ '__ __ __
38 6 0 .0 — 74 .9 14 917.8 8  780 4 0  602 5 32 1 .4 2 959 13 926 __ __ _ _ _
39 7 5 .0 — 89 .9 5 41 3 .8 4  388 2 3  01 8 2 162.6 750 8 886 — __ __ _
40 9 0 .0 — 13 4 .9 4 375 .4 1 0 6 2 23 44 8 2 226.4 1 985 16 368 ___ __ __
41 1 3 5 .0 — 179.9 ' ---- — — — 1 165.0 2 522 15 600 — __ __ __
42 1 8 0 .0 — 35 9 .9 — — — — 2 550.3 5 867 7 0  254 _ _ __ ___ __
43 3 6 0 .0 — 53 9 .9 — -__ __ _ _ __ __ __ __ __ __ __ _
44 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — — __ — __ __ __
45 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — — — 1 1 1 0 3 .0 13 209 208 690 _ __ __ __
46 1 5 0 0 . o — — — — — — — — — — — — —
47 Y h t . —  S: m a l
Total/ 3 487 55 012.8 329 836 827 240 63 3 742.2 40  171 361 678 3 19.7 — 89
48 0 — 5.9 4 7 5 295 14 2 1 9 6 — —
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ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.
répartis selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
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— — — — — — 16
L a n d s b y g d —  C a m p a g n e
29 198.5 1 3 2 2 941 — — — — 10 69.8 — .338 17
26 278.3 1 8 8 8 2 1 1 3 2 24.7 — 215 7 73.4 70 544 18
23 427 .5 3 1 4 2 5 925 4 83.3 . 398 1 2 9 9 6 111.3 276 1 5 3 9 19
3 106.5 306 2 625 1 34.0 154 800 — — — — 20
— — — — — — — — — — — — 21
__ __ __ _ _ ' __ __ _ _ — — - -- — •--- 22
_ _ __ __ __ 1 75.0 400 3  750 — — — — 23
---^ — — — — — — — — — — 24
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__ __ __ __ __ __ __ — <-- — — ■--- 26
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Städer och landsbygd — Villes et campagne
29 198.5 1 3 2 2 941 1 6.0 — 24 12 86.0 — 428 33
26 278.3 1 8 8 8 2 1 1 3 3 34.7 — 285 7 73.4 70 544 34
23 427 .5 3 1 4 2 5 925 9 186.7 5 08 2 901 7 132.3 276 1 8 6 9 35
3 106.5 306 2  625 4 142.4 1 3 3 4 3  520 2 79.9 614 2 1 9 5 36
— — --- ' — — — 1 50.0 60 1 7 0 0 37
__ ____ __ __ __ __ _ — — — — — 38
‘__ __ __ __ 1 75.0 4 00 3  750 — — — — 39
' ____ ____ __ 1 91.2 891 5 544 — — — — 40
__ _ _ _ __ __ _ — — — — — 41
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\ 3
' _ _ _ __ 44
_ __ __ __ __ __ — — — 45
— ■----- — — — — — — — — — — 46
81 1010.8 6 6 5 8 1 1 6 0 4 21 964.6 6 083 6 4  372 29 4 21 .6 1020 6 736 47
12 .  680 1 . 421 — — 48
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(Taulu 7. Jatk.)
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8 90.0—134.9 • — — — * -- — — — — — — — —
9 135.0—179.9 - — — — — — —- — — — • __ —
10 180.0—359.9 — — — --. — — — — — ■— — —
11 360.0—539.9 — — — - — - — — ■ — ■-- —
12 540.0—899.9 — — — — — — — — — — — —
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17 6.0—8.9 1 7.5 — 39 — — — .— 1 8.4 48 4818 9.0—14.9 — '— — — ■— — — — 1 10.3 91 7519 15.0—29.9 — — — — 5 116.5 45 1995 1 17.6 100 22820 30.0—44.9 — — — — 3 120.6 184 3 330 — — ' --
21 45.0—59.9 1 56.2 154 2 134 — . — — — 1 53.7 •-- 195922 60.0—74.9 — — — — — — — - - ' -- .— —
23 75.0—89.9 — — . - - — — — ' -- — — — —
24 90.0—134.9 — — :— — — — _ - _ _ _ _
25 135:0—179.9 — — - - — — — — — — ■_ —
26 180.0—359.9 — — — — — — — — .-- — —
27 360.0—539.9 — — — — — — —: — — •— —
28 540.0—899.9 — — — — — — — — — — —
29 900.0—1 499.9 — — — — — — — — — — —
30 1 500.0— — — — — — — — — — — — . --
31 Yht. — S:ma\Total/ 2 63.7 154 2173 8 237.1 229 5 325 4 90. o 239 2 310
32 0—5.9 — — — — — —
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33 6.0—8.9 1 7.5 — 39 — — — — 1 8.4 48 4831 9.0—14.9 — — — •-- — ■- — — 2 24.1 370 20635 15.0—29.9 1 17.6 — 228 5 116.5 . 45 1995 2 39.3 604 57936 30.0—44.9 — — — — 3 120.6 184 3 330 — _ _37 45.0—59.9 1 56.2 154 2134 — — — — 1 53.7 _ 195938 60.0—74.9 — — — — — — — _ _ ___ _
39 75.0—89.9 1 83.0 925 4 630 — _ _ _ _ '_ _40 90.0—134.9 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _41 135.0—179.9 — — — — — _ _ _ _ _ _42 180.0—359.9 — — — — - - _. — — _ _ _ _43 360.0—539.9 ' -- — — — — _ _ _ _ _ _44 540.0—899.9 — — ' -- — — — • _ _ _ _ _ _■45 900.0—1499.9 — - — — — _ _ _ _ _ _ _
46 1 500. o— — — — — — — — ' — — — . --
47 Yht. — S:ma\
Total) 4 164.3 1079 7 031 8 237.1 229 5 325 6 125.5 1022 2 7924 8 J 0—5.9 — — — — — —
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(Tabéll 7. F orts )
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__ — — — 4 24.0 45 96 208 1411.4 226 6 626 17
__ __ .— — 2 24.2 98 207 58 626.8 399 4 809 18
1 16.5 — 195 3 59.0 104 870 11 186.8 375 2 304 19
__ __ __ — — — ■-- — — — — — 20
— — — — 1 59.7 158 2 379 — — — —21
— — — — — — — ■--- — — ■- — 22■ --- — — — — — — — — — — — 23
__ __ __ — — — — — — — — — 24
— — — — — — — — — — — — 25— — — — — — — — — — — — 26
__ __ __ — — — — — — — — ---, 27
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32
__ __ __ — 4 24.0 45 96 208 1411.4 226 6 626 33■ __ __ __ 2 24.2 98 207 59 641.7 399 4 957 34
1 16.5 — 195 4 77.0 104 11 10 16 286.7 375 3 801 35
__ __ __ — -_ — — — — — — ■-- 36
— ■ — — _ 1 59.7 158 2 379 — — — — 37
— — — — — — — — — — — 38
— — — — — — — — — — '-- 39,_ _ _ _ _ _ — — — — — — 40
— — — — 1 159.5 1960 14 720 — — — — 41
— — — — — ■- — — — — — — 42
— — — — — — — — — — — — 43
— — — — — — — — — — .-- — 44
— — — — — — — ' -- — — — — 45
— — — — — — — — 46
1 16.5 — 195 12 844.4 2 365 18 512 283
1
2 339.8 1000
54
15 384 47
48
(Taulu  7 .  Jatk.)
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Kaupungit —
6.0—8.9 — — — — — — — — ' 5 35.3 360 173
9.0— 14.9 — — •--- — — — — — 3 37.6 602 332
15.0— 29.9 2 49.7 280 891 — — — ■— 2 57.8 160 1 134
30.0—44.9 — — — — — — — — 3 102.1 1 553 2 405
45.0—59.9 — — — — — —, —. — — __ __ '__
60.0— 74.9
75.0— 89.9.
90.0—  134.9
— — — — — — — — 1 71.6 65 3 444
__ __ __ __ __ .__ __ __ __
135.0— 179.9 — — — .--- — .— — — --- __ __ __
180.0—359.9 — — — — — — — 2 481.0 5 049 57 780
360.0—539.9 — — — — — — \ — ■ — — __ __ __
540.0—899.9 — — — — — .— — — __ __ __ __
900.0—  1 499.9
500.0—
—
__ __
— — — — — __ z — z
Yht. —  S:ma|
T o ta l) 2 49.7 280 891 — — — — 16 785.1 7 789 65 268
0—5.9
“ “ “
4 807
Maaseutu —
6.0—8.9 2 13.0 — 58 — — — — 20 137.6 664 656
9.0— 14.9 4 45.1 90 366 — — — — 15 177.1 681 1484
15.0—29.9 1 16.0 40 180 — — — — 8 137.9 1165 1737
30.0—44.9 — — — — — —: — — 2 61.1 214 1 270
45.0—59.9 — — — — — — — — — — —
60-0— 74.9 __ __ — __ _ __ __ __ __ __ '__ __
75.0—89.9 — __ — — __ __ __ — ' .__ __ __ __
90.0— 134.9 — — — — — — — — — — — —
135.0—179.9 — — — — — — — — — '--- —
180.0—359.9 — — — — — .— — — — ---• — - --
360.0—539.9 • --- ■ --- — — — — . — — — - -- — —
540.0—899.9 — — — — — — — — — — —: —
900.o— l 499.9 
500-0— __ __
—
__ __ __ — __ __ — __
—
Yht.— S:ma\
T o ta l  i ' 7 74.1 130 604 — — — — 45 514.0 2 724 5147
0 1 Cr< ; CO ' — — — — 13 1260
Kaupungit ja maaseutu —
6.0—8.9 2 13.0 — 58 — — _ _ — 25 172.9 1024 829
9.0— 14.9 4 45.1 90 366 — .—^ — — 18 214.7 1283 1816
15.0—29.9 3 65.7 320 1071 — - — —. — 10 195.7 1325 2 871
30.0—44.9 — — — — — • .— — — 5 163.5 1 767 3 675
45.0—59.9 — — — — — — __ — — __ __ —
60.0—  74.9
75.0— 89.9
— — ‘--- — — — — — 1 71.6 65 3 444
90.0— 134.9
135.0— 179.9
— — — — — — — .— — — — —
180.0— 359.9
360.0— 539.9
— — — — • --- — •— — 2 481.0 5 049 57 780
540.0— 899.9 
900. o— l 499.9
500.0—
— — — — — . — — — — — ' ' — —
Yht. — S:ma|
-  T o ta l ) 9 124.1 410 1495 — — — 61 1299.1 10 513 70 415
0—5.9 — — — — 17 2 067
1
2
3
4
56
7
8 
9
110 
¡11
i 12
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16
; 17 
4 8
i 19 
¡20  
¡21 
' 22 
23 
. 24 
j 25 
'■26 
¡27 
; 28 
i 29 
; 30
I 31
¡32
'3 3  
¡34 
‘ 35 
¡36 
i 37 
. 38 
! 39 
! 40 
' 41 
¡42 
¡43
44
45
46
47
¡48
49
(Tabell 7. Forts.)
Tuntemattomat —  Obekanta 
Inconnus
Kaikki ammattiryhmät -7- Alla yrkesgruppcr
Tous les groupes professionnels
£
%  Ï Ï  
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S >  
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erotetut tulot 
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eskattade in- 
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ster
Revenus imposés
V
erotettu om
aisuus 
B
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m
ögenhet 
Fortune imposée
Laskettu tulovero 
. 
B
eräknad inkom
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skatt
Évaluation de l’impôt 
sur le revenu 
i 
m
k.
P  
k S'
1 1
?  1  
S-
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster 
1
Revenus imposés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune imposée
L
askettu tulovero 
B
eräknad inkom
st- 
skatt
Évaluation de l’impôt 
sur le revenu 
m
k.
L
uku —
 A
ntal 
Nombre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
sfcer 
¡ 
Revenus imposés 
\
Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
st- 
skatt
Évaluationde l’impôt 
sur le revenu
1 000 mk. 1000 mk. 0//o
Städer — Villes
10 70.5 653 345 26 188.8 1 902 952 14.4 2.2 0.1 1
16 184.8 859 1 517 32 379.0 3 788 3184 17.8 4.4 0.5 2
18 345.0 3 566 4 950 51 1084.4 7 561 17 232 28.3 12.7 2.6 3
7 251.8 831 6 290 21 780.2 6 714 20110 11.7 9.1 3.1 4
. 6 306.3 2 462 10 641 16 801.6 6 756 27 312 8.9 9.4 4.2 5
1 72.1 939 3 489 7 465.1 3 963 20 859 3.9 5.4 3.2 6
2 165.3 1163 9183 6 492.2 3 771 27 142 3.3 5.7 4.2 7
4 405.9 3 350 27 108 8 815.1 6 969 54 612 4.4 9.5 8.4 s
3 468.8 3 546 42 608 5 793.3 8 028 72 928 2.8 9.3 11.2 9
1 202.0 2 135 21 960 7 1661.9 16 001 198 342 3.-9 19.4 30.5 10
— — — — — — ■--• — — — — 11
— — — —. _ — _: — _ _ 12
— — — — 1 1103.0 13 209 . 208 690 0.6 12.9 - -32.0 13
_ _ — — — — — — — — — — 14
68
14
2 472 .5 19 504
1496
128 091 180
33
8 564.6 78 662
4 553
651 363 lOO.o lOO.o lOO.o 15
16
Landsbygd — Campagne
86
88
110
14
5
2
607.0
1 036.2
2 193.4
500.6
265.0
216.7
2 225 
4 481 
12 298 
4 216 
2130
2 037
2 974
8 659 
32 802 
12 430
9 550
15 204
1059 
1492 
1450 
189 
47 
■ 14 
5 
5
7 484.5 
17 388.0 
28 833.3 
6 599.0 
2 419.0 
917.8
407.5
500.5
19 850 
76 841 
182 653 
53 134 
21146 
8 780 
3 855 
2 356
36 721 
143 928 
429 999 
159 850 
84 730 
40 602 
22 325 
33 060
24.9
35.0
34.0 
4.5 
l . l  
0.3 
0.1 
0.1
11.6
26.9
44.7
10.2
3.8
1.4
0.6
0.8
3.9
15.1
45.2 
16.8
8.9
4.3
2.3 
3.5
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
305
14
Städer
4 818.9 
ich lands
27 387
2 833 
bygd —
81 619
Villes et can
4 261
87
pagne
64 549.6 368 615
10 489
951 215 lOO.o lOO.o 100.O 31
32
96 677.5 2 878 3 319 1085 7 673.3 21 752 37 673 24.4 10.5 2.3 33
104 1 221.0 5 340 10 176 1524 17 767.0 80 629 147112 34.3 24.3 ■9.2 34
128 2 538.4 15 864 37 752 1501 29 917.7 190 214 447 231 33.8 40.9 27.9 35
21 752.4 5 047 18 720 210 7 379.2 59 848 179 960 4.7. 10.1 11.2 36
11 571.3 4 592 20191 63 3 220.6 27 902 112 042 1.4 4.4 7.0 37
J 72.1 939 3 489 21 1 382.9 12 743 61461 0.5 1.9 3.8 38
2 165.3 1 163 9 183 11 899.7 7 626 49 467 0.3 1.2 . 3.1 39
6 622.6 ' 5 387 42 312 13 1315.6 9 325 87 672 0.3 1.8 5.5 40
3 468.8 3 546 42 608 5 793.3 8 028 72 928 0.1 1.3 4.6 41
1 202.0 2 135 21960 7 1 661.9 16 001 198 342 0.2 2.3 12.4 42
— — — — — — — — — — — 43
— _ — — — — — ___ — — — 44
— — — — 1 ■ 1103.0 13209 208 690 O.o 1.5 13.0 45
— — — — — — — — - — — — 46
373
28
7 291.4 46 891
4 329
209 710 4 441
120
73114.2 447 277
15 042
1 602 578 100.0 100.O 100.0 47
48
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik över inkomsl- och formögenhetsskatt 1926. 7
1 0 0 8 — 28
50
Taulu 8. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 8. För 1926 ars lörmögenhet beskattade s. k. samdeklaranter, 
Tableau 8. Contribuables collectifs imposés sur la fortune en 1926,
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune  
1 000 mk.
Maanviljelijät —  Jordbrukare 
Agriculteurs
Talonomistajat —  Gârdsagare 
Propriétaires d ’immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkecnnauttijat 
Rentierer ooh pensionstagare
R entiers et pensionnés
fcH-
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I I-s L> «  3(T+-es
; V
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• B
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F
ortune im
posée
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, E
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[ 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
N
om
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V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
iriögenhet
F
ortune im
posée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
stei;
R
evenus im
posés
\ L
askettu om
aisuusvero 
! 
B
eräknad förm
ögen- 
hetsskatt
E
valu
ation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.-
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortune im
posée 
1
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
R
evenus ■ im
posés
Laskettu om
aisuusvero 
B
eräknad förm
ögen- 
, 
hetsskatt 
É
valuation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
Kaupungit —
1 40—99 - -------- — — — 13 ' 837 103.1 126 ______ — ______ ______
2 100— 149 — — — — 9 1050 118.1 180 — — — ______
3 150— 299 — — — — 20 4123 291.5 1 274 — — — ______
4 300— 599 1 343 48.2 172 18 7 838 652.2 5 085 — — — ______
5 600—899 1 743 91.6 766 7 5137 476.9 5 234 — — — ______
6 900— 1 199 1 . 933 81.3 1172 — — .-------- — — — — ______
7 1 200— 1 499 — — — — 1 1 210 130.7 1956 — --------- — —
8 1 500— 1 799 — — — — .--------- — — — — — — ______
9 1 800—2 699 — — — — 2 4 504 359.6 12 979 — — — ______
10 2 700—3 599 — ---------- — — — — — — — — ______ ______
11 3 600—7199 — — — — 1 3 885 355.7 16 452 — — ______ ______
12 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — ______
13 10 800—17 999 — — — — 1 13 209 1103.0 89 355 — — — —
14 18 000— 29 999 — — — . — — — — — — — — —
15 30 000— — — — — — — — — — — — —
16 Yht. — S:ma|Total/ 3 2 019 221.1 2110 72 41 798 3 590. s 132 641 — — — —
17 0—39 — — • 2 102.0 — V —
Maaseutu —
18 40—99 1 471 89 572 19 098.3 13 436 1 74 8. s 11 — — _____ ______
19 . 100— 149 490 57388 8 729.6 9 866 1 100 10.3 15 — — — —
20 150—299 521 103 909 11 948.0 31 086 — — — — — — — —
21 300—599 145 55 447 4 993.0 31 737 1 400 30.3 240 — — — —
22 600—899 18 12 743 757.1 12 526 — — — — — — — • —
23 900— 1 199 9 8 989 469.4 12 209 — — — — — — — —
24 1 200— 1 499 1 1323 40.1 2 363 — — — — — — — —
25 1 500— 1 799 ■ 1 1588 85.4 3 387 — — — — — — — —
26 1 800— 2 699. 1 2153 64.7 6 014 — ______ — — — — — ______
27 2 700—3 599 — — — — — • --- — — •--- — — —
28 3 600—7 199 — ---' — — — — — — — — — —
29 7.200— 10 799 — — vJ-A — — __ — •--- — ,--- — __
30 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 — — — — — — — — — — ' -—
32 30 000— — — — — — — — — — — — —
33 Yht. — S:ma\Total) 2 657 333 112 46185.6 122 624 3 574 49.4 266 — — — —
34 0—39 874 8 606.1 — — 3 19.7
Kaupungit ja maaseutu —
35 40—99 1471 89 572 19 098.3 13 436 14 911 111.9 137 — —' __
36 100— 149 490 57388 8 729.6 9 866 10 1150 128.4 195 — . --- .— —
37 150— 299 521 103 909 11 948.0 31 086 20 4 123 291.5 1274 — — .— _ ____ _
38 300—599 146 55 790 5 041.2 31 909 19 8 238 682.5 5 325 — :— — —
39 600—899 19 13 486 848.7 13 292 7 5 137 476.9 5 234 — — — —
40 900— 1 199 10 9 922 550.7 13 381 — — — — •' --- . — — —
41 1 200— 1 499 1 1323 40.1 2 363 1 1 210 130.7 1956 — — — —
42 . 1 500— 1 799 1 1588 85.4 3 387 — — — — — — — —
43 1 800— 2 699 1 2153 64.7 6 014 2 4 504 359.6 . 12 979 — — — —
44 - -2 700—3 599 — ■ ' --- ■ --- — — — — — — — —
45 3 600— 7 199 — — ■--- — '  1 3 885 355.7 16 452 --- — — —
46 7 200— 10 799 .--- — — — — — — — — — — .—
47 10 800— 17 999 — — — — 1 13 209 1103. o 89 355 — — — —
48 18 000— 29 999 — — — — — — — — ' --------- — — -
49 30 000— — ~ — — — — ' --------- _ — — —
50 Yht. — S:ma\Total f  
0— 39
2 660 335 131 46 406.7 124 734 75 42 367 3 640.2 132 907 — — ■ —
51 874 8 606.1 2 102.0 3 19.7
iskettu
51
r y h m ite t ty in ä  a m m a tin  ja  v e r o te tu n  o m a isu u d e n  su u r u u d e n  m u k a a n ,  fö rd e la d e  e n lig t  y r k e n  o c h  d en  b e sk a tta d e  fö r m ö g e n h e te n s  s to r le k .  répartis selon la profession et la  grandeur de la fortune imposée.
! Teollisuudenharjoittajat Kaupan- ja -merenkulunharjoittajat ' . • ■ Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki
Indnstriidkare Handels- och- sjöfartsidkäre - Hantvérkare och hantvefkeriärbetare
Industriels Commerçants et navigateurs ' • Artisans et ouvriers artisans
• ^
^  ti* »  £7
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L
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B
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aisuusv 
B
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öge 
hetsskatt
Evaluation de Vim\ 
sur la fortune 
m
k.
1 000 mk. =? s^  o 1 000 mk. & t S^  - o 1 000 mk.
v 3 O£» 1 HJO
Städer —  V il le s
. ____ . ___ — — 1 65 31 .8 10 1 60 50.0 9 1
— — — — 1 110 16 .8 18 — — — — 2z Z ____ ____ 1 360 40 .4 192 ____ ___ ___ ____ 34
— — — — 2 1 6 4 6 127.4 1 8 5 2 1 614 35 .6 5 0 8 5
— — . — — 1 934 247.7 1 1 7 5 — — — — 6
7
—
1 
M
 
1 
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I
1 
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1 2 016 180.9 5 357
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1 
M
—
8
9
10
11
12
13
14
15
— — — — 7 5 1 3 1 645.0 8 604 2 674 85 .6 517 16
' — — 6 102.6 4 81.5 17
Landsbygd —  C a m p a g n e
44 2 492 280.7 37 4 1 50 15.0 8 5 346 87.3 52 18
14 1 5 8 4 218.6 265 — — — — — — — — 19
1 7 2 862 295.4 697 3 502 83 .3 121 — — — — 20
1
1 
1 
M
 
1 
1 
1.1
 
M
 
1 
1 25.0 240 2
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1 
1 
1 
1 
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 1
32
76 7 888 819.7 1 576 6 1 373 173.3 634 5 346 87.3 52 33
17 191.1 3
&
43 .7 18 167.2 34
Städer oeh landsbygd —  Villes et campagne
44 2 492 280.7 374 2 115 46.8 18 6 406 137.3 61 35
14 1 584 218.6 265 1 110 16 .8 18 — — — — 36
17 ' 2 862 295.4 697 3 502 - 83.3 121 — — — — 37
1 400 25.0 240 3 1 1 8 1 115.4 697 — — — — 38
— — — 2 1 6 4 6 127.4 1 852 1 614 35 .6 608 39
— — — — 1 934 247.7 1 175 — "----- — — 40
4 1
—
—
— 1 . 2 016 180.9 5 357 — = — —
42
43
4 4
4 5
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4 8
4 9
—
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M
M
I
M
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l
l
i
I
M
I
N
Il
 
1 
1 
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1 
II 1 
M
 
II
I 
II 
1 
1
• —
— —
—
76 7 338 819.7 1 5 7 6 13 6 504 818 .3 9 238 7 1 0 2 0 172 .9 569 50
17 191.1 9 146.3 22 248.7 5 1
52
(Taulu 8. Jatk.)
Valtion ja kuntien virkamiehet ja .apu- Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja
vapaiden ammattien 'Harjoittajat virkailijat — Tjänstemän och biträden teollisuuden palv . —  Tjänstemän o. kon-
Idkare av fria yrken i statens och kommunens tjänst — Fonc- torsbiträden i handelns och industrins
tionnaires et em ployés de l'E ta t et des tjänst — F onctionnaires et em ployés de
communes bureau du commerce et de l industrie
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sur la fortune 
m
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F
ortune im
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L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortune im
posée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster.
R
evenus im
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¿askettu om
aisuusv 
B
eräknad förm
öge 
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hetsskatt 
évaluation 
de Vim
. 
sur la fortune 
m
k.
1000 mk. ?  % o 1 000 mk.
"S S3 rt> c* • <-to 1000 mk. lv  ?  S «■ o
4 0 — 99 
. 1 0 0 — 149
Ka up un git —
1
2 ■__ — _ — — — — — — — __ __
3 1 5 0 — 299 — — — — — . — — — i 279 13.8 107
4 3 0 0 — 599 
6 0 0 — 899 
9 0 0 — 1 199
— — — — — — — — i 504 21.7 365
5
6 i 925 83.0 1 1 5 0 — — — — — — — —
7 1 2 0 0 — 1 49 9 — — — — — ■ — — — — — — —
8 1 5 0 0 — 1 799 — — — — — — — — — — — —
9 1 8 0 0 — 2 69 9 — — — — — — — — — — — —
10 2 7 0 0 — 3 59 9 — — — — — — — — — — — —
11 3 6 0 0 — 7 199 — — — — — — — — — — — —
12 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — — — — — —
13 10 8 0 0 — 17 999 — — — — — — — — — — - —
14
15
18  0 0 0 — 2 9  999 
3 0  0 0 0 — —
—“
— — — —
— — —
— —
16
Y  h t. —  S:m a\
T o ta l )
0 — 39
1 925 83 .0 1 1 5 0 — — — — 2 783 35.5 472
17 i 17.6 — — — —
M aaseutu  —
18 4 0 — 99 — — — — 2 89 56 .3 13 9 139 18.7 21
19 1 0 0 — 149 — — — — i 140 42 .9 27 î 100 17.6 15
20 1 5 0 — 299 i 154 56 .2 3 2 — — — — — — — —
21 3 0 0 — 599 — — — — — — — — — — — —
22 6 0 0 — 89 9 — — — — — — — — — — — —
23 9 0 0 — 1 199 — — — — — — ---- — — — — —
24 1 2 0 0 — 1 499 — — — — — — — — — — — —
25 1 5 0 0 — 1 799 — — — — — — — — — — — —
26 1 8 0 0 — 2 699 — — — — — --- . — — — — — —
27 2 7 0 0 — 3 599 — — — — — — — — — — — —
28 3 6 0 0 — 7 199 — — — — ■— — — — — — — —
29 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — — — — — —
30 1 0  8 0 0 — 17 999 — — — — — — — — — — — —
31 18 0 0 0 — 29 999 — — — — — — — — — — .— —
32 3 0  0 0 0 — — — — — — — — ■ _ _ — — — —
33
Y h t . —  S :m a\ i 154 56.2 32 3 229 99.2 40 3 239 36.3 36
34 0 — 3 9 ' 1 7.5 5 137 .9 1 53 .7
K au p u n g it ja  m aaseu tu  —
35 4 0 — 99 — — — — 2 89 56 .3 13 2 139 18.7 21
36 1 0 0 — 149 — — — — 1 140 42.9 27 1 100 17.6 15
37 1 5 0 — 299 i 154 56 .2 3 2 — — — — 1 27 9 13.8 107
38 3 0 0 — 599 — — — — — — — - - 1 - 504 21.7 365
39 6 0 0 — 899 — — — — — •--- — — .---- — — —
40 9 0 0 — 1 199 i 925 83 .0 1 1 5 0 — — — — — — — —
41 1 2 0 0 — 1 4 9 9  ' — — — — — — — — — — — —
42 1 5 0 0 — 1 799 — — «--- — — — — — — — ■ — —
43 1 8 0 0 — 2 699 — — — — — ' ---- — ' ---- — — — —
44 2 7 0 0 — 3 59 9 — — — — — — — — — — —
45 3 6 0 0 — 7 199 — — — — — — — — — — .— —
46 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — ■ — — — — —
47 10 8 0 0 — 17 999 — — — --- - — — . ---- • ---- — — — —
48 18  0 0 0 — 29 999 — — ; ---- — — — — — — — — —
49 3 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
50 Y h t .—  S: m a l 2 1 0 7 9 139.2 1 1 8 2 3 229 99.2 40 5 1 0 2 2 71.8 508
SI. 0 — 39 2 25.1 5 137.9 1 53.7
53'
(Tabell 8. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, etc.
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1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Städer —  V il le s
' --- — — . -— '— — — — 1 54 — 8 1
— — — — — — — — — — — — 23
— — — — — — — — — — — 4
__ __ __ __ — — — • — — — — — 6
— — — — — — — — — — — — 7
— • — — — i 1 9 6 0 159 .3 5 088 — — — — 9
10
__ __ __ — — — — — — — — — 11
__, __ __ __ — — — — — — — — 12
__ — — — ■ — — ■--- — — — — — 13_ __ __ __ — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — — 15
__ — — i 1 960 159.3 5 088 1 54 ' — 8 16
— — i 18.0 6 114.8 17
L andsbygd —  C a m p a g n e
_ __ __ __ 3 143 30.2 21 11 614 130.3 92 IS
__ __ __ 1 104 24.0 16 — — — — 19
__ __ __ _ _ 1 158 59.7 35 2 386 33 .5 112 20
__ — — — — — — — — — — — 21
__ __ — — — — — — — — — 22
— — — — — — — — — — — 23
__ __ __ — - -- — — — ■— — — — 24
•__ __ __ __ — — — — — — — 25
__ — — — — — — — — — ~ — 26
— — — — — — — — — — — 27
— — ■— — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — 29_ __ __ __ — — — — — — — — 30
__ _^ __ __ __ — — — — — 31
- -- — — _ — — — — — — — — 32
__ _ — — 5 40 5 113 .0 72 13 1000 163. s 204 33
1 16.3 5 53 .0 264 2 061.2 34
Städer och landsbygd — Villes et campaqne
_ __ ’ __ __ 3 143 30 .2 21 12 668 130.3 100 35
__ __ __ — 1 104 24.0 16 — — — — 36
— — — — 1 158 59 .7 35 2 ■ 386 33 .5 112 37
— — — — — — — — — — — .--- 38
— — — — — — — — •— — — — 39
— — — — — — — — — — 40
__ __ __ __ — — — — — — — — 41
__ * __ __ __ __ __ — — 42
— — — — 1 1 9 6 0 159.5 5 088 — — — — 43
_ __ __ __ __ - -- 45
_ __ __ ‘__ __ — — ■--- — — 46
— — — — — — — — — — — — 47
__ __ — — — — — — — — — — 49
__ __ — • — 6 2 365 273.4 5 1 6 0 14 1 0 5 4 163.8 212 50
1 16.5 6 71.0 270 2176.0 51
54
(Taulu 8. Jatk.)
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
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B
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ortune im
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V
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B
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R
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B
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hetsskatt 
E
valuation de Vim
. 
sur la fortune 
m
k.
1000 mk. & 7 5O 1000 mk. 1 000 mk. ' o
K a u p u n g it  —
1 4 0 — 99 — . — — — — — — — 4 295 88.1 44
2 1 0 0 — 149 — — — — . — — — — 4 400 12.8 60
3 1 5 0 — 299 i 280 25.5 108 — — — — 4 762 65 .8 217
4 3 0 0 — 599 — — — — •— — — — 4 2 090 102.1 1 5 4 8
5 6 0 0 — 89 9 — — — — — — — — — — — ____
6 9 0 0 — 1 199 — — — — — — — — — — __ ____
7 1 2 0 0 — 1 49 9 — — — — — — — — — — __ __
S 1 5 0 0 — 1 799 — — — — — — — — — — — __
9 1 8 0 0 — 2 699 — — __ — — — — — 1 2 1 3 2 239.5 5 914
10 2  7 0 0 — 3 599 — — — — — — — — 1 2 917 241.5 10 029
11 ■ 3  6 6 0 — 7 1 9 9 — — — — — — — — — — — __
12 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — ■ — ; ------ — — — —
13 1 0  8 0 0 — 17 999 — : — — • ------ — — — — — — — _
14 18  0 0 0 — 29 99 9 — — — — — — — — — — _______________ —
15 3 0  0 0 0 — — — — — — ' — — — — — — —
16
Y h t . —  S :m a\
T o ta l )
i 280 25 .5 108 — — — — 18 8 596 749.8 17 812
17 0 — 3 9 ' i 24 .2 — — 2 35 .6
M aaseu tu  —
18 4 0 — 99 3 130 41.4 19 ' :----- — — — 21 1 201 154.7 180
19 1 0 0 — 149 — — — — — — — 11 1 2 2 5 “ 89.4 203
20 1 5 0 — 299 — — — — — — — 6 1 1 8 6 70 .8 352
21 3 0 0 — 599 — — — — .— — 1 372 25 .4 206
22 6 0 0 — 89 9 —- — — ' — — — — — — —
23 9 0 0 — 1 199 — — — — — — — — — —
24 1 2 0 0 — 1 49 9 — — ____ — . ------ — — — — — '— —
25 1 5 0 0 — 1 799 — — — — ■------ — — — — — — —
26 1 8 0 0 — 2 699 — ■ — — — — — — — — — — ■ ------
27 2 700— 3 599 — — — — — — — — — — —
28 3 600— 7 199 — — — — — — — — — — - ----
29 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
30 10 800—17 999 — ----- • — — ' ------ — — — :— —
31
32
18 000— 29 999 
30 000— ; ____
— —
____
—
, — ____
—
------
— ' ------
33
Yht. — S:ma\
Total f 3 130 41.4 19
— — — 39 3 984 340.3 941
34 0—39 4 33.0 — — 19 173.7
Kaupungit ja maaseutu —
35 40—99 3 130 41 .4 19 . ------ — — — 25 1496 • 242.8 224
36 100— 149 — — — — — — — — 15 1625 102.2 - 263
37 150— 299 1 280 25,5 108 ■----- — — — 10 1948 136.6 569
38 300—599 — — — — — — — — 5 2 462 127.5 1754
39 600—899 — ----- • — — — — — — — — — —
40 900— 1 199 — — — — — — ■ — — — — —
41 1 200— 1 499 — — — — — — — — — — —
42 1 500— 1 799 — — — — •----- — — — — — — —
43 1 800— 2 699 — — — — — ■— — — 1 2 132 239.5 5 914
44 2 700—3 599 — — — — — — — — 1 2 917 241.5 10 029
45 3 600— 7199 — — — — — — — — — — — —
46 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — ' — —
47 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
48
49
18 000— 29 999 
30 000—
— —
____ ____ ___ ____
— — :
____
—
___ —
50 Yht. — S:ma\ 4 -410 66 .9 127 — — ■ — 57 12 580 1090.1 18 753
51 0—39' 5 57.2 — - 21 209.3
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(Tabell 8. Forts.)
Tuntemattomat —"Obekanta Kaikki ammattiryhmät — Alla yrkcsgrupper
Inconnus Tous tes groupes professionnels
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bre
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m
ögenhet
1 Évaluation de Vim
- 
pôt sur la fortune
Beräknad förm
ö- 
genhetsskatt
Laskettu om
aisuus­
vero
1 000 mk. • c /  ? Ho 1000 mk. *? % o %
Stader Villes
' 18 1109 122.8 166 38 2 420 395.8 363 23.0 2.9 0.2 1
9 1030 105.8 174 23 2 590 253.5 432 14.0 3.1 0.2 2
12 2 643 199.4 866 38 8 087 596.0 2 572 23.0 9.7 1.3 3
8 3 478 439.0 2 253 33 14 613 1 303.6 9 615 20.0 17.6 4.9 4
3 2165 123.3 2170 14 10 305 854.S 10 530 8.5 12.4 5.4 5
2 2 043 184.1 2 841 5 4835 596.1 6338 3.0 5.8 3.2 6
1 1351 92.6 ■ 2 464 2 2 561 223.3 4 420 1.2 3.1 2.2 7
2 3 232 225.6 7 021 2 3'232 225.6 7 021 1.2 3.9 3.6 8
2 3 949 341.6 10315 7 14 561 1 281.1 39 653 ' 4.3 17.5 20.1 9
— — — — 1 2 917 241.5 10 029 0.6 3.5 5.1 10
' — — — 1 3 885 355.7 16 452 0.6 4.0 8.4 11
12
13
14
15
— —
—
—
1 13 209 1103.0 89 355 0.6 15.9 45.4
57 21 00« 1 834.2 28 270 165 83215 7 430. o • 196 780 100.o 100.0 100.O 16
25 638.3 ■ 48 1134.6 17
Landsbygd — Campagne
103 6 319 1329.6 948 1 667 101 169 21251.3 15 175 55,i 26.7 10.9 18
44 5170 682.6 891 563 65 811 9 815.0 11298 18.7 17.4 8.1 19
45 8 727 .949.4 2 536 596 117 884 13 496.3 34971 19.7 31.1 25.1 20
13 5 236 405.0 3163 163 62 676 5 553.7 36 091 5.4 16.5 25.9 21
4 2 731 129.9 2 582 22 15 474 887.0 15108 0.7 4.1 10.8 22
2 2 037 216.7 2 824 11 11026 686.1 15 033 0.4 2.9 10.8 23
— — — — 1 1323 40.1 2363 O.o 0.3 1.7 24
— — — — 1 1588 85.4 . 3 387 O.o 0.4 2.4 25
— —
—
M
 
M
 
M
 
1 1 2153 64.7 6 014 O.o 0 .6 4.3 26
27
28
29
30
31
32
211 30 220 3 713.2 12 944 3 025 379104 51879.6 139 440 100.O 100.0 100. o 33
108 1 105.7 1 323 12 670.o 34
Städer och landsbygd — Villes et campagne
121 7 428 1 452.4 1 114 1705 103 589 21647.1 15 538 53.5 22.4 4.6 35
53 6 200 788.4 1065 586 68 401 10068.5 11730 18.4 14,8, 3.5 36
57 11370 1148.8 3 402 634 125 971 14 092.3 37 543 19.9 27.2 11.2 37
21 8 714 844.0 5 416 196 77 289 6 857.3 45 706 6.1 16.7 13,6 38
7 4 896 253.2 4 752 36 25 779 1 741.8 25 638 1.1 5.6 7.6 39
4 4 080 400.8 5 665 16 15 861 1282.2 21371 0.5 3.4 6.3 40
1 1 351 92.6 2 461 3 3 884 263.4 6 781 0.1 0.9 2.0 41
2 3 232 225.6 7 021 S 4 820 311.0 10 408 0.1 1.0 3.1 42
2 3 949 341.6 10 315 8 16 714 1 345.8 45 667 0.3 3.6 13.6 43
— — — '--- 1 2 917 241.5 10 029 O.o 0.6 3.0 44
— — — _ _ 1 3885 355.7 16 452 O.o 0.9 4.9 45
46
47
48
49
—
—
—
—
1 13 209 1 103.0 89 355 0,0 2.9 26.6
268 51 220 5 547.4 41 214 3190 462 319 59 309.6 336 220 100.O 100. o 100. o 50
133 1744.0 1371 13 804.6 51
s
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Taulu 9. Vuoden 1926 tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
T ab eli 9. För 1926 ars inkomster beskättade oskiftade dödsbon, 
tableau 9. Successions indivises imposées sur le revenu en 1926,
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat
Maanviljelijät —  Jordbrukare Talonomistajat —  Garclsagarc
Agriculteurs Propriétaires d immeubles R entiers et pensionnés
Tuloluokka
Inkomstklass §  » S % a
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sur le revenu 
m
k.
1 000 ink.
e+ O ' 1 000 mk. 1 000 mk. o» '
K au p u n g it —
1 6. o ~ 8 . 9 i 6 .9 60 33 9 65.0 431 326 — — — —
. 2 9 .0 — 1 4 .« i 10.5 60 78 19 223,0 3 050 1 868 •3 31 .« 805 231
3 15 .0— 29.9 — — . ---- __ 40 872.3 8 380 14 169 . 3 69.8 200 1 194
4 3 0 .0 — 44 .9 — — v— 22 844.8 9 941 22 440 --- - — • - -- —
5 4 5 .0 — 59.9 — — — __ 10 510.6 4 885 17 742 — — — —
6 60 .0— 74.9 i 67,2 1 017 3 048 5 320.5 3 447 13 845 — — — —
7 75 .0— 89 .0 i 78.fi 322 4 1 4 6 3 244,8 2 457 13 428 — — — —
8 9 0 .0 — 134.9 — • ---- — - -- 5 602.8 5 720 45 336 2 22.3.5 51.37 16 020
9 1 3 5 .0 — 179.9 i 179.7 1 242 17 952 — — —* — — — — —
10 1 8 0 .0 — 359.9 — — — — 8 1 935 .« 15 661 233 262 .3 698.5 7 336 82 530
11 3 6 0 .0 — 539.9 ' _ _ — — — . 2 906.6 11 352 1.38 120 — — — —
12 5 4 0 ,0 — 899.9 — — — — — — — — — — — —
13 9 0 0 .0 — 1 499 .9 — — ■ ___ * — — — — — — — — ’----
14 1 500 . o — — — — : — — — — — — — — —
15 Y h t. —  S:ma|
T o td l j
5 342.9 2 791 25  257 123 6 5 2 6 .« 65  324 5 9 «  536 11 1 023.1 13 478 99  975
1C 0 — 5.9 — — 11 703 1 845
M aaseu tu  —
17 6 .0 — 8 .« 2 078 14  724.9 75 383 72 441 — — — ■ --- 6 .39.4 100 178
18 9 .0 — 1 4 .« 2 490 2 8  687.8 186 939 2 3 4  905 — — — — 1 lO .o 50 70
19 15 .0— 29.9 1 5 9 7 31 520.1 24 6  716 466 503 ■ ---- — — . --- 2 .3.3.2 566 396
20 3 0 .0 — 44 .9 216 7 692.0 79  888 1 9 0 2 0 0 ■ — — — — — — — —
21 4 5 .0 — 59.9 48 2 462.3 31 351 85 961 — — — — — — — —
22 6 0 .0 — 74 .9 14 933.fi 10 726 42 024 — — •---- — — — T— —
23 7 5 .0 — 89 .9 7 586.4 5 742 33  004 — — — ' ---- i 8 9 .« ,381 5 .378
24 9 0 .0 — 134.9 7 741.0 6 199 51 120 — — — — — — — —
25 1 3 5 .0 — 179.9 — — — — --- - — — '---- — — — —
26 1 8 0 .0 — 35 9 .9 2 448 .2 6 352 51 876 — — — — «— — — —
27 3 6 0 .0 — 539.9 2 950.2 13 557 146 840 — — — — — — — —
28 540. o— 899.9 2 1 551.9 18 560 271 899 — — — — — — — —
29 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — .--- ---- — — ■— ' ---- — —
30 1 50 0 . o— — — — — — _ _ — — — — —
3Î Y h t. —  S :m a l
T o to t / 6  46 3 9 «  298.4 6 8 1 4 1 3 1 646 773 — — — —
i o 172.4 1 0 9 7 6 022
32 0 — 5 .« 208 18 519 ■ 2 100 — —
K au pu ngit ja  m aaseu tu  —
33 6 .0 — 8.9 2 079 14 731.8 75 443 72 474 9 65.0 431 326 6 .39.4 100 178
34 9 .0 — 14 .9 2 491 2 8  698.3 186 99 9 23 4  98 3 19 223.6 3 050 1 868 4 41.3 855 .301
35 1 5 .0 — 29.9 1 5 9 7 31 520.1 246 716 466 503 40 872.3 8 380 1 4 1 6 9 5 103.0 766 1 590
36 3 0 .0 — 4 4 .« 216 7 692.0 79  888 190 200 22 844.-S 9 941 22 440 — — — —
37 4 5 .0 — 59 .9 48 2 462.3 31 351 . 85  961 10 510,6 4 885 17 742 — — — —
3S 6 0 .0 — 74 .9 15 1 000. S I l  743 45  072 5 320,5 3  447 13 845 —* — — —
39 7 5 .0 — 89 .9 8 665.0 6 064 37 150 3 244.8 2 457 13 428 1 89,8 .381 5 .378
40 9 0 .0 — 134.9 7 741.0 6 1 9 9 5 1 1 2 0 5 6Q2.S 5 720 45 336 2 22.3.5 5 137 16 020
41 1 3 5 .0 — 179.0 1 179.7 1 242 17 952 _ — — — ■— • — — —
42 1 8 0 .0 — 35 9 .9 '2 448.2 6 352 51  876 8 1 9 3 5 .« 15 661 2.33 262 3 698.5 7 3.36 82 5.30
43 3 6 0 .0 — 53 9 .9 2 950.2 13 557 146 840 2 9 0 6 .G 11 352 1 3 8 1 2 0 — — — —
44 5 4 0 .0 — 89 9 .9 2 1 5 5 1 .9 18 560 271 899 — — — — — — — —
,45 90 0 . o — 1 499 .9 — — — — — — — — — — — —
46 1 5 0 0 .0 — ' - — — — — — — — — — — - --
47 Y h t. —  S :m a\
T o ta l f
0 — 5.9
6  46 8 9 «  641.3 6 8 4 1 1 4 1 67 2  0 3 « 123 6 526.9 65  324 500 536 21 1 1 0 5 .5 14  575 105 997
48 208 18 519 13 803 1 845
57
ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan., 
îôrdelàdé enligt yrken och dén beskattade inkomstens storlek. 
réparties selon la profession et la grandeur des revenus imposés.
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 A
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N
om
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V
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F
ortune im
posée
Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
st- 
skatt
É
valuation de l'im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
1000 mk. 1 000 mk. ‘ 1 000 mk.
Stader -  V ille s
_ __ __ 2_ 16. s 440 96 1 8.0 — 44 1
1 13.9 700 132 • 7 78.5 1 135 626 1 11.2 200 89 2
__1 __ 5 107.9 1 018 1 7 3 7 4 91.0 736 1 530 3
__ __ __ 7 272.1 2 757 7 305 1 35.8 172 890 4
— — — — 4 204.1 1 9 3 8 7 087 1 50.3 — 1 721 5
5 421.1 4 994 23  821 1 76.7 665 3  937 7
1 115.9 1 5 6 0 8 508 6 679.1 14 183 49  092 2 252:0 1 6 8 8 19 440 8
__ __ __ 3 471.0 11 774 43 056 — — — — 9
1 195.2 2 728 20 736 4 832.2 9 284 92 196 —
— ■ ---- 10
1 480.7 5 144 74 540 2 797.5 3 042 116 300 — — ■--- — 11
— — — 1 636.2 6 851 1 0 6 6 0 2 — — — — 12 
1 3
1 6 880.0 22 339 1 376 000 — — — — — — — — 14
5 7 685.7 32  471 1 4 7 9  916 46 4 517.1 57 416 447 918 11 525.0 3 461 27 651 15
1 1 009 6 1 408 — — in
Landsbygd —  C a m p a g n e
2 13.1 213 59 _ 9 67.1 432 347 5 34.5 124 165 17
1 12.1 85 104 11 133.8 791 11 5 1 6 60.4 325 427 18
__ 13 265.8 2 409 4  074 6 120.0 490 1 800 19
1 31.6 125 680 7 237.5 3 556 5 575 — — - — 20
__ 1 47.fi 80 1 5 3 2 — — — — 21_ __ __ __ 2 125.5 810 5 295 — — — — 22
1 82.2 456 4  542 — — — — — — — — 23
__ __ __ __ 2 208.5 1 709 14 220 —- — — — 24
1 172.3 5 619 16 768 — — — — — — — '---- 25_ _ _ __ - __ — — — — — — 20
_ . • _ — — — — 27_ __ __ — 28
_ __ __ '--- — 20
— — — ■ ---- . — — — — — — — — 30-
G 311.3 6 498 22 153 45 1 0 8 5 . s 9 787 3 2 1 9 4 17 214.0 939 2 392 31
■— — — — 3 160 32
Stader oeh  landsbygd  — : V il le s  et ca m p a g n e
2 13.1 213 59 n 83.9 872 443 6 42.5 124 • 209 33
2 26.0 785 236 18 212.3 1 9 2 6 1 7 7 7 7 71.0 525 516 34_ 18 373.7 3 427 5 811 10 211.0 1 226 3 330 35
1 31.(5 125 680 14 509.6 6 313 12 880 1 35. S 172 890 36
5 251.7 2 018 ■ 8 619 1 50.3 — 1 7 2 1 37_ _ _ 2 125.5 810 5 295 — — --- — 38
1 82.2 456 4  542 5 421.1 4  994 23  821 1 76.7 665 3 937 39
1 115.9 1 5 6 0 8 508 8 887.6 15 892 63  312 2 252.0 1 688 19 440 40
1 172.3 5 6 1 9 16 768 3 471.6 1 1 7 7 4 43  056 ■— — —
— 41
1 195.2 2 728 20 736 4 832.2 9  284 92 196 — '---- — — 42
1 480.7 5 1 4 4 74 540 2 797.5 3 042 116 300 — — — ' . ---- 43
— — — — 1 636.2 •6 851 106 602 — — —
— 44
45
1 6 880.0 22 339 1 376 000 _L — — — — — — — 46
li 7 997.0 38 969 1 502 069 91 5 602.9 67 203 480 112 28 739.0 4 400 30 043 47
1 1 0 0 9 6 1 4 0 8 3 160 48
Tulo-ja omaisuusverotilasto 1926.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1926-:
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( Taulu 9. Jatk.)
Vapaiden ammattien harjoittajat^ "" Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- virkailijat — Tjäiistemän och. biträden
Virkamiehet ja könttoriapul. kaupan ja 
teollisuuden palv. —  Tjänstemän o. kon-
Id kare av fn a  yrken i statens och kommunens tjänst — Fonc- torsbiträden i hahdelns och industrins
Professions libérales tionnaires et employés de l’État et tjänst — Fonctionnaires et employés de
Tuloluokka
des communes bureau du commerce et de l’industrie
Laskettu tulover< 
B
eräknad inkom
s 
, 
skatt 
Evaluation de Vim\ 
sur le revenu 
m
k.
< Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
s 
skatt
Évaluation de Vim\ 
sur le revenu 
m
k.
Laskettu tulover 
B
eräknad inkom
s 
, 
skatt 
Évaluation de Vim
 
sur le revenu 
m
k.
Inkomstklass 
Classes de revenus 
1 000 ihk.
L
uku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut .tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés. '
^erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
L
uku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus. 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
1000 mk. ©> • 1000 mk. 1 000 mk. •a Vo
Kaupungit —
] 6 .0 — 8.9 2 13.0 110 58 4 •50.8 — 164 ___ ___ __ _
2 9 .0 — 14.9 5 53.3 3 810 40 3 4 5 0 .s 2 4 6 I 453 i 9.9 1 5 8 9 68
3 15 .0— 29 .9 5 99.2 630 1 4 7 6 14 337.3 4  673 ' 5 919 6 131.3 712 2 139
i 2 0 .0 — 44 .9 4 146.6 1 3 9 1 3 730 10 386.4 3 557 10 320 1 30.6 62 630
• ö 4 5 .0 — 5 9 .9 1 57 .8 745 2 246 7 344.6 2 344 1 1 5 2 2 ___ __ __
, <> 6 0 .0 — 74 .9 2 136.1 811 - 6 249 2 142.4 4  966 6 816 1 68.1 341 3 1 2 9
7 7 5 .0 — 89 .9 3 242.2 358 13 142 i 81.8 318 4  498 2 171.4 2 799 9 854
; S 9 0 .0 — 13 4 .9 2 195.6 1 7 1 6 12 672 5 507.8 3 576 33  936 1 129.5 3 450 10 140
9 1 3 5 .0 — 17 9 .9 i 163.5 1 8 2 2 15 360 — -------- ____ — 1 147.8 ____ ■ 12 848
. 1 0 1 8 0 .0 — 35 9 .9 . — — — — 267.0 3 480 33 660 9 582.5 246 76 050
; n 3 6 0 .0 — 53 9 .9 — — ' ------- — — — ' ------- :— ï 478.3 1 895 74  06012 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — -------T ____ — ____ ____ __ __ _
] 3 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — _ — ____ __ :__ _ __ • - __ _
14 1 500.O — — — — ' — — __ — — — — —
15 Yht. —  S:ma\
T ota l/ 25 1 1 0 7 .3 1 1 3 9 3 55  336 48 2 148.9 23 160 107 288 16 1 749.4 1 1 0 9 4 188 918
16 0 — 5.9 5 1 323 6 1 6 2 9 3 264
Maaseutu —
17 6 .0 — 8 .9 — — — — 7 52.1 213 269 1 6.0 ___ 24
IS 9 .0 — 14 .9 — — — — 6 62.7 392 463 2 24.2 44 20719 1 5 .0 — 29 .9 i 25.2 — 456 9 193.8 4 1 0 4 3 1 1 4 8 176.8 844 2 904
20 . . . 3 0 .0 — 44 .9 i . 36.7 721 935 6 224.7 1 7 8 2 5 835 1 32.4 782 720
21 4 5 .0 — 59 .9 — — — — 2 108.8 50 - 4 0 1 6 — ____ ____
22 6 0 .0 — 74 .9 — ------- ; — — 1 74.8 100 3  732 ____ ____ ____ __
23 7 5 .0 — 89 .9 — — — — 1 80 .» 110 4  388 ____ ____ ____ __
24 9 0 .0 — 134.9 i 100.4 3 499 6 648 2 198. G 1 4 3 4 13 032 __ __ __ _
25 1 3 5 .0 — 17 9 .9 — — — — _ __- ____ _ __ __ __ __ _
26 1 8 0 .0 — 35 9 .9 — ■ — — — ____ __ ____ :___ __ __u __ _
27 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — _ ___ ___ ____ __ ____ _ _. __ __ __ _
28 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — _ _ _ ____ :__ __ __ _
29 90 0 . o — 1 499 ; 9 — — — ------ - ____ ____ ____ __ __ __ __ _
30 1 50 0 . o — — — — — — — — — — — — —
31 Yht. —  S:ma\
TotalJ 3 162.3 4  220 8 039 34 996.3 8 1 8 5 34  849 12 239.4 1 6 7 0 3 855
32 0 — 5.9 2 164 1 80 1 45
' Kaupungit ja maaseutu —
33 6 .0 — 8.9 2i 13.0 110 58 11 82 .9 213 433 1 6.0 ___ 24
34 9 .0 — 14.9 5 53.3 3 810 40 3 10 113.5 638 916 3 34.1 1 6 3 3 275
35 1 5 .0 — 29 .9 6 124.4 630 1 9 3 2 23 531.1 8 777 9 03 3 14 398.1 1 5 5 6 5 043
36 3 0 .0 — 44 .9 5 183.3 2 1 1 2 4 665 16 611.1 5 339 1 6 1 5 5 2 63.0 844 1 3 5 0
37 4 5 .0 — 59 .9 1 57 .8 745 2 246 9 453.4 2 394 15 538 ____ ____ ____ __
38 6 0 .0 — 74 .9 2 136.1 811 6 249 3 217.2 5 066 10 548 1 68.1 341 3 1 2 9
39 7 5 .0 — 89 .9 3 242.2 358 13 142 2 162.6 428 8 886 2 171.4 2 799 9 854
40 9 0 .0 — 13 4 .9 3 296.0 5 215 19 320 7 706.4 . 5 010 4 6  968 1 .129 .5 3 1 5 0 10 140
41 1 3 5 .0 — 179.9 1 163.5 1 822 15 360 — — — — 1 147.8 ____ 12 848
42 1 8 0 .0 — 35 9 .9 — — — — 1 267.0 3 480 3 3  660 2 582.5 246 76 050
43 3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 — — — — — — — — 1 478.3 1 895 74 060
44 5 4 0 .0 — 89 9 .9 — — — — — ___ ; — __ __ __ __ __
45 90 0 . o — l  49 9 .9 — ____ ^  __ ____ ____ __ ____ _ _ __ _ _ _
46 1 5 0 0 ,0 — — — — — — — — — — — — —
47 Yht. —  S:ma\
T ota l/ 28 1 269.6 15  613 63 375 82 3 145.2 31 345 142 137 28 1 988.8 12  764 192 773
4S| 0 — 5.9 7 1 487 7 1 7 0 9 4 309
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(Tabell 9. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänsteman i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. in. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens, ele.
Työmiehet — Arbetare 
Ouvriers
Luku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
lieskattad för-, 
m
ögenhet
j 
Fortune im
posée
L
askettu tulovero 
B
eräknad inköm
st- 
„ 
skatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur. le revenu 
m
k.
£
&  g?c>
I '  1
c5 >  
is
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
i 
kom
ster. 
1 
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus* 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
L
askettu tulovero 
B
eräknad inkom
st- 
skatt
Evaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
Luku —
 A
ntal
J 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
st- 
, 
skatt 
Evaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
1 000 mk. 1 000 mk. 1000 mk.
Stader V ille s
__ __ __ __ 2 13.5 160 63 2 13.0 70 58
1 9.7 114 65 3 32.4 441 248 5 61.7 412 537
1 29.0 350 570 1 19.3 256 279 4 83.7 571 1311
__ __ — 2 63.9 913 1 395 — — — —
1 45.4 476 i  378 i 47.0 472 1490 — — — _  f__ __ __ — — — — •--- — — —
—- — — — i 81.2 547 4 432 — — — .
— — — — — — — — —
_ __ — — — — — -- - ---
— — — i 335.5 4 206 45 990 — — ■ —
— — — — .— — — ' --- “ — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — ---. — — * ---
— — — — — — — — — —
.
3
1
84.1 940
65
2 013 n
i
592.8 6 995
76
53 897 11
10
158.4 1053
512
1906
1
2
3
4
56
7
8 
9
LO
.'ll
.Il 2
.¡!3
J u
15
16
Xandsbygd — C a m p a g n e
4
1
1
26.5
9.2
24.2
216
57
195
121
57
426
3
1
2
1
20.0
13.9
33.6
30.0
115
175
92
132
408
600
64
11
5
440.8
118.7
83.5
! 
Il 
1 
1 .11 
II 
l.l
2104
909
1005
oi 59.9
11
Stader och landsbj
468
rgd — Vili
604
es et camp
7
1
%gne
97.5 290
. 40
1232 80
2
643.0 1352
102
4 018
4 26.5 216 121 5 33.5 275 155 66 453.8 485 2 162
2 18.9 171 122 4 46.3 441 380 16 180.4 887 1446
9 53.2 545 996 3 52.9 256 687 9 167.2 1033 2 316
— — — — 3 93.9 1088 1 995 — — — —
i 45.4 476 1 378 1 47.0 472 1490 —- __ —
._i — __ __ - -- " --- — — — — — ---■
— — — — 1 81.2 547 4 432 — — ' — —
— — — — — — — — .--- — — —
_ _ __ __ — __ — — — — — —
— — — — 1 335.5 4 206 45 990 — — —
— — — — — — — — — — — ---'
— — — — — — — ■ — — — — —
— — — ' --- — — ■ --- — — — — —
— __ — — — — — — — — —
9
1
144.0 1408
65
2 617 18
2
690.3 7 285
116
55 129 91
12
801.4 2405
614
5 924
60
(Taulu 9. Jätit.)
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden
Personnel de service et de m agasins
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning 
JDomestiques
Muut —  Övriga 
Autres
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de rcvcnus  
1 000 mk.
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
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eskattade in- 
kom
ster
jR
evenus im
posés
V
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aisuus 
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F
ortune im
posée
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L
askettu tulovero 
B
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skatt
E
valuation de V
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m
k.
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§  1
¡ vÄ »
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
R
evenus im
posés 
j
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet
I 
F
ortune im
posée
L
askettu tulovero 
B
eräknad inkom
s 
, 
skatt 
É
valuation 
de V
im
 
sur le revenu 
m
k.
L
uku —
 A
ntal 
N
 om
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
R
evenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortune im
posée
L
askettu tulover 
B
eräknad inkom
s 
, 
skatt 
É
valuation de V
im
 
sur le revenu 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. c> 1000 mk. O-. i
1 6 .0 — 8.9 i 7.9 153 43 12 86.4
K a
889
upungit —
432
2 9 .0 — 14 .9 6 72.6 559 622 — — ■— — 17 193.3 i  777 1 563
3 1 5 .0 — 29 .9 2 44.0 80 720 — — — 13 288.8 1 898 4 764
4 3 0 .0 — 44 .9 — — — — — — — — 10 336.3 2 304 7 815
5 4 5 .0 — 59 .9 — — — — 1 58.7 870 2 309 3 161.0 1 791 5 870
6 6 0 .0 — 74 .9 — — — — — — ' ---- — 4 275.0 2 943 12 750
7 7 5 .0 — 8 9 .9 — — — — — — - -- — 2 167.5 — 9 425
8 9 0 .0 — 13 4 .9 — — — — — — — — 1 110.2 1 0 3 1 7 824
9 1 3 5 .0 — 17 9 .9 — — — — — — — — — — — __
10 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — — — — — — — 1 234.6 4 1 2 7 27 828
11 3 6 0 .0 — 53 9 .9 — — — — — — — — 1 374.1 4 219 5.3 220
12 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — ' ---- — — — __ __ ___
13 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — — — — — — ■ ---- — — — —
14 1 5 0 0 .0 — — — — — — — — — — — —
15 Y h t. —  S im at
T o ta l  /
» 124.5 792 1 385 1 58.7 870 2 309 64 2 227.2 20 979 13 1  491
1G
17
0 — 5.9  
6 .0 — 8.9
■ 3 
6 44.8
180
50 232
32
29 204.9
2 603
M
978
aaseutu  —
1 0 0 5
18 9 .0 — 14 .9 7 74.1 91 556 — — — .--- 18 197.0 1 200 1 5 3 2
19 1 5 .0 — 29 .9 1 19.0 60 270 — ■--- — — 8 143.8 1 5 7 8 1 9 1 4
20 3 0 .0 — 44 .9 — — — — — — — — — — — —
21 4 5 .0 — 59 .9 — — — — — — — — — — — _
22 6 0 .0 — 74 .9 — — — — — — — •---- — — — —
23 7 5 .0 — 89 .9 — — — __ — — __ __ __ :__ ___ _
24 9 0 .0 — 13 4 .9 — — — — — — — — — — — __
25 1 3 5 .0 — 17 9 .9 — — — — — - -- — — 1 135.5 4 500 10 880
26 1 8 0 .0 — 3 5 9 .9 — — :— — — — — — __ __ __ ___
27 3 6 0 .0 — 53 9 .9 — — — — — — — •---- __ ___ ___ ___
28 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — — — — __ __
29 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — ■ — — — — — — — — — —
30 1 5 0 0 .o — — — — — — — — — — — — —
31 Y h t. —  S im at
T o ta l } 14
137.9 201 1 0 5 8 — — 56 681.2 8 256 15 331
32
33
0 — 5.9 
6 .0 — 8.9
1
7 52.7
60
203 275
9
41
K a u p u i
291.3
662
lg it  Ja m
1 8 6 7
aaseutu  —
1 4 3 7
34 9 .0 — 14 .9 13 146.7 650 1 178 — — — - -- 35 390.3 2 977j 3 095
35 1 5 .0 — 2 9 .9 3 63.0 140 990 — — — — 21 432.6 3  476 6 678
36 3 0 .o — 44 .9 — — — — — — :— — 10 336.3 2 304 7 815
37 4 5 .0 — 5 9 .9 — — — — 1 58.7 870 2 309 3 161.0 1 7 9 1 5 870
38 6 0 .0 — 74 .9 — — — — — — — — 4 275.0 2 943 12 750
39 7 5 .0 — 8 9 .9 — — — — — — — — 2 167.5 — 9 425
10. 90 . o — 13 4 .9 — — '---- ■---- — — — — 1 110.2 1 0 3 1 7 824
41 1 3 5 .0 — 17 9 .9 — — — — — — — — 1 135.5 4 500 10 880
42 18 0 . o — 3 5 9 .9 — — — — — — — ■----- 1 234.0 4 1 2 7 27 828
43 3 6 0 . o— 53 9 .9 — — — — — — — — 1 374.1 4 219 5.3 220
44 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — — —r — — — —
45 9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9 — — — — — — — — — — - - —
46 1 5 0 0 . o— — — — — — — — — ---- — — —
47 Y h t . —  S im at
T o t a l ) 23 262.4 993 2 443 1
58.7 870 2 309 120 2 908.4 29 235 146 822
4S| 0 — 5.9 4 240 — — 41 3 265
61
(Tabell 9. Forts.)
Kaikki ammattiryhmätTuntemattomat — Obekanta 
Inconnus Aila yrkesgrupper Tous les groupes professionnels
L
uku —
 A
ntal
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V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
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posés
Fortune im
posée
V
erotettu om
aisuus 
B
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m
ögenhet
Laskettu tulovero 
B
eräknad inkom
s 
skatt
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m
k.
L
uku 
—
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för* 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
i 
- 
.
L
askettu tuloven 
B
eräknad inkom
s 
, 
skatt 
Evaluation de Vim, 
sur le revenu 
m
k.
1
g-
L
uku —
 A
ntal
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
' kom
ster 
Revenus im
posés
Évaluation de 
l’im
pôt sur le revenu
Laskettu tulovero 
B
eräknad. inkom
st- 
skatt
1000 mk. o> • 1000 mk. c> * %
Stader — V il le s
70 502.3 10 577 2 503 106 763.G 12 890 3  820 13.9 1.8 0.1 1
95 1 092.5 12 754 8 930 169 1 945.2 27  652 15 913 22.2 4.6 0.4 2
94 2 034. o 18 785 32 820 192 4  207.6 38  289 6 8  628 25.3 9.9 1.7 3
37 1 315.6 14 678 32 480 94 3 432.1 35 775 87 005 12.4 8.1 2.2 4
29 1 536.2 16 977 55  334 58 3 015.7 3 0  498 106 699 7.6 7.1 2.7 5
11 724.0 4 944 32 160 26 1 733.3 18 469 77 997 3.4 4.1 2.0 6
7 566.0 4 938 30  760 26 2 1 3 1 .3 17 398 117 443 3.4 5.0 3.0 7
18 3 1 3 1 .3 31 604 278 556 43 5 947.7 69  665 481 524 5.7 14.0 12.3 8
2 300.7 3 967 26 512 8 1 263.3 18 805 115 728 1.4 3.0 2.9 9
7 1 776.1 15 152 21 8  898 28 6 857.5 62 220 8 3 1 1 5 0 3.7 16.2 21.1 10
__ — — ---. 7 3  037.2 25 652 456 240 0.9 7.2 11.6 11
1 563.1 — 8 9 1 5 1 2 1 1 8 9 .3 6 851 195 753 0.3 2. S 5.0 12
13
14—- — — . ---- 1 .6 880.0 22 339 1 376 000 0.1 16.2 35.0
371 13 531.8 134 376 808 104 760 42 403.8 386 503 3 933 900 100.o lOO.o 100.O 15
. 130 10 738 210 21 355 16
Landsbygd —  C a m p a g n e
520 3  619.1 24  240 17 471 2 734 19 293.2 102 479 94 508 33.2 16.1 4.0 17
442 5 081.2 37 945 41 519 2 997 34 485.1 228 394 282 032 36.3 28.8 12.1 18
371 7 613.1 64  090 117 093 2 024 ■ 4 0  262.1 321 514 600 363 24.6 33.7 25.7 19
96 3  449.1 36 437 86 055 329 11 734.0 123 466 290 600 4.0 9. s 12.4 20
33 1 713.2 18 924 60  524 84 4 331.9 50  405 152 033 1.0 3.6 6.5 21
14 932.9 10 943 41 961 31 2 066.8 22 579 93 012 0.4 1.7 4.0 22
4 319.9 2 768 1 7 1 8 9 14 1 1 5 9 .1 9 457 64  501 0.2 1.0 2.7 23
6 666.0 9 510 47  520 18 1 914.5 22 351 132 540 0.2 1.6 5.7 24
2 307.7 2 949 27 632 4 615.5 13 068 55 280 0.0 0.5 2.4 25
3 807.4 10 545 Î0 2  132 5 1 255.6 16 897 154 008 0.1 1.1 6.6 26
__ — — — 2 950.2 13 557 146 840 O.0 0.8 6.3 27
1 
1 
1
— — —
2 1 551,9 18 560 271 899 O.o 1.3 11.6 28
29
30
1491 24 509.6 218 351 559 096 8 244 119 609.9 942 727 2 337 616 'lO O .o 100.O lOO.o 31
155 12 686 385 32 618 .32
Stader och landsbygd —  V il le s  et ca m p a g n e
590 4 1 2 1 .4 34 817 19 974 2 840 20 056.8 115 369 98  328 31.6 12.4 1.6 33
■ 537 6 173.7 50  699 •50 449 3 1 6 6 36 430.3 256 046 297 945 35.2 22 .5 4.8 34
465 9 647.1 82  875 149 913 2 216 4 4  459.7 35 9  803 66 8  991 24.6 27 .4 10.7 35
133 4  764.7 5 1 1 1 5 118 535 423 15 166.1 159 241 377 605 4.7 9.4 6.0 36
62 3  249.4 35 901 115 858 .1 4 2 7 347.6 80 903 25 8  732 1.6 4.5 4.1 37
25 1 656.9 15 887 74 121 57 3 800.1 41 048 1 7 1 0 0 9 0.6 2.3 2.7 3S
n 885.9 7 706 47 949 40 3 290.4 26 855 181 944 0.4 2.0 2.9 39
24 3  797.3 4 1 1 1 4 326 076 .6 1 7 862.2 92 016 614 064 0.7 4.9 9.8 40
4 608.4 6 916 54 144 12 1 878.8 31 873 1 7 1 0 0 8 0.1 1.2 2.7 41
10 2 583.5 25 697 321 030 33 8 113.1 7 9 1 1 7 985 158 0.4 5.0 15.7 42
__ __ — — 9 3 987.4 3 9  209 60 3  080 0.1 2.5 9.6 43
1 553.1 ' — 89 151 4 2 741.2 25 411 467 652 O.o 1.7 7.5 44
45
46— — — — 1 6 880.0 22 339 1 376 000 • O.o 4.2 .2 1 .9
1862 38 041.4 352 727 1 367 200 9 004 162 013.7 1329 230 6 271 516 100.O lOO.o lOO.o 47
285 2 3  424 595 53  973 48
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Taulu 10. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
Tabell 10. För 1926 ärs förmögenliet beskattade oskiîtade dödsbon, 
Tableau 10. Successions indivises imposées sur la fortune en 1926,
i
Omaisuusluokka 
Fôrin'ügenhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk.
Maanviljelijät —  Jordbrukare . 
Agriculteurs
Talonomistajat — GArdsägare 
Propriétaires d’immeubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Bentierer och pensionstagare 
Rentiers et pensionnés
Luku —
 A
ntal 
Nom
bre
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Laskettu om
aisuusvero 
Beraknad förm
ögen- 
, 
hetsskatt 
Evaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée ■
. . V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Laskettu om
aisuusvero 
Beraknad förm
ögcn- 
, 
hetsskatt 
Evaluation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
\ 
Luku —
 A
ntal
| 
Nom
bre
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
V
èrotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Laskettu om
aisuusvero 
Bcräknad förm
ögen- 
, 
hetsskatt 
Evaluation de Vim
pôt 
sur la fortune 
m
k.
1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Kaupungit —
1 4 0 — 99 2 120 17 .4 18 19 1 278 94. S 191 i 82 9. s 12
2 1 0 0 — 149 — __- 11 1 361 163.1 243 i 116 9.? 20
3 1 5 0 — 299 — — — — 41 8 943 929.7 2 906 i 200 29.7 604 3 0 0 — 59 9 1 322 78.6 146 29 11 856 1 264.4 7 267 —5 6 0 0 — 899 — — — 11 8 356 64 6 .9 8 792 3 2 102 120.il 2 0446 9 0 0 — 1 199 1 1 0 1 7 67.2 1 4 0 8 6 5 962 657.8 8 054 — __
7 1 2 0 0 — 1 49 9 1 1 242 179.7 2 071 . 1 1 316 127.5 2 338 __
8 1 5 0 0 — 1 799 — — — — 2 3 280 325.0 7 232 —
9 1 8 0 0 — 2 69 9 — — — — 2 4 329 599.7 12 139 1 2 437 210.4 7 378
10 2 7 0 0 — 3 59 9 — — — — 2 6 310 488.0 23 104 - --
11 3 6 0 0 — 7 199 — — — — 1 3 824 303.8 16 013 2 9 386 348.0 44 539
12 7 2 0 0 — 10 799 — — — — 1 9 212 512.3 . 56 416 ..---- — __
13 10 8 0 0 — 17 999 — — — — — — — — — — —
14 18 0 0 0 — 29 999 — •--- — — — — — - -- — — — __
15 3 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
16 Yht. —  S:ma\Total/ 5 2 701 342.9 3 643 126 66 027 6 118.0 144 695 9 14 323 728.2 54 053
17 0 — 39 — 8 41 3 .9 3 294.9
Maaseutu —
18 4 0 — 99 3 376 20 2  739 3 4  871 .2 3 0  411 2 100 — 15 3 150 22.0 23
19 1 0 0 — 149 899 10 5  650 13 204. o 18 210 — __ — — — — — —
20 1 5 0 — 29 9 930 185 41 5 17  929.6 55  449 — — — 1 222 15 .2 73
21 3 0 0 — 599 270 105 022 8  597.1 . 6 1 2 2 6 — _ — — 2 725 107.8 390
22 6 0 0 — 89 9 42 29  783 2 142.9 . 2 9  326 — — — — — — — __
23 9 0 0 — 1 199 15 1 5 1 8 1 1 0 1 4 .3 ' 2 0  907 — — — — — — — __ i
24 1 2 0 0 — 1 4 9 9  . 3 3 846 225.7 ' 6 645 — — — — — — - -- _ i
25 1 5 0 0 — 1 799 3 4  624 3 0 8 .6 9 546 — • ---- — — — — — — i
26 1 8 0 0 — 2 69 9 3 6 885 237 .4 2 0  088 — — — — — — —
27 2 7 0 0 — 3 599 — — — — — — — — — — — - 1
28 3  6 0 0 — 7 199 4 1 8 4 5 4 1 684.5 86 789 — --- : — — — — — : < __ 1
29 7 2 0 0 — 10 799 1 7 420 433 .0 42  080 — — — — — — — —
30 10  8 0 0 — 17 999 1 14 913 70 7 .5 . 103  669 — — — — — — — —
31 1 8  0 0 0 — 29 99 9 — — — — — — — — — — _ _ ----*
32 30  0 0 0 — — — — — — “ _ _ _ — — — —
33 Yht. —  S:ma\Total/ 5 547 699 982 81335.8 484 346 2 100
_ _ 15 6 1097 145 .0 486
34 0 — 39 1 124 8 962 .6 — — 4 i 27.4
Kaupungit ja maaseutu —
35 4 0 — 99 3 378 2 0 2  859 3 4  888 .6 3 0  429 21 1 3 7 8 94.8 206 4 232 31 .9 35
36 1 0 0 — 149 899 10 5  650 13 204. o 18 210 11 1 3 6 1 163.1 243 1 116 9.3 20
37 . 1 5 0 — 299 930 18 5  415 17 929 .6 55  449 41 8 943 929.7 2 906 2 422 44 .9 133
38 3 0 0 — 599 271 105 344 8 675.7 61 372 2 9 1 1 8 5 6 1 264 .4 7 267 2 725 107.8 390
39 6 0 0 — 899 42 29  783 2 142.9 2 9  326 11 8 356 64 6 .9 8 792 3 2 102 120 .9 2 044
10 9 0 0 — 1 199 16 1 6 1 9 8 1 0 8 1 .5 22 3 l5 6 5 962 657.8 8 054 '  ---- — — —
11 1 2 0 0 — 1 4 9 9 4 5 088 40 5 .4 8 716 1 1 316 127 .5 2 338 — — — —
12 1 5 0 0 — 1 799 3 4 624 30 8 .6 9 546 2 3  280 3 2 5 .u 7 232 — — — • ---
13 1 8 0 0 — 2 69 9 3 6 885 237 .4 20  088 2 4 329 599.7 1 2 1 3 9 1 2 4.37 210.4 7 378 ■
14 2 7 0 0 — 3 599 — — — — 2 6 310 48 8 .0 . 2 3 1 0 4 — — ---- —
15 3 6 0 0 — 7 199 4 18  454 1 664.5 86  789 i 3  824 303.8 16 013 2 9 386 348.0 44 539
16 7 2 0 0 — 10 79 9 1 7 420 433 .0 42 080 i 9 212 512 .3 56 416 — — — —
17 10 8 0 0 — 17 999 1 14 913 70 7 .5 10 3  669 — — — — — — — —
18 18 0 0 0 — 29 999 — — — — — — — — — — — —
19 3 0  0 0 0 — — — — — — — — — -r- — —
>0 Yht. —  S:ma\ 5 552 702 633 81678.7 487 989 128 66 127 6113.0 144 710 15 15 420 873.2 54 539
»i 0 — 39 1 124 8 962 .6 8 413.9 ' 7 322.3
63
ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken öch den bèskattade förmögenhetens storlek. 
réparties selon la profession et la grandeur de la fortune imposée.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
Industriels
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- öch sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare ocli hantverkeriarbetare
Artisans et ouvriers artisans , . .
L
uku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
1
V
erotetut tulot 
B
eskattadè in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Laskettu om
aisuusv 
B
eräknad förinöge 
, 
hetsskatt 
Évaluation de Vim
 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
&  bc <  
§  o 2
¡ i l !
■ö ^ Ä Uo  —'
«$' 1
Laskettu om
aisuusvero 
B
eräknad förm
ögen- 
. , 
hetsskatt 
Évaluation de Vim
pôt 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 A
ntal
N
om
bre
! • Verotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet
Fortune im
posée 
j
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
L
askettu om
aisuusi 
B
eräknad förm
öge 
hetsskatt
Évaluation de Vim\ 
sur la fortune 
m
k. 
• 
■
1 000 mk. C, S 2  ‘ © ■ 1 000 mk. . . 1 000 mk. Ov ?  «S  * *-ä O
Städcr —  V i l l e s _ 5 406 28.4 61 . 1
— — — — 3 375 53.6 67 3 386 65.3 71 2
___ — — — 8 1 745 159.9 567 2 372 47.0 103 ■ 3
_ — — — 13 . 5 477 455.7 3 453 1 350 25.7 ■ 180 4
1 700 13.9 680 4 2 922 609.4 2 964 1 665 76.7 610 5
1 1 0 0 9 — 1 385 2 2 108 184.6 3 022 — — . ---- — e
___ . ---- — — ï 1 4 9 5 110.5 2 982 — — — — 7
1 1 560 115.9 3 264 1 1 6 8 7 195.1 3  823 1 1 688 130.6 3  827 S
— — — — 8 18 893 1 310.9 56 126 — — — — .9
1 2 728 195.2 8 819 1 3  307 104.7 12 525 — — — — 10
1 5 1 4 4 '4 8 0 .7 25 517 2 11 876 841.4 62 467 — — — — 11
— — — 1 8 533 174.7 50 984 — — — 12
— — — — — — ----- — — — — — 13
1 22 339 6 8 80 .o 169 519 — — — — — — — — 14
— — — — — — — — — — — 15
6 83 480 7 685.7 209 184 49 58 824 4 228.9 199 041 8 3 461 345,3 4 791 16
— — 3 288.2 3 179.7 17
Landsbygd — C a m p a g n e
2
2
1
1
165
258
v 456 
5 619
18.1
38.7
82.2
172.3
25
47
307 
28 937
16 
5 
8 
• 7 
1 
1 
1
946 
638 
1684 
.3 483 
618 
1115 
1 303
250.4
82.9
217.2
324.8
30.3
92.7
34.7
z
142 
117 
530 
2 499 
516 
1682 
2 291
12
2
1
684
251
164
112.7
39.0
16.1
§3
8
? II 
i .1 
1 
1 
M
 
1 
1 
1 
1
IS
lii
20
21
22
23
24
25
26 
27 
2 S
29
30
31
32
6
Städer
6 498j 311.3 
oeh landsbygd — V H
29 316
es et ca m p a
39
6
g n e
9 787 1 033.o
52.8
1  777 15
5
1099 167.8
47.1
187 33
34
2 165 18.1 25 21 1352 278-8 203 12 684 112.7 103 35
2 258 38.7 47 8 1013 136.5 184 5 637 104.3 116 36
— — — — 16 3 429 377.1 1097 3 536 63.1 142 37
1 456 82.2 307 20 8 960 780.5 5 952 1 350 25.7 180 38
1 700 13.9 680 5 3 540 639.7 3 480 1 665 76.7 610 39
1 1009 — 1385 3 3 223 277.3 4 704 — — — — 40
— — — • --- 2 2 798 145.2 5 273 — — — — 41
1 1560 115.9 3 264 1 1687 195.1 3 823 1 1688 130.6 . 3 827 42
— — — — 8 18 893 1 310.9 56 126 — — — — 43
1 2 728 195.2 8 819 1 3 307 104.7 12 525 — — — . :-- 44
2 10 763 653.0 54 454 2 11876 841.4 62 467 — — — — 45
— — — — 1 8 533 174.7 50 984 -r-i — — ‘ * --- 46
__ — __ __ . __ _ — _ — — —  ^ • --- 47
1 22 339 6 880.0 169 519 — — — — — — — — 48
— — — — — — — — — — — 49
12 39 978 7 997.0 238 500 88
9
68 611 5 261.9
341.0
206 818 23
8
4 560 513.1
226.8
4 978 50
51
64
( Taulu 10. Jatk.)
Valtion ja kuntien virkamiehet, ja.apu- Virkamiehet ja konttoriapul..kaupan ja
virkailijat — Tjänstemän och biträden teollisuuden palv. — Tjänstemän o. kon-
Idkare av fria yrken - i statens och kommunens tjänst torsbiträden i handelns och industrinsFonctionnaires et employés de tjänst — Fonctionnaires et employés dei Etat et des communes bureau du commerce et de Vindustrie
Omaisuusluokka ■<5 < Laskettu om
aisuusv' 
Beräknad förm
öge 
hetsskatt
Évaluation de Vim\ 
sur la fortune 
m
k.
iförmögenhetsklass 
Classes de fortune 
1000 mk.
Luku —
 A
ntal 
Nombre
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune imposée
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus imposés
kaskettu om
aisuusv 
Beräkriad förm
öge 
hetsskatt
évaluation de l’im\ 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
Nombre
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
I 
m
ögenhet 
Fortune imposée 
1
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus imposés
§8 t i tg Cb Cfi
i t v s i
f “  " B  1as o: cw S tR œ «  <
Luku —
 Antal 
Nombre
^erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet
Fortune imposée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus imposés
1 000 mk. Cv • >-i O 1 000 mk. C-. ?  *1o 1.000 mk. £  - 3
Kaupungit —
1 40— 99 2 157 — 23 7 432 179.3 65 3 220 112.8 33
2 10 0 — 149 0 559 70.9 93 5 561 162.3 93 2 205 — 31
3 150— 299 6 1275 164.1 405 7 1401 190.7 421 3 643 316.9 206
4 300— 599 5 1906 259.5 1 087 9 4 003 327. G 2 644 2 656 89.4 307
5 600— 899 1 745 57.8 770 5 3 598 166.7 3 596 — — — —
6 900— 1 199 2 1880 40. o 2 384 1 1005 42.9 1374 — — — —
7 1 200— 1 499 2 2 690 113.9 4 884 1 1261 74.0 2 140 — — — '---
S 1 5 0 0 — 1 799 1 1682 12.7 3 801 1 16 1 7 99.2 3 514 1 1 5 8 9 9.9 3 392
9 1 8 0 0 — 2 699 1 1822 163.5 4 426 2 3 726 130.3 9 245 1 1895 478.3 4 776
10 2 700— 3 599 . — — — — 1 3 480 267.0 13 632 2 6 150 218.7 22 080
11 3 600— 7 199 — — . --- __ . 1 3 705 . 68.4 15 156 — — — —
12 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
13 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
14 18 000— 29 999 — — — — — — — ■--- — — — —
15 30 000— — — — — — — — — — — —
16 Y ht. —  S:ma\ 25 12 716 882.4 17 87* 40 24 789 1 708.4 51 880 14 11 358 1 226.0 30 825
17 0— 39" 5 224.9 14 440.5 5 523.4
Maaseutu —
IS 40 — 99 ■ 2 161 — 24 7 421 119.7 63 4 199 47.2 30
10 100— 149 — — — — 7 804 256.9 136 :— — ' --- —
20 150— 299 — — — — 2 370 32.0 102 2 434 48.6 140
21 300— 599 — — — — 6 4 067 244.0 3 441 1 300 24.8 120
22 600— 899 i 721 36.7 722 ---- — — — 1 782 32.4 844
2 3 900— 1199- — — — — — — — — — ---- — —
24 1 200— 1 499 — — — — — — — — — — —
25 1 500— 1 799 — — — — — — — — — — — —
26 1 800— 2 699 — — — — 1 2 603 22.4 8 174 — ---: — —
27 2 700— 3 599 i 3 499 100.4 13 754 — — — — — — — —
28 3 600— 7 199 — — — — — — — — __ — — —
20 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — —
30 10 800— 17 999 — — — — — — — — — — — —
31 18 000— 29 999 — — -Z- — — — — — — — —
32 30 000— — — — — — — — — — - — —
33 Yht. —  S:ma\
T o ta l )
4 4 *84 137.1 14 500 23 8 265 675.0 11916 8 1715 153.0 11*4
34 0— 39 1 25.2 12 321.3 5 86.4
Kaupungit ja maaseutu —
35 40— 99 4 321 47 14 853 299.0 128 7 419 160.0 63
36 100— 149 5 559 70.9 93 12 1 365 419.2 229 2 ' 205 — 31
37 150— 299 6 12 75 164.1 405 9 1771 222.7 523 5 1077 365.5 346
38 300— 599 5 1 906 259.5 10 87 15 8 070 571.6 6 085 3 956 114.2 427
39 60 0— 899 2 1466 94.5 14 92 5 3 598 166.7 3 596 1 782 32.4 844
40 900— 1 1 9 9 2 18 80 40.0 2 384 1 10 05 42.9 13 74 — — — —
i l 1 2 0 0 — 1 4 9 9 2 2 690 113.9 4 884 1 1261 ■ 74.0 2 140 — - -- ’ --- —
12 1 50 0— 1 799 1 1682 12.7 3 801 1 1 617 99.2 3 514 1 1 589 9.9 3 392
43 1 800— 2 699 1 1822 163.5 4 426 3 6 329 152.7 17 419 1 1 895 478.3 4 776
44 2 700— 3 599 1 3 499 100.4 13 754 1 3 480 267.0 13 632 2 61 50 218.7 22 080
45 3 600— 7 199 — — — — 1 3 705 68.4 15156 — — — —
46 7 200— 10 799 — — — — — — — — — — — . ---
17 10 80 0— 17 999 — — — — — — — — — — — —
48'
49
18 000— 29 999 
30 000— __ —
—
_
—
— ---
— —
—
— —
50 Yht. —  S:ma\
T o ta l f
29 17100 1019.5 32*73 6* 3*054 2 383.4 63 796 22 13 073 1 379.0 31 959
51 0— 39 6 250.1 26 761.8 10 609.8
65
(Tabell 10. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
Autres fonctionnaires
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Goutre-maîtres, techniciens, etc.
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
Luku —
 Antal 
Nombre
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune imposée
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
stér
Revenus imposés
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
Evaluation de l’impôt 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 Antal 
Nombre
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune imposée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus imposés
Laskettu om
aisuusv 
Beräknad förm
öge 
hetsskatt
Evaluation de Vim 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 Antal
Nombre
V
erotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune imposée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus imposés
Laskettu om
aisuusv 
Beräknad förm
öge 
, 
hetsskatt 
Evaluation de l’imi 
sur la fortune 
m
k.
1000 mk. 1 000 mk. •e es n> Si 1 0 1. 000 mk. 0
Städer
1
— Villes 
65 1 0 4 261 25.0 3 9 1 0 482 7.0 72 1
1 114 9 .7 19 1 116 7.3 2 0 2 240 2 1 .0 42 2
__ — — 1 256 19.3 9 4 4 843 70.6 266 3
2 826 7 4 .4 511 5 2 232 205.7 1 478 — — — 4=
— _ — — — — ' --- — — — — — 5
— — — — — — —r- --- : — — — 6
— — — — — — — — — — — — 7
— — — — — — — — — — — — 8
— — — — — .--- — — — — — ■ --- 9
— — — — — — — — — — — — 10
— — — — 1 4 206 335.5 18 763 — — — — 1 1
— — — — — — — — — ' --- — — 1 2
— — — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — . --- — --- - 14
— — — — — — — — — — — — 15
4 10 05 84.1. 540 1 2 7 071 592.8 20 394 16 15 6 5 98.0 380 16
Landsb,
5
|rgd —  Car 
273
ipagne
35.7 41 3 - 155 14.0 23
5
14 812
59.8
113.5 122
17
18
— — — — — — — — — .--- — — 19
1 195 24.2 57 1 175 30 .0 45 4 642 59.1 145 20
— — — — — — — — — — — — 21
— — — . --- — — — — — — — — 22
; --- — — — — — — — — — ' --- — 23
— — — — .— — — — — — — .--- 24
— — — — — — — — — — — — 25
— — — — — — — — — — . --- — 26
— — — — — — — — — — — — 27
' --- — — — — — — — — — — — 28
1 --- — — — . — — — — — — .--- --- - 29
— '--- — — — — — — — — — — 30
i - - — ' --- — — — — — --- — — — 31
— — — — — — — — — — — 32
e 468 59.0 98 4 330 44.0 68 18 1 4 5 4 172.6 267 33
Städer
6
och landsb
338
ygd — Vil 
35.7
es et campa 
51
4
gne
7 416
53.5
39.0 62
64
24 1294
470.4
120.5 194
34
35
1 111 9.7 19 1 116 7.3 20 2 240 21.0 42 36
1 195 24.2 57 2 431 49.3 139 8 14 85 129.7 411 37
2 826 74.4 511 Ü 2 232 205.7 14 78 — 38
— 39
— — — — — — 40
— — — — 41
— — — 42
— — 43
44
— — 1 4 206 335.5 18 763 4 5
46
47
4 8
49
10 1473 144.0 638 16 7 401 636.8 20 462 34 3 019 271.2 647 50
4 53.5 69 . 530.2 51
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926. 9
Statistik over inkomst- och förmögenhetsskatt 1926.
66
f  Taulu 10. Jath.)
Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset 
Betjänte och handelsbiträden
Henkilökohtaiset palvelijat 
Personlig betjäning Muut —  Övriga
Personnel de service et de m agasins Domestiques Autres
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
C lasses de fortune £
K-, o
o g.
t mTO 0Q cj-ö
Mto w <s 2 es co 3 .
1 §  E "
ÿ  tdp
S, §.&  S g h®  
** S.ÏBB S?P -
&
<
i»
°  ° f  ? !
§  2 g.® s  B £ 2“
• ^
1
| g s - w | &
<
S§ _ ® o  
g 35 o: P £TO 09 e«“ s
§S O P ST 5 y £  cj-
s* tr* g5' big 
aec S*
1 000 mk.
I I  -* !> »  5
<T+-p
s - a g o35 B 
*§ §.M,g5 O:
6  *?g
* ato
«*.» g 5-
S » o  g' ' «*• g O: ä ® S 05» !»
O ,
l '•s b>-TO £
E
î & S g
S S - « !S C>:£.2 i-j co ' ÖÄ aCO
e».“  P i  
§.
e s  s » & 2
| ~ c" b IS o: BTO Jg OQ CO
l -L
“  s  
E
«s». B P o
o  o: S.2? >-J CO 
TO 7 c«  cCO
£  h) (t et
I  S ' -TO, ^ O TO '
2 s s  g . » gM'^ co _  B 
3 .a o 2 ka ^ £ 2  bs - cl- o: c0Q “
1000 mk. O, §  g 1 o 1000 mk.
■g P Ct> O» i >1o 1 000 mk.
» S  S? 1 3
K aupungit —
1 4 0 — 99 7 424 77.9 64 — — — — 35 2 1 1 8 lO l .o 318
2 1 0 0 — 149. 2 236 10.8 41 — — — — 16 1 9 6 0 192. s 348
3 1 5 0 — 299 2 312 19 .9 67 — — — — 14 2 827 192.7 856
i 3 0 0 — 599 — — — — — — — — 8 3 657 296.6 2 469
5 6 0 0 — 899 — — — ' ---- i 870 58.7 1020 3 2 116 183.2 2 072
6 9 0 0 — 1 1 9 9 — — - — — — — — — 1 1 031 110.2 1 44 7
7 1 2 0 0 — 1 499 — — — — — — — — — — - ---- —
8 1 5 0 0 — 1 799 — — — — — — — — 1 1 527 67.8 3 1 1 8
9 1 8 0 0 — 2 699 — — — — — — — — — — — —
10 2  7 0 0 — 3 599 — --- - — — — — — — ■---- — —- —
n 3 6 0 0 — 7 199 — — — — — — — — 2 8 346 608.7 37 051
12 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — — — — — —
13 10 8 0 0 — 1 7  999 — — — — — — — — — — — —
14 1 8  0 0 0 — 29 99 9 — — — — — — — — — — — —
15 30 0 0 0 — — — — — — — — — — — ■ ----
16 Y h t . —  S:m a\
T o t a l ( 11 972 108.6 172 i
870 58.7 1 0 2 0 80 23  582 1 753.0 47 679
17 0 — 39 1 15.9 — — 16 474.2
M aaseutu —
18 4 0 — 99 5 261 44 .0 39 — — — — 35 1 9 5 8 266.0 293
19 1 0 0 — 149 __ ___ — — — — — — 5 , 552 56.0 91
20 1 5 0 — 299 __ __ __ — — — — — 5 858 42 .5 215
21 3 0 0 — 599 __ — — --- - • — — — — 1 300 15.9 120
22 6 0 0 — 899 — — '---- — — — — — 1 750 27.0 780
23 9 0 0 — 1 19 9 — — — — — — — — — — — —
24 1 2 0 0 — 1 499 — — — — — — — — — — —
25 1 5 0 0 — 1 799 — — — ■--- - — — — — — — — —
26 1 8 0 0 — 2 699 — — ' ---- — — — — — *--- ' ---- — —
27 2 7 0 0 — 3 599 — — — — — ■--- - — — — ■--- —
28 - 3  6 0 0 — 7 1 9 9 .— — — — — — — — 1 4  500 135.5 20 880
29 ■ 7 2 0 0 — 10 799 — — — — — — — — — — — —
30 ■ 1 0  8 0 0 — 17 99 9 — — — — — — — — — — . ■--- —
31 - 1 8  0 0 0 — 29 99 9 — — — — — — — — — — — —
32 3 0  0 0 0 — — — — — — — — — — — — —
33 Y h t. —  S :m a\ 5 261 44 .6 39 — — — — 48 8 9 1 8 542.9 22 37 9
34 0 — 39 10 93 .3 — — 17 138.3
K au pu ngit ja  m aaseutu —
35 4 0 — 99 . 12 685 12 2 .5 103 — — — — 70 4 076 367.0 611
36 10 0— 149 2 236 10.8 41 — — — — 21 2 512 248.8 439
37 1 5 0 — 299 2 312 19 .9 67 — — — — 19 3 685 235 .2 1 0 7 1
38 3 0 0 — 599 __ __ — — — — — — 9 3 957 312 .5 2 589
39 6 0 0 — 899 _ __ — — i 870 ■ 58.7 1020 4 2 866 210.2 2 852
40 9 0 0 — 1 1 9 9 — — — — — — ■---- — 1 1 0 3 1 110.2 1 4 4 7
41 1 2 0 0 — 1 49 9 — • • ---- — — — — — — — .---- ■--- —
42 1 5 0 0 — 1 799 — — — — — — — — 1 1 527 67.8 3 1 1 8
43 1 8 0 0 — 2 699 — — — . ---- — — — — — — — —
44 2 7 0 0 — 3 599 — — — — — — — — ■--- — —
5 7  93145 3 6 0 0 — 7 19 9 — — — — — — — — 3 12 846 744.2
46 7 2 0 0 — 10 79 9 — — — — — . ---- — — — — — —
47 1 0  8 0 0 — 17 999 — — — — — — — — — — — —
48 1 8  0 0 0 — 29 999 — — — — — — — — — — — —
49 -3 0  0 0 0 —  - ■ — — ■ . . ---- .— — — — — — . . ---- —
50 Y h t . —  S:m a\
T o ta l f
16 1 2 3 3 153 .2 211 i 870 58.7 1020 128 32 500 2 295.9 70 058
51 0 — 39 „  11 109 .2 — — 33 612.5
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(.Tabell 10. Forts.)
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B
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m
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Fortune im
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Laskettu 
om
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B
eräknad förm
ögen- 
hetsskatt 
Évaluation de 
l’im
pôt sur la fortune
1 000 mk. 1 000 mk. %
Städer
160
— Villes 
10 084 659.9 1513 256 16 129 1 313.4 2 419 30. o 4.0 0.2 1
70 8 392 837.4 1468 122 14 621 1 603.5 2 556 14.3 3.6 0.2 2
104 21481 2 073.9 6 618 193 40 298 4 214.4 12 599 22.7 9.8 1.2 3
54 21556 1 993.6 12 907 129 52 841 5 071.2 32 449 15.1 12.9 3.1 4
28 20 670 1491.9 21180 58 42 744 3 426.1 43 728 6.8 10.5 4.1 5
14 13 680 1147.3 18144 28 27 692 2 250.0 37 218 3.3 6.8 3.5 6
5 6 922 501.0 12 919 11 14 926 1 107.2 27 334 1.3 3.7 2.6 7
1 1781 54.0 4 237 10 16 411 1010.2 36 208 1.2 4.0 3.4 8
6 13 020 1192.5 36 576 21 46 122 4 085.6 130 666 2.5 11.3 12.3 9
2 6 667 637.7 25 389 9 28 642 1 911.3 105 549 1.1 7.0 9.8 10
1 5 061 8.1 24 919 11 51 548 2 994,6 244 425 1.3 12.6 23.0 11
— — — — 2 17 745 687.0 107 400 0.2 4.3 10.1 12
1 15 800 1308.1 I l l  120 1 15 800 1 308.1 111 120 0.1 3.9 . 10.5 13
_ _ — — 1 22 339 6 880.0 169 519 0.1 5.5 15.9 14
— — — — — — — — — ■ — — 15
446 145114 11 906.0 277 020 852 407 858 37 862.R 1 063 190 lOO.O lOO.O lOO.o 16
55 1 625.S 118 4 541.2 17
Landsbygd — Campagne
696 
222 
255 
131 
■ 25 
13 
5 
2 
3 
1 
2
41079 
26144 
50 886 
54 238 
18164 
12 658 
6 543 
3 260 
6199 
3155 
8 711
5 979,2
3 071.4
4 860.8 
4133.1 
1 059.2
853.9
432.3
276.7
358.7 
112.1
588.4
6162 
4 513
15 232 
33 646 
18 328
16 722 
11 555
7144 
16 795 
11552 
39 679
4182 
1142 
1210 
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71 
29 
9 
5
7 
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8 
1 
1
250106 
134 297 
241 045 
168 591 
50 818 
28 954 
11692
7 884 
15 687
6 654 
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7 420 
14 913
41 894.3 
16 748.9 
23 275.3 
13 529.7 
3 328.5
1 960.9 
692.7 
585.3
618.5
212.5
2 560.7 
433.0
707.5
37 516 
23159 
72 027 
■ 101 749 
50 516 
39 311 
20 491 
16 690 
45 057 
25 306 
176 285 
42 080 
103 669
59.0
16.1
17.1 
5.9 
1.0 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
O.o 
0.1 
O.o 
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25.6 
13.8
24.7 
17.3
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1.2 
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2.7
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3.3
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1355¡ 231037
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21725.S
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181 328
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7 086
1543
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975 345 106 547.s
13 062.1
753 856 lOO.o 100.O lOO.o 33
34
856 51163 6 639.1 7 6To 4 438 266 235 43 207.7 39 935 55.9 19.2 2.2 35
292 34 536 3 908.8 5 981 1264 148 918 18 352.4 25 715 15.9 10.8 1.4 36
359 72 367 6 934.7 21880 1403 281 343 27 489.7 84 626 17.7 20.3 4.7 37
185 75 794 6 126.7 46 553 548 221 432 18 600.9 134 198 6.9 I6.0 7.4 38
53 38 834 2 551.1 39 508 129 93 562 • 6 754.6 94 244 1.0 6.s 5.2 39
. 27 26 338 2 001.2 34 866 57 56 646 4 210.9 76 529 0.7 4.1 4.2 40
10 13 465 933.9 24 474 20 26 618 1 799.9 47 825 0.3 1.9 2.6 41
3 5 041 330.7 11 381 15 24 295 1 595.5 52 898 0.2 1.S 2.9 42
9 19 219 1 551.2 53 371 28 61 809 4 704.1 175 723 0.4 4.5 9.7 43
3 9 822 749.8 36 941 11 35 296 2 123.8 130 855 0.1 2.6 7.2 44
3 13 772 596.5 64 598 19 88 832 5 555.3 420 710 0.3 6.4 23.2 45— — — — 3 25165 1120.0 149 480 0.0 l.s 8.2 46
1 15 800 1 308.1 111120 2 30 713 2 015.6 214 789 O.o 2.2 11.8 47
— — — — 1 22 339 6 88O.0 169 519 O.O 1.6 9.3 48
— — — — — ' -- —¿ — — — — 49
1801
346
376 151 33 631.8
4 409.6
458 348 7 938
1661
1 383 203 144 410.4
17 603.3
1 817 046 100.O lOO.o lOO.o 50
51
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___________Tableau 11. Coopératives et autres associations mutuelles imposées sur le revenu en 1926.
Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landshygd --  Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och 
landsbygd — V illes el campagne
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de revenus  
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1 000 mk. S S  o 1 000 mk. s  S 3 1 000 mk.
6 .0  8 .9  ........................................... 12!
A
88.2
T u lo lu
1 6 0 6
ok itta in  —
450
E n
127
ligt inko
899.0
m stklasse
16  165
r —  S e lo n  
4  418
les
139
c la sses
9 8 7 .2
e  r e v en u s  
17 771 4 868
9 .0 - -1 4 .9  ........................................... 30 353.8 7 038 2 961 167 1 907.7 25 150 15 493 197 2  261.5 32 188 18 45 4
15 .0  2 9 .9  ........................................ 38 808.0 17 384 12 840 234 4  948.4 57 155 78  252 272 5  756.4 7 4  539 9 1 0 9 2
30 .0  44 .9  ........................................... 24 875.1 19  02 4 2 2 1 5 5 132 4  902.3 53  549 126 315 156 5 777.4 72 573 148 470
4 5 .0 - 5 9 .9  .......... ................................ 23 1 210.4 45  030 43  328 48 2 476.7 26 026 86  969 71 3 687.1 7 1 0 5 6 130 297
6 0 .0  74 .9  ........................................... 10 635.6 5 818 27 204 30 2 018.9 25 261 9 1 7 0 1 40 2 654.5 31 079 118 905
7 5 .0 — 89 .9  ........................................... 5 409.7 4  816 22 567 15 1 205.6 12 823 65  116 20 1 615.3 17 639 87 683
90 .0  13 4 .9  ........................................ 13 1 4 1 8 .9 20  499 100 068 25 2 773.1 26 865 197 772 38 4 192.0 47 364 297 840
1 3 5 .0  17 9 .9  ........................................ 4 578.7 5 872 49  392 8 1 247.3 12 615 1 1 3 1 6 8 12 1 8 2 6 .0 18 487 162 560
1 8 0 .0  3 5 9 .9  ...................................... 9 2 .362.4 19 406 295 632 4 944.2 5 704 11 2  356 13 3 306.6 25 110 407 988
3 6 0 .0  5 3 9 .9  ........................................ 7 3  056.7 4 3  517 46 0  140 2 869.2 6 1 6 4 130 640 9 3  925.9 49  681 590 780
5 4 0 .0  8 9 9 .9  ........................................ 3 1 872.0 3,3 086 312 120 — ■--- — — 3 1 872.0 33  086 312 120
9 0 0 .0  1 4 9 9 .9 ..................................... .3 3 790.3 29  621 73 6  769 — — — — 3 3 790.3 29 621 736 769
1 5 0 0 .0  ................................................ 7 43  643.6 295 480 8  728 720 — — — — 7 43 643.6 295 480 8 728 720
Y h teen sä  —  S u m m a — T o ta l 1 8 8 ,6 1 1 0 3 .4 548 197 10 81 4  346 792,24 192.4 267 477 1 622 200 980 85  295.8 81 5  6 7 4 i l l  836 546
0 — 5.9
T eo llisu u s  —  In d u s tr i —  I n d u s tr ie
75
19
B .
1 4 4 7 . S
26  272 
T o im ia lc
1 1 6 6 3
itta in  —  I
137 294
148
Inlig
267
t  verk sa
5 548-7
35 752 
m heisom i
85 937
räden —
1 2 7  085
223
e lo n
286
la  sphèi 
6 996.5
62  024 
e d ’ a c tiv i  
97 600
té
264 379
Siitä: — Därav: — D on t: 
Metalliteoll.-Metanmd.-Jnd.meiaZ/wrg'. 2 165.9 1251 11947 2 165.9 1 951 I l  947
K ivi-, savi-, lasi-, h iili-ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- och torvind. —
J n d .d e la  pierre, de Vargile, etc ..........
Keraiall. valin, tuottava teoll. — Ind. 
för tillverkn. av kemiska preparater 
— F a bric. de produits chimiques . . . .
1 57.8 71 2 246 10 159.3 1 809 3 461 11 217.1 1880 5 707
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. — 
Tjar-, olje-, gummi- o. dyl. ind. — 
In d . du goudron , des huiles , etc............
Nahka- ja  karvateoll. — Läder- och 
hârind. — In d . du cuir et des poils. . _ _ _ _ 2 28.0 901 268 2 28.0 901 268
Kutom ateoll.— Textilind.—In d . textile — — — — — _ — _ _ _ _ _
Paperiteoll. — Pappersind. — In d . du
p a p ier  ........................................................ _ _ _ _ _ _
Puuteoll. —-T räind .— In d . d u b o is . . 3 28.7 348 ■ 197 4 62.S 581 870 7 91.5 929 1067
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä- 
rings-och njutningsmedelsind.— In d .
des com estibles et denrées de jou iss . . . 6 952.5 6 492 111142 245 5197.4 82174 120639 251 6149.9 88 666 231781
Valaistus-, voimansiirto- javesijohto- 
teoil. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — Éclairage, eau, 
tra n sm ission  de fo rc e ............................. 6 101.2 472 1847 6 101.2 472 1847
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — 
In d . graphique ......................................... 7 242.9 3 501 11762 _ _ 7 242.9 3 501 11762
Muu teollisuus — Övrig industri — 
A u tres industries ........................................ _
M aa- ja  m e tsä ta lo u s  sek ä  ka lastu s 
—  L a n tb ru k , sk ogslm shä lln ing  
o o h  fisk e r i —  A g r i c u l tu r e ,  é c o ­
n o m i e  f o r e s t i è r e  e t 'p ê ch e .................. 16 458.0 4  003 18 385 16 458.0 4  003 18 385
K iin te im is tö n  om istu s  —  F a stig - 
h e tsb e s ittn in g — P o s  s -d ’ im m eu b le  s 50 1 503. o 30  122 62  582 1 6.3 49 27 51 1 509.3 30 171 6 2 6 0 9
K a u p p a  —  H ä n d e l —  C m n m e r c e . . 70 40  03 9 .6 327 957 7 383 850 441 16  425.9 163 916 795 399 514 56 465.5 491 873 8 1 7 9  249
K iin te im is tö -  ja  m u u t  to im is to t  —  
F a s t ig h e ts - o . a n d ra  by rä er  —  
A g e n c e s  im m o b i l iè r e s  e t  a u tres  
b u r e a u x ..................................................... 2 268.8 3 1 0 0 28  833 1 19.5 183 285 3 288.3 3  283 29 118
L u o tto li ik e  —  K re d itrö re ls e —  M o u ­
v e m e n t  d u  c r é d i t ................................. 2 88.3 482 3 381 11 233.3 1 1 7 0 12 076 13 321.6 1 652 15 457
V a k u u tu s to im i —  F örsä k r in g srö - 
re lse  —  A s s u r a n c e s ............................ 25 1 6 1 8 8 .1 140 047 3  039 282 37 1 044.5 9 1 2 4 39  160 62 17 232.6 149 171 3 078 442
L iik e n n e  —  K o m m u n ik a t io n e r  —  
C o m m u n i c a t i o n s ................................ 14 1 3 2 3 .7 32  42 9 148 165 13 434.3 2 650 29  608 27 1 758.0 35  079 177 773
H o te l l i -  ja  r a v in to la liik e  —  H o - 
t e ll-  o . vä rd sh u sröre lse  —  H o ­
te ls  et r e s ta u r a n ts  ............................ 3 110.8 149 5 432 1 8.3 47 4 119.1 149 5 479
T e a tte r it  y. m . ta id e la ito k se t  —  
T e a tra r  o. a . k o n s tin rä ttn . —  
T h é â tr e s , s a lo n s ,  e tc ..........................
M u u t —  Ö v r ig a  —  A u t r e s ............. 3 133.3 2 248 5 527 1 13.6 445 128 4 146.9 2 693 5 655
Yhteensä— Summa— T o ta l 188 6 1 1 0 3 .4 548 197 10 81 4  346 792 2 4 1 9 2 .4 26 7  477 1 022 200 980!85  295.8 815 674 11 836 546
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Taulu 12. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut osuuskunnat ja muut keskinäiset yhtymät. 
Tabell 12. För 1926 ärs förmögenhet beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslntningar. 
____________Tableau 12. Coopératives e t autres associations mutuelles imposées sur la fortune en 1926.
Kaupungit—  Stader — Villes Maaseutu — Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V illes et cam pagne
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1000 mk. 1000 mk. 1000 mk. S § g :?  1
4 0 — 99 ............................................... 29
A. Om
2 019
aisuusluc
237.6
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Enl
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igt formt
1 1 3 8 7
igenhetsk
1 631.3
lasser —
i m
■lehn
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les classe 
13 406
s  de fort 
1 868.9
une
2 011
100— 149 ............................................ 24 2 956 400.9 527 112 13 055 1 389.6 2 237 136 16 011 1 790.5 2 764
150 299 ............................................ 62 13 196 1 0 0 5 .5 4 1 9 8 236 4 9  968 4  299.1 15 821 298 63 164 5 304 .6 20  019
300 59 9  ............................................ 51 21 738 1 7 2 3 .2 13 846 190 78  493 6 259.5 48  592 241 100 231 7 982.7 62 438
600 899 ............................................ 16 12 437 1 2 2 6 .1 13 354 80 58  195 3  768.4 58 790 96 70 632 4 994.5 72 144
900 1 1 9 9  .......................................... 15 15 692 751.9 22 338 23 2 4 0 9 6 1 241.2 34 349 38 39 788 1 993.1 56 687
1 200— 1 499 ......................................... 3 3  887 162.9 6 793 4 5 059 344.2 8 612 7 8  946 507.1 15 405
1 5 0 0 — 1 799 .......................................... 6 9 693 554.0 2 1 0 4 9 13 2 1 2 7 1 1 808.8 46  792 19 30 964 2 362.8 67 841
1 800 2 699 .......................................... 13 .28  515 1 8 5 3 .7 80 712 9 17 943 991.2 47 246 22 46  458 2 844.9 127 958
2 70 0— 3 599 .......................................... 9 2 9 1 2 5 1 4 5 5 .5 108 640 5 1 5 1 0 6 1 0 6 2 .0 53  479 14 44  231 2 517.5 162 119
3 600— 7 199 .......................................... 7 37 263 2 768.4 187 653 2 8 656 70.5 39 283 9 45  919 2 838 .9 22 6  936
7 200— 10 799 ....................................... 3 28  347 1 2 6 8 .6 174 936 ■--- — — — 3 28 347 1 2 6 8 .6 174 936
10 8 0 0 — 17 9 9 9 ....................................... 5 68  918 8 420.2 470 911 — — — — 5 68 918 8 420.2 470 911
18 000 29  9 9 9 ....................................... 2 37 820 656.6 275 944 — — — — 2 37 820 656.6 275 944
30 00 0  ................................................... 5 262 863 38  455.0 2 102 904 — — — — 5 262 863 38  455.0 2 102 904
Yhteensä —  Summa— Total 250 574 469 60 940.1 3 4 8 4 1 0 8 849 303 229122 865.8 356 969 1 0 9 9 877 698188 805.9 3 841 017
0— 39
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Siitä: — Därav: — D on t: 
MetalliteoII.'Metallind.-/nti. metallurg. 2 1 251 165.!) 1 600 2 1 251. 105. h 1 690
K ivi-,savi-,lasi-,hiili-ja turvetcoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, kol- o. torvind. — 
In d .d e  la pierre, de l'argile, etc........... 1 71 57.S n 10 :i 854 151.8 1186 11 1 025 209.1 1107
Kemiall. valm. tuottava tcoll. — Ind. 
för tillverkn. av kemiska preparater 
—F abric. de produits chim iques..........
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. — 
Tjär-, o lje -, gummi- o. dyl. ind. — 
In d . du goudron, des huiles, etc...........
Nahka- ja karvateoll. — Läder- och 
hârind. — In d . du cuir et des p o ils . . _ _ _ _ 5 1131 2S.0 098 5 1131 28 0 998
Kutomateoll.—Textilind. — Ind. textile — — — — — — — _ — _ — _
Paperiteoll. — Pappersind. — Ind. du
Puuteoll. — Träind. — Ind. du b o is . . 2 348 10.7 101 0 753 62.8 100 8 1101 82.5 201
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — In d .
des comestibles et denrées de jou iss . .. 6 0402 052. s 12 985 307 100 406 5033.6 105 012 313 100 808 5 086.1 118 807
Valaistus-, voimansiirto* ja vesijohto- 
tcoll. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — Éclairage, eau 
transm ission de f o r c e ............................ 1 457 308 6 020 80.0 370 7 1377 80.0 687
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — 
In d . g ra p h iq u e ........................................ 8 3664 242.!) 6085 _ _ _ _ S 3 001 242.9 6085
Muu teollisuus — Övrig industri — 
A utres in d u stries .................................... _ _ _ _ _ _
Maa- ja metsätalous sekä kalastus 
—  Lantbruk, skogphusMllning 
och fiskeri —  Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche.................. i 174 45 10 4  003 283.3 3 955 n 4 1 7 7 283.3 4 0 0 0
Kiintermistön omistus —  Fastig- 
hetsbesittning—Poss.d’immeubles 98 42 923 1 446.9 65 133 i 49 6.3 7 99 42 972 1 453 .2 65  140
Kauppa — Händel —  Commerce. . 74 328 947 39 987.1 2 217 282 431 170 802 15 573.7 207 714 505 499 749 55 560.8 2 42 4  996
Kiinteimistö- ja muut toimistot
—  Fastighets- o. andra byräer
—  Agences immobilières et aut­
res bureaux................................. 2 3 1 0 0 268.8 8 678 1 183 19.5 50 3 3 283 288.3 8 728
Luottoliike— Kreditrörelse— Mou­
vement du crédit.......................... 2 482 88.3 216 4 1 170 179. S 980 6 1 652 268.1 1 1 9 6
Vakuutustoimi — ■ Försakringsrö- 
relse —  Assurances...................... 34 1 5 1 2 2 6 16 188.1 980 453 39 10 415 1 017.3 6 925 73 161 641 17 205.1 987 378
Liikenne —  Kommunikationer —
Communications......................... 13 32 656 1 300.2 1 8 7 1 8 5 26 10 933 416.6 28 290 39 43 589 1 7 1 6 .8 215 475
Hotelli- ja ravintolaliike —  lio ­
teli- o. värdshusrörelse —  Hôtels 
et restaurants.............................. 3 430 88.0 102 3 430 88.6 102
Teatterit y. m. taidelaitokset — 
Teatrar o. a. konstinrättn. — 
Théâtres, salons, etc.....................
Muut — övriga — Autres.......... 3 2 248 133.3 2 934 3 610 13.6 323 6 2 858 146.9 3 257
Yhteensä — Summa— Total |250 574 469160 940.1 3 484 1081849 303 229 22 865.8 356 909 1 0 9 9 877 698¡83 895.9 3 84 1  017
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T au lu  13 . Vuoden 1926 tuloista verotetut avoim et, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyktiöt.
Tabell 13 . För 1926 ärs inkomster beskattade öppna, kom m andit- och rederibolag.Tableau 13. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur le revenu en 1926.
Kaupungit —  Stader — Villes Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu— Städer och landsbygd — Villes et campagne
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de revenus  
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1 000 mk. S 3- 3 1 000 mk. o «  s  ? 7 ° 1 000 mk.
6 .0 — 8 .9 ................................................ 31
A
217.7
. T u lolu
730
ok itta in  —
1 061
E n
33
ig t inko
243.0
m stklasser —  S e lo n  
1 3861 1 242
les
64
c la ss e s  d  
460.7
e r e v e n u s  
2 116 2 303
9 .0 — 14.9 ........................................... 32 384 . S 1 1 7 9 3  277 45 513 .9 2 995 4 1 7 2 77 898.7 4 1 7 4 7 449
1 5 .0 ^ -2 9 .0  ........................................... 84 1 846 .5 6 696 3 0  195 74 1 570.9 9 307 24  927 158 3  417.4 16 003 55 122
3 0 .0 — 4 4 .9  ........................................... 56 2 09 4 .4 6 480 5 4  320 37 1 318.0 7 041 32 600 93 3 412.4 13 521 86  920
4 5 .0 — 59 .9  ........................................... 35 1 8 5 1 .1 4  357 66 577 15 767.7 4  593 26 739 50 2 618.S 8 950 93 316
6 0 .0 — 74 .9  ........................................... 17 1 1 2 6 .0 1 7 8 2 50 340 11 747.0 5 1 5 2 34  230 28 1 873.0 6 934 84  570
75 .0— 89 .9  ........................................... 16 1 294.4 6 434 70 384 5 412.7 2 466 22 897 21 1 707.1 8 900 93 281
9 0 .0 — 1 3 4 .9 ........................................... 44 4  800.0 1 6 1 0 7 33 8  400 8 873.3 2 870 61 596 52 5 673.3 18 977 399 996
1 3 5 .0 — 1 7 9 .9 ........................................... 19 2 942 .0 12 963 265 616 2 314.0 637 28 736 21 3  257.2 13 600 29 4  352
1 8 9 .0 — 3 5 9 .9 ........................................... 41 10 819.4 61 819 1 357 092 6 1 583.7 9 673 198 666 47 12 403.1 7 1 4 9 2 1 555 758
360. Ö— 5 3 9 .9 ........................................... 5 2 216.4 23  213 335 280 3 1 413.2 9 813 217 840 8 3  629.6 33  026 553 120
5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 ........................................... 3 1 743.1 2 117 285 051 ■--- — — — 3 1 743.1 2 117 285 051
9 0 0 .0 — 1 4 9 9 .9  ...................................... 3 3  502.6 14 082 670 598 — — — — 3 3  502.6 14 082 670 598
1 5 0 0 .0 — ■..................................................... 4 31 597.3 1 2 1 1 5 2 6 3 1 9  460 — — — — 4;31 597.3 1 2 1 1 5 2 6 319 460
Y h teen sä  —  S u m m a —  T o ta l 390 66  436 .3 27 9  111 9 84 7  651 239 9 758.0 55 933 653 645 62 9176194 .3 335 044110 5 0 1 2 9 6
0— 5.9
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Siitä: — Pärav: — V o n t:  
Metalliteoll.—M etallind.— Ind.m etallurg. 30 1 569.9 2 682 89 553 7 401.9 2 334 32 956 37 1 971.S 5 016 122 509
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. — 
In d . de la 'pierre, de V argile, etc ........ 7 544.0 1 52S 52 567 5 637.2 5 374 S0 961 19. 1181.2 6 902 133 528
Kemiall. valra. tuottava teoll. — Ind. för 
tillverkn. av kemiska preparater — 
F a bric . de produits chim iques.............. 2 106.4 413 5 176 i 10.1 253 71 3 116.5 666 5 247
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll.— Tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. ind. — In d . du
gou d ron , des huiles> etc ........................... 3 274.4 1870 26030 3 274.4 1876 26030
Nahka- ja  karvateoll. — Läder-o. hàrind. 
— In d . d.u cu ir  et des poils  .............. 5 143.1 662 4 709 18 461.1 3151 12 980 23 604.2 3 813 17 680
Kutom ateoll. — Textilind. — In d . textile 12 820.9 4 35S 72 200 6 244.3 1 213 n  800 IS 1 065.2 5 571 84 000
Paperiteoll. — Pappersind. — In d . du
p a p i e r ......................................................... _■ 1 425.9 1. 700 63 580 1 425.0 1 700 63 580
Puuteoll. — Träiud. — Ind. du bois .. 18 9 352.3 105 348 1 742 574 37 2 831.5 15 100 264 732 55 . 12 183.S 120 448 2 007 306
R avinto- ja nantintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — Ind.
des comestibles et denrees de jouiss... 12 22 640.9 32 220 4 424 281 27 453.3 2 087 7 928 39 23 094.2 35 207 4 432 209
Valaist.-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. 
—Belysn.-, kraftöveiföTings- o. vatten- 
ledn.- ind. — Éclairage, eau, transmis­
sion de force .................................... 2 40.0 162 635 2 40.0 162 635
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — Ind. 
graphique . ..................................... 8 798.1 2 739 68 053 8 798.1 2 739 08 053
Muu teoll. — Övrig ind. — Autres ind. 23 2179.2 3 496 209 757 4 56.7 257 990 27 2 235.9 3 753 210 756
Maa- jametsätaloos sekä kalastus— 
L a n tb ru k , skogshushAllning och 
fislteri —  Agriculture, économie 
forestière et -pêche ....................... 3 176.8 207 9  649 3 176.8 207 9 649
Kiinteimistön omistus—Fastighets- 
besittning —  Poss. d’immeubles
Kauppa — Händel —  Commerce.. 156 13 269 .9 64  971 1 42 3  078 106 3  412.6 19 607 132 590 262 16 682.5 84 578 1 555 668
Kiinteimistö- ja muut toimistot — 
Fastigbets- o. a. byräer—Agences 
immobilières et autres bureaux .. 71 10 053.7 21 253 1 114 472 2 62.1 1 4 6 3 73 10 115.8 21 253 1 115 935
Luottoliike —  Kredit,rörelse — 
Mouvement du crédit.................. 2 1 544.4 25 432 27 3  060 2 1 544.4 25 432 273 060
Vakuutustoimi—Försäkringsrörelse 
—• Assurances...............................
Liikenne —  Kommunikationer — 
Communications ....................... i l 1 997.3 10 048 282 225 12 450.3 3 1 4 2 32 320 23 2 447.6 13 190 314 545
Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- 
o. värdshusrörelse — Hôtels et 
restaurants.................................... 10 41 5 .0 340 19 296 6 79.0 346 901 16 494.0 686 20 197
Teatterit y. in. taidelaitokset — 
Teatrar o. a. konstinrättn. — 
Théâtres, salons, etc..................... 3 64.2 177 1 394 1 7.4 100 38 4 71.6 277 1 4 3 2
Muut •— Övriga —  Autres.......... 17 662 .0 1 56 8 3 9  226 1 7.8 — 42 18 670.4 1 5 6 8 39  268
Y h teen sä  —  S u m m a —  Total 3 9 « 66  436.3 27 9  111 9  847 651 239 9  758.0 55 933 653 645 629 7 6 1 9 4 .3 ! 33 5  044 10 5 0 1 2 9 6
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Taulu 14. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt. 
Tabell 14. För 1926 ars förmögenhet beskattade öppna, kommandit- och rederibolag. 
Tableau 14. Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs imposées sur la fortune en 1926.
Kaupungit —  Stader — Villes Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V illes et cam pagne
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune 
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1 057.1
lasser —
563
le lo r
123
les  cla s  
7 709
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d u n e
1 1 5 6
100 1 4 9 ............................................... 34 4  02 9 1 776.7 699 33 3 873 8 0 1 .o 667 67 7 902 2 577.7 1 3 6 6
15 0— 2 9 9 ............................................... 48 9 957 3 636.6 3 0 9 4 47 9  670 1 517.7 2 982 95 19 627 5  154.3 6  076
300 5 9 9 ....................................... ...... 42 17 693 5 605.6 1 1 1 5 1 31 12 364 1 506. G 7 397 73 30  057 7 112.2 18 548
600 8 9 9 ............................................... 19 14  000 2 913.3 14  320 6 4 1 4 0 699.1 3 960 25 1 8 1 4 0 3  612.4 18  280
90 0— 1 1 9 9  .......................................... 8 8  231 1 250.2 1 1 5 2 7 3 3 334 241.5 5 015 11 1 1 5 6 5 1 491.7 16 542
1 200— 1 499 .......................................... 4 5 1 9 7 906.7 9 109 4 5 674 869.3 10 826 8 10 871 1 776.0 19 935
1 500 1 V 9 9 .......................................... 1 1 6 9 7 126.5 3 867 1 1 7 0 0 425 .9 3 880 2 3 397 552 .4 7 747
1 80 0— 2 699 .......................................... 9 18 559 1 881.8 50  203 2 4  612 470.4 13  498 11 23  171 2 352.2 6 3  701
2 700— 3 599 .......................................... 3 9 899 852 .9 37  434 1 3 219 512.5 1 1 9 6 2 4 1 3 1 1 8 1 365.4 4 9  396
3 600 7 199 .......................................... 6 26  398 5 539.5 120 945 1 4 894 474.8 23  717 7 31 292 6 014.3 14 4  662
7 200— 10 799 ....................................... 2 17 690 3 431.7 106 960 - -- __ __ -__ 2 17 690 3  431.7 106 960
10 80 0— 17 999 ....................................... 1 17 834 364.2 128 206 __ __ __ __ 1 17 834 354 .2 128 206
18 0 0 0 — 29 999 ....................................... 2 50 848 22 205.8 395 802 __ __ __ __ 2 50 848 22  205.8 39 5  802
3 0  00 0—  . - . ............................................... 1 77 985 5 233.8 623 880 — — — — 1 77 985 5 233.8 623 880
Y hteensä  —  S u m m a — T ota l 243 28 3  971 58 269.6 1 517 790 189 57 235 8 575.9 8 4  467 432! 3 4 1 2 0 6 6 6  845.5 1  60 2  257
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Siitä: — Därav: — D on t: 
Metalliteoll.—Metallind.—Ind. metallurg. 13 2 682 1 017.1 1 750 5 2 334 376.1 5 088 18 5 016 1 393.2 6 838
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
In d . de la pierre, de Vargile, etc........
Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. för 
tillverkn. .av kemiska preparater — 
F abric. de produits chimiques..............
3 1528 405.G 2130 4 5 374 612.2 23 860 7 6 902 1 01.7.8 25 990
2 413 106.4 131 1 253 10.1 92 3 666 116.5 223
Terva-, öljy-,kum i-y. m. s. teoll. — Tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. ind. — In d . du
goudron., des huiles, etc. ..................... 2 1876 262.4 4 494 0 1876 262.4 4 494
Nahka- ja karvateoll. — Lader- o. hàrind. 
— In d . du cuir et des p o i ls ................. 3 662 122.2 293 15 3151 432.1 1 532 18 3 813 554.3 1825
Kutomateoll. — Textiiind. — Ind.. textile 10 4 698 715.8 7 992 4 1 213 222.5 675 14 5 911 938.3 8 667
Paperiteoll. — Pappersind. — In d . du
papier  ....................................................... _ _ _ _ 1 1 700 425.9 3 880 1 1 700 425.9 3880
Puuteoll. — Träind. — Ind. du bois . . 9 105 391 8 869.2 806 405 35 15 469 2 628.3 25 140 44 120 860 I l  497.6 831545
Ravinto- ja nantintoaineteoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — Ind.
des comestibles et denr< es de jou iss . . . 9 33 015 22 557.4 240 664 25 3 556 378.7 1154 34 36 571 22 936.1 241818
Valaist.-, voimansiirto-ja vesijohtoteoll. 
—Belysn.-,kraftöverförings-o. vatten- 
ledn.- ind. — Éclairage, eau, transmis- 
sion  de f o r c e ........................................... 4 526 40.0 154 4 526 40.o 154
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — Ind.
graphique ............................................... S 2 739 798.1 2 384 8 2 739 798.1 2384
Mua teoll. — övrig  ind. — A utres ind. 8 3 552 1 465.4 3 774 2 257 42.1 57 10 3 809 1 507.5 3 831
M aa- ja  m  etsätalons sek ä  ka lastu s—  
L a n tb ru k , sltogshushälln ing o ch  
fisk eri —  A g r ic u l tu r e ,  é c o n o m ie  
fo r e s t iè r e  e t p ê c h e  ............................ i 207 10.2 64 i 207 10.2 64
K iin te im is tön  om istus— F astigh ets- 
bes ittn in g  —  P o s s .  d ’ im m eu b le s _ _ _
K a u p p a  —  H ä n d e l —  C o m m e r c e . . 110 68 472 I l  378.8 170 485 85 19 607 3 037.6 14 043 195 88  079 14 416 .4 18 4  528
K iin te im is tö - ja  m u u t to im is to t  —  
F a st ig h e ts -o . a. b y r ä e r — A g e n c e s  
im m o b il iè r e s  e l  a u tres  b u r e a u x  ■. 46 2 1 3 7 8 6 419.3 63  684 46 2 1 3 7 8 6 41 9 .3 6 3  684
L u o tto liik e  —  K red itröre lse  —  
M o u v e m e n t  d u  c r é d i t ...................... 2 25 432 1 544.4 1.77 671 2 25 432 1 544 .4 177 671
V a k u u tu sto im i— F örsäkringsrörelse 
—  A s s u r a n c e s ......................................
L iik en n e  —  K om m u n ik a tion er  —  
C o m m u n ic a t io n s ................................. 9 10 048 1 9 8 1 .0 34  815 4 3 1 4 2 311.2 8  610 13 13 190 2 292.2 4 3  425
H o te lli-  ja  ra v in to la liik e  —  H ote ll- 
o . värdsliusrörelse  —  H o te ls  e t  
re s ta u ra n ts  ........................................... 3 340 242.0 74 2 346 41 .5 103 5 686 283 .6 177
T ea tter it  y. m . ta id e la itok se t  —  
T eatrar o . a. k on stin rä ttn . —  
T h éâ tres , sa lo n s , etc ........................... 1 177 42 .2 46 1 100 7.4 15 2 277 49 .6 61
M u u t  —  Ö vriga —  A u t r e s ............. 5 1 5 6 8 342.2 99 8 — 5 1 5 6 8 342 .2 998
Y hteensä  —  S um m a —  TcioZ|243 283 971 58 269.6 1 517 790 189 57 235 8 575.9 84  467 432 3 4 1 2 0 6 66  845 .5 1  602 257
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T aulu  15 . Vuoden 1926 tuloista verotetut yhdistykset, säätiöt y. m .
T abell 1 5 . För 1926  ärs inkomster beskattade iöreningar, stiftelser m . m .Tableau 15. Sociétés, fondations, etc., imposées sur le revenu en 1926.
Kaupungit —  Städer — Villes Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer 
och landsbygd — Villes et campagne
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1000 mk. s £ ° 1000 mk. 1000 mk. §§■ §
6 .0 — 8 .9  .............................. 11 79.1 2 1 6 6 395 86 569.3 4 636 2 597 97 648.4 6 802 2 992
9 .0 — 14 .9  ............................ 15 175.4 2 971 1 4 5 6 25 280.4 3  821 2 236 40 455.8 6 792 3  692
1 6 .0 — 2 9 .9  ............................ 16 325.6 4 802 4  978 13 286.3 1 8 2 5 4 689 29 611 .9 6 627 9  667
30 . o— 44 .9  ............................ 6 216 .2 4 530 5 41 0 2 80.1 595 2 205 8 296.3 5 1 2 5 7 615
4 5 .0 — 59 .9  ............................ 8 422.0 3 908 1 5 1 4 0 3 162.5 1 217 5 975 11 584.5 5 1 2 5 2 1 1 1 5
6 0 .0 — 74 .9  ............................ 3 196.2 1 9 3 1 8 658 — — — — 3 196.2 1 9 3 1 8 658
7 5 .0 — 89 .9  ............................ 2 163.2 1 6 5 8 8  952 — — ..--- — 2 163.2 1 6 5 8 8 952
9 0 .0 — 1 3 4 .9  ....................... 2 235 .9 1 3 2 4 17 508 •--- — .--- — 2 235 .9 1 324 17 508
1 3 5 .0 — 1 7 9 .9  ....................... 1 140.9 1 0 6 1 11 744 — — — — 1 140.9 1 0 6 1 11 744
1 8 0 .0 — 3 5 9 .9  ....................... 3 782.8 13 024 97 704 — - -- - -- - _ 3 782.8 13 024 97 704
3 6 0 .0 — 5 3 9 .9  ....................... 1 372 .4 871 52 880 — — — — 1 372.4 871 52 880
5 4 0 .0 — 8 9 9 .9  ....................... — — •--- — — • ---- — — — . ---- __ __
9 0 0 .0 — 1  4 9 9 .9  ....................... — — — — — — — — — — —- —
1 500 . o— • ...................................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa —  Total 
0 — 5.9
68
44
3169.7 38 246
12 47 9
224 825 129
149
1378.6 12 094
1 3 1 0 8
17 702 197
193
4 488.3 50 340
25 587
242 527
Taulu 17. Vuoden 1926 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 17. För 1926 ärs inkomster beskattade utländska aktiebolag. 
Tableau 17. Sociétés anonymes étrangères Imposées sur le revenu en 1926.
Kaupungit —  Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et campagne
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de revenus 
1 000 mk.
fcHtí
^tí
1 1 O- .
c**S3
V
erotetut tulot ¡ 
B
eskattade 
inkom
ster 
!
Revenus im
posés\
1 
V
erotettu 
, 
om
aisuus 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
g
~ a S S &  
;  2  1 SS-
BéI sêB• S Ckg p J
s Z i'S 'os  §. s  <
L
uku —
 A
nta 
Nom
bre
V
erotetut tu
lot1 
B
eskattade 
inkom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu 
om
aisuus 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
L
askettu tu love 
B
eräknad inkom
 
skatt —
 Évaluati 
de l’im
pôt sur 
le revenu 
m
k.
Luku —
 A
nta 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade 
inkom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu 
om
aisuus 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulove 
B
eraknadinkom
 
skatt —
 Évaluati 
de l'im
pôt sur < 
revenu 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. s  V O 1000 mk. a o  2.3 S T  °
6 .0 — 8.9  ..............................
A. Tuloluokittain — Enligt inkomstklasser —  Selon l iS classes de 
__
revenus
9 .0 — 14 .9  ............................ 2 29 .5 644 292 — __ __ __ 2 29 .5 644 292
1 5 .0 — 29 .9  ............................ 4 95.ft 2 221 1 6 7 7 — — — — 4 9 5 .» 2 221 1 6 7 7
3 0 .0 — 44 .9  ............................ nü 70.3 1 164 1 7 1 5 1 35.0 _ _ 850 3 305.3 1 164 2 565
4 5 .0 — 59 .9  ............................ 4 212.7 850 7 689 — — — — 4 212.7 850 7 689
6 0 .0 — 74 .9  ............................ 3 190.4 — 8 1 3 6 — — — , ---- 3 190.4 — 8 1 3 6
7 5 .0 — 89 .9  ............................ 1 89 .4
98.5
4  006 5 334 1 89.4
218 .5
4 006 5 334 
15 4209 0 .0 — 1 3 4 .9 ............................ i 6 42 0 1 120.0 __ 9 000 2
1 3nn 179 Q s] 624 .4
619 .8
1 9 3 2  
2 392
56 704 
68  364
4 624.4
6l9.s
1 932
2 392
56 704 
68  3641 8 0 .0 — 3 5 9 .9 ............................ 3 __ __ __ __ 3
3 6 0 .0 — 5 3 9 .9 ............................ 2 916.6 1 6 0 0 140 120 — — — — 2 916.6 1 6 0 0 140 120
5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 ...................... — — — — — — — — — — — —
9 0 0 .0 — 1 49 9 .9  .................. 2 2 224.1 2 443 42 1  543 _ — — — 2 2 224.1 2 443 421 543
1 5 0 0 .o— ............................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa— Total 28 5 1 7 1 .6 17 252 717 994 2 155.0 — 9 850 30 5  326.6 17 252 727 844
0 — 5.9
Teollisuus — Industri — 
Industrie ..........................
5
10
¡ 5 767 
B. Toimi
i
3 930.7 ! 4  043
aloittain —
636 842
Enligt verksîunhetsomrâden — Se
5
on
10
7« sphère 
3  930.7
5 767 
d’acliviti 
4  043
Í
636 842
Metalliteoli. — Metallind. — 
Ind. metallurg....................... 1 1 112.0 2 44*3 210 875 _ 1 1 112.3 2 443 21.0 875
Terva-, ö ljy -, kumi- y. m. s. 
teoll. —• Tjär-, olje-, gummi- 
o. dyl. ind .—Ind. dugoudron,
des huiles, etc........................
Puuteollisuus — Träindustri
I 409.2 1 GOO G0 240 1 409--2 1 000 00 240
8 2409.0 365 727 _ 8 2 400.0 365 727
Kauppa—Handel— Commerce 4 223 .6 5 310 15 702 2 155.0 — 9 850 6 378.6 5 310 25 552!
Kiinteimistö- ja muut toi­
mistot —  Fastighots- o. a. 
byràer —  Agences immo­
bilières et autres bureaux 1 197.0 2 392 2 1 0 6 0 1 197.0 2 392 21 060
Vakuutustoimi — Försäk- 
ringsröielse —  Assurances 12 730.9 1 501 3 9  056 12 7 3 0 .» 1 5 0 1 39 056
Liikenne — Konimunika- 
tioner —  Communications 1 89.4 4 006 5  334 __ __ __ __ 1 89.4 4 006 5 334
Yhteensä —  Summa— Total 28 5171.6 17 252 717 994 2 155.0 — 9 850 30 5 326.0 17 252 727 844
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Taulu 16. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut yhdistykset, säätiöt y. m.
Tabell 16. For 1926 ârs formôgenhet beskattade îoreningar, stiîtelser m. m.
____ Tableau 16. Sociétés, fondations, etc., imposées, sur la fortune en ¡926.
Omaisuusluokka 
F örm ögcnhetsklass 
Classes de fortune 
1 000 mk.
Kaupungit —  Städer — Villes Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et cam pagne
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotettu 
om
aisuus 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
F
ortune im
posée
V
erotetut tulot' 
B
eskattade 
inkom
ster
R
evenus im
posés
Laskettu om
ai- 
! 
suusvero —
 B
eräk- 
nad förm
ögenhets- 
skatt—
É
valuation 
de V
im
pôt sur la 
fortune 
m
k.
1 
L
uku —
 A
ntal 
I 
N
om
bre
V
erotettu 
om
aisuus 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
F
ortune im
posée
1 V
erotetut tulot 
B
eskattade 
inkom
ster
R
evenus im
posés
Laskettu om
ai­
su
usvero—
 B
eräk- 
nad förm
ögenhets- 
skatt —
 É
valuation 
de l'im
pôt sur la 
fortune 
m
k.
L
uku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotettu 
om
aisuus 
, 
B
eskattad 
! 
förm
ögenhet 
F
ortune im
posée
V
erotetut tulot 
B
eskattade 
inkom
ster
R
evenus im
posés
Laskettu om
ai­
suusvero—
 B
eräk- 
nad förm
ögenhets- 
skatt —
 É
valuation 
| de l'im
pôt sur la 
| 
fortune 
i 
m
k.
1000 mk: 1000 mk. 1000 m l.
40— 99 ........................... 22 1 4 5 8 83.0 219 165 9 457 426.7 1 4 1 8 187 10 915 509.7 1 6 3 ?
10 0— 149 ........................ 10 1 2 3 8 56.7 221 44 4  969 142.4 831 54 6 207 199.1 1 0 5 2
150— 299 ........................ 21 4  540 254.4 1 4 6 4 24 4  292 289.6 1 1 3 5 45 8 832 544.0 2 599
30 0— 599 ........................ 23 9 063 451.1 5 356 14 5 614 257.7 3 377 37 14 677 708. s 8  733
6 0 0 — 899 ........................ 12 8 901 655.9 9 1 6 2 1 870 — 1 0 2 0 13 9 771 655.9 10 182
90 0— 1 1 9 9  ...................... 6 6 291 469.4 8 975 — __ __ __ 6 6 291 46 9 .4 8  975
1 2 0 0 — 1 4 9 9  ...................... 1 1 353 55.0 2 471 — — __ — 1 1 353 55.0 2 471
1 500 1 799 ...................... 3 4 857 36.9 10 571 — — — - --- 3 4 857 36.9 10 571
1 8 0 0  2 699 ...................... — — — — — — — - -- — — — . ---
2 700— 3 599 ...................... 1 3 056 198.2 10 918 — — — — 1 3 056 198.2 10 918
3 60 0— 7 1 9 9  ...................... 2 9 968 584.6 4 8  729 — — — — 2 9 968 584.6 4 8  729
7 200— 10 799 ................... — — — — — — — — — — ---i —
10 800—17 999 ............... — — — — — — — — -L- — — —
18 000—29 999 ............... — — — — — — — — — —- —
30 000— .......................... — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa —Total 101 50 725 2 845.2 98 086 248 25 202 1 116.4 7 781 349 75 927 3 961.6 105 867
0—39 11 264.5 30 262.2 41 526.7
Taulu 18. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 18. För 1926 ârs förmögcnhet beskattade utländska aktiebolag. 
Tableau 18. Sociétés anonymes étrangères imposées sur la fortune en 1926.
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune  
1000 mk.
Kaupungit—  Städer — Villes Maaseutu —  Landsbygd — Campagne Kaupungit ja  maaseutu — Städer och landsbygd — V illes el campagne
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotettu 
om
aisuus 
B
eskattad 
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F
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posée
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m
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F
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ster
R
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ögenhets- 
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Luku —
 A
ntal 
! 
j 
N
om
bre
V
erotettu 
om
aisuus 
. 
B
eskattad 
förm
ögenhet 
F
ortune im
posée
V
erotetut tulot 
B
eskattade 
inkom
ster 
R
evenus im
posés
Laskettu om
ai­
suusvero —
 B
erak- 
nad förm
ögenhets- 
skatt —
 É
valuation 
de l'im
pôt sur la 
i 
fortune 
1 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
A . O m aisuusluok itta in  — E n ligt fö rm jgenhetsiElasser —  S e Ion les  c la s s a d e forth n e
10 0— 149 ......................... i 100 36.7 16 _ _ _ 1 100 36.7 15
1 5 0 — 299 ........................ 2 466 __ 160 _ _ __ — — 2 466 — 160
30 0— 599 ........................ 2 953 171.8 663 __ __ — •--- 2 953 171.8 663
60 0— 899 ........................ 2 1 4 9 4 67.3 1 5 4 8 — — — — 2 1 4 9 4 67.3 1 5 4 8
900— 1 199 ...................... i 1 0 6 4 33.6 1 5 3 9 __ __ — — 1 1 0 6 4 33. G 1 5 3 9
1 2 0 0 — 1 4 9 9  ...................... 2 2 858 158.6 5 489 __ __ — — 2 2 858 158.6 5 489
1 5 C 0 — 1 799 ...................... 1 1 6 0 0 409.2 3  440 __ __ — •--- 1 1 6 0 0 409 .2 3 440
1 8 0 0 — 2 699 ...................... 3 7 056 1 326.2 20  909 __ __ — — 3 7 056 1 326.2 20  909
2 700— 3 599 ...................... 1 3 422 — 13 261 __ __ — — 1 3 4 2 2 — 13 261
3  60 0— 7 1 9 9  ...................... . 1 4  006 89.4 17 323 _ _ 1 4  006 89 .4 17 323
7 20 0— 10 799 .............. .'. _ _ __ __
10 800— 17 999 ................... __ — — — — — — — — - -- — —
18 000— 29 999 .................... __ — — __ — __ — — --- . — — —
30 00 0—  ................................ — — — — _ _ — — — — — — —
Y hteensä -  S um m a— T o ta l 16 23 01!» 2 292.8 64  347 — — __ — 16 23 019 2 2 9 2  8 6 4  347
0 - 3 9 17 2 878.S 2 155.0 19 3 033.8
B T oim ia lo itta in  —  E n liet verksam hetsom räden  —  S e lo n  la  s p h è r e  d 'a c tiv i té
Teollisuus —  Industri •—
I n d u s tr ie  ........................... 4 4  665 1 5 2 1 .7 1 1 1 6 1 — __ __ .— 4 4 665 1 521,7 I l  161
Metalliteoll. —- Metallind.—
Ind. melallurg........ ............... 1 2143 1 112.Ö 7 407 — — — _ 1 2 443 1 112.5 7 407
Terva-, ö ljy ', kumi- y. m. s.
teoll. — Tjär-, olje-, gummi-
o. dyl. ind. — In d . du gou-
dron, des huiles, etc.............. 1 1600 409.2 3 440 _ _ _ _ 1 1600 409.2 3 440
Puuteollisuus — Träindustrb
— Industrie du bois .......... 2 622 — 314 — — — _ 2 622 — 314
K auppa-H andel-C om m eree 6 8 978 223.6 24 368 — — — — 6 8 978 223.6 24  368
K iin te im is tö - ja  m u u t to i-
m is t o t — F astigh ets- o. a.
byräer  —  A g e n c e s  im m o -
b ih è r es  e t a u tres  b u rea u x 1 2 392 197.0 7 1 6 2 — — - -- — 1 2 392 197.0 7 162
V a k u u tu sto im i —  F örsäk-
ringsrörelse —A s s u r a n c e s 3 1 5 0 1 261.1 1 4 1 6 — — — — 3 1 5 0 1 261.1 1 4 1 6
L iik enne —  K om m u n ik a -
tion er— Communications 2 5 483 89.4 20  240 — — — — 2 5 48 3 89 .4 20  240
Yhteensä—Summa -  Total 16 23 019 2 292.8 64 347 — — — — 16 23 019 2 292.8 64 347
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1926.
Statistik over inkomst- och förmögenhetsslcatt 1926. 10
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Taulu 19. Vuoden 1926 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt,
Tabell 19. För 1926 ärs inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för-Tableau 19. Sociétés anonymes indigènes en 1926, réparties
T e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i  
Industri  e Metalliteollisuus — Metallindustri Industrie métallurgique
S i i t ä :  —
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- välien- koroituksi- Vähentä- välien- koroituksi-
matto- nykset neen 23 mättö- nvkset neen 23
Inkomsfcklass mät tulol 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
tH O för- mukaan tulot Inkomst- vero g* mukaan tulot Inkomst- vero
revenus minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- SjS* minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte
X 000 mk. inkoms-
avdrag
enligt inkomster
förhöjning 
enligt § 23 hetsskatt 1  1
inkoms- avdragenligt inkomster
förhöjning 
enligt § 23 hetsskatt
S > § 23 Revenus Impôt sur -í >• § 23 Revenus Impôt surRevenus Déducti- imposés revenu, plus la fortune Ä EJ<T+- llevenus Déducti- imposés revenu, plus la fortune
— on s sur le V augmenta- non di- ons sur le V augmenta-
revenu se- tion selon minués revenu se- tion selon
lon le § 23 le § 23 lon le § 23 le § 23
1000 mk. mk. X 000 mk. mk.
X 6.0— 8.9 96 1 1 58 .9 450.3 708.6 3 695 22 598 10 125.7 47.0 78.7 446 3 310
2 9.0— 14.9 157 2 842.9 10 43 .6 1 799.3 15 641 53111 9 140.6 43.0 97.6 815 505
3 15.0— 29.9 214 6 957.7 2 278.7 4 679.0 81277 512 181 38 1247.3 411.5 835.8 14 520 24 919
4 30.0— 44.9 149 8209 .4 2 708.1 5 501.3 151 969 193124 29 1 604.3 541.4 1062 .9 29 526 63158
5 45.0— 59.9 97 7 291.1 2 217.9 5 0 73.2 199 362 127 555 11 775.3 194.9 580.4 22 864 3 995
G 60.0— 74.9 56 . 5 630.8 1 873.3 3 757.5 179 839 95 344 11 1084.7 328.6 756.1 36 663 11033
7 75.0— 89.9 37 4 878.4 1 793.4 3 085.O 178 629 21 1619 3 290.2 45.9 244.3 15 242 663
8 90.0— 134.9 95 16 322.5 5 895.6 10 426.9 776 675 675 555 14 2 464.6 913.0 1551.6 112 169 257196
9 135.0— 179.9 46 10 145.8 3 049.3 7 096.5 692 739 403 406 6 1 359.0 447.2 911.8 86 965 63 033
10 180.0— 359.9 112 42 712.8 13 836.8 28 876.0 3 947095 1 727 923 14 6 069.9 2 173.8 3 896.1 524 792 405 398
i l 360.0— 539.9 40 25098.O 7 660.5 17 437.5 2 793 250 1 590 540 9 5 460.8 1 463.1 3 997.7 646 951 174 431
12 540.0— 899.9 43 43 060.9 13 476.0 29 584.9 5 373 897 2 852 913 9 8 431.3 2 419.0 6 012.3 1 084 932 403 056
13 900.0— 1 499.9 27 46 433.6 16 422.9 30 010.7 6 012 225 3 21 6155 5 7 846.1 2 588.9 5 257.2 1 059 290 457 614
14 1 500.0— 47 403 320.2 125 919.6 277 400.6 58 088 697 25 889 325 4 15 651.3 4 916.4 10 735.1 2 216 714 958 576
Yhteensä \
15 Summa > 1 2 1 6 624 063.0 198 626.0 425 437.0 78 494 990 37 571 349 172 52 551.3 16 533.7 36 017.6 5 851 889 2 826 887
T ota l J
16 0— 5.9 402 1 399139 42 125 571
S i i t ä :  —
Terva-, Öljy-, kumi- y . m. s. teollisuus Nahka- ja karvateollisuus — Lader- o. hárindustri
Industrie du goudron, des huiles,  etc. Industrie du cuir et des poils
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- vähen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-
mättö- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulol 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
& mukaan tulot Inkomst- vero fc-î mukaan tulot Inkomst- vero
revenus > s s S minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-inkoms- avdrag förhöjning S i avdrag förhöjning] 000 mk. 1 1 enligt enligt § 23 1 1 enligt enligt § 22§ 23 Revenus Impôt sur § 23 Revenus Impôt sur
Revenus Déducti- imposés revenu plus la fortune Revenus Déducti- imposés revenu, plus la fortune
£. ons sur le l'augmenta- non di- ons sur le l'augmenta-
revenu se- tion selon minués revenu se- tion selon
lon le § 23 le § 23 lon le § 23 le § 23
XOOO mk. mk. 1  000 mk. mk.
17 6 -0— 8 .9 3 31.2 11.6 19.6 88 80 8 n i . i 48.2
i
62.9  342 1 837
18 9 .0 — 1 4.9 . 3 57. S 2 2 .9 3 4 .9 2 8 9 1 79 9 177.7 75.1 ¡ 102.6 831 7 1 7 7
19 1 5 .0 — 29.9 6 1 65 .4 33.3 132.1 2 295 314 5 190.1 6 9 .6 ! 320 .5 2 1 5 9 5 950
'20 3 0 .0 — 44.9 2 120 .5 48.1 72.4 1 857 3 1 3 3 10 575.0 196 .9 378.1 19  071 4 721
-21 4 5 .0 — 59.9 4 343 .5 141.2 202 .3 7 698 11 797 6 530.5 208 .3 322.2 11 963 24  126
22 6 0 .0 — 74.9 1 120 .1 60.1 60.0 2 400 4  320 2 192.4 65.2 127 .2 5 475 1 8 9 7
23 7 5 .0 — 89.9 1 1 71 .9 86.0 85.9 4  949 12 646 3 421 .2 165 .9 255 .3 14 583 1 1 9 0 9
24 90 . o — 1 34 .9 1 1 35 .8 3 8 .6 97.2 6 2 6 4 1 2 5 9 4 841.7 374.4 467.3 34  476 2 8 0 5 7
:25 1 35 .0— 1 79 .9 — — — — — — 5 1 0 5 9 .6 263.0 796.6 8 0 1 7 5 13 039
26 1 8 0 .0 — 3 59 .9 — — — — — — 5 1 706.3 665.4 1 0 4 0 .9 117 266 83 754
27 3 6 0 .0 — 5 39 .9 3 2 159.7 781.5 1 378 .2 220  165 109  797 2 1 141.9 221.0 920.9 153 503 1 8  207
28 5 4 0 .0 — 8 9 9 .9 — — — — — — .— — — — — —
29 9 0 0 .0 — 1 4 99 .9 — — — — — — — — .--- — — —
.30 1 5 0 0 .0 — 1 1 1 1 0 9 .7 2 610.5 8 4 99 .2 1 784 835 522 096 i 3  643.7 884.8 2 758.9 606  958 112 775
Yhteensä |
31 Summa > 25 1 4 4 1 5 .6 3 838.8 10 581.8 2 030 840 665 621 60 10 591.2 3 237.8 7 353.4 1 037 802 313 449
Total 1
32, 0 — 5 .9 10 9 4 1 6 2 27 265  186
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ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade inkomstens storlek. 
selon leur sphère d’activité et la grandeur des revenus imposés.
D ä r a v: — D o nt:
Kivi-, savi-,-lasi-, hiili- ja turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvindustri
. Industrie de la pierre, de Vargile, ele.
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus 
Industri för tillverkning av kemiska preparater 
Fabrication de produits ckimiques
1 Tu Iovero Tulovero
Tulon vä- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Välien ta- hennykset neen 23 Vähentä- hennykset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
tulot mukaan tulot Inkomst- vero M tulot mukaan tulot Inkomst- vero
•a-g" Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jarate Förmögen- Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
kade in- avdrag • en- inkomster förhöjning lietsskatt o' C kade in- avdrag en- inkomster lietsskatt
komster ligt § 23 Revenus
enligt § 23'
Impôt sur
3 1O“ 1 komster ligt § 23 Revenus
enligt, § 23
Impôt sur
Revenus non Déductions imposés la fortune Revenus non Déductions imposés la fortuneS» diminués sur le revenu 
selon le § 23 l'augmenta­tion selon
P diminués sur le revenu selon le § 23 V augmenta­tion selon
le § 23 le § 23
1 000 mk. mk. 1000 mk. mk.
7 94.4 41.8 52.6 280 6 428 2 27.0 13.6 13.4 62 487 1
14 222.1 51.5 170.6 1 610 520 5 103.1 46.9 56.2 463 8 0 2 3 2
10 327.8 122.1 205.7 3 393 20 195 5 157.5 41.2 "  116.3 2 338 457 3
8 435.9 146.1 289.8 - 7 539 5 488 2 101.1 35.5 65.6 1480 3 968 4
8 618.8 183.2 435.6 16 853 5 906 1 72.3 16.7 55.6 2 197 260 5
5 499.4 154.3 345.1 1 7 165 5 685 — — — — — — 6
6 763.9 267.5 496.4 28 067 48 470 — — . --- —- — 7
12 2117.1 845.0 1272.1 90 562 79 954 1 189.7 94.9 94.8 5 976 71 62 8
6 1371.0 399.5 971.5 98 402 28 975 — — — — — — 9
7 2 615.0 629.2 1 985.8 272 945 55 253 6 2 005.4 582.9 1 422.5 177 580 49117,10
4 1 830.4 275.6 1 554.8 27 7068 21 781 3 2 168.2 886.3 1281.9 191 580 143 405 U
1 881.4 240.2 641.2 109 804 31 730 3 2 449.9 458.5 1 991.4 377 696 50 830 12
2 3 824.0 1 578.9 2 245.1 430 424 309 872 1 1 551.0 646.6 904.4 163 012 1 1 4194  13
2 11 493.5 2 689.1 8 804.4 1 840 342 520 544 — — — — — — 14
92 27 094.7 7 624.0 19 470.7 3 194 454 11 40  801 29 8 825.2 2 823.1 6 002.1 922 384 377 903,15
j
34 48 557 16 20 193 16
D ä r a v :  -  Po wí :
Kutomateollisuus — Textilindustri Paperiteollisuus — Pappersindustri
Industrie textile Industrie du papier
Tulovero Tulovero
Tuionvâ- koroituksi- Tulonvä- koroituksi-
Välien tä- hennykset neen 23 Vähentä- hennvkset neen 23
mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mättömät 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
£ tulot mukaan tulot Inkomst- vero t-t tulot mukaan tulot Inkomst- vero
Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- tajg- Oförmins- Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-kade in- avdrag en- inkomster förhöjning lietsskatt leads in- avdrag en- inkomster hetsskatt2  1 
2  > komster ligt § 23 Revenus
enligt § 23
Impôt sur | ï komster ligt § 23 Revenus
enligt § 23
Impôt sur
Revenus non Déductions imposés la fortune Revenus non Déductions imposés la fortune
E . diminués sur le revenu selon le § 23 i ' augmenta­tion selon
B" diminués sur le revenu selon le § 23 V augmenta­tion selon
le § 23 le § 23
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mlf.
9 112.5 47.0 65.5 345 1 0 1 8 2 30.5 15.3 15.2 80 143 17
18 335.2 129.6 205.6 1 709 10 786 3 59.1 21.9 37.2 384 250 18
26 880.7 320.5 560.2 9 950 34 471 6 182.0 59.9 122.1 1 929 346 590 19
15 907.4 333.5 573.9 15 652 22 192 1 54.1 10.4 43.7 13 88 95 20
9 653.7 207.9 445. S 18 349 25 960 2 156.4 49.3 107.1 4 537 1 707 21
7 653.5 188.2 465.3 21 582 5 976 1 \ 85.9 16.9 69.0 3 467 268 22
3 421.5 170.2 251.3 14 592 13 609 1 \ 172.1 86.1 86.0 4 960 38 549 23
10 1 818.5 698.1 1 120.4 83 637 60 266 3 \500.s
1384.6
211.2 289.6 19 785 19 274 24
2 471.8 166.0 305.8 28086 12 759 3 224.3 460.3 42 920 42 122 25
9 3  0 4 7 .  o 813.1 2 233.9 285 361 66 396 4 2 027.5 1023.4 1004.1 260 047 98101 26
4 2 555.9 801.1 1 754.8 27 8079 236 018 3 2179.1 959.2 1219 .9 179180 273 900 27
1 1183.3 330.0 853.3 155 237 48 728 7 8045.1 3 408.2 4 636.9 787 605 900 407 28
3 5112.6 2 034.4 3 078.2 579178 387 294 6 10 832.9 3 966.2 6 866.7 1 388 311 841 373 29
10 67 518.2 22 428.2 4 5  0 9 0 .  o 9 132 763 4 705 909 13 112 415.5 39 211.4 73 204.1 15 079 699 7 839 792 30
126 85 671. s 28 667. s 57 004.O 10 624 520 5 681 382 55 137 425.6 49 263.7 8 8 1 6 1 .9 17 774 292 10 402 571 31
3 3 . 314 445 . 9 15 684 32
76
(Taulu 19. Jatk.)
S i i t ä :  —
P u u te o ll is u u s  —  T r ä in d u str i 
Industrie du bois
Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk.
F. C 
O s
I I■»
S3et-P
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
Revenus 
non di­
minués
Tulon- 
vàhen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
Réducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
koroitu ksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skat-t jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
V augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
Revenus 
non di- 
minués
Tulon- 
vähen- 
nykset 
23 §:n 
mu kaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
Réducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
koroituksi* 
neen 23 
§:n mukaan 
ïnkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
V augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
1 6.0— 8.9 10 111.7 41.2 70.5 345 2 482 18 194.9 64.5 130.1 671 3163
2 9.0— 14.9 32 606.1 244. S 361.3 2 937 13 594 30 556.1 211.5 344.6 3 023 7 066
3 15.0— 29.9 33 1099.7 390.1 709.6 11 728 46182 31 1009.3 301.6 707.7 12 664 14 237
4 30.0— 44.9 33 1 811.1 596.4 1214.7 33 737 47 378 15 798.3 235.6 562.7 16 409 20 635
5 45.0— 59.9 25 1 852.0 538.2 1313. S 49 211 22 036 13 1003.1 335.2 667.9 26 299 21053
6 60.0— 74.9 13 1349.1 474.0 875.1 41 992 27 312 9 976.3 378.5 597.8 28 580 30 685
7 75.0— 89.9 7 855.3 279.5 575. s 32 439 12 883 2 286.0 108.1 177.6 11051 13 353
8 90.0— 134.9 23 3 744.0 1 209.7 2 534.3 196 597 103 196 16 2 771.7 978.1 1 793.6 136 682 71 237
9 135.0— 179.9 11 2 450.0 808.1 1 641.6 151 942 76 359 5 1108.7 352.0 756.7 78 381 127 370
10 180.0—359.9 31 12 090.8 3 774.5 8 316.3 1 122 662 446116 13 4 951.0 1 640.6 3 310.1 441179 226 450
11 360.0— 539.9 4 2 207.9 620.5 1 587.1 248316 373 226 3 2 207.6 770.5 1437.1 228091 136 544
12 540.0—899.9 10 10 985.9 3 730.2 7 255.7 1296 407 702 068 3 '3 449.0 1180.0 2 269.6 40 8 323 495 744
13 900.0— 1 499.9 5 8285.1 2 717.0 5 568.1 1189 541 543 969 4 7 393.0 2 459.0 4 934.0 977 007 492 735
14 1 500.0— 10 114 817.9 41 318.6 73 499.3 15 299 936 8 772 016 4 59145.1 9 638.9 49 506.5 11 066 827 2 028 337
Yhteensä)
15 Summa) 247 162 266 .9 56 743.1 105 523.8 19  677 790 1 1 1 8 8  817 166 85 851.0 18 654.1 67 196.6 13 435 187 3 688 609
Total)
16 0—5.9 69 ! 401 806 69Í1 ' 46 829
S i i t ä :  — D ä r a v : — R ont :
E a v in t o -  ja  n a u tin to a in e te o llisu u s  
N a r in g s- o c li  n ju tn in g sm e d e ls in d u s tr i 
Industrie des comestibles et denrées de joniss.
T u lo lu o k k a
I n k o m s t k la s s
Classes de revenus
1 0 0 0  in k .
M u u  te o llisu u s  —  Ö v r ig  in d u s tr i 
Autres industries
&
V ä h e n tä  
m a tto *  
m ä t  t u lo t
O fö r -
m in s k a d e
in k o m s -
ter
Revenus 
non di- 
minués
T u lo n -  
v a h e n - 
n v k s e t  
23  §:n 
m u k a a n  
I n k o m s t -  
a v d r a g  
e n l ig t  
§ 23 
Réducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le § 23
V e r o t e t u t
t u lo t
B e s k a t ta d e
in k o m s te r
Revenus ■ 
imposés
1 000 mk.
T u lo v e r o  
k o r o itu  k s i-  
n e e n  23 
§ :n  m u k a a n  
In k o m s t -  
s k a t t  jä m te  
f ö r h ö jn in g  
e n l ig t  § 23  
Impôt sur le 
revenu, plus 
V augmenta­
tion selon 
le § 23
O m a isu u s­
v e ro
F ö r m ö g e n -
h e tssk a tt
Impôt sur 
la fortune
m k .
L a n t b r u k ,  s k o g s h u s l i à l l n i n g  o c  h f i s k c r i  
Ag ri c ul t ur e ,  é con omi e  f or es t i è re  et pêche
V ä h e n tä ­
m ä t t ö ­
m ä t  t u lo t
O för- 
m in sk a d e  
in k o m s ­
te r
Revenus 
non di­
minués
T n lo n - 
v â h e n - 
n v k s e t  
23 §:n  
m u k a a n  
I n k o m s t -  
a v d r a g  
e n lig t  
§ 23 
Déducti­
ons sur le 
revenu se­
lon le § 23
V e r o t e t u t
t u lo t
B e s k a tta d e
in k o m s te r
Revenus
imposés
. 1 0 0 0  m k .
T u lo v e r o  
k o r o itu  ksi- 
n een  23  
§:n  m u k a a n  
I n k o m s t -  
s k a t t  ja m te  
fô rh d jn in g  
e n lig t  § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
Vaugmenta- 
tion selon 
le § 23
O m a isu u s­
v e r o
F ö r m ö g e n -
h e ts s k a t t
Impôt sur 
la fortune
m k .
6 . 0 -
9.0-
15.0-
30.0-
45.0-
60.0-
75.0-
90.0-
135.0-
180.0-
360.0-
540.0-
900.0- 
1 500.0-
-8.9
-14.9
-29.9
-44.9
-59.9
-74.9
-89.9
-134.9
-179.9
-359.9
-539.9
-899.9
-1 499.9
27.5
88.2
124.6 
143.
278.0
155.7
284.1 
188.3
1 444.5
1 505.6
13.5
29.8
17.4
29.1
61.2
77.9
76.6
21.5 
396.2
128.4
14.0
58.4
107.2
114.6
216.8
77.8
207.5
166.8
1048.3
1 377.2
68 
550 
1979 
3 453 
10 458
4058 
14 453 
19 542 
131 689
336 755
90
277
92
370
1172
6168 
2 532 
403 
52 843
7174
83.5
260.4,
682.4
447.0 
1320.5 
1 023.8
238.1 
1259.1
344.2 
1918.9
764.6 
748.0 
1 596.1
35.0
107.8
243.2 
182.1
513.4
400.8 
75.8
305.4 
172.1
709.5
382.3
103.5
519.8
48.5
152.6
439.2 
264.9 
807.1
623.0
162.3
953.7
172.1 
1209.4
382.3 
644.5
1076.3
243
1285
6 758
7 660 
27 919 
29 322
8 853 
69 964 
16 736
158450 
54 860 
121 346 
202 549
596 
2 240 
21045 
21409 
49 454 
91 961 
13 924 
35 409 
28 634 
182 941 
118 982 
8093 
87 558
Yhteensä)
Summa>
Total J. 
0—5.9
30
9
4  240.2 851 .6 3 388 6 523 005 71121
1874
10 686.6 3 750.7 6 935.! 705 945 662 246
25 191
77
(Tohdi 19. Forts.)
1) ä r a v ; — D o n t :
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus 
Belysnings-, kraftöverförings- o. vattenledningsindustri 
Éclairage, eau, transmission de force
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 
Industrie graphique
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Öförmins- 
kade in- 
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotu ksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
U augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
HG 
te 1 
-*»  te
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennvkset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sut le 
revenu, plus 
V augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
1000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
16 185.7 65.4 120.3 630 2 958 9 106.7 41.2 65.5 338 602 1
16 267.7 89.1 178.6 1 562 3 294 13 229.2 77.5 151.7 1 4 6 8 1 4 4 0 2
15 482.5 164.2 318.3 5 077 6 560 34 1090.8 347.3 743.5 13 245 12 214 3
11 639.5 246.2 393.3 9 945 9 541 20 1018.5 288.9 729.6 20 912 12 445 4
5 329.8 78.6 251.2 9 336 800 9 677.7 203.2 474.5 19 597 8 743 5
2 154.9 27.8 127.1 5 591 934 5 514.5 179.7 334.8 16 924 7 234 6
3 431.1 170.9 260.2 15 433 » 15 067 7 909.5 335.1 574.4 83 255 38 302 7
4 567. S 127.1 440.7 33 604 4 235 5 886.7 328.9 557.8 42 470 4 1 187 8
2 379.3 66.2 313.1 33 410 2 527 5 1073.5 301.2 772.3 72 916 36 819 9
8 2 905.0 920.2 1 984. S 25 5040 118032 10 3 850.4 1217 .5 2 632.9 358 534 126 463 10
3 2 042.2 550.8 1 491.4 248 983 66 720 2 1144.3 330.9 813.4 121 334 36 511 11
1 916.0 203.4 712.6 130 005 25 092 6 5 212.8 1 378.1 3 834.7 687 133 188 084 12
— — — — — — 1 1 588.6 431.9 1156.7 225 462 69 104 13
2 7 524.8 2 221.7 5 303.1 1 060 623 429 280 — — — — . — — 14
'8 8 16 826 .3 4 931.6 11 894.7 1 809 239 685 040 126 18 303.2 5 461.4 12 841.8 1 6 1 3  588 57 9  148 15
48 37 035 36 27 797 16
K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  — F a s t i g l i e t s b e s i t t n i n g  
Possession d’ immeubles
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
V augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
&
1 1 teV
g
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
scion le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
In.komst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
V augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
1 000 mk. mk. 1000 mk. mk.
132 1 845.8 877.9 967.9 4 930 246 503 48 586.1 239.3 346.8 5 619 5 352 17
227 5191.3 2 503.3 2 688.0 22 700 1 001 576 91 1682.7 604.7 1078.0 9 494 20 473 18
252 10155.2 4 777.6 5 377.6 86 634 1 475 577 145 4 789.4 1 574.7 3 214.7 57 399 47 033 19
112 7 616.3 3 589.8 4026 .5 100 993 951 267 91 5335.1 1 960.7 3 374.4 91 433 99 717 20
61 5 857.6 2 679.9 3177 .7 117 850 292 305 65 4 979.6 1 552.0 3 427.6 134 939 108 439 21
38 4 575.7 2 013.4 2 562.3 118256 232 653 42 4216 .6 1371 .6 2 845.0 142 878 121 545 22
33 4 918.2 2 244.9 2 673.3 145 733 307 938 42 5303.5 1 834.8 3 468.7 198 339 130 934 23
53 10 398.7 4 552.3 5 846.2 428 550 524 572 59 9209.6 2 759.9 6 449.7 492 844 182 992 24
17 4 534.9 1 987.9 2 547.0 240 000 232 692 22 4 837.7 1448 .2 3 389.5 323 636 10 1184 25
28 12 315.2 5 227.5 7087.7 876 150 767 527 45 15 855.4 4 287.7 11 567.7 1 556 886 523 589; 26
7 5 366.7 2 098.7 3 268.0 542 634 352 984 26 16 587.5 5 422.7 11164.8 1 734 005 737 440 27
5 5 356.4 1 629.9 3 726.5 664 148 262 489 12 11091.8 2 993.2 8098 .6 1 415 097 421 600 28
— — — — — — 5 9 789.2 3 738.1 6051.1 11 6 8  541 686 469,29
i 4 668.1 53.0 4 615.1 1 846 040 2 370 8 28 857.9 7 484.5 21 373.4 4 632 703 1 462 664;30
966 82 800.1 34 236.3 48 563.8 5 1 9 4 6 1 8 6 650 453 701 123 1 22 .1 37 272.1 85 850. o 11 963 813 4 6 4 9  431 31
766 1 363 569 223 457 398 32
78
(Taulu 19. Jaili.)
K i i n t e i m i s t ö -  j a  m u u t  t o i m i s t o t  
F a s t i g h e t s -  o. a. b y r ä e r  
Agences immobilières et autres bureaux
L i i o t t o l i i k e  — K r e d i t  r ö r e l s e  
Mouvement du crédit
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- vähen- koroituksi' Vähentä- vähen- koroituksi-
mättö- nykset neen 23 §:n mättö- nykset neen 23 §:n
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus-
tr*£ mukaan tulot Inkomst- vero tr*c mukaan tulot Inkomst- verorevenus minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- . ** nÜRsUade Inkomst- Beskattade skatt jämteavdrag förhöjning S i avdrag förhöjning1 000 mk. 1 enligt enligt § 23 S 1 enligt enligt § 23
g v § 23 Revenus Impôt sur § 23 Revenus Impôt surSJ Revenus Déducti- imposés revenu, plus la fortune g. Revenus Dédvcti- imposés revenu, plus la fortune
& ons sur le l’augmenta- ons sur le l’augmenta-revenu se- tion selon revenu se- tion selonlon le § 23 le § 23 lon le § 23 le § 23
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
1 6.0— 8.9 14 162,9 53.5 109.4 635 15 46 i 14.3 7.2 7.1 35 383
2 9.0— 14.9 21 373.5 130.1 243.4 2 278 8 495 — — — — — —
3 15.0— 29.9 33 10 70 .1 355.4 714.7 13 013 37256 i 41.1 20.6 20.5 315 4 373
4 30.0— 44.9 20 959.6 241.7 717.9 20 372 6 281 i 70.6 29.4 41.2 11 60 746
5 45.0— 59.9 8 514.3 103.3 411.0 18 283 2 910 i 110.7 55.4 55.3 2 071 6 514
6 60 .0— 74.9 8 793.0 248.4 544.6 27 666 14 407 — — — — — —
7 75.0— 89.9 5 730.5 325.4 405.1 20 316 223 644 — — — — — —
8 90.0— 134.9 9 14 58 .7 455.4 1003 .3 76 488 43 650 4 717.0 275.0 442.0 32 770 31 479
9 135.0— 179.9 11 2 489.5 825.8 1663.7 167 974 88 580 — — — — — —
10 180.0— 359.9 12 4 606.4 1 543.6 3 062.8 411 260 217 533 3 1 379.3 680.5 698.8 82 584 90 565
11 360.o— 539.9 3 1 524.9 313.1 1211 .8 189 760 28 301 3 2 135.6 960.5 1175.1 170 771 515 451
12 540.0— 899.9 — — — --- - — — 5 6 372.5 2 664.5 3 708.0 649068 467016
13 900. o— l  499.9 2 2 764.8 507.3 2 257.5 471 828 69 214 1 2 573.8 1 286.9 1286 .9 250 987 479 704
14 1 500.O— . --- — — — — — 13 184 280.7 52 804.7 131 476.0 26 872 146 10 520 776
Yhteensä |
15 Summa ' 146 17 448.2 5 1 03 . o 12 345.2 i  419 873 741 817 33 197 695.6 58 784.7 138 910.9128 061 907 12 117 007
Total )
16 0— 5.9 57 58110 3 525
H o t e l l i -  j 
H o t e l l -  o. 
H ôtels
a r a v i n t o l a  l i i k e  
v ä r d s h u s r ö r e l s e  
et restaurants
-
T e a t t e r i t  y .  m.  t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  o. a.  k o n s t i n r ä t t n i n g a r  
Théâtres , salons, etc.
T u lo n - Tu lo ve ro T u lo n - Tu lovero
V á h e n tá - vä hen - k oro ituk s i- Vähentä-- vähen - koro ituksi-
m âttôm àt nykset neen 23 §:n m ättö- nyk se t neen 23 §:n
Ink om stk la ss tu lo t 23 §:n V e ro te tu t mukaan Om aisuus- m ät tu lo t 23 §:n V e ro te tu t mukaan Omaisuus
g* mukaan tu lo t In k o m st- vero tr*i= mukaan tu lo t Inkom st- vero
revenus m inskade Ink om st- Beskattade sk a tt jäm te Förm ögen- , tr minskade In k o m st- Beskattade ska tt jarate Förm ögen-
© 1 avdrag fö rhö jn ing a vd ra g fôrhô jn ing1 000 m k. g  l e n lig t e n ligt § 23 3 1 e n lig t enligt § 23
f V § 23 Revenus Impôt sur § 23 Revenus Impôt surRevenus Déducti- imposés revenu, plus la fortune Revenus Déducti- imposés revenu, plus la fortunenon di- ons sur le l’augmenta• P non di- ons sur le l’augmenta-minués revenu se- tion selon minués revenu se- tion selon
lon le § 23 le $ 23 lon le § 23 le § 23
1 000 m k. m k. 1 000 mk. mk.
17 6 . 0— 8 .9 5 60.6 22.5 38.1 209 59 1 7.0 7.0 34 16
18 9.0— 14.9 11 221.6 88.4 133.2 1258 1252 4 85.6 38.1 47.5 403 400
19 15.0—29.9 9 226.1 49.4 176.7 3 548 533 2 66.4 14.5 51.9 1216 142
20 30.0— 44.9 9 417.2 89.0 328.2 11059 7201 2 109.8 36.7 73.1 1865 621
21 45.0— 59.9 1 63.9 4.5 59.4 3 396 19 3 195.0 30.5 164.5 8 754 431
22 60.0—74.9 2 145.0 10.4 134.6 6 708 96 1 80. o 9.2 70.8 4114 78
23 75.0—89.9 1 75.0 — 75.0 3 750 — 1 105.3 17.4 87.9 5 789 283
24 90.0— 134.9 5 610.5 85.2 525.3 47 247 1751 1 264.2 132.1 132.1 10 452 38 318
25 135.0— 179.9 1 247.4 80.6 166.8 15 888 5 342 — — — •--- — —
26 180.0—359.9 — •--- — — — — — — — — — —
27 360.0—539.9 — — — — — — — — — — ■ --- —
28 540.0—899.9 — — — — — — — — — — - - - —
29 900. o— l  499.0 — — — — — — — — — — — —
30 1 500.0— — . --- — — ----- - — — '--- — — — —
Yhteensä |
31 Summa 1 44 2067.3 430. o 1637.3 93 063 16 253 15 913.3 278.5 634.8 32 627 40 289
Total >
32 0 — 5 .9 11 538 . 7 6 881
( Tabell 19. Forts.)
V a k u u t u s t o i m i  — F ö r s ä k r i n g s r ö r c l s e  
A s s u r a n c e s
L i i k e n n e  — ï o r a m u n i k a t i o n e r
C o m m u ni c at i on s
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in- 
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu plus 
l'augmenta- 
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennvkset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
l'augmenta-  
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
21 250.5 100.5 150.O 894 1 312 1
i 19.6 9.1 10.2 73 81 30 552.1 194.6 357.5 3 095 5 1 9 3 2
2 99.7 43.5 56.2 10 86 822 42 1324.1 445.6 878.5 14 795 10 555 3
31 177.8 53.3 124.5 4 757 1 655 24 1 757.0 909.9 847.1 81 639 43 892 4
3 245.0 90.6 154.1 5 427 2 423 21 1467 .6 394.8 1072.8 •41 393 12 980 5
1 87.9 15.1 72.5 3 878 220 20 1 903.0 513.4 1 389.6 71252 33 816 6
1 126.5 48.6 77.9 40 69 1 970 7 750.4 168.0 582.4 35 334 ' 5 815 7
3 565.0 249.5 315.5 21660 47 508 16 2 257.7 504.2 1 753.5 134 454 2 1 4 0 7 8
___ ___ — 4 754.7 138.7 616.0 63 961 4 820 9
3 927.7 238.2 689.5 83 994 16 313 15 4 362.6 888.3 3 474.3 462 875 ' .56 012 10
2 1 621.6 760.2 861.1 129080 43 863 4 2 283.9 638.0 1 645.9 267176 90 858 11
3 3 226.3 1112.8 2 113.5 406 264 80 242 4 3 319.1 698.5 2 620.6 469 396 94 650,12
__ _ — 3 5 497.3 2141 .5 3 355.8 656 349 588 920 13
1 3 540.9 857.6 2 683.3 558126 161 230 2 9 073.3 4169.7 4 903.6 980 720 985 584 14
23 10 638.0 3 479.1 7158.9 1 218 414 356 327 213 35 553.3 11905.7 23 647.6 3 283 333 1 9 5 5  814 15
2 8 903 77 46105 ; 16
M u u t  — Ö v r i g a  
A utr es
Y h t e e n s ä  — S u m m a  
Total
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
förhöjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
l'augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
g
s 1
«  ç
S
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
Revenus non 
diminués
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
Déductions 
sur le revenu 
selon le § 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Revenus
imposés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
Impôt sur le 
revenu, plus 
l'augmenta­
tion selon 
le § 23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
Impôt sur 
la fortune
1 000 mk. mk. 1 000 mk. . mk.
7 82.0 32.1 49.9 250 15 25 332 4 251.6 1 818.3 2 433.3 16 544 279 890 17
4 80.9 33.2 47.7 435 3 080 560 11310.6 4 753.2 6 557.4 56 662 1 095 901 18
6 181.6 51.9 129.7 2 450 554 728 25 593.8 9 855.1 15 738.7 268 491 2 1 1 0  071 19
6 329.2 125.8 203.4 5 093 3 632 424 25 429.0 9 926.5 15 502.5 478 000 1 329 545 20
3 255.5 116.1 139.4 4 358 22 134 279 22 300.8 7 758.4 14 542.4 563 752 625 164 21
4 454.6 194.7 259.9 11475 12 075 181 18 910.4 6 650.6 12 259.8 595 388 602 195 22_ ____ ___ 129 17125.9 6 508.3 10 617.6 600 812 896127 23
2 286.5 59.1 227.4 20 085 2 382 256 43 349.6 15 273.9 28075.6 2 1 1 1 1 8 9 1 6 0 5 0 2 3 24
1 346.2 173.1 173.1 16 896 22 133 103 23 700.4 7 875.7 15 824.7 1 537 830 886 791 25
1 252.2 38.6 213.6 24048 12 68 224 84 330.5 27 450.7 56 879.8 7 603 342 3 583 671 26
__ _ ___ 86 55 382.8 18236.0 37146.8 5 881 536 3 478 419 27_ ___ ___ 73 73175.0 22 678.4 50 496.6 90 99  216 4 1 8 7 0 0 3 28_ ___ ___ 39 68 654.8 24 616.5 44038.3 8 762 479 5 1 2 8 0 2 0 29
— — — — — — . 72 633 741.1 191 289.1 442 452.0 92 978 432 39 021  949 30
34 2 268.7 824.6 1444.1 85 090 68 783 3 486 1 1 0 7  256.2 354 690.7 752 565.5 130 553 673 64 829 769 31
40 15 232 1 6 2 6 3 381 591 32
8 0
Taulu 20. Vuoden 1926 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 20. För 1926 ärs förmögenhet beskattade inhemska aktiebolag, för- 
Tableau 20. Sociétés anonymes indigènes en 1926, réparties selon leur
Omaisuus-
luokka
Förmogenhets-
klass
Classes de 
fortune
1000 mk.
T e o l l i s u u s
I n d u s t r i
I n d u s t r i e
Si i t ä :  —
Metalliteollisuus
Metallindustri
Industrie métallurgique
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvindustri
Industrie de la pierre, de l’argile, etc.
Luku —
 Antal
t 
Som
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1000 mk.
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
s t
l i
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 Antal
Nom
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1 000 mk.
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
mk. 1 000 mk. mk. mk.
1 40— 99 . . . 183 11 858 1 792 32 672 21 14 06 214 31 33 14 909 137 643
2 100— 149 . . 144 16 885 2 907 6 5 182 26 3 035 521 16 965 11 1309 230 1351
3 150— 299 . . 272 57 971 18 468 205 808 36 7 601 2 403 59 226 21 4 492 14 36 12151
4 300— 599 . . 266 113 978 72 934 723 871 32 13 631 8 676 51 367 21 9 503 6 362 93164
5 600— 899 . . 155 112 407 113 224 672 930 18 13 548 14136 60 963 13 9 240 9120 152 514
6 900— 1 199. 75 77 634 109 446 444 762 15 15 803 22 719 55 225 8 8126 11 232 83 578
7 1 2 0 0 — 1 499. 43 57 401 103 446 707262 3 41 20 7 632 60 349 3 3 908 6 869 87 952
8 1 500— 1 799 . 49 79 433 173 345 2 6 8 2 3 7 8 13163 29117 82 795 5 7 996 17182 18187
9 1 800;—2 '699 . 97 208 999 577 207 2 665 907 11 24 207 68 674 646 584 7 15060 42 047 49117
10 2 700— 3 599 . 67 207 658 750 114 1 976 265 5 15 435 55 584 245 051 8 24 694 88 922 247162
n 3 600— 7 199. 91 457 602 2 246 412 4 434 266 19 98 499 490 312 11 30  949 7 35 562 175 405 176 370
12 7 200— 10 799 36 318 681 1 928 368 5 50 6123 5 43 625 262 600 679 913 2 20 230 127 280 528 561
13 10 800— 17 999 22 316 336 2 182 345 4 262 136 4 56 898 391 863 495 682 — — — —
14 18 000— 29 999 15 35 7849 2 745 693 2 786 935 5 . 117 789 903 659 1 0 5 5  040 -- — — —
15 30 000— .......... 47 3 504006 27 944 787 53 65 8138 2 86 793 694 348 1 205 783 2 87 892 703 136 1 742 205
16
Yhteensä] 
SummaJ 1562 5 898 698 38 970 488 78 410 494 210 515 553 2 952 458 5 849 025 122 228 921 1189 358 3 192 955
Total)
17 0 — 39 56 84 496 4 2 864 4 1499
S i i t ä : —
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
Classes de 
fortune
1000 mk.
Kutomateollisuus
Textilindustri
Industrie textile
Paperiteollisuus
Pappersindustri
Industrie du papier
Puuteollisuus 
Träindustri 
Industrie du bois
Md
- f
f v
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
lietsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 Am
N
om
bre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 An 
Nom
bre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
Omaisuus­
vero
Förmögcn- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
SL 1 000 mk. mk. è. 1 000 mk. mk. II 1000 mk. mk.
18 4 0 — 99 . . . 22 13 50 204 7 200 2 128 19 236 17 10 83 164 1100
19 100— Í4 9  . . 13 1538 267 4 570 2 261 48 2823 31 3 604 613 24 594
20 150— 299 . . 16 3 208 964 3 031 n 2 453 812 2 477 52 10 898 3 416 54 040
21 300— 599 . . 30 12 348 7 618 5 3 1 6 3 5 2 358 1 630 56 867 55 23 6,53 15184 100 140
22 600— 899 . . 12 8 384 8 1 3 8 35 607 1 607 494 — 36 25 786 25 652 205 848
23 900— 1 199. 7 6 936 9 340 60 061 3 3 2 5 7 4 800 3 1 6 6 4 14 14292 19 857 102 712
24 1 2 0 0 — 1 4 9 9 . 6 7 992 14 371 4 7 043 1 1251 2 104 — 9 11 944 21 399 65122
25 1 500— 1 799. 4 6 477 14 099 5 1 0 6 1 1 5 0 0 3 000 — 12 19 490 42 796 87 649
26 1 800— 2 699 . 11 24 117 68 242 138 310 1 2 390 7152 25 776 15 32 565 91 511 696 499
27 2 700— 3 599 . 7 21 319 75 962 203 530 2 5 613 18 643 273 255 19 59 744 218 2Ö4 456 104
28 3 600— 7 199, 9 36 178 156 803 132 308 4 23 689 124 481 175 025 22 117077 589 512 1 234 611
29 7 200— 10 799 2 17 941 108 968 367 819 7 64 940 398 560 837 049 7 61 742 372 976 1 430 578
30 10 800— 17 999 2 29 319 203 080 550 407 4 61 841 433 065 532 228 1 11 690 76 596 113 469
31 18 00 0 — 29 999 3 79022 61 9003 895 225 2 46 826 358 799 212 301 4 91 412 690 472 624 369
32 30 000— .......... 9 582 346 4 658 768 8 1 1 9  387 17 1 143 990 9 0 6 4  648 15 624 464 11 1 177 783 9 422 271 14 423 274
33
Yhteensä]
Summa!
T o ta l)
0 — 39
153 838 475 5 945 827 10 622 767 63 1 361 104 10 418 255 17 774 165 305 1 662 763 11 590 623 19 620109
34 6 1 753 1 127 11 57 681
81
ryhmitettyinä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek. 
sphère d’activité et la grandeur de la fortune imposée.
D ü r a v :  —  D o n t :
1 Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus 
Industri för tillverkning av kemiska preparater 
Fabrication de produits chimiques
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus 
Tjär-,- olje-, gummi- o. dyl. industri 
Industrie du goudron, des huiles, etc.
Nahka- ja karvateollisuus 
Lader- o. härindustri
Industrie du cuir et des poils
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1 000 mk.
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 Antal 
Nom
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1 000 mk.
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 Antal
N
om
bre
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée 
1000 mk.
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
mk. mk. mk.
9 513 78 1172 7 411 63 2 570 5 338 52 141
2 228 38 — 2 208 32 70 5 613 110 456
4 903 302 1057 6 1160 336 1443 17 3 597 1137 , 4 966
7 3169 2123 2 531 3 1013 496 1336 13 5 761 3 794 26 556
3 2 090 2 020 30 241 2 1596 1 752 1726 9 6 301 6122 21426
2 2 091 2 975 100 1 964 1259 6 264 6 6 493 9 540 47 759
1 1484 2 942 — 1 1375 2 550 1378 3 3899 6 837 1526
1 1 720 3 968 870 1 1503 3 013 905 4 6 475 14 090 4 205
G 12 115 32 234 226 358 4 9143 26 606 88 704 14 31 256 89 550 177 743
1 2 825 9 440 34 760 1 3 326 12 646 ■4 949 4 12 068 42 675 87 546
6 27 644 129 917 382 233 1 4 992 24 422 — 3 15 339 75 881 31284
— ■--- — «--- 3 27044 164 512 136 240 1 7449 42 312 26136
2 30 388 212 059 242 452 — — — --- 1 15 997 112 775 606 958
— — — — — — — — 1 22 800 173 760 —
— — — — 1 65 262 522 096 1 784 835 — — — —
44 85 170 398 090 921 774 33 117 997 759 783 2 030 420 86 138 386 578 635 1 0 3 6  702
1 610 2 420 1 ' 1100
D ä r a v :  -  D o n í :
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
lta v in to - ja  nautintoaineteollisuus 
N a rin gs - och njutn ingsm edelsindustri
Industrie des comestibles et denrées defouiss.
V a la is tu s -, vo im a n s iirto - ja  vesijohtoteollisuus 
Belysn.*, k ra ftö ve rfö rin gs - o. va tte n le d n .- in d u stri 
Éclairage, eau, transmission de force
G raafillinen teollisuus —  G ra fisk  in d u stri 
Industrie graphique
Luku —
 A
ntal 
Nom
bre
V e ro te ttu  
omaisuus 
Beskattad 
förm ögenhet 
Fortune 
imposée 
1 000 m k.
Om aisuus­
vero
Förm ögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
T u lo ve ro  
In k o m st- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 A
ntal
Nom
bre
V e ro te ttu  
omaisuus 
Beskattad 
förm ögenhet 
Fortune 
imposée 
1  000 m k.
Om aisuus­
vero
Förm ögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
T u lo ve ro  
In k o m st- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 A
ntal
N
om
bre
V e ro te ttu
omaisuus
B eskattad
förm ögenhet
Fortune 
imposée 
1  000 m k.
Om aisuus­
vero
Förm ögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
T u lo ve ro  
In k o m st- 
sk a tt 
Impôt sur 
le revenu
mk. m k. m k.
40 2 471 373 I l  574 18 1213 183 371 22 1601 239 3178 18
21 2 396 403 5 532 10 1156 198 2 485 13 1589 282 3 974 19
40 8 837 2 903 25 089 26 5 619 1815 15 465 38 8138 2 604 23 702 20
37 16040 10 366 119141 31 12 935 8084 73 576 27 11259 7 031 100 445 21
'28 21349 22 538 87088 1 2 8414 8188 4 671 15 10 774 10 748 27296 22
4 3 906 5177 451 10 10-638 15 387 30 086 4 4046 5 570 19 760 23
9 12 295 22 663 105 050 4 5 246 9285 50133 1 1218 • 1985 21590 24
5 8 634 19 990 43 783 3 4 561 9268 6 243 5 7 914 16 822 18 494 25
13 27058 66 768 121097 3 6 665 19032 136 466 9 17 639 45 788 231 593 26
9 28 853 106 899 117 650 5 14 834 51 719 123 219 6 18 947 69 420 183 039 27
6 32 021 161 431 470 765 3 15 446 76 652 201123 1 1 51155 241 596 ' 499 598 28
4 31 788 185184 1050 046 2 15 943 92 984 102 930 2 20 752 132 456 . 328473 29
6 82 718 565 231 1 118 561 1 ' 16 294 115 272 459 783 1 11191 72 404 142 596 30
4 320 689 2 565 512 10 157 350 1 39 251 314008 600 840 — — - ------ — 32
226 599 055 3 735 438 13 433 1 77 129 158 215 722 075 1 807 391 154 166 223 606 945 1 603 738 33
9 2 010 7 1848 8 9 850 34
Tulo-  fa omaisuusverotilasto 1926.
Statistik over inkomst- och fôrmôgcnhctsskatt 1926.
2792— 26 11
( Taulu 20 . Jatk.)
S i i t ä :  - D ä r a v :  — D o n t : Maa- ja  m etsä ta lou s  sekä ka l as t us  
L a n tb ru k , s k o g s h u s h ä l l n i  ng 
o c h  f iske r i
Agricul ture , économie forestière  
ei pêche
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets--
klass
Classes de 
fortune
1 000 mk:
Muu teollisuus' — Övrig 
Autres industries
ndustri
K i i n t c i m i s t ö n o m i s t u s  
F a s t i g h e t s b  c s i t t n i n g  
P o s s e s s i o n  d’i m me u b i e  s
Luku —
 Ani
Nom
bre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
|H
i >
* B
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
Fortune 
imposée ■
Omaisuus- 
, vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Luku —
 An
Nom
bre
. Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
' Fortune 
imposée
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
1000 mk. mk. ta 1 000 mk. mk. £ 1 000 mk. mk.
1 40— 99 . . : ■ 6 ’ 435 66 1 3 5 4 14 860 130 4 226 99 6 940 10 4 5 10 847
2 100— 149 . . 8 948 165 2 362 12 1421 246 9 077 70 8 414 14 7 8 35 972
3 i5 0 — 299 . . 5 1 0 6 5 340 3 1 6 1 23 4 951 1 589 2 999 . 223 48060 15 459 48 700
4 300— 599, . . 5 ■ 2 3 0 8 1 570 45 585 26 11 245 72 53 46 670 277 118106 75151 50 980
5 600— 893 . . 6 4 318 4 316 45 550 17 11 771 11302 17 028 193 142 946 146 722 193 486
■6 ■ 900— 1 199. 1 . 1 0 8 2 15 9 0 7102 3 3 257 4 780 49 001 141 144 016 200205 90 039
7 1 200— 1 4 9 9 . 2 2 669 4 809 267 119 4 5 476 10 113 8 324 86 115 128 208062 1 928246
S 1 5 0 0 — 1 799 . — ' ------ — — 4 6 607 14 672 31 831 109 179 659 398101 100 440
Í) 1 800— 2 69 9 . 3 6 784 19 603 127 660 16 35 993 103 647 149 715 252 557 539 1 581177 307 490
10 2 700— 3 59 9 . — — — — 2 6 341 23 302 61 19 140 432 665 1 559 428 521 452
i i 3 600— 7 199. — — — — 4 20 094 94 522 73 764 117 566 978 2 734 404 1 044 817
12 7 200— 10 799 1 7227 • 40 536 18 378 2 18181 110 888 23 622 13 106 406 626 608 331 711
i 0 .800— 17 999 — — — — 3 44 023 304 993 283 275 5 68 355 4 6 6182 402 334
U 18 000— 29 999 — — — — — _ __ __ __ __ _
*5 300ÛO— ........... — -  — . — — — — — — — — — —
1.6
. Yhteensä! 
L Summa; 37 26 836 72 995 518 271 130 17« 220 687 437 705 651 1725 2 495 212 8 014 022 5 066 514
17
Total]
0 — 39 2 4 734 3 294 7 128104
Om aisuus- 
. - lu o kk a
Fö rm ö g e n h e ts -
V  a k  u u  t  u  s t  o i m  i 
F ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e  
A s s u r a n c e s
L i i k e n n e
K o m m u n i k a t i o n e r
C o m m u n i c a t i o n s
H o t e l l i -  j a r a v i n t o l a l i i k e '  
H o t e l l -  o.  v  ä r  d s  h u  s r  o r e  I s  e 
Hô te l s  et res t aur  ants
• • klass-
Classes de - 
fortune
1  00D m k. .
¥
ÿ *§ 1 <5- 1
V e ro te ttu
omaisuus
B e sk a tta d
förm ögenhet
.Fortune
imposée
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hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tu lo ve ro ' 
In k o m st- 
sk a tt 
Impôt sur 
le revenu
• t-oC
1 '.
Ve ro te ttu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
Fortune
imposée
Om aisuus­
vero
Förm ögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tu lo ve ro  
In k om st- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
] Luku —
 A
ni 
1 
Nom
bre
V e ro te ttu
omaisuus
Beskattad
förm ögenhet
fortune
imposée
Om aisuus­
vero
Förm ögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Tu lo ve ro  . 
In k o n is t - 
skatfc 
Impôt sur 
le revenu
1 000 m k. mk. P 1  000 m k. m k. S» 1000 mk. mk.
18 • 40— 99 . . . 52 3 491 528 12 021 8 561 84 890
19 100 119 . . . —-r • — ,— — 40 .. 4 917 . 878 17 951 11 1274 21.8 ' 20 024
20 150— 299 .. 2 390 114 73 58 12 702 4141 151 587 9 1 572 404 13 918
2 1 300— 599 . . 5 2 393 . 1 672 8 22.9 62 25 675 15 931 105 641 12 4 567 2 602 21416
22 600— 899 .. 1 770 • 820 2 127 19 13 813 13 946 133 766 2 1 728 2 016 6 314
23 900— 1 199. ■ 2 1 967 2 628 2 432 13 13 718 19 689 86 642 — __ __ __
24 1200— 1 499. 2 2 423 3 922 26153 .8 10 567 18 841 138282 — __ __ —
25 , 1“500— 1 799. — — — — 9 14 284 30 448 194076 __ __ __ __
,26 ■1800— 2 699. 5 11102 31 689 250 051 7 16 045 46 775 201 425 .2 4 189 11 467 16 933
27 -2 700— 3 599. 3 8.85.2 30 732 162 299 4 11 915 41 696 144 168 — __ __ __
'28 ' .3 600— 7 199. 2 13 343 73 030 56 828 5 26166 130 794 423 681 __ __ __
29 7200— 10 799 1 9 642 59 393 149 736 1 9 425 58 120 114 981 — __ __ __
30 10 890— 17 999 — — — 1 11245 72 858 55 840 — — __ —
31 18 000— 29 999 1 21 438 161 230 558126 1 21202 159 058 228 631 -- - — __ __
32 30 000— ........ — — — — 3 173 527 1388 216 1 183 660 — — — —
33
Yhteensä!
Summa;
Total)
24 72 320 365 230 1 2 1 6  054 283 368 692 2 »01  919 3 192 352 44 13 891 16 791 79 495
34 0— 39 1 2 360 ' .7 90 981 11 13 568
83
(Tábell 2 0 . Forts.)
K a u p p a  —  H ä n d e
Com m er c ß
1
R i i n t e i m i s t ö -  j a  m u u t  t o i m i s t o t  : '■ 
F a s t i g h e t s -  '0. » .  b y r i i e r
A gences immobilières et outres bureaux
B u  o t  t o  l i i  k  e —  K r e d i t r ö r e l s e  
M où vom en t du c re  <1 i l
Verote ttu Omaisuus: Tu lo ve ro -IT V e ro te ttu Om aisuus- T u lo ve ro tr« V e ro te ttu Omaisuus T u lo ve ro
vero 4 ü omaisuus vero omaisuus vero In k o m st-
t » j f tgj = Beskattad Förm ögen- B eskattad Förm ögen-
2 7 ° 1 förm ögenhet hetsskatt förm ögenhet hetsskatt -Impôt sur1 1 ■Impôt sur Fortune Impôt sur Fortune Impôt sur> imposée la fortune le revenu «  a imposée la fortune imposée la fortuné It/ y eveuu
p 1000 m k. m k.
p 1 000 m k. mk. p 1000  m k. m k.
126 8 314 1 255 26 858 48 3148 473 15 355 i 63 9 : - ' V - 1
93 11063 1 930 31420 22 2 704 482 12 464 — — — ■ — 2
170 36 823 11 889 185 412 25 6 045 2 081 55 243 -— - ---- — — 3
171 73 442 47 041 333 471 34 13 216 7 698 66 868 3 1349 899 35 4
73 53 985 55 410 248 381 9 6 731 6 982 88163 3 2 046 1 932 18042 5
58 60 825 86 787 545 791 11 11 693 16 901 75 156 — — ----- . — : 6
41 55 633 101 884 582 094 12 15 909 28 473 186 974 '----- • ' • — — — 7.
27 44145 97 036 339 589 4 6 370 13 628 40 907 — : ----- — — 8
48 104 793 295 643 877 503 7 15 140 42 431 111 174 2 4 068 10 887 2 386 . 9
21 65 880 240 193 304116 3 9 393 34196 4 693 1 . 3 210 11 904 . 7200 10
38 197 222 982 236 1637 301 12 54 643 255188 390 515 5 23166 . 109196 221 940 11
16 142 906 866 768 1 726 229 4 33 903 202 104 366 092 . 1 7 339 41 432 38088 12
3 40 520 275 569 1 088 845 — •----- — — 6 89 990 626 317 928 308 13
8 176 918 1332 884 3 150 710 1 24 488 189 290 4 025 5 129 770 1 013 884 3 406 341 14
2 88 788 710 304 865 480 — — — — 9 1287634 .10 301072 23 439 567 Î5
895 1 1 6 1  257 5 106 829 11 943 29« 192 293 383 799 927 1 417 629 36 1 548 635 1 21 1 7  532 28 961 907 i e
29 20 613 11 i 2 244 —
. . . .  .
17
T e a t t e r i t  y. m. t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r  o. n. k ou s t i n rä t t n i u  g a r 
Théâtres, salons, etc.
M u u t  — Ö v r i g a — Autre s Y h t e e n s ä  —- S u  m m a — Total
Verotettu Omaisuus- Tulovero fcH Verotettu Omaisuus- Tulovero H Verotettu Omaisuus- Tulovero
omaisuus vero omaisuus vero omaisuus vero Jnkomst-
Beskattad Vermögen- Beskattad Körmögen- Beskattad Förmögen-
§_j 1 1 förmögenhet hetsskatt 1 1 förmögenhet hetsskattImpôt sur =3“ . Fortune Impôt sur Fortune Impôt sur
a t imposée la fortune le reeenu a g imposée la fortune . «  » imposée ia !fortuné
■y" • 1  000 mk. mk. ÍL ' 1 000 mk. mk. II 1 000 mk. mk.
4 257 39 5 585 16 1 032 156 1 922 551 36 524 ■ • 5 511 110 376 Ï-S
4 ' 425 68 132 6 697 120 64 402 47 800 8 3 2 7 192 286 19
5 1200 420 4 283 1.7 3 445 1 0 4 8 11969 804 173159 • 55 613 679 992 2(1
7 2 786 1 663 12 175 13 51.61 3 071 5 936 876 37 1918 235 915 1 375 292 21
__ 3 2 350 2 540 16 40 475 348 547 354 894 1 381 877 22_ __ __ 7 7 089 9 770 27 703 310 320 199 450 206 1 321 526 29_ __: __ 4 5 377 9 757 9 828 200 267 914 . 484 498 3 587163 21_ _ __ 3 4 805 10 342 41 26 205 335 303 737 572 979206 25
i 2 288 6 662 _ 1 2 256 6 509 2 958 438 . 962 412 2 714094 4 585 542 26
__ __ _ — — 241 .745 914 2 691 565 3 126 312 .2 7
i 6 922 38 318 10 452 2 8 853 40 702 18302 277 1 -374 989 -  6 704 802 8 311 866 2S
__ __ __ — __ 74 . 646 483 •: 3  893 681 -8256 582 .29_ __ __ __ — __ 40 ■- -570 469 ' 3  928 264 70 20  738 30_ _ __ __ __ — — 31 731665 5-602 939 10 134 768 31
— — — — — — — — 61 5 0 5 3  955 . 40 344 379 79 146 845 32
22 13 878 47 170 32 627 72 41 065 84 015 84 448 4 985 11 987 251 68 211 360 130 210 371 33
— — 2 642 .127
. 343 302 34
\
84
Taulu 21. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1926, ryhmitettyinä toimialoittain sekä sen mu
Tabell 21. Inhemska aktiebolag âr 1926, îordelade enligt verksamhetsomrâden oeh storle- 
________ Tableau 21. Sociétés anonymes Indigènes en 1926, réparties selon leur sphère d’activité
Vähentämättömät 
veronalaiset tulot 
%:na verotetusta.
omaisuudesta 
Dc oförminskade 
skattbara inkoms- 
terna i % av den 
beskattade för- 
mögenheten 
Revenus imposables 
non diminués en % 
de la 'fortune imposée
T e o l l i s u u s  —- I n d u s t r i
I n d u s t r i e
S i i t ä :  — D ä r a v :  - - Dont :
Metalliteollisuus Metallindustri
Industrie métallurgique
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O
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skatt
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fortune
Luku —
 Antal 
N
om
bre 
1
Vähentäm
. 
■ 
veronal. tulot 
O
förm
. skattb. 1 
inkom
ster 
Revenus im
p. 
non dim
inués \
Tulot
Inkom
ster
Revenus 
\
lg dj £2
s  S ä
^ !  g
Tulovero 
Inkom
stskatt 
Im
pôt sur le 
revenu
O
m
aisuusvero
Förm
ögenhets-
skatt
Im
pôt stir la 
fortune
1 000 mk. mk. 1000 mk. mk.
1 Alle Under
—  A u -d esso u s  1 409 243.1 126.4 404 195 1917 1 840 899 44 95.8 47.9 40 803 863 175 423
2 ■ 1— 2 23 1 648.0 828.9 107129 69 996 652 678 3 446.1 223.0 30 196 15077 200 834
3 2— 3 28 3 400.8 1 705.2 134 597 189 906 847 481 2 740.7 370.3 26 647 46 401 192 774
4 3 — 4 35 3 705.5 1 896.9 1 0 8794 194 724 627 525 3 165.6 82.8 4 898 17 5 8 11454
5 4 — 5 39 9 740.o 4 956.3 218 696 713 551 1 4 2 9  383 — — — — — —
6 0 — 5 534 18 737.4 9 513.7 973 411 1 170 094 5 397 966 52 1448 .2 724.0 102 544 64 099 580 485
7 5 — 6 51 13 774.0 6 916.3 25 7394 938122 1 603 964 9 979.0 495.9 18 509; 35 018 80 876
8 6— 7 47 34 462.6 17180.7 521 812 3 032 059 3 821 857 10 4 550. o 2 274.7 68 511 355 919 473 935
9 7— 8 68 34 749.7 17 392.3 474 498 2 887267 3 2 8 9 1 9 4 7 1 747.8 878.3 23 779 99035 121 381
10 8— 9 58 59 210.0 31 418.3 696 025 5 840 468 5 1¡88 981 6 4 820.3 2 573.6 56166 485107 424147
11 9— 10 53 16095.2 9 414.3 166 649 1 398 800 875 364 4 2 694.9 1445.2 28 320 222 860 175161
12 5— 10 277 158291.5 82 321.9 2 1 1 6  378 14 096 716 14 779 360 36 14 792.0 7 667.7 195 285 1 1 9 7  939 1275  500
13 10— 11 62 58633.3 36098.1 563 056 6 698073 4 134146 7¡ 1128 .8 695.6 10 822 78135 44167
14 11— 12 64 22 306.9 14 463.8 194 184 2 336 604 11 86  314 12 1687 .2 1092.3 14 873 101 712 45 454
15 12— 13 59 16 599.2 11384.7 131 366 1 727 668 713 018 6 847.7 572.5 6 878 54149 19 444
16 . 13— 14 54 38 835.2 27 474.7 284 618 5 025173 1 976 076 12 3 331.4 2 344.9 24 657 324 851 104 020
17 14— 15 65 71 996.6 52 360.8 498 519 10 226 997 3 599 324 9 7 641.9 5 478.2 54 089 10 12  082 369180
18 10— 15 304 208371.2,141 782.1 1 671 743 26 014 515 11 608 878 46 14 637.0 10183.5 111319 1 570 929 582 265
19 15— 20 175 12 5  493.1 96192.3 734 383 18291  534 4 900 910 26 10 465.8 8006 .6 61 500 1 424 709 343 396
20 20— 25 112 24 568.8 19 845.1 11 1279 3 0 6 6 801 396 884 21 6 501.4 5279 .5 30 542 947445 141 863
21 25— 30 54 51 760. o 43 803. o 199 941 9 378 253 14 47  327 15 2 608.2 2 256.8 9 630 35 4168 20 648
22 ■ 30— 35 . 37 15 433.6 13 489.1 48 801 2 741 471 2,92 308 6 403.0 342.2 1228 24 929 581
23 35— 40 21 3 010.5 2 685.7 81 26 396 510 12 499 3 181.8 162.5 479 7488 108
24 40— 45 13 6 538.5 5 924.0 15 700 1 354 786 63 348 1 1 009.2 911.0 2 455 212 244 7 464
25 45— 50 8 612.4 560.7 1 2 9 5 43 278 : 405 — — — — — —
26 50— 75 21 9146.9 7 371.1 16 771 1 781223 70 341 2 112.7 104.2 209 5 807 37
27 75— 100 2 437.9 310.3 552 44123 211 1 197.0 186.6 259 31 468 95
28 100— 60 1 661.2 1 6 3 8 .0 318 115 686 51 5 195.0 193.0 103 10 664 16
29 Yht. -  S:a -  T otal 1618 624 063. o 425 437.0 5 898 698 78 494 990 38 970 488 214 52 551.3 36 017.6 515 553 5 851 889 2 952 458
S i i t ä : —  p a r a V —  D o n t .
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Tjär-, olje- ,  gummi- Nahka- ja karvateollisuus —  Lader- o. härindustri
30
. 1 1  T ,  1 o. dyl. industri —  Industrie du goudron,  des huiles,  etc. Industrie du cuir et des poils
—  A u -d esso u s  1 10 — — 18 751 — 94162 27 — — 50 830 — 265186
31 . 1— 2 — •----- - — — — : ------ 1 23.7 11.8 21 95 99 6 216
32 2 — 3 — — — — — — 4 77.2 38.5 3 353 289 4 673
33 3 — 4 — — — — — — 2 104.3 85.9 2 931 2 765 5 928
34 4— 5 2 191.6 95.8 4 1 4 2 3 284 11 360 4 236.1 123.7 5 549 3 768 15 285
35 0 — 5 12 191.6 95.8 22 893 3 284 105 522 38 441.3 259.9 64 858 6 921 297 288
36 5— 6 1 171.9 85.9 3 326 4 949 12 646 3 123.4 61.7 21571 11 75 2 812
37 6— 7 2 211.0 105.4 3 1 7 5 3 778 6 870 4 724.0 381.9 11 723 32 705 51 411
38 7— 8 1 15.2 7.6 207 40 64 — — — — —
39 8— 9 2 792.6 431.4 9 034 62 364 53 067 5 821.3 437.1 9 603 29 413 27 818
40 9— 10 3 873.2 513.5 8 993 74 479 49 981 7 633.4 357.8 6 939 33 929 26 758
41 5— 10 9 2 063.9 1143 .8 24 735 145 610 122 628 19 2 302.1 1238 .5 30 422 97 222 108 799
42 10— 11 1 81.4 49.2 803 1 726 886 4 441.4 271.5 4 248 15242 8076
43 11— 12 — — — — — 6 961.3 618.3 8 404 51044 20 830
44 12— 13 — — — — — 2 332.5 224.2 2 708 20 051 6 736
45 13— 14 — — — — — — 2 169.2 103.4 1228 3 832 1023
46 14— 15 2 149.8 107.2 1 0 6 4 6 334 1 2 7 4 2 56.1 40.7 383 787 136
47 10— 15 3 231.2 156.4 1 8 6 7 - 8060 2 1 6 0 16 1 960.5 1258.1 16 971 90 956 36 801
48 15— 20 4 11174.0 8 547.5 65 664 1 785 835 522 232 4 765.0 589.9 4 390 74 636 11 853
49 20— 25 3 649.1 538.3 2 694 85109 7219 7 4 855.7 3 768.5 21058 745187 123 415
50 25— 30 — — — — — — 1 25.4 21.4 100 386 15
51 30— 35 — — — — — — 1 200.6 177.1 587 21 394 464
52 35— 40 ____ ____ — ____ — — — — — — — —
53 40— 45 1 20.0 18.0 50 307 8 — — — — — —
54 45— 50 — — — — — — — — — — — —
55 50— 75 1 51.8 48.0 94 2 215 14 — — — — — —
56 75— 100 — — — — — — — — — — — —
57 100— 2 34.0 34.0 — 420 — 1 40. o 40. o 1100 —
58 Y h t.- S:a -  T otal 35i 14 415.6 10 581.8 117 997 2030 840; 759 783 87 10 591.2 7 353.4¡1B8 886 1087 802 578 035
85
kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta, 
ken av de oîôrminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskattade förmögenheteii. 
et la grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
S i i t ä :  —  D a r  a v: —  Don t:____________________________________________.
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas-, Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för tillverkning av
ltol- o. torvindustri — Industrie de la vierre, de Vargile, etc. ___________kemiska preparater — Fabrication de produits chimiques _____
&
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O
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1—1 1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
36 50.2 25.0 24 540 278 71484 16 8 743 _ 20 193 1
_ ___ ___ — 1 23.3 11.6 2 062 96 5 578 2
1 171.2 85.6 61 66 4 916 32 875 2 36.7 18.3 1 6 0 9 128 i 974 3
3 39. S 25.1 10 6 9 153 563 2 43.0 21.5 1110 164 862 4
2 71.2 35.6 16 6 5 468 1 9 2 4 1 70.9 35.4 1720 870 3 968 5
42 332.4 171.3 33 440 5 815 106 846 22 ■ 173.9 86.8 15 244 12 58 32 57b 6
5 707.9 353.9 13 247 21 746 51 425 1 14.1 7.0 248 34 89 7
3 342.9 173.8 5 076 9 534 15054 ■--- ■--- — — — — 8
5 2 676.7 1345.8 3 5 1 2 8 232 116 255 445 2 1200.1 600. o . 16 614 85 416 105 027 9
B 769.8 397.6 9 252 26 581 27 844 2 437.5 225.6 5 296 23 178 23 755 10
6 699.5 409.9 7 244 28 759 18 441 1 1 551.0 904.4 16166 163 012 114 194 11
24 5196.8 2 681.0 69 947 318 736 368 209 6 3 202.7 1 737.0 38 324 271 640 243 065 12
4 381.0 234.1 3 673 12 900 6 864 — ___ ■ --- — — — 13
3 670.1 431.8 5 958 48 632 23 091 1 562.1 365.3 4 918 51460 23 890 14
4 618.3 447.7 4 919 46 427 14 907 1 595.7 411.4 4 607 60 680 21 650 15
3 536.7 377.3 3 983 33 698 8 482 1 384.2 271.2 2 825 34 760 9 440 16
7 2 946.4 2 140.4 20179 364 858 107 711 2 312.0 220.7 21 56 20 762 4 818 17
21 5152.5 3 631.3 38 712 506 515 161055 5 1854.0 1268 .6 14 506 167 662 59 798 18
13 13133.3 10 102.8 76 561 1 992 013 542 578 6 2 547.7 1 978.2 14 235 319370 57 269 19
7 829.2 672.9 3 906 52 727 3 715 1 20.6 16.9 - 92 228 14 20
2 87.1 73.8 334 2 803 109 2 272.2 234.3 923 30 240 1 043 21
8 1040.9 927.0 3 271 128253 40 16 — — — — — — 22
3 610.6 543.8 1671 70 927 2 007 1 693.9 621.9 1 801 130 535 4 325 23
24
2 636.9 593.7 10 79 11 5166 823 1 30. o 28.2 45 841 '7
25
26
4 75.0 73.1 — 1 4 9 9 — 1 30.2 30.2 — 610 — 28
126 27 «94.7 19 470.7 228 921 8 194 454 11 8 9  358 45 8 825.2 6 002.1 85 170 922 384 398 090 29
S i i t ä :  --  D ä r a v :  — Dot t:
Kiitomatcollisuus — Textilindustri - - Industrie textile Paperiteollisuus — Pappersindustri — industrie du papier
33 _ _ 52 404 ___ 314 445 10 48.0 24.0 50 428 420 361 996 30
3 98.1 47.2 7 838 589 27 785 — — — — — — 31
2 122.7 61.3 4 366 2 077 16 018 i 172.1 86.0 6 954 4 960 38 549 32
12 1 393.6 696.5 40 557 71176 235224 i 1262 .4 631.2 38 618 105 552 308 944 33
2 113.7 56.8 2 560 11 04 4 421 3 2 044.7 1100.3 49230 160 149 357 759 34
52 1 728.1 861.8 107 725 74 946 597 893 15 3 527.2 1 841.5 145 230 271081 ■ 1 0 6 7 248 35
3 5 233.9 2 616.9 97005 501 928 752 436 1 872.4 436.2 17267 65 640 123 443 36
3 261.3 130.6 4 306 5 404 10 901 5 5 524.6 2 725.6 85 549 488685 650 230 37
7 2 535.7 1267.8 34 543 197186 233 616 5 11 469.0 5 734.4 155 741 11 23  293 12 2 9 507 38
9 11218.4 6 010.7 130 349 1 157 741 1 003 843 2 33 606.2 17 710.2 398 554 3 520 440 3 1 7 1 152 39
6 2 291.8 1358.61 23 328 213 790 138 762 2 . 4 392.5 2 602.4 44 753 511 400 263 504 40
28 21 541.1 11 384.6 289 531 2 076 049 2 139 558 15 55 864.7 29 208.8 701 864 5 709458 5 437 836 41
9 6 879.6 4 297.8 64 547 801 501 475 770 6 9 754.2 5 939.1 95 380 1 108438 694 367 42
6 394.8 258.4 3 407 82 24 2 848 '2 5 373.8 3 520.7 46 328 701086 368 921 43
7 1193.1 811.9 9 526 81 906 27 950 3 8 649.9 5 938.3 67 788 11 73  933 524 442 44
5 23 919.3 16 964.7 173 909 3 393 805 1 387149 3 5 376.0 3 765.1 40 272 737 812 30 8254 45
9 1 18120.7 13 160.O 124 040 2 612 858 933 360 3 7 607.0 5086 .9 53 958 1 1 2 4 0 2 5 398 416 46
36 , 50 507.5 35 492.8 375 429 6 898294 2 827 077 17 36 760.9 24 250.1 303 726 4 845294 2 294400 47
16 9043.3 6 839.7 55 131 1 2 8 8 9 1 7 360 839 7 28 535.3 21 714.2 170 549 4 369 735 1331 957 48
7 1 657.1 1 357.5 7 492 187046 18006 4 381.5 309.3 1801 18 880 1 227 49
5 175.5 149.3 653 7 792 314 1 20. o 16.9 75 236 11 50
4 704.9 622.7 2 1 2 6 79 749 2 076 1 10 812.9 9 430.8 34 551 2 244 549 276 408 51
1 50.9 45.7 130 1 777 24 — — — — — — 52
• ----- — — — — 1 1204 .9 1095.7 2 730 273 2 55 8 832 53
1 53.1 48.8 108 2 1 9 8 17 1 55.7 51.1 114 2 417 19 54
2 57.7 53.4 107 14 37 17 1 252.2 233.6 464 39260 317 55
7 152.6 147.7 43 6 315 6 1 10.3 9.9 — 127 — 57
159 ; 85  671.8 57  004 . o 888  475 10  624  520 5 945  827 64 187  425.6 8 8 1 6 1 .9 1 3 6 1 1 0 4 17  7 74 29 2 10  418 255 58
86
( Taulu 21. Jatk.)
Vähentämättömät 
veronalaiset tulot 
%:na verotetusta
i S i i t ä : — D ä r a V — Dont.
Puuteollisuus — Träinclustri — Industrie du bois Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — tarings- o-, njutnings- meclelsindustri. — Ind. des comestibles et denrées de jouiss.
__omaisuudesta
De oförminskade 
skattbara inkoms- 
terna i % av den 
beskattacle för- 
mögenheten Revenus imposables non diminués en % de la fortune imposée
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Luku —
 Anta 
Nombre
Välien täm
. 
veronal. tulot 1 
O
förm
. skattb.
Inkom
ster 
Revenus imp. 
non .diminués
M
I t i
I PCc
Om
aisuus 
Förm
ögenhet 
Fortune 
'1
Tulovero 
Inkom
stskatt 
Impôt sur le 
revenu
O
m
aisuusvero
Förm
ögenhets-
■skatt
Impôt sur la 
fortune
1 000 rak. mk. 1 000 mk. mk.
1 A ile —  U nder
—  Au-dessous 1 70 39.2 19.6 87 751 288 422 650 69 — — 28 959 — 46 829
2 1 — 2 9 970. o 481.1 59 436 53 772 405 341 3 41.0 23. S 2 357 131 2 554
3 2— 3 3 1 0 0 .6 47.6 4 544 571 9 426 8 1  8 6 8 . ä 9.34.1 76 216 129 902 543 1754 3 — 4 5 169.7 84.7 4 958 1250 8  501 3 92.4 51.9 2 625 726 3 976
5 4 — 5 5 5 296.7 2 648.2 116 358 481 481 874 718 13 1 539.5 772.8 33 452 61408 155 947
6 0— 5 92 6  576.2 3 281.2 273 047 537 362 1 720 636 961 3 541.4 1 782.6 143 609 192 167 752 481
7 5 — 6 8 2 914. S 1465 .3 54106 204 241 357 507 8 1093 .9 560.9 19 898 39 848 81 982
8 6— 7 9 19 058.0 9 498.4 284 025 1 848184 2 216 358 7 3 582.4 1 786.2 56188 285 471 392 625
9 . 7— 8 18 12 273.7 6 144.5 169 762 1 051 256 12 17  679 7 806.3 398.8 10 894 23 727 25 771
10 8 — 9 1 2 5 211.5 2 927.7 59 244 476 787 381217 5 903.4 378.4 10 892 36110 51 817
1 1 9— 10 8 1084.7 732.4 11 530 6 8  522 34 701 3 353.9 211.5 3 561 11 784 6  819
1 2 5 — 10 55 40 542.7 20 768.3 578 667 3 648 9931 4 207 462 30 6 739.9 3 335. SjlOl 433 396 940 559 014
13 1 0 — 1 1 i l 36 859.1 2 2  681.1 353 729 4 454 789 2 773 523 6 460.0 288.0 4 298 14 558 6 841
14 1 1 — 1 2 19 6  014.5 3 824.1 52 929 593110 300 635 7 604.2 399.2 51 18 35 109 13 328
15 12— 13 15 2 509.1 1 697.1 20 300 180 400 62 682 7 511.3 348.1 4 079 24 682 7 647
16 - 13— 14 1 0 899.3 671.3 6  678 55 846 12 872 4 1 967.0 1 387,7 14 485 261238 93 637
17 14— 15 1 0 18 450.4 13 245.2 130 128 2 610 097 997 979 10 14012.9 10 924. S 93 855 2 164 697 693 782
IS 10— 15 65 64 732.4 42 118.8 563 764 7 894 242 4 147 691 .34 17 555.4 13 347 .8 121 835 2 500 284 815 235
19 15— 20 41 34 150.8 26 223.3 198 700 5 109 502 1 355054 2.3 6 501.2 5 004. S 37 406 794184 157 796
20 20— 25 24 5 292.2 4 323.5 23 478 612 978 60 909 17 1 527.) 1237.7 7150 116 214 10 024
2 1 25— 30 9 2 360.7 2 0 2 2 .1 8  463 353 465 29 572 1 1 45 669.5 38 555 .6 177 797 8 600 224 1 394 600
2 2 30— 35 4 693.2 606.7 2 159 67 036 1 898 2 86.5 76.1 259 2 413 50
23 35— 40 5 429.0 384.1 11 2 3 39 515 660 2 54.3 49.2 139 12 4 8 2 1
24 40— 45 3 290.2 276.3 683 24123 265 2 3 228.4 2 911.0 7 933 737 918 45 517
25 45— 50 1 26.5 24.6 54 438 8 2 135.2 123.5 292 8  720 84
26 50— 75 4 6  396.7 4 843.1 12 217 1 305 293 6 6  332 6 636.9 591.2 1145 78 544 607
27 75— 100 1 240.9 123.7 293 12 655 116 — — — — — __
28 1 0 0 — 1 2 .535.4 528.1 115 ' 72 188 20 1 0 185.2 181.3 57 6 331' 9
29 Y ht.— S:a — Total 316 162 266.9 1.05 523.8 1 002 763 19 677 790 11 590 623 235 85 851.0 67 196.6 599 055|13 4 3 5 187 3 735 438
S i i t à: — D ä r a v : — Dont: Ma a - j a  me t s ä t a l o us  sekä kal as tus  — L an tbru k ,
Muu teollisuus — Övrig industri — Autres industries s ko g s hus hä l l n i ng  o. f i sker i  — Agriculture,
30 A ile —  U nder '
—  Au-dessous 1 9 — — 2 502 — 1 874 38 — — 16 610 — 25191
31 ' 1 — 2 — — — — — — 3 207.5 103.7 14179 3 639 71 857
32 2— 3 — — — — — — 1 64.0 32.0 2 1 9 6 700 6  2 2 1
33 3 — 4 — — — — — — 8 971.1 485.4 29 328 34 874 149 502
34 4— 5 — — — — — — 1 2 1 911.9 1000.7 42 308 92 427 217192
35 . 0— 5 9 — — 2 502 — 1 874 62 3 154.5 1 621.81104 621 131 640 469 963
36 5— 6 1 364.3 182.1 7 2 27 18 378 40 536 6 516.9 258.3 9 592 11 739 28  896
37 6— 7 — __ — — — — 7 644.2 382.2 10 230 26 018 38240
38 7— 8 3 196.5 98.2 2 719 4 216 6 396 3 146.4 119.0 1931 5 892 2 341
39 8 — 9 1 13.3 6.9 161 33 37 4 212.0 113.4 2 459 3 624 3 328
40 9— 10 1 20.3 11.3 225 91 75 5 966.5 562.4 10 389 60 329 35 842
41 5— 10 6 594.4 298.5 10 332 22 718 47044 25 2 486.0 1 435.3 34 601 107 602 108 647
42 10— 11 1 286.7 180.6 2 654 18108 8 419 7 288.4 178.6 2 818 4091 2 1 65
43 11— 12 1 50.6 34.7 433 835 280 9 372.2 244.8 3 215 5 853 2 047
44 12— 13 3 171.7 116.9 1 366 3 996 1087 5 1 759.9 1189.4 14 260 206 069 88456
45 13— 14 2 164.4 120.2 1 2 0 8 7 300 1613 — — — — — —
46 14— 15 — — — — — , — 3 249.9 195.6 1 743 8 890 1498
47 10— 15 7 673.4 452.4 5 661 30 239 11 399 24 2 670.4 1 808.4 22 036 •224 903 94166
48 15— 20 2 156.6 119.2 935 7 520 958 8 621.4 483.9 3 683 33 825 4 386
40 20— 25 4 454.3 372.7 2 036 39 281 2 854 — — — — — —
50 25— 30 — — — — — 2 1035.4 931.9 3 624 164 278 9 539
51 30— 35 4 942.5 826.5 2 896 140 569 5 934 4 234.7 206.5 729 11 974 356
52 35— 40 2 215.8 191.3 611 20 081 414 2 253.3 226.0 681 20 440 337
53 40— 45 2 252.8 228.9 597 26 602 360 — — — — — —
55 50— 76 1 880.6 830. o 1 2 6 6 231 261 2 158 1 40.6 40.6 59 1 763 9
56 75— 100 — — — — — — 1 113.8 108.1 141 7 572 27
57 100— 2 69.8 69.1 — 4 734 — 4 76.5 73.4 45 19 48 7
58 Yht. — S:a — Total 39 4 240.2 3 388.6 20 836 523 00» 72 995 133 10 689.6 6 935.9 170 22« 705 945 687 437
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(Tahell 31. Forts.)
S i t ä :  — Ü îi r a v :  — i )  o n t:
Valaisi.-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus—Belysn.-, kraftövcr- Grnnfillinen teollisuus — Grafisk Industri — Industrie r/n phique
lörings- o. vattcnledn.- Industri —Kclairaqe, emi, transmission a e jorce
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1 000 mk. mk. 1000 mk. mk.
49 9.9 9.9 2 4  137 68 3 8  860 36 _ _ 14 347 __ 27 797 1
3 45 .8 30 .4 3 045 232 4 370 — — — ■--- —
973
2
3 52.2 34.1 2 083 296 2 044 2 58.9 29 .4 2 659 366 5 3
__ __ — 4 434.7 217.3 12 02 8 1 1 1 8 0 52 073 4
2 52.2 26 .1 1 2 4 7 325 1 4 3 1 5 123.4 61.0 2 773 694 2 570 5
57 160.1 100.5 30 512 921 46 705 47 617.0 30 8 .3 31 807 12 240 88 413 6
6 734.9 368.8 13 665 2 8  943 6 0 1 7 7 5 563.5 281.7 10 739 16 219 40 035 7
1 70.2 35 .1 1 1 7 0 855 1 8 3 6 3 138.2 69 .0 2 089 1 5 2 4 2 637 S
6 695.6 347.0 9 778 30 548 40 060 7 1 1 3 3 .1 569.3 15 333 40 434 54 24 8 9
4 92. s 47.8 1 1 1 8 440 466 5 522.9 271.3 6 356 22 274 23 818 10
4 268 .0 159.9 2 791 . 6 402 4 009 8 1 232.0 707.4 12 799 63 772 42 959 11
21 1 861.5 959.2 2 8  522 6 7 1 8 8 106 548 28 3  589.7 1 898.7 47 316 144 223 163 097 12
7 1 0 8 2 .3 676.9 10 538 84 852 49  784 6 1 278 .8 784.2 12 364 107 824 05 449 13
2 4  608.7 3 026.7 39 551 6 0 1 2 1 5 3 1 4 1 2 8 5 1 3 7 9 .0 892.3 12 26 5 1 4 4 1 7 7 72 909 14
6 636.7 449.7 5 039 46  091 15 687 5 533.2 366 .9 4 1 5 6 3Ó 10 786 15
4 635.2 447.6 4  599 49  312 12 826 8 1 452.5 1 0 2 1 .3 10 774 122 719 36 760 16
5 299.4 216.8 2 1 1 2 12 304 2 547 6 2 400. o 1 739.0 16 555 2 9 8 1 9 3 90 121 17
' 24 '7 2 6 2 .3 4  817.7 61.839 793 774| 39 4  972 30 7 044.1 4  804.6 5 6 1 1 4 7082661 276 025 IS
15 ' 5  681.4 4  435.0 3 1 1 6 9 762 358 162 690 18 3 338.1 2 631.1 1 8 1 4 3 362 755 5 4 2 8 8 19
5 921.3 767.4 4 0 5 2 112 873 10 004 12 1 479.3 1 200.9 6 978 148 833 17 634 20
2 192. S 164.9 698 10 421 398 6 358.0 307 .9 1 26!? 18 518 617 21
1 37.7 32.8 121 866 21 6 511.4 447.2 1 603 31 713 860 22
__ __ 4 774.2 687.2 2 1 7 2 124.939 4 940 23
1 245.2 221.7 588 32 903 - 466 2 287.8 26 1 .4 664 47 434 436 24
2 263 .1 240.3 569 24  688 242 1 78. S 72.4 158 4 817 - 35 2 5
1 91.4 45.7 - 145 1 3 9 9 29 — — — — — — 2 6
27
- 7 109.5 109.5 — 1 8 4 8 — 8 224.2 222.1 — y 850 — 28
136 16 826.3 11 894.7 158 215 1 809 239 722 075 102 18 303.2 12 841.8 166 2231 1 (¡13 588 606 945 20
K i n t e i m i s t o n  o m i s t u s  — F a s t i g h e t s b e s i 11 n i n g K a u n p a — H a n d e l  — C o m m er ccPos sess  %c n ä immeubles
858 2 1 4 4 .8 1 0 7 6 .6 900 419 10 435 2 52 6  200 224 27.1 13.5 138 611 126 468 918 30
210 72 4 0 .7 3 628 .0 5 2 1 1 8 3 56 547 1 814 388 3 128.2 64.0 6  864 1 6 6 6 - 27 881 31
127 5 377.7 2 707.1 2 2 1 1 7 8 58  818 642 660 11 607.1 303.3 2 4 0 5 1 8 437 84 550 32
77 5 444.8 2 734.0 '  155 362 115 602 5 4 1 0 2 9 14 1 371.0 685.3 39  660 57 908 203 044 33
- 57 4 721.3 2 336 .9 104 949 112 912 361 589 18 1 377.5 688.3 30 106 28  085 91 810 34
1 329 2 4  929.3 . 12 483 .8 1 903 091 354 314 5 885 866 270 3  510.9 ‘  1 754.4 23 9  292 '9 6 2 2 2 876 203 35
42 3 312.7 1 6 6 2 . S 59 708 86 945 183 863 27 2 896.7 1 4 4 7 .8 5 1 7 9 5 110 987 ' 211 62 9 30
48 7 1 5 5 .1 3 584.7 110 809 306 694 473 06 5 32 3 542.1 1 815.7 55  385 134 689 2 0 4 397 -37
59 7 933.4 3 965 .5 105 658 2 6 8 4 9 6 344 762 37 3 556.7 1 777.1 47  726 94 329 124 785 38
58 9 627.5 5 081.3 113 808 465 390 4 3 9 4 2 5 46 10 800.0 5 755.2 126 583 786 467 705 717 39
43 7 680.5 4 444 .0 81 480 477 830 33 8  902 32 9 1 8 0 .2 5 1 7 2 .8 99 009 794 751 . 611 271 40
250 35 709.2 18 738.3 471 4 6 3 1 605 355 1 780 017 174 29  975.7 15  968.0 380 498 1 9 2 1 2 2 3 1 8 5 7 799 41
35 5 712.0 3 553.6 5 4 1 7 1 358 348 186 040 53 13 993.9 8 581.1 135 330 1 337 796 792 612 42
17 1 2 2 5 .0 815.2 10 603 43 169 15 931 27 7 2 8 5 .1 4  743.5 63  435 682 741 31 8 703 43
14 1 4 0 5 .4 962.0 1 1 0 6 8 100 189 35 675 24 2 257.1 1 534.2 18  219 132 599 49 273 44
9 1 300.0 908.O 9 799 81 251 22 666 37 7 1 2 5 .3 5 007.7 53 085 679 409 229 177 45
12 1 0 4 2 .9 753.0 7 250 62  500 13 912 34 5 067.8 3 679.4 34 906 420 996 110 462 40
87 10 685.3 6 992.4 92 891 645 457 27 4  224 1751 35 729.2 23 545.9 304 975 3 25 3  541 1 500 227 47
24 . 2 513.5 1 900.7 15 138 ■ 224 692 45 471 103 17 788.4 13 899.0 101 774 1 7 6 2 1 7 9 294 46 9 48
•11 1 536.3 1 2 4 1 .3 7 376 170 703 24  237 63 16 301.8 13 349.7 71 844 2 345 201 390 361 49
9 441.4 372.8 1 655 1 19 906 773 37 13 006 .5 1 1 1 2 5 .0 47  046 1 994 789 1 7 l 862
50
3 197.9 174.3 587 i 10 940 215 19 2 269 .2 1 984.3 7 1 0 5 2 4 7 0 8 7 8 497 51
- 1 26 .8 23 .8 75 509 11 21 1 3 1 5 .0 1 1 7 6 .3 3 512 79 434 1 339 52
1 61.5 55.8 142 2 759 28 9 754.1 682.9 1 777 61 947 790 53
3 75.8 69 .3 163 1 5 7 9 25 6 329 .8 301.8 695 17 982
2
159 54
3 302.0 283.3 465 ! 2 8  490 119 13 1 2 4 9 .0 1 202.9 2 326 136 083 043 55
1 534.4 507.2 . 680 120 07 4 640 5 329.0 312.4 . 413 27  512 - 80 56
10 5 786.7 5 720.8 1 4 8 6 1 2 009 840 .2  396 29 562.9 546. S — 20 613 — 5 7
1 732 82 800.1 48 563. S 2 495 212¡ 5194 618 8 014 022 924 123122.1 85 850. o 1 161 257 11 963 813 5 106 829 58
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(Taulu 21. Jatk.)
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de la fortune imposée. 1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
1 A ile  —  U n d e r
—  A u -d e s s o u s  1 58: 155.x 77.5 4 9 1 6 2 4  02 5 ; 2 4 7  400 3 — — 893 — 525
2 1— 2 4 127.2 63 .6 8 698 828. 26  507 1 779.3 389 .6 51 656 56 320 413 248
3 2 — 3 41 117.5 60 .5 5 1 5 3 736 10 901 2 55.4 27 .6 2 330 350 4 756
4 3 — 4 2 95.5 47.7 2 551 831 4  490 — — — — — —
5 4 — 5 3 36 7 .9 18 3 .9 8 1 8 1 9 1 8 5 ; 30 676 2 2 684.5 1 342.2 62 220 25 3  058 48 6  218
6 0 — 5 71 863.2 43 3 .2 73 745 15 6 0 5 319  974 8 3  519.2 1 759.4 117 099 30 9  728 904 747
7 5 — 8 11 1 2 3 6 .2 617 .9 22  845 4 9 1 4 7 102 005 Il 234.8| 117 .4 ' 4 1 5 4 8 688 1 8 3 8 9
8 6 — 7 8 2 01 7 .5 1 0 0 8 .6 30 41 6 101 932 1 4 9 1 1 5 2 1 0 1 4 .4 507.2; 15 7 0 7 ’ 66  040 9 5 2 7 9
9 7— 8 2 320 .9 16 0 .4 4 462 13 132 18  536 3 2 1 3 1 .6 1 0 6 5 .7 2 8  319 153 816 178 747
10 8 — 9 8 1 4 9 8 .x 774.3 1 8 0 9 7 70 595: 73 041 3 3  425.8 1 867.0 . 3 8 9 7 3 31 6  887 2 6 6  422
11 9 — 10 4 191.9 109.7 2 05 5 3 315 2 297 1 70.6 41.2 733 1 1 6 0 746
12 5 — 10 33 5 26 4 .6 2 67 0 .9 77 875 2 3 8 1 2 1 34 4  994 10 6 877.2 3  598 .5 87 886 546 591 559 583
13 10 — 11 4 26 2 .0 160.x 2 545 7 659 3  929 2 4 422.3 2  697.x 4 3 1 2 9 520 744 3 2 8 6 0 0
14 11— 12 5 162 .0 106.x 1 3 9 6 1 9 0 1 669 2 3 1 1 1 4 .4 20  153.4 2 7 4 0 2 5 4 030 680 2 192 200
15 12 — 13 3 28 2 .6 194 .3 2 2 0 4 12 787 3 640 1 5 1 6 6 .2 3  551.0 40 380 710 200 323 040
16 1 3 — 14 3 801.5 570. o 5 990 71 611 22  514 2 54 234 .2 37  814.7 410  485 7 616 754 3  2 6 8  988
17 14 — 15 4 106 .6 77.0 739 1 2 3 6 ; 230 1 49 441.3 36  05 4 .3 33 4  677 7 355 077 2 677 416
18 1 0 — 15 19 1 614.7 1 1 0 7 .5 12 874 9 5 1 9 4 30 982 8 144 37 8 .4 100 27 0 .5 1 102 696 20  23 3  455 8 790 244
19 1 5 — 20 16 3 309 .8 2 582 .6 1 8 1 6 4 38 5  350 6 5 1 5 0 7 36  948.3 2 8 3 1 6 .5 21 5  796 5 901 550 1 6 7 8 3 9 8
20 2 0 — 25 13 1 1 4 9 .5 950.3 4  97 9 101 35 4 7 952 3 5  972.5 4  966.0 2 5 1 5 8 1 070  583 184 560
21 2 5 — 30 12 2 412.3 2 0 5 3 .6 ■ 8  9 6 5 3 1 7  450 24  559 — — — — — —
22 3 0 — 35 8 1 1 4 0 .7 998 .8 3 550 136 713 4 845 — — — — — —
23 3 5 — 40 6 618 .8 553 .9 1 6 1 7 54  705 987 — — — — — —
24 4 0 — 45 2 85.3 77.3 19 7 2 926 34 — — — — — —
25 4 5 — 50 3 232 .2 212 .7 4 8 5 2 1 2 4 5 216 — — --- — — —
26 5 0 — 75 7 40 3 .9 37 6 .2 68 8 2 7  46 4 170 — — — — — —
27 75 — 100 ■ 1 14 6 .4 138.7 19 4 1 8  569 56 — — — — — —
28 10 0— 12 20 6 .8 18 9 .5 50 5 1 7 7 8 — — — — —
29 Yht.— S:a — T o ta l 203 17 448 .2 12 345.2 203 383 1 4 1 9  873 799 927 36 197 6 9 5 .6[ 138 910 .9 1 5 4 8  635|28 061 907|12117 532
H o t e l l i -  j a  r a v i n t o l a l i i k e  — H otel i -  o. v ä r d s- T e a t t e r i t y. ni. t a i d e l a i t o k s e t  — T eat ra r  o.a.
l i u s r ö r e l s e  — Hotels et restaurants k o n s t i n r ä t t n i ngar.  — Théâtres, salons, etc.
30 Aile —  Under
31
—  A u -d e s s o u s  1 
1— 2
i i _ ---- 1 69 4 — 538 7 — — 3 1 0 5 — 6 881
32
33
34
2 —  3
3 —  4
4 —  5
2 96.9 48 .4 2 687 1 1 0 7 6 498 1 264 .2 132.x 6 922 10 452 3 8 3 1 8
35 0 — 5 13 9 6 .« 48 .4 4 381 1 1 0 7 7 036 8 26 4 .2 132.x 10 027 10 452 4 5 1 9 9
36 5 — 6 __ __ — — — __ __ __ — — — —
37 6 — 7 2 47.8 23 .8 734 201 401 1 7.0 7.0 102 34 16
38 7 — 8 3 117.8 58.8 1 5 9 8 906 1 4 0 0 2 46.3 23 .x 610 190 28 8
39 8 — 9 2 52.7 27.7 6 2 6 2 6 4 272 — — — —
115
—
40 9 — 10 1 13.7 7.6 152 40 31 1 23.0 12.8 253 92
41 5 — 10 8 232 .0 117.9 3 1 1 0 1 4 1 1 2 1 0 4 4 76.3 42 .9 965 339 396
42 10 — 11 2 44 .2 26 .7 4 3 8 345 181 1 ■ 55.5 34 .4 528 820 394
43 11— 12 — — — •--- - — — 1 36 .4 23 .9 312 417 134
44 12— 13 1 247 .4 166.S 2 0 1 3 15 888 5 3 4 2 — — — — — —
45 13— 14 2 32 .8 23 .3 2 3 8 198 44 1 54.3 38.7 389 1 0 4 5 227
46 14 — 15 3 164.3 119.x 1 1 3 0 5  996 ■ 1 0 7 8 1 16 .3 11.6 116 98 20
47 10— 15 8 488.7 335.9 3  819 22  42 7 6 645 4 162.5 108.6 1 3 4 5 2 380 775
48 15 — 20 I 29.6 22.2 18 5 181 28 1 63 .6 47.0 416 1 5 3 5 25949 20 — 25 49. S 41.2 2 1 4 704 35 2 176.3 145.5 770 8 2 2 2 444
50 25 — 30 3 201.7 172.x 737 11 855 436 — __1 — — — —
51
52
53
30 — 35
3 5 — 40
4 0 — 45
4 311 .8 271 .2 966 16  726 400 1 80. o 70.8 23 0 4 1 1 4 78
__ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ —
54 4 5 — 50 1 22.X 20 .3 4 7 417 7 — — — - .--- —
55 5 0 — 75 2 16 3 .9 151 .4 312 1 1 1 7 9 79 1 30. o! 28 .0 50 799 8
56 75 — 100 1 111.9 107.x 120 13 488 21 1 60 .4  j 59.9 75 4 786 11
57 1 0 0 — 11 35 8 .9 34 9 .6 — 13  568 __ — --- , — —
58 Yht -  S:a -  T o ta l 55 2 067.3 1637.3 13 891 93 063 16 791 22| 913.31 634.8 13 878 32 627 47 170
89
(Tnbell 21. Forts.)
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Taulu 22. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1926, ryhmitettyinä omaisuusluokittain ja sen mu­
kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta. 
Tabell 22. Inhemska aktiebolag är 1926, fördelade enligt förmögenhetsklasser och storleken 
av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskattade förmögenheten.
Tableau 22. Sociétés anonymes indigènes en 1926, réparties selon les classes de fortune et la 
grandeur des revenus imposables non diminués en pourcent de la fortune imposée.
Vähentäm ättöm ät v e ­
ronalaiset tulot % :na ve­
rotetusta omaisuudesta 
De oförminskade skatt­
bara inkomsterna i %  
av  den beskattade 
förmögenheten 
R e v e n u s  i m p o s a b l e s  n o n  
d i m i n u é s  e n  %  d e  
l a  f o r t u n e  i m p o s é e
Verotettuja oli omaisuusluokissa: —  Ântal beskattade i förmögenhetsklasserna: 
N o m b r e  d e  c o n t r i b u a b l e s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e :
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d e s s o u s  1  ................. — 311 205 331 304 150 78 44 53 119 51 65 10 1 3 2 1 727
1— 2 ................. .. — — — — 4 16 24 23 34 53 49 38 . 2 2 __ 2 247
2— 3 ...................... — — — 1 13 38 27 14 13 41 14 14 — 1 1 i 178
3— 4 ........................... ■— — — — •28 23 10 13 12 33 ■ 7 13 — 2 2 i 144
4— 5 ............................ - — — 9 28 13 15 6 7 23 18 9 3 3 . 1 3 138
0— 5 ........................... — 311 205 341 377 240 154 100 119 269 139 139 15 9 7 9 2 434
5 — 6 ........................... — — ' ---- 11 37 16 11 8 14 16 10 14 6 1 1 2 147
6— 7 ........................... — — 1 17 28 20 14 9 9 17 10 14 ■ 7 5 2 5 158
7— 8 ............................. — — — 27 32 17 21 8 9 31 12 12 6 2 4 5 186
8 — 9 ........................... — — 2 32 43 12 15 12 9 22 12 15 6 4 1 7 192
9— 10 ........................... — 2 7 32 31 15 11 4 12 *10 11 12 3 3 2 3 158
5 — 1 0 ...................... — 2 10 119 171 80 72 . 41 53 96 55 67 28 15 10 22 841
10— 11............................... .— 1 15 32 42 25 12 4 6 10 7 8 8 3 4 3 180
11— 12 ........................... — 3 10 27 35 17 9 5 5 3 6 9 3 2 1 4 139
12— 1 3 ........................... — 9 12 25 25 15 7 3 2 4 4 8 1 9 __ 9 119
13— 1 4 ........................... __ 6 12 19 29 12 6 6 1 6 6 9 3 1 __ 4 120
14— 1 5 ........................... - 10 18 20 27 16 5 4 — 2 5 10 4 2 — • 6 129
10— 1 5 ........................... 29 67 123 158 85 39 22 14 25 28 44 19 10 5 19 687
1 5 — 2 0 ........................... — 49 31 74 71 28 25 14 13 20 13 20 0, 3 6 9 385
2 0 — 2 5  ........................... — . 37 30 53 44 19 7 9 2 13 4 5 ._ 2 3 _ _ 228
2 5 — 3 0  ........................... — 24 16 30 22 12 7 8 9 8 __ 2 1 1 __ 1 134
3 0 — 35 ........................... — 26 9 19 14 6 4 4 2 2 __ __ __ __ __ 1 87
3 5 — 40 ........................... — 19 7 17 7 3 1 — ' — 3 1 _ __ __ __ 58
4 0 — 45 ........................... — nt 7 6 6 __ — — — 1 1. __ 1 __ __ _ 29
4 5 — 5 0  ........................... — 12 2 7 2 __ — __ __ __ __ __ __ _ 23
5 0 — 75 ........................... —. 24 13 9 4 1 1 1 _ 1 _ _ 1 _
75— 100 .................. .. 5 9 5 — 1 — — — _ __ _ _ _ 13
100-- .................. . 127 6 3 1 — — 1 — 138
Yhteensä —  Summal
T o t a l / 127 551 402 804 876 475 310 200 205 438 241 277 74 40 j  31 61 5112
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